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INTRODUCCION
INTRODUCCION
Es t e  e s t u d i o  p r e t e n d e  c o n t r i b u i r  s i  c o n o c i m i e n t o  de l a  f l o r a  
que se d é s a r r o i  l a  en l o s  a f l o r a m i e n t o s  y e s f f e r o s  de l a  p r o v i n c i a  
de V a l l a d o l i d  y S u r e s t e  de l a  de P a l e n c i a .
En l a  l i t e r a t u r e  e x i s t e n  c i t a s  e s p o r a d i c a s  de e s t a  zona ,  
W i l i k o m m  & Lange ( 1 8 7 0 - 6 0 ) ,  B a r r a s  ( 1 9 0 0 ) ,  G u t i e r r e z  M a r f n  ( 1 9 0 8 ) ,  
y p o s t e r i o r m e n t e  R i v a s  Goday ( i Q R f ) ,  B e U . o t  & Casaseca  ( c o m u n i c a -  
c i d n  p e r s o n a l ) ,  F e r n an d ez  D i e z  ( c o m u n i c a c i d n  p e r s o n a l ) ,  p e r o  no 
un e s t u d i o  c o n c r e t e  de e I I  a .
Los p r i m e r o s  e s t u d i o s  s ob r e  a l j e z a r e s  o comuni  dades que h_a 
b i t a n  s u e l o s  y e s f f e r o s  f u e r o n  p u b l i c a d o s  p o r  B e l l o t  ( 1 9 5 2 ) ,  pa r a  
l a  zona Su r  de M a d r i d ,  en l a  c u a l  d e s c r i b e  e I Crden  Gy p so p h i  I e t_a 
l i e .  Para e s t a  zona l o s  t r a b a j o s  de R i v a s  Goday ( 1 9 5 6 ) ,  R i v a s -  
M a r t f n e z  & C o s t a  ( 1 9 7 0 )  c o m p l e t a n  eI  p r i m i t i v o  e s t u d i o .  B r e un -  
B l e n o u e t  & B o l d s  ( 1 9 5 7 )  d e s c r i b i e r o n  l a s  c omu n i d ad e s  g y p s d f i l a s  
de l a  D e p r e s i d n  de l  E b r o .  R i v a s  Goday ( l 9 5 6 )  y Es t e v e - C h u e c a  
( 1 9 6 5 ) t r a b a j a r o n  s o b r e  I as c om u n i d a d e s  g y p s d f i l a s  de l a  r e c i d n  
Mure i a n o - A I m e r  i e n s e .
Nlues t ra  zona  es r i c a  en mat  i c e s  c I i ma'to 1 dg i cos  que d i f i e r e n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  de l a s  p r i n c i p a l e s  zonas  y e s f f e r a s ,  po r  l e  
que c o n s i d e r a m o s  que su e s t u d i o  p o d r f a  a p o r t a r  una c o n t r i b u c i d n  
a l  c o n o c i m i e n t o  de l a  f l o r a  g y p s d f i l a .  A s f m i s m o ,  n u e s t r a  zona 
p r é s e n t a  una g e o m o r f o  I og f  a d i f e r e n t e  a l a s  y a d e s c r i  t a s ,  p rese r i  
t a n d o s e  a f l o r a m i e n t o s  de yeso  d i s e m i n a d o s ,  m i e n t r a s  que l o s  o t r o s  
a f l o r a m i e n t o s  son m a s i v o s .  Macau ( 1 9 6 2 ) .
PLAN GENERAL
zPLAN GENERAL
Es t e  e s t u d i o  se he e s t r u c t u r e d o  en unos p r i m e r o s  c a p f t u l o s  
d e d i c a d o s  al  c o n o c i m i e n t o  de l  e n t o r n o  f f s i c o  de l a  zona ,  en l o s  
eus l e s  se i n c l u y e  su G e o g r a f f a ,  Red h i d r o g r a f i c a .  Geo l og  f a ,  Eda­
f o l o g f a  y C l i m a t o l o g f a .
E s t o s  c a p f t u l o s  han s i  do o r i n e i p a l  mente r e c o p i I a c i ones b i -  
b l i o g r s f i c a s ,  as f  en la D e s c r i p c i o n  G e o g r a f i c a  se ha s e c u i d o  la 
o t r a  c l  as i c a  de He rnandez  Pacheco ( 1 9 ?G ) .
La Rec H i d r o g r a f i c a ,  ha s i  do e x t r a i d e  de la ob r a  de l  M i n i s -  
t e r i o  de A c r i c u l t u r a  Mapa de s u e l o s  de la p r o v i n c i a  de V a l l a ­
d o l i d  .
Los t r a b a  j o s  de He rnandez  Pacheco & D e n t i n  Ce rec eda  ( 19 15 )  
y Gare fa Abbad & Rey Sa I g ado ( 1 ^ 7 3 )  f u e r o n  a m c l i a m e n t e  c o n s u l -  
t a d o s  pa r a  l a  d e s c r i p c i o n  de l a  Geo log fa y G e o m o r f o l o g f a  de l a  
z one .
Los D r e s .  Gare fa R o d r f ç u e z  y M o n t u r i o l ,  nos han p r o p o r c i o -  
nado l o s  d a t o s  b a s i c o s  p a r a  eI  e s t u d i o  e d a f o i d g i c o .  Para com­
p l é t e r  l a s  d e p e n d e n c i e s  de I as c omu n i d ad e s  con su med io  e d a f i c o ,  
hemos c n c e r c a d o  a n a l i s i s  c u f m i c o s  de l o s  s u e l o s  en l o s  I a b o r a t o -  
r i o s  R é g i o n a l e s .  Zona C e n t r o ,  d e p e n d i e n t e s  de l  M i n i s t e r i o  de 
A g r i c u l t u r e .
El e s t u d i o  c I i m a  t o  I d g i c o  se ha c o n f e c c i o n  ado con l e s  d a t o s  
p r o c é d a n t e s  d e l  S e r v i e i o  M e t e o r o I d g i c o  N a c i o n a l .  E s t u d i a n d o s e  
l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  c l i m a t o i d g i c o s ,  as f  como l o s  i n d i c e s  
c I a s i c o s .
La v e g e t a c i d n  de l a  zona l a  hemos d i v i d i d o  en t r è s  p e r t e s  
f o n d a m e n t a l e s :  l o s  a l j e z a r e s  , l os  m a t o r r e l e s  l i m f t r o f e s  a l o s
a l j e z a r e s  y l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  p r o x i m o s a I as zonas de 
c u l t i v o .  E s t a  v e g e t a c i d n  se c o m p l é t a  con un c a t a l o g o  f l o r f s t i c o  
p a r a  cade uno de l o s  t a x o n e s  con la i n d i c a c i o n  de su e c o l o ç f a ,  
c o r o l o c f a  y s i n t a x o n o m f s .
Las c o n c l u s i o n e s  f i n a l e s  de e s t e  e s t u d i o  que se ha e f e c t u a -  
do d u r a n t e  c u a t r o  a h o s ,  son c o n t r a s t a d a s  con l o s  p r i n c i p a l e s  t r £  
t a j o s  s ob r e  eI  Crden  G v p s o p h i I e t a l i  a r e a l i z s d o s  en l a  F e n f n s u l a  
I be r  i c a .
RESUMEN HISTORICO
RESUMEN P I B L I 03 RA F IC 0  SCBRE LOS ESTUDIOS DEL CRDEN GYPSOPHILETALIA 
BELLOT 1952,  EN ESPAÇA
Los p r i m e r o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a s  comun i dade s  p s e u d o e s t e p a r i a s  
en l a  F e n f n s u l a  I b é r i c e  f u e r o n  r e a l i z a d o s  eI  s i g l o  p a s a d o .
W i l i k o m m  en lR52  p u b l i c d  la o b r a  ' ' D i e  s t r a n d  und s t e p p e n  
g e b i e t e n  d e r  I b e r i s c h e n  H a n b i n s e l  und de r en  V e g e t a t i o n *  y p o s t e -  
r L o r m e n t e  en 1895 v o l v i d  a amp l i a r  sus e s t u d i o s  s ob r e  l a  v e g e t a -  
c i d n  de l a s  e s t e p a s ,  d e s c r i b i e n d o  l a s  a r ea s  eue e s t a s  ocupan  en 
l a  F e n f n s u l a  I be r  i c a  y su v e g e t a c i d n .  E n ç l e r  & Drude  ( 1B9 6 ) des ­
c r i  b i e r o n  l a s  zonas  e s t e p a r i a s  e s p a n o l a s  en su e n f o pu e  g l o b a l  en la 
v e g e t a c i d n  de l  mundo.
L a z a r o  I b i z a  ( 1 8 9 5 )  c o i n c i d i e n d o  con le segunda p u b l i c a -  
c i d n  de W i l i k o m m  d e s c r i b e  l a s  r e g i o n e s  b o t a n i c a s  de la F e n f n s u l a  
I b e r i c a  de l e s  c u a l  es c o n s i d é r a  e s t e p a r i a s  las, s i g u i e n t e s ;  A r a go ­
nese  ( c o r r e s p o n d ! e n t e  al  Val  l e  de I E b r o ) ,  C a s t e l l a n a  ( s i t u a d a  al  
S.  de l a  p r o v i n c i a  de M a d r i d ,  p a r t e  de T o l e d o ,  A l b a c e t e  y Cuen­
c a ) ,  M u r e i ana y A n d a l u z a .  En d i c h a  o b r a  e x c l u y e  l a  e s t e p a  V a l l i -  
s o I e t a n o - F a I e n t i n a  que W i l i k o m m  ya l a  i n c  l u i  a en I B 5 2 , q u i z a s  la 
e x p l i c a c i d n  de e s t o  sea l a  pequeMa a r e a  de e s t a  zona .
Reyes F r o s p e r  en 1915 a m p l i  a l a  zona e s t e p a r i a  de V a l l a d o ­
l i d  con zonas  de Zamora ,  s u r  de P a l e n c i a  y o c c i d e n t e  de l a  p r o ­
v i n c i a  de S e g o v i  a.
Muguet  de l  V i l l a r  en s u ^ G e o b o t a n i c a ^ p u b l i c a d a  en 1929 e s t u -  
d i a l a s  zonas  a r i d a s  e s p a n o l s s  d i f e r e n c i a n d o I  as de l a s  v e r d a d e -  
r a s  e s t e p a s  r u s a s  en l a s  c u a l e s  p r e d o m i n a n  l a s  g r a m f n e a s .  Las
zonas a r i d a s  e s p a n o l a s  l a s  c o n s i d è r e  p s e u d o e s t e p a s  p o r  se r  e t a -  
pas de s u s t i t u c i d n  de I e n c i n e r ,  y a que p r é d o m i n a  une v e g e t a c i d n  
s u f r u t i c o s a  a b i e r t a ,  e s t a  d e g r a d a c i o n  de l a  v e g e t a c i d n  c l i m a x  
es d e b i d a  a l a  d e f  o r e s t  ac i d n . Fue e I p r i m e r o  que e s t u d i a  l o s  al  j_e 
z a r e s  desde eI  p u n t o  de v i s t a  s o c i o l d g i c o ,  c i t a n d o  en l a  comar ca  
de V a c i a m a d r i d  en l a  o r i l l a  de I Ja rama una c omun i dad  de Gvpso­
p h i  l a  s t  r u t h  ium y L e p i d i u m  s u b u I a t u m .
El p r i m e r o  que a p I i c a  en Espaha l a  m e t o d o l c g f a  f i t o s o c i o I d g i -  
ca de B r a u n - B l a n q u e t  al  e s t u d i o  de l a  v e g e t a c i d n  g y p s d f i l a  f u e  
F r a n c i s c o  B e l l o t .  B e l l o t  ( 1 9 5 2 )  en su e s t u d i o  s ob r e  l o s  a l j e z a ­
r es  de l a  p r o v i n c i a  de M a d r i d  p r opo ne  la c r e a c i d n  de I Orden Gvp-  
s o p h i l é t a l i  a , d e s c r i b i e n d o  l a  a l i a n z a  Le p i d i on s u b u I a t i . D i c h o  
C r den  Io i n c l u y e  en l a  C l a s e  Cnon i  d o - R o s m a r i  n e t e a .
R i v a s  Goday ( 1 9 5 6 ) ,  a m p l i d  I as i d e a s  a p o r t a d a s  p o r  B e l l o t  
en su t r a b a j o  a n t e r i o r ,  d e s c r i b i e n d o  dos nuevas  A l i a n z a s  d e n t r o  
de I Crden G y p s o p h i I e t a I i a  . La A l i a n z a  T h y m o - T e u c r i o n  v e r t i c i I  I a t i  , 
y a a p u n t a d a  p o r  B e l l o t  ( 1 9 5 2 ) ,  e s t a  d e n t r o  de I m a c r o c l i m a  a r b d -  
r e o  de l a  a l i a n z a  0 1 e o - C e r a t o n  i on en e I SE de EspaMa y l a  A l i a r i  
z a p r o v i s i o n a l  G v p s o p h i l i o n  h i s o a n i c a e . en l a  d e p r e s i d n  d e l  E b r o ,  
con  Io  que eI  Crden  G v p s o p h i l é t a l i  a queda c o n s t i t u i d o  p r o v i s i o -  
n a l m e n t e  p o r  t r è s  A l i a n z a s .
La A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i  es a m p l i a d a  en e s t a  o b r a  de R i v a s  
Go da y ,  que d e s c r i b e  6 a s o c i a c i o n e s . La A l .  T h y m o - T e u c r i o n  v e r t i -  
c i I I  a t  i l a  c o n s t i t u y e  con 2 a s o c i a c i o n e s  n u e v a s .
uEn l a  a m p l i e  o b r a  de R i v a s  Goday ( i QR 6)  i n d i c a  que en l e s  a f l £  
r a m i e n t o s  y e s o s o s  m i o c é n i c o s  de C a s t i l l a  l a  V i e  j a  a p a r e c e n  comu­
ni  dades  d e s v i a n t e s  de e s t a s  a l i a n z a s  y a d e s c r i  t a s  p o r  un empob re -  
c i m i e n t o  en e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s .  Si  b i e n  e p u n t a  que e s t a s  c o ­
mun i d  ade s se pueden e n c u a d r a r  en la A l ,  L e p i d i o n  s u b u l a t i  e i n c l u ­
se d e s c r i b e  l a  a s o c i a c i d n  L i n o - L e o i d i e turn s u b u l a t i  pa r a  e s t a  zona 
s i e n d o  e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  L inum s u f f r u t i c o s u m  y L e c i d i u m  s u ­
bu I a t  um, s i  b i e n  e s t a  a s o c i a c i d n  e s t a  d e s c r i t a  a base de un numéro 
mu y r e d u c i d o  de i n v e n t a r i o s .
P o s t e r i o r m e n t e  E r a u n - E I s n q u e t  y Eo l d s  ( 1 ^ 5 7 ) ,  e s t u d i a n  l a s  . 
c om un i d a d e s  o y p s f c o l a s  de l  V a l l e  de l  E b r o ,  y d e s c r i  ben l a  A l .
G y p s o p n i I i o n , cuya  p r i n c i p a l  e s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  es I a Gv os o -  
0 hi  l a  h i s c a n i c B . a l i a n z a  s i m i l a r  a l e  d e s c r i t a  po r  R i v a s  Goday un 
aho a n t e s .
E s t e v e - C h u e c a  ( 1 9 6 6 ) ,  en su t e s  i s  d o c t o r a l ,  d e s c r i b e  a l g u n a s  
c o m u n i d a d e s  g y p s o p h i l a s  d e l  SE de Espaha d e n t r o  de l a  A l .  Thymo- 
T e u c r i o n  v e r t  i c i  I I a t i .
E o l d s  ( 1^ 6 7 ) ,  d e s c r i b e  l a  zona s i t u a d a  e n t r e  l o s  r i o s  L l o -  
b r e g a t  y S e c u r e ,  c i t a n d o  I as a s o c i a c i o n e s  He I i a n t hemo- Teu c  r i e t u m  
v e r t  i c i  I I a t  i y C n o n i d e t u m  t r i d e n t a t a e  d e n t r o  de l a  A l .  G y p s o p h i -  
l i o n .
R i v a s  Goday & Ri v a s - f / a r  t  f ne  z ( 1 9 6 8 )  hacen un e s t u d i o  g e n e r a l  
s o b r e  l a  C l a s e  C n o n i d o - R o s m a r i n e t e a  y r e o r g a n i z a n  eI Crden  Gyp-  
s o p h i I e t a l i a  en t r è s  a l i a n z a s :
IA l i a n z a  L e p i d i o n  s u b u l a t i  ( B e l l o t  1^52 )  B e l l o t  & R i v a s  Goday 1956 
Dando 6 a s o c i a c i o n e s  d e n t r o  de l a  mi sma:
G v p s o p h i I o - C e n t a u r e e t u m  h y s s o p i f o l  i ae  R i v .  God.  1956 
D i s t r i b u e i d n :  C a s t e  I I a no - Ma ne h eg a .
He I i a n t h e m o - C e n t a u r e e t u m  h y s s o p i f o l i a e  R i v . G o d .  & R i v .  M a r t .  
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D i s t r i b u e i d n :  so I anas y c r e s t a s  de la r e g i d n  C a s t e  I I a n o - M a n -  
c h e g a .
C e n t a u r e o - J u r i n e e t u m  p i n n a t a e  R i v .  God.  1965
D i s t r i b u e i d n :  r e g i d n  manchega ,  con c a r a c t e r  mas t e r m i c o  y 
a r i d o .
J u r i n e o - G y p s o p h i l e tum b a s t e t a n u m  R i v .  God.  1^65 
D i s t r i b u c i d n :  Hoya de Baza y H u e s c a r .
Sa n t o  I i n o - G y p s o p h i l e t u m  s t r u t h i i  R i v .  God.  & E s t e v e  1965 
D i s t r i b u c i d n :  A i m e r  f a .
L i n o - L e p i d i e t u m  s u b u l a t i  R i v .  God.  1956 
D i s t r i b u c i d n :  C a s t i l l a  l a  V i e j a .
A l i a n z a  G y p s o p h i l i o n  h i s p a n i c a e  B r . - B I .  & Eo lds  1957 
Se d i f e r e n c i a n  2 a s o c i a c i o n e s :
He I i a n t h e m o - G y p s o p h i l e t u m  h i s p a n i c a e  R i v .  God.  1956 
D i s t r i b u c i d n :  V a l l e  de l  E b r o  
O n o n i d e t u m  t r i d e n t a t a e  B r . - B I .  & Bo l ds  1957
D i s t r i b u c i d n :  S u e l o s  a l g o  p r o f o n d e s  d e l  V a l l e  de l  E b ro .
A l i a n z a  T h y m o - T e u c r i on v e r t i c l l l a t i  R i v .  God.  1056
Con h  a s o c i a c i o n e s :
G y p s o p h i l o  s t r u t h i i - T e u c r i e t u m  v e r t i c i l l a t i  R i v .  God.  & R i g u a I
1956
D i s t r i b u c i d n :  V a l e n c i a  y A l i c a n t e .
He I i  an t hemo- Teuc  r  i e t um v e r t  i c i I I a t i  R i v .  God.  & R i g u a i  1956
D i s t r i b u c i d n :  A l i c a n t e  y M u r c i a .
T e u c r i o - T h y m e turn p a i l e s c e n t i s  B e l l o t ,  E s t e v e  & R i v . G o d .  1965
D i s t r i b u c i d n :  M u r c i a .
T e u c r i o - T h y m e turn f u n k i i  R i v . G o d . ,  E s t e v e  & R i g u a i  1965
D i s t r i b u c i d n :  H e l l f n  ( A l i c a n t e ) .
P o s t e r i o r m e n t e  R i v a s  M a r t f n e z  & Co s ta  ( 1 ^ 7 0 )  en su e s t u d i o  so­
b re  l o s  al j e z a r e s  de l  c e n t r o  de Espaha ,  m o d i f i c a n  l a  A l .  Le n i d i o n  
s u b u l a t i  y d e s i g n a n  l a  a s o c i a c i d n  He rn i a r  i o - T e u c r  i e tum f I o c c o s  i 
R i v a s - M a r t f n e z  & C o s t a  1970 ,  que h a b i t a  en l e s  c r e s t a s  y s u e l o s  
de y e r ma .  A su vez dan una i n d i c a c i d n  de l a s  p r o b a b l e s  v f a s  m i g r a ­
t o r  i as de l a s  t r è s  a l i a n z a s  de I 0 .  G y p s o p h i I  e t  a I i a  en l a  F e n f n s u l a  
I b e r i c a .
V a r i e s  a u t o r e s  han s e g u i d o  t r a b a j a n d o  s o b r e  l a s  c omu n i d ad e s  
de a l j e z a r e s  en l a  F e n f n s u l a ,  e n t r e  l o s  que merecen  d e s t a c a r :  Ron 
A l v a r e z  ( 1 9 7 0 ) ,  R i v a s  Goday & R i v a s - M a r t f n e z  ( l ® 7 l ) ,  R i v a s  Goday 
& Losa ( 1 9 7 4 ) ,  Ldpez G o n z a l e z  ( 1 9 7 6 ) ,  C o s t a  T e n o r i o  ( 1 9 7 8 ) .
SITUACION Y LIMITES
1. SITUACION Y LIM ITES
El a r ea  de e s t u d i o  e s t a  e n c l a v a d a  en l a  zona c e n t r a l  ce l a  
c u e n c a  de I D u e r o ,  p e r t e n e c  i e n d o  a la&.pro v i  ne i as de V a l l a d o l i d  y 
P a l e n c i a ,  aunque de e s t a  u l t i m a ,  u n i c a m e n t e  l a s  zonas l i m f t r o f e s  
de l o s  a c c i d e n t e s  o r o g r a f i c o s  de V a l l a d o l i d ,  e n c l a v a d o s  p r i n c i p a l  
mente en l a  zona d en o mi na d a  V a l l e s  de C e r r a t o  .
La f l o r a  m o t i v o  de e s t e  e s t u d i o  es l a  que se d é s a r r o i  l a  en 
s u e l o s  r i c o s  en y e s o ,  l a s  c u a l e s  se h a l l  an d e n t r o  de l o s  v a s t o s  
I f m i t e s  que a c o n t i n u a s i d n  e n u m e r a r e m o s :
El I f m i t e  n o r t e  I o  c o n s t i t u y e n  l a s  e s t r i b a c i ones  de l o s  Mon­
t e s  T o r o z o s  y l a  r e g i d n  de l o s  V a l l e s  de C e r r a t o .  La zona m e r i ­
d i o n a l  e s t a  l i m i t a d a  p o r  l a s  e l e v a c i o n e s  eue se e n c u e n t r a n  en 
l o s  t e r m i n o s  m u n i c i p a l e s  de CTmedo e I s c a r .  El  Es t e  Io  c o n s t i t u y e  
l o s  I f m i t e s  p r o v i n c i a l e s  de V a l l a d o l i d  con S e g o v i a  y Bu rgos  r e s ­
p e c t  i vamente El  bo r de  o c c i d e n t a l  | o  c o n s t i t u y e n  l o s  Montes  T£ 
r o z o s  s i e n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  p u e b l o s  en e s t e  I f m i t e  Med ina  de R i o -  
s e c o ,  Mota d e l  Marques  y T o r d e s i l l a s î  e s t e  es a su vez  g e o g r a f i c o  
y ha s i d o  u t i l i z a d o  p a r a  eI  t r a z a d o  de l a  c a r r e t e r a  N a c i o n a l  V I ,  
M a d r i d - L a  C o r u n a .
E s t a  zona as f  d e l i m i t a d a  t i e n e  una e x t e n s i d n  a p r o x i m a d a  de 
unos  'A.000  km^ de l o s  c u a l  es s o l o  1 .3 0 0  km^ c o r r e s p o n d e n  a t e -  
r r e n o s  y e s f f e r o s  (Macau y R i b a ,  1 9 6 5 ) .
IV
Los s u e l o s  r i c o s  en y e s o  se e n c u e n t r a n  en l a s  c u e s t a s ,  o r i -  
g l n a d a s  p o r  l a  e r o s i o n  f l u v i a l  e n t r e  dos al  t i  p l a n i s t e s .  La a l t j _  
p l a n i s t e  i n f e r i o r  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  l a s  a r c  i l l a s  r o j a s  de l a  
T i e r r a  de Campos en e l  l a d o  o e s t e  de l a  zona y en eI  E s t e  l a s  a r -  
c i l l a s  han s i d o  s u s t i t u i d a s  p o r  l a s  t e r r a z a s  f l u v i a l e s  de l o s  r i o s ,  
P i s u e r g a ,  Es g ue va ,  y Du e ro  p r i n c i p a l  m e n t e .  La a l t i p l a n i s t e  supe­
r i o r  e s t a  f o r m a d a  p o r  I as c a l i z a s  p o n t i e n s e s  de l  M i o c e n o ,  o r i g i -  
nando l o s  c o n o c i d o s  pa r am os oc o n  s u e l o s  p e d r e g o s o s  c a l c a r e o s  de c l i ­
ma d e s o l a d o  y f  r  f o .
E n t r e  ambos p a i s a j e s  se e n c u e n t r a n  I a s " c u e s  t a s ' ' o r i  g i nadas  
p o r  la é r o s i o n  f l u v i a l ,  a n t e s  m e n c i o n a d a ,  d e j a n d o  al  d e s c u b i e r t o  
l o s  a f l o r a m i e n t o s  y e s f f e r o s .  E s t o s  a f I o r a m i e n t o s  que d e l i m i t a n  
el  ^ P a r a m o *  de l a  ' 'Campina^ se m a n i f i e s t a n  i r  r e  gu I a r men te  d i f i c u l -  
t a n d o  muchas v e c es  su i d e n t i f i c a c i o n .
Debt  do a l a  g e o l o g f a  de l a  zona ,  l a  cua l  posee un a h o r i z o n ­
t a l  i d a d  c a s t  p e r f e c t a  en sus  e s t r a t o s ,  podemos s i t u a r  l e s  a f l o r a -  
m i e n t o s  y e s f f e r o s  a una c o t a  med ia  de 850 m . , t e n i e n d o  e l  paramo 
una a l t i t u d  nun c a  s u p e r i o r  a l o s  950 m. y e n c o n t r a n d o s e  l a  c a m p i -  
ha e n t r e  700 y 800 m.
La zona m a r g o s o - y e s f f e r a  se p r é s e n t a  en e s t a s  c u e s t a s  con un 
t r a mo  med io  de 6 0 - 8 0  m.
N u e s t r a  zona de e s t u d i o  e s t a  s i t u a d a  en p a r t e  de l a s  c u a d r i -  
c u l a s  TM, UM, UL,  VM yVL de l a  p r o y e c c i o n  U . T . M .  100 x 100 ( U n i ­
v e r s a l  T r a n s v e r s e  M e r c a t o r ) .  Pa ra  una m e j o r  l o c a l i z a c i d n  de l a s  
c i t a s  f l o r f s t i c a s  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  damos una l i s t a  de l a s  l o c a -  
l i d a d e s  h e r b o r i z a d a s  con su c o r r e s p o n d i e n t e  c u a d r f c u l a  U . T . M . î
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Ada I f a  UM 3702  
A l b a  de C e r r a t o  UM 8 13 6  . 
A l d e a y u s o  VM 0 40 5  
A m u s o u i l l o  UM 9421 
EaI t a n a s  UM 9444  
E e r c e r o  UM: 2208 
Cabezon  UM 6324 
C a s t r i l l o  T e j e r i e g o  UM 8915 
C e v i c o  Nave ro  VM- 0634  
C e v i c o  de l a  T o r r e  UM: 8531 
Cogeces  de I s c a r  UL 7682  
G e r i  a UM 4603
h o r n i l l o s  de C e r r a t o  UM 9052
I s c a r  UL 7281
M e d i n a  de R i o s e c o  UM 3931
M'o j a d o s  UL 7680
Mota  de l  Marques  UM 1419
P e h a f i e l  VM 0607
P e n a f l o r  de H o r n !  j a  UM: 3 0 2 4
Fob l a c i d n  de C e r r a t o  UM 8921
P o r t i I  Io UL 6496
Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a  UM 9897
Q u i n t a n i l l a  de One s i  mo UM 88O6
Q u i n t a n i l l a  de T r i g u e r o s  UMl 6530
R e i n o s o  de C e r r a t o  UM 8943
Renedo UM 6314
S a n t i a g o  de l  A r r o y o  UL 7292
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San M a r t f n  de V a l v e n f  UM 6328 
San M i g u e l  de I A r r o y o  UL 7296  
S i ma n ca s  UM 4706 
S o t o  de C e r r a t o  UM 7549 
T u d e l a  de Du er o  UM 6908 
Ur u en a  UM 1216
V a l d e n e b r o  de l o s  V a l l e s  UM 3535  
Val  l e  de C e r r a t o  UM 8934  
V i I I a r m e n t e r o  de Esgueva  UM 6719 
V i l l a v i u d a s  UM 8848
J 1/
Vista general de una "ouesta" donde se aprecian los 
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2 .  GEOGRAFIA
",
La a i t t p i a n i c i e  de l  D u e r o ,  en e l  c o n c e p t o  de H e r n a n d e z -  
P a c h e c o ( 1 915  ) r  es una c u en c a  f l u v i a l  d e l i m i t a d a  p o r  l o s  Montes  
de Léon al  NC, l a  c o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a  p o r  e l  N o r t e ,  l a  I b e r i ­
ca p o r  e l  Es'te y l a  C e n t r a l  p o r  e l  S u r .  En e I Oes te  sus  I f m i t e s  
e s t a n  poco d e f i n i d o s  aunque puede d e l i m i t a r s e  en l a  f r o n t e r a  
con  P o r t u g a l  en donde e l  r e l i e v e  p r é s e n t a  un e s c a l o n .  E s t e  e s -  
c a l d n  es u t i l i z a d o  p a r a  s i t u a r  l a s  p r e s a s  con i m p o r t a n t e  aprove*  
c h à m i e n t o  h i d r o e I e c t r i c o  de R i c o b a y o ,  A l me nd r a  y A l d e a d a v i l a .
g
Una c a r a c t e r f s t i c a  de e s t a  a l t i p l a n i c i e ,  es su e l e v a d a  a I -  
t i t u d ,  c o n ^ u n a  med ia  de 900 m . , l a  c i u d a d  mas e l e v a d a  es A v i l a  
con  1 . 1 5 0  m . ,  s i e n d o  a su vez  l a  mas al  t a  de t o d a  Espaha y l a  
mas b a j a  Zamora con 620 m . , S e g o v i a  y S o r i a  e s t a n  p o r  e nc i ma  de 
l o s  1 . 0 0 0  m.
La p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d  p r é s e n t a  una i n c l l n a c i o n  en l a  
d i r e c c i o n  E s t e - O e s t e ,  como nos i n d i c a n  l a s  c o t a s  de l o s  v a l  l e s  
de l o s  p r i n c i p a l e s  r i o s .  El  r  i o Duero  e n t r a  en l a  p r o v i n c i a  a 
848 m de a l t i t u d  y s a l e  a 650 m . ,  e l  Cea e n t r a  con 778 m. y sa ­
l e  a 732 m . ,  y e l  S e q u i l l o  e n t r a  con 775 m y s a l e . c o n  696 m.
La p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d  e s t a  d i v i d i d a  en s e i s  r e g i o n e s  
n a t u r a l e s :  T i e r r a  de Campos,  Paramos ,  R i b e r a s ,  C e r r a t o s ,  T i e ­
r r a  de P i n a r e s  y T i e r r a  de I V i n o .  N u e s t r a  zona de e s t u d i o  e s t a  
s i t u a d a  en p a r t e  de l a s  c u a t r o  r e g i o n e s  n a t u r a l e s  s i g u i e n t e s :
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-  T i e r r a  de Campos; Es una l l a n u r a  suavemente  o n d u l a d a ,  s u r c a d a
p o r  a l g u n o s  r i o s  y a r r o y o s  de esc as o  c a u d a l  que d f s c u r r e n  en d i -
r e c c i d n  N o r d e s t e - S u d e s t e . E s t a  s i t u a d a  en l a  p a r t e  n o r t e  de I a
p r o v i n c i a  y e n t r e  sus  p u e b l o s  mas i m p o r t a n t e s  d e s t a c a n  V i l l a l o n
de Campos y Med ina  de R i o s e c o ,
%
L i  t o  I d g i c a m e n t e  e s t a  f o r m a d a  p o r  a r e na s  y a r c i l l a s  p l a s t i c a s  
c o n o c i d a s  con  e l  nombre d é p a r e i l l a s  de T i e r r a  de Campos'^,  E s t a s  
a r c i l l a s  son p a r t e  i m p o r t a n t e  de l a  c o n s t i t u c i d n  f f s i c a  de I os 
s u e l o s ,  s i e n d o  e s t o s  p r i n c i p a l  mente a r c i I I o - 1 i m o s o s . La g r a n  c ^  
p a c i d a d  de r e t e n c i d n  de agua de e s t o s  s u e l o s  d e b i d o  a su a l t o  
p o r c e n t a j e  en a r c i l l a s ,  son muy a p r o p i a d o s  pa r a  e l  c u l t i v o  de 
c e r e a l e s  en s e c a n o ,  de e l l o s  muy e s p e c i a l  mente e l  t r i g o ,  aunque 
en l a  a c t u a l i d a d  e l  c e r e a l  mas c u l t i v a d o  es l a  c ebada  de dos c a _  
r r e r a s  d e b i d o  a l a  c o y u n t u r a  p o I f t i c o - e c o n d m i c a .
Segun Bel  l o t  & Casaseca  ( c o m u n i c a c i d n  p e r s o n a l ) , I  a v e g e t a -  
c i d n  a r v e n s e  que ocupa  e s t o s  c u l t i v o s  p e r t e n e c e  a l a  A l .  Sec a I i  on 
medi  t e r r a n e u m  ( B r . - B I .  1936 p . p . )  Tx .  1937,  0 .  Seca I i n e t a I i  a 
( B r . - B l .  1931)  Tb.  I 9 6 0 ,  C l .  S e c a l i  ne t e a  B r . - B I .  1951.  En I a ac­
t u a l  i d a d ,  e s t a  v e g e t a c i o n  a r v e n s e  se e n c u e n t r a  muy e m p o b r e c i d a  y 
d e s p l a z a d a  a unas pocas  e s p e c i e s  po r  e l  uso cada vez mas f r e c u e j i  
t e  de h e r b i c i d a s  h o r m o n a l e s .
-  Paramos : Se e n c u e n t r a n  s i t u a d o s  en I as margenes i z q u i e r d a s  de 
I os r i o s  Duero  y P i s u e r g a  y l i m i t a d o s  en l a  zona N o r t e  p o r  l a  
r e g i o n  ' ' T i e r r a  de Campos* .  E s t a  f o rm ada  po r  l a  p en i  l l a n u r a  de -  
n om in a da  Montes  T o r o z o s  y sus  e s t r i b a c i o n e s , e s t a  f o r m a c i d n
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es c o n o c i d a  b a j o  e l  nombre de ' 'monte"  de bî do a l a  f o r m a c l o n  de 
m a t o r r a l  que s u s t e n t a  e l  paramo y no en e l  c o n c e p t o  o r o g r a f i c o  
de l a  p a l a b r a  y a que l a  a f t i t u d  maxima es de 853 m.
La p r e s e n c i a  en e s t a  r é g i o n  de a l g u n o s  e j e m p l a r e s  a i  s i  ados 
de Que r cus  f a g i n e a  no nos p e r m i t e  a f i r m a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a  
A l .  A c e r i - Q u e r c i o n  f a q i n a e  B r . - B l . ,  S i l v a  e t  R o z e i r a  1956,  s i n o  
u n i c a m e n t e  como una e s p e c i e  de e t a p a  f i n a l  en e l  a r e a  de l a  
a I i  anza m a r c e s c e n t e .  E s t o s  a i  s i  ados e j e m p l a r e s  de Q. f a g i n e a  
a p a r e c e n  e n t r e m e z c I  ados con e s p e c i e s  de 0 .  r o t u n d i f o l i a  c u y a  
v e g e t a c i o n  c l i m a x  de e s t a  r e g i d n  c o r r e s p o n d e r f a  a l a  A l .  Q u e r -  
c i o n  i l  i c i  s B r . - B l .  1936,  C l .  Q u e r c e t e a  i I i c i  s B r . - B l .  1936 
que c o r r e s p o n d e  a I o s  e n c i n a r e s  m e d i t e r r a n e o s  con marcado c a -  
r a c t e r  c o n t i n e n t a l .  D i c h a  a l i a n z a  se e n c u e n t r a  p r i c t i c a m e n t e  
e x t i n g u i d a  d e b i d o  a l a s  r o t u r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  l a  o b t e n -  
c i d n  de t i e r r a s  de c u l t i v o .  Be I l o t  & Casaseca  ( c o m u n i c a c i d n  
p e r s o n a l ) .
Los s u e l o s  son poco p r o f u n d o s ,  p r e s e n t a n d o s e  g r a n d e s  I o -  
sas  c a l i z a s ,  l i m i t a n d o  I os  r e n d i m i e n t o s  de l o s  c u l t i v o s  c e r e a ­
l e s  que se ven mas a m p i l a m e n t e  i n f l u i d o s  p o r  l a  p r e c i p i t a c i d n  
que l o s  c u l t i v o s  e n ^ T i e r r a  de C ampo s /  E s t o s  s u e l o s  son c o n o c i -  
dos  p o r  l o s  a g r i c u l t o r e s  b a j o  e l  nombre de ^ l a s t r a s * .
-  C e r r a t o s : Se e n c u e n t r a  s i t u a d a  en e l  Es t e  de l a  p r o v i n c i a  y 
c ompr ends  l o s  v a l  l e s  y paramos de l o s  r i o s  Esgueva y J a r a m i e l  
que d i s c u r r e n  en s e n t i  do E s t e - O e s t e  p o r  l a  r e g i d n .
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Los paramos p r e s e n t a n  una c o t a  maxima a l r e d e d o r  de l o s  900 
m. Su v e g e t a c i o n  es s i m i l a r  a l a  que ocupa  l a * R e g i d n  de Pa ra ­
m o s ’ ', a p a r e c î e n d o  e j e m p l a r e s  a i s l a d o s  de Q. f a g i n e a  y G). r o t u n ­
d i  f o l  i a .
En l o s  v a l  l e s  de l o s  r i o s  y en l o s  remansos apa re cen  l o s  
C a n a v e r a l  es y j u n q u e r a s  de l a  C l .  Phraqmi  t e t e  a e u r o s i b i r i c a  Tx .
& P r s g .  1942.  Tambien  a p a r e c e n  l a s  p r a d e r a s  j u n c a l e s  de l a  C l .
Mo I i  n i o - J u n c e t e a  ( B r . - B l .  194?)  R i v .  God.  1964,  0 .  Ho I o s c h o e n e -  
t a f i a  B r . - B l .  (1931 p . p . )  1947 .  Bel l o t  & Casaseca  ( c o m u n i c a c i d n  
p e r s o n a l ) .
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-  T i e r r a  de P i n a r e s : S i t u a d a  a l  Su d es t e  de l a  p r o v i n c i a .  E s t a  
f o r m a d a  p o r  paramos y l l a n u r a s .  Las l l a n u r a s  e s t a n  r e c o r r i d a s  
p o r  l o s  r i o s  Ce ga ,  Eresma y A d a j a  en d i r e c c i d n  S u r - N o r t e .  Los 
paramos e s t a n  s u r c a d o s  p o r  d i v e r s o s  a r r o y o s  que han f o r m a d o  p o r  
l a  é r o s i o n  lo& g r a n d e s  paramos  de Campaspero y M o n t e ma y o r ,  y 
o t r o s  mas r e d u c i d o s  en Megeces e I s c a r .
La p r i n c i p a l  c a r a c t e r f s t i c a  l i t o i d g i c a  de e s t a  r e g i d n  son 
l a s  a r e n a s  e d i i c a s .  La d e f o r e s t a c i d n  de l o s  e n c i n a r e s  de Q. 
r o t u n d  i f o l i a  en l a  Edad M e d ia  han p r o d u c i d o  en e s t o s  s u e l o s  are, 
nos o s  una g r a n  e r o s i d n  e m p o b r e c i e n d o l o s .  Grandes  a r e a s  han s i d o  
r e p o b l a d a s  con d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de p i  nos  ( Pi nus p i n e a ,  P. 
ha I e o en s  i s y P. n i q r a ) que c o n s t i t u y e n  v e r d a d e r a s  d i s c l i m a x  s ob r e  
l a s  zonas de l o s  a n t i g u o s  e n c i n a r e s  de Que r cus  r o t u n d i f o I i a .
E s t o s  s u e l o s  a r e n o s o s  son u t i l i z a d o s  pa r a  e l  c u l t i v o  de 
r e m o l a c h a  a z u c a r e r a  en r e g a d i o .
RED HIDROGRAFICA
Las r i b e r s s  de l o s  p r i n c i p a l e s  r i e s  de l a  p r o v i n c i a  e s t a n  
ü c o p a o a s  p o r  l a  A l .  r o p u l i o n  s i c a e  E r . - E l .  1931 ,  0 .  Popu I e t ? I i a  
E r . - E I .  1931;  C l .  Al ne t e  g a l u t i n o s a e  B r . - B l .  e t  Tx.  1943 ,  f e r ma-  
d a p o r  bosqoes  c a d u c ! f o l i o s  l i p a d o s  a un n i v e l  f r e a t i c o  c o n s t a n ­




Los m a t e r i a l  es mas a n t i q u e s  que a o a r e c e n  en l a  zona e s t u d i a -  
da p e r t e n e c e n  al  M i o c e n o .  La d a t a c i o n  de l o s  s e d i m e n t o s  ha p o d i -  
do s e r  r e a l i z a d a  d e b i d o  a l o s  y a c i m i e n t o s  de v e r t e b r a d c s  f d s i l e s  
eue han a p a r e c i d o  d i s p e r s e s  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  de V a l l a d o l i d  y 
l e n c i a .  E n t r e  e l l o s  cabe d e s t a c a r ,  e l  y a c i m i e n t o  de I C e r r o  de l  
O t e r o ,  en l a s  c e r c a n f a s  de «Pa l e n c i a  c a p i t a l ,  con  g r a n  c a n t  i d ad  
de huesos  de v e r t e b r a d o s  t e r r e s t r e s  a c u m u l a d o s .
La c a r  ac t e  r  f  s t  i c a p r i n c i p a l  de e s t e  fvüoceno,  es l a  c a r f e c t a  
h o r i z o n t a l i d a d  de sus  e s t r a t c s ,  d e b i d o  a eue en e l  t r a n s c u r s o  de 
e s t e  p é r i o d e  no e x i s t i e r o n  m o v i m i e n t o s  o r c g é n i c o s  i m p o r t a n t e s  eue 
p r o d u j c s e n  a l t e r a c i o n e s  en su f o r r a c i d n .  H e r n a n d e z - F a c h e c o  ( 1 9 1 5 )  
expone e s t a  h o r i z o n t a I i o a o  y d i f e r e n c i a  t r è s  n i v e l e s  de e s t r a t o s  
de a b a j o  a a r r i b a :  A renas  y a r c i l l a s  de l a  T i e r r a  de Ca r oo s  , 
i T s r j a s  y e s f f e r a s .  con  c apas  de yeso  c r i s t a l  i n o  I I amad a s I  j e  z*y  c,a 
l i z s  de l o s  p a r am o s .  E s t o s  t r è s  n i v e l e s  de e s t r a t o s  se c c n s e r v a n  
muy homoceneos o o r  t o d a  l a * z c r , a  e s t u u i a d a ,  s a l v o  pequenas  v a r i a -  
c i o r : e s  y que son mas i m c o r  t a n t e  s desde e l  p u n t o  de v i s t a  g e o mo r -  
f o l d g i c o  que e s t r a t i g r a f i c c  y eue c o r r e s p o n d e n  en a l g u n o s  c asos  
a c a m b i o s  de f a c i e s .  Gare f a  Abbad A Rey Sa I g ado (1 ' ^73)  e s t a b l e c e n  
l a  e x i s t e n c i a  de dos n i v e l e s  mas,  a l o s  t r è s  y a e x n u e s t o s  p o r  Her_ 
n I n d e Z “ P a c h e c o . A n a d i e n d o  unos  n i v e l e s  c a r b o n o s o s  e n t r e  l a s  a r e ­
nas y a r c i l l a s  y l a s  m a r i a s  y e s f f e r a s ,  y descomponen l a s  margas  
y e s f f e r a s  en dos e s t r a t c s  de nomi  n a ces se r  i e g r i  s é p a r a  e l  e s t r i t o  
p r o p i a m e n t e  y e s f t e r o  e i n f e r i o r  y * s e r i e  b l a n c a ^ p a r a  el  e s t r a t o
s u p e r i o r  c a r e n t e  de y e s o  c r i s t a  I i n o ,  3w.ncue c-1 paso de una s e r i e  
a o t r a  es g r a d u a l .  M a n t e n i e n d o  e l  e s t r a t o  d e ' ' c a l i z a  de l o s  p a r a ­
mos^ como f u e  d é f i n i  do p r  i mer a.mente .
De e s t o s  c i n c o  n i v e l e s ,  l o s  dos p r i m e r o s  S e r i e  R o j a  y n i ­
v e l e s  c a r b o n o s o s  son f u n d a m e n t a l  mente d e t r f t i c o s  y l o s  t r è s  u I -  
t i n o s ,  S e r i e  G r i s  , S e r i e  B l a n c a  y C a l i z a s  de l  Paramo m a r c a -  
demente  e v a p o r  f t i c o s .
Los m a t e r  t a l e s  de e s t a  f o r m a c i d n  c e o l d g i c a ,  c o r r e s p o n d e n  a I 
r e l l e n o  Necgeno ce l a  d e p r e s i o n  c a s t e ! I  ana s e p t e n t r i o n a l  o r i g i n ^  
CCS a r a f z  de c a m b i o s  c I i mato I dg i cos  que t n ' c i e r o n  cue l o s  m a te ­
r i a l  es f e s e n  de pos i t  andose p au I a t  i name n t e  . E s t a  sed i m en t ac  i on 
:c e s i  do t o t a l - r e n t e  c o n t i n e n t a l ,  no e x i s t  i endo  n i n g u n  i n d i c i o  q^e 
s u ;; 0 n j  a una ccmi jn i c ac i on de l a  cuenca  con el  mer .  Ad ernes l e s  f o -  
s i l e s  e n c o n t r auüs en e l l o s  son de h a b i t a t  J u l c e a c u i c o l a ,  como i n -  
J i c a n  l e s  n . - e r o s o s  c c c o n i c s  de G. Cnare  a o a r e c i d o s ,  as f  como 
- l u ^ nd a n t e o  G e e t e r c p o d o s  y C s t r a c c d o s  del  m isno  h a b i t a t .
Los o r i m e r o s  s e d i m e n t o s  que a p a r e c e n  en e l  I f m i t e  N o r t e  de la 
zona e s t u c i a d a  p r e s e n t e r  f a c i e s  c a r b o r a t a d a s  con y es os  m a c l a d o s  
en pun t a  de f l é c h a .  Segun l a  H c j a  de Torouemada de l  IGi /E,  e s t o s  
s e d i m e n t o s  e s t a n  d a t a d o s  como p e r t e n e c i e n t e s  a I V i n d o b o n i e n s e  I n ­
f e r i o r ,  bas andos e  en c c r r e l a c i o n e s  con y a c i m i e n t o s  e x i s t a n t e s ,  
e s t o s  d a t e s  e s t a n  s ac ad os  de Les V a s t e dc-ntes d ' E s p a g n e  , F .  S e r -  
g o u n i o u x  & F.  G r o u z e l  ( l O R p ) p .  p t y . E l  t i p c  de s e d i m e n t a c i d i  nos 
i n d i c a  que su f o r m a c i o n  se r e a l i z e  en un r é _ i m en  l a g o n a r  de t i p o  
s r . d o r r e i c c  en c o n d i c  i o n e s  muy s u p e r f i c i a l  es e i r r e ^ u l a r e s ,  b a j o  
un c l  i r a  a r i d o  que p e r m i t  i d  l a  f o r m a c i o n  de s u e l o s  con ce s t r a s
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c a l c â r e a s  y y e s o s ,  E s t o s  t i p o s  de encharcami e n t o s  someros  s e r v i r  f an  
de h a b i t a t  a c h a r a c e a s  y C s t r a s c d o s ,  y a l r e d e d o r  de e l l e s  a p a r e -  
c e r f a  una v e g e t a c i o n  h e r b a c e a  r.o muy e x h u b e r a n t e .
D u r a n t e  e s t e  p é r i o d e  de t i e m p o  se e r o s i o n a r o n  i n t e n s a m e n t e  
l a s  C o r d i l l e r a s  c o l i n d a n t e s  ( i b e r i c a  y C a n t a b r i c a ) ,  c u y o s  d e r . r u -  
b i o s . ' i r f a n  a s e d i m e n t a r s e  s o c r e  l a  mese ta  c a s t e l l a n a .
F o s t e r i o r m e n t e  a l g u n  f endmenc  h i z o  oue c a m b i a s e n  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  seci i m e n t a r  i as d e l  med i o  y se pasa a una epcca  t o t a l m e n t e  
d e t r f t i c a  que f o r m a  el  n i v e l  de l a s  a r e na s  y a r c i l l a s  de l a  T i e r r a  
de Campos.  Se han e l a b o r a d o  des t e o r f a s  que i n t e n t a n  e x p l i c a r  e l  
p o r q u e  de e s t e  f e n d m e n c :
a.  Un nuevo m o v i m i e n t o  en l a  o r o u e n i a  a l p i n e  que h i z o  que s i -  
g u i e r a n  l e v a n t a n d c s e  I s s  C o r d i l l e r a s  I b e r i c a  y C a n t a b r i c a ,  con  l o  
oue l a  a c c i d n  de l o s  r f o s  se r e j u v e n e c e  y l a  e r o s i d n  aumen ta ,  pr,o 
d u c i e n d o  un a p o r t e  d e t r f t i c o  que a f e c t a  a t o d a  l a  c u e n c a .
b.  E s t a  basada en un c em b i o  p a l e o c I î m a t i c o  en e l  peso de l  V i n d o  
bon i  ense i n f e r i o r  al  s u p e r i o r  en e l  que aurnentd cons  i de r a b i  emen t e  
l a  p l u v i o s i d a d  pas andos e  de un r e g i m e n  l a g u n a r  a o t r c  f l u v i a l .  Es­
t e  r e g i m e n  f l u v i a l  es de t i p o  me a n d r i f o r m e  y r e c o r r e  l a  m e s e t a ,  
e r o s i o n a n d o  l a t e r a l  mente l a s  v e r t i e n t e s .
Nuevamente  v u e l v e  a p r o d u c i r s e c n a  s e d i men t a c i d n  c a r b o n a t a d a  d e l  
mismc t i p o  que l a  d e s c r i  t a  p r  i me r a r n e n t e . Un c l i m a  mas a r i d o  y s e -  
c o ,  r e e m p l a z a  al  a n t e r i o r  y nuevamente  se p r o d u c e  un c am b i o  de I r d  
g i men  f l u v i a l  al  l a g u n a r  de aguas s u p e r f i c i a l  e s .  Es t o  da l u g a r  a 
l a  f o rmée  i c n  de rnergas,  c e l i z a e  y y e s o s ,  e s t a s  u l t i m e s  en g r a n  abun
d a n c f a  que a p a r e c e n  t a m b i e n  con f r e c u e n c i a  mac lados  en p u n t a  de 
f l é c h a  o en f o r m a s  de r o s a  de l  d e s i e r t o .  Pero e s t a s  masas de agua 
c am b i an  f a c i l m e n t e  p as andos e  p o r  p e r i o d o s  mas secos  en l o s  c u a l e s  
se e v a p o r a r i a n  dando l u g a r  a l a  f o r m a c i d n  de d e l g a d o s  bancos  c a l i -  
z o s .  A s f  se o b s e r v a  en e l  t e r r e n o  que l o s  d e p o s i t o s  de c r i s t a l  es 
de y e s o  no a p a r e c e n  de f o r m a  c o n s t a n t e  s i n o  que a l t e r n a n  con o t r o s  
d e p o s i t o s  de margas  y c a l i z a s  en pequeRos g r o s o r e s .  Las c a l i z a s  
d e p o s i t a d a s  son de muy b a j a  e n e r g f a ,  y l a  f o r m a c i d n  de g r a n d e s
macjl as de yeso  c r i s t a l  i z a d o  nos  i n d i c a  que e l  r ég i men  l a g u n a r  e x i ^
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t e n t e  e r a  de t i p o  e n d o r r e i c o  con  muy poco m o v i m i e n t o .  La f a u n a  
y l a  f l o r a  0 e b i d  s e r  s i m i l a r  a l a  e x i s t a n t e  e n ^ e l  V i n d o b i e n s e  i n ­
f e r i o r ,  ya  que a p a r e c e n  r e s t e s  f d s i l e s  de H e l i x , y o t r o s  G a s t é r o ­
podes a c u a t i c o s .
S i g u i e n d o  l a  a s c e n s i d n  en e l  s u s t r a t o  g e o i d g i c o ,  se o b s e r v a  
que l a s  capas  de yeso  c r i s t a l i z a d o  van d i s m i n u y e n d o  g r a d u a l m e n t e  
y l a s  c a l i z a s  son mas a b o n d a n t e s .  E s t o  c o i n c i d e  con l o s  n i v e l e s  de 
t r a n s i c i d n  al  paramo t a m b i e n  d e n o m i n a d o s * s e r i e  b l a n c a ^ p o r  G a r c f a  
Abbad y Rey S a l g a d o  ( 1 9 7 3 ) .  En e s t e  p é r i o d e  va p r o d u c t endose una 
e s t a b i I i z a c i d n  de l  r e g i m e n  l a g u n a r  y e s t a s  se van e n s a n c h a n d o .  E^ 
t o  c o i n c i d e  con  un paso g r a d u a l  de l  r e g i m e n  l a g u n a r  a I l a c u s t r e ,  
h a s t a  l l e g a r  a l o s  c o r o n a m i e n t o s  c a l i z o s  aho ra  e x i s t a n t e s .  D u r a n t e  
l a  f o r m a c i d n  de e s t a s ' ' c a l i z a s  de Paramo' ' se ha d é f i n i  do y a c l a r a -  
mente l a  s e d i m e n t a c i d n  l a c u s t r e .  La c ue n ca  a p a r e c e r f a  t o t a l m e n t e  
i n u n d a d a ,  aumentan I as c o r r i e n t e s  de agua que r e m o v e r f a n  e l  b a r r o  
y p r o b a b i e m e n t e  c o m e n z a r f a  un d r e n a j e  de e s t a  c uen ca  que p r o d u c i r f a  
una a g i t a c i d n  a b u n d a n t e  en e l  agua .  Es t o  se e x p l i c a  basandose  en 
l a  l i t o l o g f a  de e s t a s  c a l i z a s  cuya  c o m p o s i c i d n  d e m u e s t r a  una mayor
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e n e r g f a  en su f o r m a c i d n .  La f a u n a  y l a  f l o r a  c o n o c i d a s ,  s i g u e  
s i e n d o  l a  misma que en e l  r e g i m e n  l a g u n a r .  t p d o  e s t e  p e r i o d o  de 
r e g f me n es  l a g u n a r e s  y l a c u s t r e s  con a l t e r n a n c i a s  de p e r i o d o s  se­
cos  mas o menos g r a n d e s  e s t a n  e n g l o b a d o s  en e l  V i n d o b o n i e n s e  Me- 
d i o - s u p e r i o r  y P o n t i e n s e .
Una vez e s t a b i e c i d a s  e s t a s  f a c i è s  d e n t r o  de I M i o c e n o ,  se p r £  
duce l a  c o l m a t a c i d n  de l a  c u e n c a ,  dando paso en l a  s i g u î e n t e  e r a
o c u a t e r n a r i o  a o t r o  p r o c e s o  t o t a l m e n t e  d i s t i n t o .  Si  d u r a n t e  e l
/
T e r c i a r i o  e l  c a r a c t e r  mas i m p o r t a n t e  es l a  s e d i m e n t a c i d n , en el  
c u a t e r n a r i o  es l a  e r o s i d n .  Ayudado t a m b i e n  po r  un bascu I  a m i e n t o  
que s u f r e  l a  c u e n c a  de l  D u e r o ,  que en un p r i n c i p i o  s e r f a  NO-SE y 
p o s t e r i o r m e n t e  NE-SC.  E s t e  b a s c u l a m i e n t o  o c u r r e  d u r a n t e  l a  f a s e  
R o d a n i c a  de l  C u a t e r n a r i o  que hace que l a  r ed  h i d r o i d g i c a  v i e r t a  
dus aguas h a c i a  e l  A t l a n t i c o  en l u g a r  de h a c e r l o  comô a n t e s , h a c i a  
e l  M e d i t e r r a n e o . A s f  de e s t a  f o r m a  se va m o d i f i c a n d o  e l  p a i s a j e  
h a s t a  l l e g a r  a l a s  f o r m a s  a c t u a l  es .
4 . 1 .  ESTRATIGRAFIA
La d a t a c i o n  de l a s  f o r m a c i o n e s  g e o i d g i c a s  que a p a r e c e n  en l a  
zona d e e s t u d i o  p e r t e n e c e n  al  MIOCENO c o n t i n e n t a l ,  e n g l o b a d o s  den, 




1.  VINDCBONIENSE INFERIOR
E s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  un c o n j u n t o  de margas b l a n c a s  y g r i s e s ,  
c on  a b u n d a n t e s  c r i s t a l e s  de y e s o  en a l g u n a s  z o n a s f  e s t o s  c r i  s t a l e s  
a p a r e c e n  con f r e c u e n c i a  m a c l a d o s  en p u n t a  de f l é c h a .  Es e l  t r amo  
menos r e p r e s e n t a d o  en l a  zona y apa re ce  e x c l u s ! v a m e n t e  en l a  p a r ­
t e  N o r t e  de l  a r e a  e s t u d i a d a .  La p o t e n c i a  de e s t e  t ramo no se ha 
p o d i d o  e v a l u a r  y a que no se puede o b s e r v a r  su c o n t a c t e  i n f e r i o r .
2 .  VINPOBONIENSE MEDlO-SUPERIOR 0 TORTONIENSE
C o r r e s p o n d e  a l a  s e d i m e n t a c i d n  d e t r f t i c a ,  que nos r e f e r i m o s  
e n t e r i o r m e n t e , t a m b i e n  c o n o c i d a  como s e r i e  R o j a  p o r  e l  c o l o r  c a -  
r a c t e r f s t i c o  que p r é s e n t a .  Ocupa l a s  l a d e r a s  de l o s  pa r amos ,  i n -  
t e r r u m p i d a s  po r  l o s  a m p l i o s  v a l  l e s  de l o s  r f o s  o b i e n  ai  f o n d o  
de l o s  mismOs c u b i e r t o s  p o r  l a s  t e r r a z a s  f l u v i a l e s .  P r é s e n t a  t r è s  
f a c i e s  d i f e r e n t e s :
2 . 1 .  F a c i e s  ^ T i e r r a  de Campos* :  Es una de l as  mas c a r a c t e r f s t i -  
c as de l  M ioceno  de l a  Cuenca de I Duero y se e x t i e n d e  p o r  t o d a  
l a  comar ca  c o n o c i d a  p o r  e s t e  n om br e .
Los m a t e r i a l  es que I q s  c a r a c t e r i z a n  son a r c i l l a s  a l g o  ma r go -  
s a s ,  p r o d u c i e n d o  r e a c c i d n  a l  Cl  H, poseen p a r t f c u l a s  muy f i n a s  de 
c u a r z o .  El  c o l o r  que p r e s e n t a n  es o c r e - r o j i z o  con c i e r t a s  manchas 
i r r e g u l a r e s  b l a n q u e c i n a s  o v e r d o s a s .
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2 . 2 .  F a c i e s  ' ^ A r e v a l o ^  : Se e x t i e n d e  al  S u r  de I D u e r o ,  s i e n d o  d i f f -  
c i l  c o n c r e t a r  e l  I f m i t e  con l a  f a c i è s  a n t e r i o r  y a  f u e  e s t e  se en­
c u e n t r a  b a j o  l a s  t e r r a z a s  c u a t e r n a r i a s  de I R i o  D u e r o .  E s t a  f a c i è s  
es l a  mas d e t r f t i c a  de t o d a s  e l l a s .  E s t a  f o rmada  p o r  a r c i l l a s ,  no 
m a r g o s a s , y  g r a n o s  de c u a r z o  de mayor  t amano y f r e c u e n c i a  que en l a  
f a c i e s  * T i e r r a  de Campos* .  i
2 . 3 . F a c i e s  * R u e d a * ; E s t a  s i t u a d a . e n  e l  a ng u l o  SW de n u e s t r a  zona 
de e s t u d i o .  Sus c a r a c t e r f s t i c a s  son î n t e r m e d i a s  e n t r e  I as dos
' ' T i e r r a  de Campos* y * A r e v a l o ^ .  Se aseme j a  a l a  f a c i e s  T i e r r a  de 
Campos p o r  p o s e e r  unas  a r c i l l a s  margosas  de l a  misma c o n s t i t u c i d n  
p e r o  con mayor  a b u n d a n c i a  en g r a n o s  de c u a r z o ,  aseme j andose  p o r  
e s t e  c a r a c t e r  con la f a c i è s  * A r e v a l o * ,  aunque su f r e c u e n c i a  es me­
n e r .
Una vez  acabada l a  s e d i men t a c i d n  d e t r f t i c a  de I V i n d o b o n i e n s e  
M e d i o - S u p e r i o r , se p r o d u j o  una e m e r s i o n  de l a  zona que e s t a b i e c i d  
una s i t u a c i d n  de e n c h a r c a m i e n t o  p a n t a n o s o ,  cuya d e f i c i e n c i a  en 
o x f g e n o  c r e d  un med io  r e d u c t o r  p e r m i t i e n d o  l a  f o r m a c i d n  de n i v e ­
l e s  c a r b o n o s o s  y r e d u c c i o n e s  f e r r o s a s  c r e a n d o  c o n c e n t r a c i ones  I i -  
m o n f t i e a s ,  a s f  como l a  c o n s e r v a c i d n  de r e s t e s  v e g e t a l e s .  E s t a  f a ­
c i è s  es c o n o c i d a  como * N i v e l e s  o s c u r o s ^ l  Posee un e s p e s o r  e n t r e  
1 y 4 m e t r o s .  Su d e s t a c a d o  c a r a c t e r  de n i v e l  g u f a  nos  p e r m i t e  c o -  
n o c e r  e l  c o n t a c t e  e n t r e  l a s  f a c i e s  d e t r f t i c a s  b a s a l e s  y l a  e v a p o -  
r f t i c a s  s u p e r i o r e s .  G a r c f a  Abbad & Rey S a l ga d o  ( 1 9 7 3 ) .
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3 .  VINPOBONIENSE SUPERIOR 0 SARMATIENSE
En e s t e  p e r i o d o  se o r i g i n a n  l a s  f a s e s  de s e d i m e n t a c i d n  evap£  
r f t i c a ,  que o r i g i n a n  l a s  c u e s t a s  a l  s e r  e r o s i o n a d a s  sus  capas  
p o r  l a  a c c i d n  p o s t e r i o r  de l o s  r i o s .
Posee e s t e  t r a m o ,  una p o t e n c i a  de 100 a 120 rr a l c a n z a n d o  en 
c i e r t b s  p u n t o s  has ta  150 m, l o c a l i z a n d o s e  e s t a s  mayores  p o t e n c i a s  
en l a  r e g i d n  de l o s  V a l l e s  de C e r r a t o .
E s t a s  c u e s t a s  se c a r a c t e r i z a n  po r  l a  a l t e r n a n c i a  de capas  
margosas  y y e s o s a s .  Las margas  p r e s e n t a n  un c o l o r  g r i s  c e n i c i e n -  
t o  con poca c o h e r e n c i a ,  en l a s  c u a l e s  se o b s e r v a  un c am b i o  de c o ­
l o r  h a c i a  t o n o s  a z u l a d o s  y una mayor  c o h e r e n c i a  en a q u e l l o s  t r a ­
mo s en l o s  que d e s a p a r e c e  e l  y e s o .  Las capas yesosas p r e s e n t a n  
c r i s t a l e s  de y e s o ,  e n g l o b a d o s  en e l  seno de l a  marga o a veces 
a p a r e c e n  en t a n  g r a n  c a n t i d a d  que e l  yeso c o n s t i t u y e  t o d a  l a  r o c a .
Se ha d i f e r e n c i a d o  d e n t r o  de e s t e  p e r i o d o  dos s e r i e s  d i f e r e n ­
t e s :
3 * 1 .  S e r i e  G r i s :  C o n s t i t u y e  e l  com i en zo  de l a s  f a s e s  e v a p o r f t i c a s .  
Los m a t e r i a l e s  que l a  c a r a c t e r i z a n  son margas a r c i l l o s a s ,  margas 
y e s o s a s  y y e s o s  c r i s t a l i n o s ,  e s t o s  u l t i m o s  a pa re cen  f r e c u e n t e m e n -  
t e  m a c l ad o s  en p u n t a  de f l é c h a  o en f o rma  de r o s a s  d e l  d e s i e r t o  , 
e s t a s  f o r m a c i o n e s  que dan l u g a r  a r o c a s  de a s p e c t o  g r a n u d o - c r i s t a -  
l i n o  r e c i b e n  e l  nombre d e ' ' a l j e z * .  E s t o s  y es os  e s t a n  j e x p l o t a d o s  
en v a r i a s  l o c a l i d a d e s  de l a  p r o v i n c i a .
La p o t e n c i a  de e s t a  f o r m a c i d n  o s c i l a  de 40 a 65 m. d e b i d o  a 
i r r e g u I a r i d a d e s  en l a  s e d i m e n t a c i o n  a n t e r i o r  y a  que e l  t e c h o  se 
m a n t i e n e  p r a c t i c a m e n t e  a c o t a s  c o n s t a n t e s ,  Los c o l o r e s  que p r é ­
s e n t a  v a r f a n  desde t o n o s  g r i s a c e o s  a b l a n q u e c i n o s .
3 . 2 . S e r  i e B l a n c a : El  paso  de l a  f o r m a c i d n  a n t e r i o r  a e s t a  es 
g r a d u a i  y p r o g r e s i v o ,  l a  u n i c a  d i f e r e n c i a  a p r e c i a b l e  que se o b s e r ­
va es una d e s a p a r i c i d n  t o t a l  de c r i s t a l e s  de yeso  y un aumento 
p a u l a t i n o  de c a l i z a s  ma rgos as  y r o c a s  c a l c a r e a s .  Tambien presejn 
t a  t o n a l i d a d e s  mas c l  a r a s  que l a  s e r i e  a n t e r i o r .
El  e s p e s o r  de e s t a  s e r i e  es b a s t a n t e  c o n s t a n t e ,  a l c a n z a n d o  
a l r e d e d o r  de l o s  60 m.
4 .  PONTIENSE s . I .
Forma e l  c o r o n a m i e n t o  de l a  s e r i e  m i o c e n i c a  e s t a n d o  c o n s t i -  
t u i d o  p o r  l a s  * C a l i z a s  de I Pa r am o” , t e r m i n o  d e f i n i d o  p o r  Hernan­
dez Pacheco ( 1 9 1 5 ) .  E s t a s  c a l i z a s  son r e I  a t i v ame n te  v a r i a d a s ,  y a 
que su f o r m a c i d n  p r o c é d é  de un paso g r a d u a i  de l a  s e r i e  a n t e r i o r  
s i e n d o  mas m a rg os as  h a c i a  l a  base y mas c a l c a r e a s  h a c i a  e l  t e c h o .  
Las c a l i z a s  son-mater  i a i e s  d i f i c i l m e n t e  e r o s i o n a b l e s , l o  que c o n -  
s i g u e  un r e t r a s o  en l a  d e s t r u c c i d n  de e s t a s  f o r m a c i o n e s  que a l -  
c anz an  unas c o t a s  que o s c i l a n  e n t r e  850 y 950 m.
E s t a  f a s e  es c l a r a m e n t e  e v a p o r f t i c a  y a l c a n z a  una p o t e n c i a  
de 12 m . , e l  max imo de e s t a  c o i n c i d e  con a q u e l l a s  r é g i  ones  en 
l a s  c u a l e s  l a s  s e r i e s  a n t e r i o f e s  p r e s e n t a n  t a m b i e n  una mayor  po­
t e n c i a . E s t a s  c a l i z a s  se p r e s e n t a n  muchas veces  k a r s t  i f  i c a d a s , daj2 
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5 . EDAFOLOGIA - ^
Los s u e l o s  y e s f f e r o s  de e s t a  r e g i d n  p r e s e n t a n  e s c a s a  d i f e r e j i  
c i ac i dn m o r f o g e n e t i c a  e n t r e  e l l o s ,  como c o n s e c u e n c i a  de su misma 
p r o c e d e n c i a  g e o l d g i c a .
Los f endmenos  que han o c u r r i d o  en su f o r m a c i d n  y é v o l u e idn 
p o s t e r i o r  son de o r i g e n  q u f m i c o  y se a s i e n t a n  es tos  sue I os s ob r e  
m a t e r i a l  muy poco c o n s o l i d a d o ,  l o  que da o r i g e n  al  s u e l o s  muy po­
co e v o l u c i o n a d o s  o l i t o s u e l o s .  Por  o t r o  I ado al  e s t a r  emp lazados  
en zonas  de p e n d i e n t e s  mas o menos acusadas  y l a  f a l t a  de una de_n 
sa c u b i e r t a  v e g e t a l ,  hacen que l a  e r o s i d n  en e s t o s  sea muy a c u s a -  
da e v i t a n d o  l a  f o r m a c i d n  d e l  s u e l o  p o r  a r r a s t r e  de p a r t e  de l  h o r i -  
z o n t e  A.
Los s u e l o s  e n c o n t r a d o s  p e r t e n e c e n  a l o s  s i g u i e n t e s  g r a n d e s  
g r u p o s :
Co ron ando  l o s  paramos a p a r e c e n  l o s  s u e l o s  r o  jos m e d i t e r r a n e o s  
que c o r r e s p o n d e n  segun U . S . D . A .  7§ Ap.  con A l f i s o l s ,  x e r a l f .  Y se­
gun F . A . O .  con L u v i s o l  c r d m i c o  y Camb i so l  c r d m i c o .  En l a  a c t u a l i d a d  
e s t a n  d e f o r e s t a d o s  en su mayor  p a r t e  y se d e d i c a n  al  c u l t i v o  de 
c e r e a l .  E s t o s  s u e l o s  quedan f u e r a  de n u e s t r o  e s t u d i o .
1. S u e l o s  p a r d o s  c a l i z o s
Segun l a  c I  a s i f i c a c i d n  FAC, c o r r e s p o n d e n  con  un L u v i s o l  c a l c i -  
co y Ca m b i s o l  c a l c i c o .  E s t e  g r u p o  de s u e l o s  t i e n e  su o r i g e n  en l a  
d e s i n t e g r a c i d n  m e c a n i c a  y d i s o l u c i d n  q u f m i c a  de l a  r o c a  mad r e ,  es­
t a  puede e s t a r  f o r m a d a  p o r  c o n g I o m e r a d o s  c a l i z o s  o r o c a s  y e s o s a s .
T i e n e n  un c o l o r  que v a r i a  de l  phèrdo c l a r o  al  pa r do  r o j i z o .  Se 
c a r a c t e r i z a n  p o r  un p e r f f l  A ( B ) C .  El  h o r i z o n t e  (B)  p r é s e n t a  un 
e n r i q u e c i m i e n t o  en c a l i z a ,  e l  e s p e s o r  de e s t e  depende de l a  ma- 
d u r e z  de l  p e r f f l  y d e . I a m a g n i t u d  de l  c o n t e n i d o  en c a l i z a  de l a  
r o c a  madr e ,  al  mismo t i e m p o  se p r o d u ce  una I i  b e r a l  i zac i d n  de dxj_ 
dos l i b r e s ,  p r i n c i p a  I mente de h i e r r o .  Segun esto l o s  s u e l o s  que 
p r e s e n t a n  un c o l o r  p a r d o  r o j i z o  e s t a n  mas e v o l u c i o n a d o s  y re I a -  
c i o n a d o s  con  una mayor  p l u v i o m e t r f a  que p r o du c e  e l  l a v a d o  de l a  
c a l i z a  y I i b e r  a I i zac i de d x i d o s  de h i e r r o .  Es t o s  s u e l o s  e v o l u -  
c i o n a r f a n  h a c i a  l o s  s u e l o s  r o j o s  m e d i t e r r a n e o s .
E s t a n  l o c a l i z a d o s  en I as zonas  a l t a s  de l o s  paramos a veces  
con l i g e r a s  p e n d i e n t e s .  Son e m i n e n t e m e n t e  f o r e s t a l e s  p e r o  en l a  
a c t u a  I i dad s e d e d  i can a I c u l t i v o  de c e r e a l  y a a l g u n  v i r l e d o .
En l o s  paramos de l o s  Mon t es  T o r o zo s  se p r e s e n t a n  s u e l o s  p a £ ‘ 
dos d e g r a d a d o s  que se e n c u a d r a n  d e n t r o  de l o s  A r i d i s o  I s ( U . S . D . A . ) 
y segun F . A . O .  c o r r e s p o n d e  a un L u v i s o l  o r t i c o  y a un Camb i so l  
g l e y c o  con i n c l u s i o n e s  de C a mb i s o l  c a l c i c o .  E s t o s  s u e l o s  se han
o r i g i n a d o  p o r  e r o s i d n  de l o s  s u e l o s  p a r d o s  c a l i z o s  a l  p r o d u c i r s e
l a  d e f o r e s t a c i d n  y r o t u r a c i d n  p a r a  su c u l t i v o .
2 .  Yerma de c o s t r a  y e s f f e r a
C o r r e s p o n d e  con e l  Orden A r i d i s o l  de U . S . D . A .  que se c a r a c -  
t e r i z a  p o r  una f a l t a  de agua d i s p o n i b l e  p a r a  I as p l a n t a s  d u r a n ­
t e  l a r g o s  p e r i o d o s ,  s u b o r d e n  G y p s i o r t h i d ,  que se c a r a c t e r i z a  
como a q u e l l o s  s u e l o s  s i n  h o r i z o n t e  de a c u m u l a c i d n  de a r c i l l a  y 
que p r e s e n t a n  un h o r i z o n t e  de e n r i q u e c i m i e n t o  s e c u n d a r i o  en y es o
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poco 0 nada cemen t ado  y cuyo  t e  s u p e r i o r  se h a l l  a d e n t r o  de l
m e t r o  s u p e r f i c i a l .  E s t e  yeso  p r o c éd é  de l o s  d e p o s i t o s  s e d i men t e r i os 
de l o s  c u a l e s  se ha o r i g i n a d o  e l  s u e l o .
Segun F . A . O .  se d e f i n e  como un Xe roso l  o Yermosol  g y p s i c o .
E s t o s  l i t o s u e l o s , t i e n e n  un p e r f i l  YG, s i e n d o  Y e l  h o r i z o n t e  
de a c u m u l a c i d n  de y es o  que f r e c u e n t e m e n t e  f o rma c o s t r a s  y e s f f e r a s  
en s u p e r f i c i e  o una m e z c l a  de yeso  y c a r b o n a t o  c a l c i c o  con e xc es o  
de y e s o .  El  h o r i z o n t e  Y puede e s t a r  s u b d i v i d e  en un Y,, que es l a  
c o s t r a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  y en un Y2 que e s t a  l i g e r a m e n t e  p é t r i f i -  
cado y es mas e s p o n j o s o  y a c o n t i n u a c i d n  l a  r oc a  madr e .
El h o r i z o n t e  g y p s i c o  se c a r a c t e r i z a  p o r  no p r e s e n t a r  e f l o r e s -  
c e n c i a  con e l  ClH y p o r  r a y a r s e  l o s  c r i s t a l e s  con l a  una.
Es t o s  j s u e l o s  e s t a n  poco r e p r e s e n t a d o s e n  n ue s t r a  zona d e b i d o  
a su s i  t u  j e i d n  t o p o g r a f i c a  ya que e s t a n  s i t u a d o s  en l a s  l a d e r a s  
de l o s  paramos p r e s e n t a n d o  una f u e r t e  e r o s i d n  y a l a  no e x i s t e n c i a  
de capas  f r e a t i c a s  en e s t a  s i t u a c i d n .
3 .  X e r o r e n d z  i nas
C o r r e s p o n d e  con e l  Orden M o i l i s e l ,  R e n d o l l ,  g r an  g r u po  L i t i c
X e r o r t h e n t  de eue  se d e f i n e  comc s o u e l l c s  eue p o s s e n  e c i -
c s d i o n e s  m c l l i c c s  y una r i o u e 2 s en b a s e s  s u p e r i o r  a l  5 0 9 .
Segur i  F . A . C .  c o r r e s p o n d e  con un I L i t c s o l  y R e c c s o l  c a l c a r e o .
Son s u e l o s  poco e v o I u c i o n  a ccs  con p e r f f l  AS,  ? !  h o r i z o n t e  A 
t i e n e  un c o l o r  c r i s  c e n i z a  b ! a n q u e c i n o  h a s t s  c r i s  c e n i z a c s c u r o
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que da e f  e r v e s c e n c  i a con e l  CIH-J a veces  p r é s e n t a  un h o r i z o n t e  de 
a c u m u l a c i d n  ae c a l  c i o  b i e n  de s a r r o I I  a d o , l i g e r a m e n t e  p e t r i f i c a d o  
de c o l o r  g r i s  b l a n q u e c i n o  h a s t a  c a s i  b l a n c o  y a c o n t i n u a c i d n  l a  
r o c a  madr e .  E s t a  puede s e r  desde un a c a l i z a  compac t a  h a s t a  c a l i z a s  
margosas  y margas  y e s f f e r a s .  Cuando l a  r oc a  madre es yeso  o marga 
y e s os a  a p a r e ce n  e f I  o r e  s c e n e i a s  b l a n q u e c i n a s  en l a  s u p e r f i c i e  de I 
s u e l o .
E s t o s  s u e l o s  p r e s e n t  an un a d é s i n t é g r a s  i on  mecan i c a  f u e r t e  de­
b i d o  a c o n s i d e r a b l e s  o s e i l a c i o n e s  de l a  t e m p e r a t u r e ,  el  s u e l o  se 
c a l i e n t a  e x t r a o r d  i n a r i  amente en v e r a n o  y m u e s t r a  o s c i  l a c  i o n e s  te_r 
m ic as  g r a n d e s  s o b r e  t c d o  en s u p e r f i c i e  y en l a s  f o rmas  p e d r e g o -  
s a s .
Despues de l a s  I l u v i a s  no se p r o d u c e r  e n c h a r c a m i e n t o s  c o n t i -  
nuados  ya que t i e n e n  une a l  t a  p e r m e a b i I i d a d .
La v e g e t a c i o n  que l o s  c u b r e  es es c as a  d e j a n d o  v e r  g r a n d e s  s u­
p e r f i c i e s  de s u e l o  al  d e s c u b i e r t o .
E s t o s  s u e l o s  son a b u n d a n t f s i m o s  en n u e s t r a  zona y a l t e r n a n  ccn 
l a  x e r o r e n d z i n a s  de y e s o ,  p r e s e n t a n d o  l a s  mismas c a r a c t e r f s t i c a s  
e l  p e r f f l  pe r o  con l a  iîn i c a di f  e renc  i a de que l a  r o c a  madre en 
e s t e  caso  es y e s o  p u r o  c r i s t a l i z a d o .
E s t a n  I c c a l i z a c c s  en I as v e r t i  e n t e s  c c u e s t : s  de l e s  c I r a - o s  
y p r è s  PC: t a n  una e r c s i d n  muy c o n s i d e r a b l e  lo rue i rrc o s i c i I i t  a la 
f o r m a c i o n  de h o r i z o n t e  E.
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Se p r e s e n t a n  g e n e r a l m e n t e  éfi f a c i e s  de l i t o s u e l o s  y su a p r o -  
v e c h a m i e n t o  a g r f c o l a  y f o r e s t a l  es c a s i  n u l o ,  c o n s t i t u y e n  e r i a -  
I es muy p o b r e s .
4 .  Xe rosem
Se p r é s e n t a  como una v a r i a c i o n  de l as  x e r o r e r ,  ^^ 3 i nas en l a s  
que e l  m a t e r i a l  de p a r t i d a  es p r e d o m i n a n t e m e n t e  sue I t o  y e s t a  
f o r m a d o  p o r  m a r g a s .  Es t os -  p r e s e n t a n  un a t o p o g r a f f a  menos a c c i d e n -  
t a d a  y a p a r e c e n  en I as p a r t e s  b a j a s  r odeando a l o s  pa r amos .  E s t o s  
s u e l o s  p r e s e n t a n  un a p o r t e  de m a t e r i a l  c a l i z o  y yes os o  de l o s  sue_ 
l o s  que a p a r e c e n  p o r  e n c i m a .
Son p o r  t a n t o  l i t o s u e l o s  s ob r e  margas  c a l i z a s  y y e s o s a s  que 
es t a n  3S0 C i a d o s  a s u e l o s  p a r d o s  c a l c i m o r f c s .  Segun F . A . C .  c o r r e s ­
ponde a un c a m b i s o l  c a l c i c o  y un Regoso l  c a l c a r e o  con i n c l u s i o n e s  
de Ca mb i so l  c r d m i c o .  ^
E s t o s  s u e l o s  se u t i l i z a n  p a r a  e l  c u l t i v o  de c e r e a l e s  en se­
cano y a que l a  r o c a  madre.-a 1 mac en a mayor  c a n t i d a d  de agua con l o  
que l o s  r e n d i m i e n t o s  no son e x c e s i v a m e n t e  mal o s ,  s i e m p r e  y c u a n ­
do e l  c o n t e n i d o  en yeso  no se a e l e v a d o  pa r a  a f e c t a r  a l a  f i s î o l c -  
g f a  de l  c u l t i v o .
CLIMATOLOGIA
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6 .  CLIMATOLOGIA
Para e l  e s t u d i o  c I i m a t o l d g i c o  se han u t i l i z a d o  l o s  d a t o s  p r o ­
c é d a n t e s  de 36 e s t a c  i o n e s ,  de l a s  c u a l e s  8 son t e rmop  I uv i o r r e t r  i cas  
y 28 p I u V i o m e t r i c a s . E s t o s  d a t o s  que han s e r v i d o  como base pa r a  el  
e s t u d i o  de l  c l i m a  se han tornado de l o s  e x i s t a n t e s  en e l  S e r v i e i o  
M e t e o r o I d g i c o  N a c i o n a l .  El  numéro de e s t a c i o n e s  y su d i s t r i  b u e i d n  
en l a  p r o v i n c i a  l a s  c o n s i d é r â m e s  s u f i c i e n t e  pa r a  e l  c o n o c i m i e n t o  
de I c l i m a  de l a  z o n a .
El c l i m a  de l a  zona en e s t u d i o  se c a r a c t e r i z a  p o r  un a g r a n  unj_ 
f o r r r i d a d ,  d e b i d o  en p a r t e  a su s i t u a c i d n  e n c l a v a d a  en l a  zona cejn 
t r a l  de la s ubmes e t a  n o r t e ,  y p o r  o t r a  p a r t e  a l a  f a l t a  de a c c i d e n  
t e s  o r o g r a f i c o s  n o t a b l e s .
D e b i d o  a su u n i f o r m i d a d  a l t i m e t r i c a ,  s i e n d o  V a l l a d o l i d  con 
693 m l a  e i s t a c i d n  s i t u a d a  a mener  a l t i t u d  y V i l o r i a  con 85O m la  
de mayor  a l t i t u d ,  l a s  v a r i a c i o n e s  c l i m a t i c a s  son p e q u e ^ a s ,  dandose 
q u i z a s  m ay or es  d i f e r e n c i a s  en mi c r o c  l i m a s  de p un t o s  f a v o r e c i d o s  o 
d e s f a v o r e c i d o s  p o r  su p e c u l i a r  e m p l a z a m i e n t o .
En l a  T a b l a  I ,  puede o b s e r v a r s e  una l i s t a  de l a s  e s t a c i o n e s  
u t i l i z a d a s ,  con  su s i t u a c i d n ,  a l t i t u d  y numéro de anos emp leados  
p a r a  e s t e  e s t u d i o .
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TABLA I
Estaclones Longttud L a tItu d A 11 1tud Periodo d isponib le  Datos p luviom étrIcos
Periodo d ispon ib le  
Datos term om étrlcoî
A Idea de S. MIgue 1 4=37 W 45“2 8 ‘ 800 m (51 -70 )
Amusqui1|p 4B|8 W 4 1 “45" 776 m (51-70 )
A rraba1 de Port I I le 4045 W 41 “28" 750 m (56-75 )
Baltands 4 “ I4 W 4 I “56' 750 m (56-75)
Castroverde de C e rra to 4 “ I5 W 41046' 800 m (52-71 )
Castronuevo de Esgueva 4 0 3 5 W 41“41 ' 800 m (56-75 )
Cevlco de la Torre 4 0 2 3 W 41“52' 750 m (56 -66 )
Cevico Navero 4B| 1 W 41 “52' 824 m (5 1 -6 1 , 68-70)
Cogeces de 1 Monte 4<>I9 W 41 “30' 800 m (56-68)
Corcos 4*41 W 41“49' 790 m (51-70)
OueflaB 4 “33 W 41 “53' 730 m (51-69)
G erla 4 “46 W 41“37' 725 m (5 6 -5 8 , 60-70)
Iscar 4 “3I W 4 1 “51' 750 m (56-75 )
Magaz 4 “25 W 41“59' 728 m (51-70 )
Medina de Rioseco 5 0  2 W 4 I “53' 749 m (42 -69 ) (42 -69 )
Mojados 1 4 “39 W 4 1 “26' 750 m (56-75)
Mota de 1 Marqués 5 “ I0 W 41 “38' 739 m (5 1 -6 4 , 66-70)
01medo 4 “4I W 4 1 “ 17' 750 m (51-70 )
Palencia 4 “32 W 42“ 1* 739 m (31-70 ) (31 -70 )
Peflaf le 1 4 “ 9 W 4 I “37' 755 m (51 -70 )
PI fia de Esgueva 4 “25 W 41“44' 800 m (59 -78 )
P o rt I I l o 4 “35 w 41 “29' 750 m (56-75 )
Quintana del Puente 4 “ 9 w 22“ 4 ' 750 m (56 -75 )
Santibéfiez de Va Icorba 4*25 w 41“35' 750 m (54-73 )
Sardôn de Duero 4 “27 w 41“37' 723 m (50-69 ) (50 -69 )
SImancas 4 “50 w 41 “36* 700 m (51-65 ) (5 8 -6 5 )
Tudela de Duero 4 “35 w 4 1 “35' 704 m (46-69) (46 -69 )
Valbuena de Duero 4 “ I5 w 41 “39' 800 m (5 5 -6 2 , 65-70)
Va i ia d o lId 4 “43 w 4 I “39' 693 m (41-70) (41 -70 )
Venta de BaMos 4 “30 w 41“55' 720 m (33-69 ) (33 -69 )
V I lo r ia 4228 w 41“26' 850 m (58 -77 )
V I i lanubla 4 “50 w 4 I “42' 843 m (38 -70 ) (38 -70 )
V llla m u rte l de C erra to 4 “3I w 4 1 “57' 727 m (5 1 -5 7 , 59-71)
V I 1lardefrades 5 “ I5 w 41“43' 736 m (51 -70 )
V I 1 lavludas 4 “2I w 41“58" 750 m (56-75 )
Zaratan 4 “47 w 4 I “39' 700 m (51-70 )
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6 . 1 .  PLUVIOMETRIA
Se han u t i l i z a d o  p a r a  e l  e s t u d i o  p I u v i o m e t r i c o  3 ^  e s t a c J o n e s ,  
de l a s  c u a l e s  se a n a l i z a r o n  p r e f e r e n t e m e n t e  I os d a t o s  p r o c é d a n ­
t e s  de l a s  decadas  1950 y i 9 6 0 ,  pa r a  c o n s e g u i r  s e r i e s  de 20 a r o s  
como m f n i m o ,  en a l g u n a s  e s t a c t o n e s  e s t e  numéro de a nos f u e  menor  
deb t  do en p a r t e  a i r r e g u l a r i d a d e s  en su é m i s i o n  de d a t o s  aunque 
l a s  s e r i e s  que se o b t u v i e r o n  en e s t a s  s i empr e  supe ra n  I os  10 anos .
For  e s t a r  l a  zona de e s t u d i o  e n c l a v a d a  en eI v a l  l e  de l  D u e r o ,
I os v i e n t o s  que a e I I a M e g a n  han t e n  i do que e l e v a r s e  pa r a  s u p e r a r  
I os a c c i d e n t e s  o r o g r a f i c o s  que l a  r odea n  y como c o n s e c u e n c i a  han 
p e r d i d o  t o d a  su humedad en l a s  v e r t i e n t e s  e x t e r i o r e s ,  p r o v o c a n d o  
una s i t u a c i o n  a t m o s f e r i c a  seme J an t e  a l a  que o c u r r e  en eI Saha r a  
con l a  c o r d i l i e r a  de l  A t l a s .  Obse r üando  en eI  mapa 1 l a s  d i s t r i ­
bue t ones  m é d i a s  a n u a l e s  de l a s  p r e c i p i  t a c i o n e s  se ve un aumento 
de e l l a s  en d i r e c c i o n  C e s t e - E s t e ,  s i e n d o  mas abo ndan tes  segun nos 
ace rcamos  a l o s  I f m i t e s  p r o v i n c i a l e s  de S t g c v i a  y E u r g o s ,  Es t e  
f endmeno p a r e c e  I d g i c o  ya que l o s  v i e n t o s  p r c c e d e n t e s  del  At  I an­
t i  co que han p e r d i d o  su humedad , al  e l e v a r s e  van e n f r i a n d o s e  y 
c a r g a n d o s e  de humedad segun van remon tando  l a  p r o v i n c i a .
For  lo g e n e r a l  l a s  p r é c i p i t a s i o n e s  en l a  zona son es c as a s  y
e s t s n  de s i - uaI  mente r e p a r t i d a s  o b s e r v l n d c s e  g r an d es  c i f e r e n c i a s  
de unos a r c s  a c t r o s .  Se o b s e r v a  un a mayor  o r e c i p 1 1 a c i o n  en gene ­
r a l  en l a s  zonas  a l l a s  de l o s  paramos en r e l a c  ion con l as  e s t a c l o ­
r e s  s i t u a d a s  en l a  zona de l a  c a m p i n a .  AsT v i l o r i a  con : ôG m . s . m .  
p r é s e n t a  una med ia  anua l  de p l u v i c m e t r ' a  de 5 65 . 7  mm, muy p o r  
e nc i ms  de l a  med ia  t o t a l  de l a  zona y V a l l a d o l i d  con 693 m . s . m .  
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Sardôn de Duero 
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Tudela de Duero 
24 a n o s
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P R E C I P I T A C I O N E S  MEDIAS
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Venta de Banos  
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En l a  g r a f i c a  a,  se o b s e r v â ^ q u e  l as  epocas  de nnayor p r e c i p i -  
t a c i o n  son l a s  que c o r r e s p o n d e n  a l o s  meses de o t o n o ,  a c o n t i n u a -  
c i o n  l a  p r i m a v e r a  con v a l o r e s  a l g o  menor es  s e g u i d a s  de l o s  meses 
de i n v i e r n o ,  o r i g i n a n d o  una e p o c a  b a s t a n t e  homogenea desde s e p t i e m  
b r e  a J u n i o ,  y con un f u e r t e  d e s c e n s o  en v e r a n o .
En l a  T a b l a  I I  hemos r e a l i z a d o  l a  p r e c i p i  t a c  i on  med i a  mensual  
de t o d a  la zona p o r  e s t a c  i o n e s  ( c ada  e s t a c  i o n  ha t e n  i do e I mismo 
p e s o ) .  En e I I  a podemcs o b s e r v a r  como l a  p r e c i p i t a c i o n  de J u l i o  y 
A g o s t o  es t o r r e n c i a l  e i r r e g u l a r m e n t e  r e p a r t i d a  en l a  zona ,  s i e n ­
do l a s  de p r i m a v e r a  mas p r o p i  a de I l u v i a  de t e mp o r a l  y a que l o s
c o e f i c i e n t e s  de v a r i a b i l i d a d  son b a j o s ,  aumentando l a  i r r e g u l a r i -
/
d ad de l a  d i s t r i b u c i d n  de l a  p r e c i p i t a c i d n  en l a  zona en l o s  meses 
de o t o n o  e i n v i e r n o .
La d t s t r i b u c i d n  anua l  de l o s  d ' a s  de I l u v i a  en g e n e r a l  c o i n ­
c i d e  con I as p r é c i p i t a s i o n e s  m e n s u a l e s ,  c b s e r v a n d o s e  un f u e r t e  
d e s c e n s o  en e l  numéro de e s t o s  en v e r ano  y un maximo en o t o n o  y 
p r i m a v e r a .  En g e n e r a l  hay un aumento del  numéro de d f a s  de I l u ­
v i a  de C e s t e - E s t e .
Un d a t o  i n t e r e s a n t e  es l a  i n t e n s i d a d  de l as  I l u v i a s ,  o b t e n i -  
d a de l a  r e l a c i d n  F m e n s u a l / n ^  de d f a s  de I l u v i a ,  d a t o  aue g u a r d a
r e l s c i o n  c o n  l a  t o r r e n c i a l i d a d ,  f e n d m e n o  e s t e  c a r t i c c i a r m e n t e  i n -  
t e r ^ s a n t e  c o r  sus e f e c t c s  en l a s  l a c e r a s  de p e n c i e n t e  p r o n u n c i a d a  
q u e  p r o v o c a  un a r r a s t r e  ce e s t e s  sue  l o s  a u ^ ^ e n t a n d c  l a  é r o s i o n  y 
p o r  c o n s  i g L. i en  t e  s u  d e s t r u c c i c n .  E s t a  r e l a c i d n  r é s u l t a  maxima en 
l o s  me s e s  de c u l i o  y A g o s t o  d e b i d o  a l a s  t o r ^ e n t a s  eue  se p r o d u c e n  
e n  l a  z o n a  C u r a n t e  e s t e s  m e s e s .  T a m b i e n  se o b s e r v a  eue l a  v a r i a -
c i o n  i n t e r a n u a i  de l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  dada po r  l a  r e l a c i d n  P 
ano max,  l l u v i a / P  ano mf n .  I l u v i a  es mayor  que 2 en l a  mayor  f a  
de l a s  e s t a c i o n e s ,  l o  que nos  i n d i c a  que de un ano a o t r o  puede 
c a e r  e l  d o b l e  de agua ,  f a c t o r  que es i n t e r e s a n t e  en c u a n t o  a I 
d e s a r r o l l o  de l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  de un ano a o t r o .
La n i e v e  t i e n e  poca i m p o r t a n c i a  en l a  zona y a que e l  numé­
r o  de d f a s  de n i e v e  es muy b a j o  y e s t a  des a p a r e c e  r a p i d a m e n t e  
de l  t e r r e n o .
El  p e r i o d o  de h e l a d a s  en l a  zona es l a r g o ,  p r e s e n t a n d o s e  
en t e r m i n e s  med i o s  e n t r e  e l  8 de o c t o b r e  y e l  8 de n o v i e m b r e  
y l a  u l t i m a  e n t r e  eI  11 y eI  28  de a b r f l ,  s i e n d o  l a s  mas e x t r e -  
mas eI  2 de o c t o b r e  y l a  u l t i m a  eI  30 de mayo. Es t a s  h e l a d a s  son 
i n t e n s e s  y se p r o l o n g  an , a  v e c e s ,  en p é r i o d e s  de v a r i e s  d f a s  c o n -  
s e c u t i v o s .
6 . 2 .  TEMPERATURA
Las t e m p e r a t u r a s  o b s e r v a d a s  en l a  zona ,  se c a r a c t e r i z a n  en 
g e n e r a l  po r  una homogene i dad  r e I  a t i v a men t e  g r a n d e ,  d e b i d o  a l a  
o a r e n c î a  de d i f e r e n c i a s  a I t i t u d i na  I e s  n o t a b l e s .  No o b s t a n t e  se 
a p r e c i a n  I l i e r a s  d i f e r e n c i a s  s e g u n  l a s  s i t u a c i c n e s  g e o g r l f i c a s  
( Ta  PI a I I I ) ,  as f  se o b s e r v a  eue  l a s  e s t a c i o n e s  mas f r f  as c o r n e s -  
p o n d e n  a c a r d o n  de D u e r o  y / i l l a n o b l a ,  e s t a  u l t i m a  s i t u a d a  en  e 
p a r a m o .  La e s t a c i o n  mas c a l i e n t e  c o n  r e s o e c t o  a l a  medi a c o r r e s ­
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D i
p e r a t u r a s  mas e l e v a d a s  c o n , res pec te  a l a  med ia  son Ve n t a  de Banos 
S imancas  y V a l l a d o l i d ,  s i t u a d a s  f u e r a  de I as a l t i t u d e s  de l o s  pa­
ramos ,  s i e n d o  l a e s t a c i d n  de P a l e n c i a  l a  mas c e r c a n a  a l a  g r a n  me­
d i a  de l a  zona .
En g e n e r a l  se a p r e c i a n  grandes o s c i l a c i o n e s  d i u r n a s  y mensua-  
l e s ,  como c o r r e s p o n d e  a un cl i ma de t i p o  c o n t i n e n t a l ,  aunque es ­
t a s  o s c i l a c i o n e s  son menores  aue I as que o c u r r e n  en l a  submese ta  
S u r ,  p r e s e n t a n d o s e  una l i g e r a  i n f l u e n c i a  a t l a n t i c a .
La o s c i l a c i d n  t e r m i c a  an u a l  ( V - m ) ,  s i e n d o  M la  tempe r a t u r a  m£ 
d i a  anual  de l a s  maximas y m l a  t e m p e r a t u r a  media  anual  de l as  
m f n i m a s ;  mayor  c o r r e s p o n d e  a Sardon  de Duero con 1 3 . 9 - C  de d i f e -  
r enc  i a.  Tab Ia  I V .
Las t e m p e r a t u r a s  a b s o l u t a s  a l c a n z a r o n  l o s  h 2 - C  como maxima 
en Ve n t a  de Banos y - 1 3 « 5 - C  en Sardon  de D u e ro ,  v a l o r e s  s o l o  supe, 
r a d o s  p o r  l a  e s t a c i o n  de V a l l a d o l i d  de 43-  ( 1912 )  y - 2 1 -  ( l 8 3 5 ) «  
T a b l a  I V .
6 . 3 .  I N D I C E S  F I T C C L I M A T I C O S
Con o b j e t o  de p r e c i s a r  e l  c l i m a  de u n a  zona con pocos  f a c ­
t o  r e  3 3 6 har, b u s c a o c  r e I : :  i o n e s  e n t r e  l e s  f a :  t o r e s  c l i " " l t i : o s
mas i m o o r t a n t e s  1 "^empe r  a t u  r  a y F r e e  i c i  t a c  i o n )  eue n o s  c l a s i f ’ c an  
en g r a n d e s  c r u o o s  l a s  ree i o n e s .  Se u t i l i z a ^ ^  o r i n c i p a l ^ e n t e  l a  te_ 
c e r a t u r a  y ü l u v i o s i e a d ,  a p a r t é  de se r  l e s  mes c e r e c t e r f s t i c o s ,  
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En l a  t a b l a  V pueden o b s e r v a r s e  l o s  v a l o r e s  de l o s  f n d i c e s  
p a r a  l a  zona .  Los s i g u i e n t e s  f n d i c e s  han s i  do c a l c u l  a d o s :
I n d i c e  de P a n t i n  y Revenqa
E s t e  f n d i c e  v i e n e  d é f i  n i  do p o r ,  Irvp = T ( y 10Q
P (mm)
T = T e m p e r a t u r e  med ia  anua l  
P = P r e c i p i t a c i o n  med i a  anua l
La zona puede e n c l a v a r s e  en l a  r é g i o n  s e m i a r i d a  ( 4  >  I p p > 2 ) .
F a c t o r  de I l u v i a  de Lanq
Es te  f n d i c e  es e I  i n v e r s o  d e l  I q p » aunoue l a s  z o n a c i o n e s  c l i ­
mât  i c a s  no c o r r e s p o n d e n  a l a s  de P a n t i n  y Revenga.
Las e s t a c i o n e s  de S i m a n c a s ,  V i l l a n u b l a  y Sa rdon  de Duero  l a s  
c o r r e s p o n d e  un c l i m a  humedo con v e g e t a c i o n  de e s t e p a  y sabana 
m i e n t r a s  que al  r e s t o  un c l i m a  a r i d o  con v e g e t a c i o n  s e m i d e s e r t  i c a .  
E s t a s  u l t i m a s  c o r r e s p o n d e n x m a s  e s t r e c h a m e n t e  con l a  z o n a c i o n  de­
bt d a a  P a n t i n  y Revenga .
I n d i c e  de a r i d e z  de M a r t o n n e
Es un a m o d i f i c a c i o n  de I f n d i c e  de Lanq .  I . / =  ._^_(jBOll__
^  T (2C)  + 1 0
Las e s t a c i o n e s  e s t u d i a d a s  se e n c u e n t r a n  e n t r e  l a  z o n a c i d n
e s t e p a s  y p a i s e s  s ec os  med i t e  r  r  aneos ( 10 <  <^20)  y Ré g i on  de l
o l i v o  y l o s  c e r e a l  es ( 2 0 <  I f /  <  3 0 ) .
Estaciones :
IiMedina de Rioseco 
l I:Palacios del Alcor 
I l l rP a lenc ia  
IV:Sardôn de Duero 
V: Simanca s 
VIrTudela de Duero 
VllrVallado lid 








6 " - 5 ' - 4 "  - 3 " - 2 " - I"  0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* V 8* 9* 10" 
Tem peratura  m ed ia  del mes mâs f r ic
GRAFfCA- b
0 0
I n d i c e  de h i g r o c o n t i n e n t a i i dad de Gams
Es te  f n d i c e  e s t a  basado en eI  mismo c r i t e r i o  que l o s  an t e  r  i o
r e s ,  a d m i t i e n d o  un a r e l a c i d n  e n t r e  t e m p e r a t u r a  y a l t i t u d ,  con
l o  que p e r m i t e  un e s t u d i o  mas p u n t u a l  de l a  zona .  El f n d i c e
de Gams v i e n e  dado p o r  a r c .  c o t g  = P (mm) , su i n v e r s o  es l a  oce^a
A l t  i t u d
n e i d a d .  Sus I f m i t e s  van desde l a  e s t a c i d n  de V a l l a d o l i d  a l a  de 
ü i m a n c a s .
C o c i e n t e  p I u v i o m e t r i c o  de Ember oe r
Es t e  f n d i c e  es e x c l u s i v e  p a r a  a p l i c a r  a l o s  p a i s e s  m e d i t e r r a -  
n e o s .  Se o b t i e n s  m e d i a n t e  Q- 100 x P (mm)
-  m2
P = F r  e c i p i t  a c i d n med ia  a n u a l ,
fv‘ = Med ia  de l a s  maximas d e l  mes mas c a l  i do .
m = Med ia  de l a s  m fn i mas  d e l  mes mas f r f o .
Con l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  de I f n d i c e  l o s  pasamos a l a  g r a f i c a
i d e a d a  p o r  Emberge r  ( g r a f i c a  b ) ,  s i t u a n d o  en o r d e n a d a s  eI  v a l o r
de Q y en a b c i s a s  l a  t e m p e r a t u r e  med i a  de l  mes mas f r f o  de cada  
e s t a c i d n ,  ob t enemos  eI  t i p o  de c l i m a  de l a  z ona .  Segun e s t o  o b -  
s e r vam os  que t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a un t i p o  de c l i m a  
m e d i t e r r a n e o  t e m p l a d o .
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G I i rrod i B-j r  siHLS de W a l t e r - L e i t h  segun e I f n d i c e  x e r c t c r t n i c o  de 
Gaussen y Ba ugno l s
Es t o s  c I i modi a g r a ma s  son l o s  comunment e c o n o c i d o s  po r  c u r ­
ves c m b r o t é r m i c a s , C o n t r a s t a  l a  p r e c i p i t a c i o n  con l a  t e m p e r a -
t u r a  ( X 2)  mes a mes.
3e c o n s i d é r a  p e r i o d o  secc  s aquel  en e I que 2 T( t jQ)  >
Todas l a s  e s t a c i o n e s  p r e s e n t  an un p e r i o d o  d e s f a v o r a b l e  de 3 s ^ 
meses c o i n c i d e n t e s  con  l o s  meses de v e r a n o  ( g r a f i c a  C ) .
I n d i c e  de T h o r n t h w a i t e
Es t e  f n d i c e  e s t a  basado en l a e v a p o t r s n s p i r a c i d n  de una su­
p e r f i c i e  c u b i e r t  a de v e g e t a c i o n .
Ti io r n t  l'uva i t e a d m i t e  eue l a  a c c e s i  bi  I i dad de I agua no es f  a c_ 
t e r  l i m i t a n t e .
El  c a l c u l o  de l a  ETP mensua l  v i e n e  dado po r  e -  1 . 6 ( 1 0  x t / I ) ^  
s i e n d o  t  = t e m p e r a t u r a  med i a  mensuel  I = ^  = ( t / p ) ^ ' ' ^ ^
a = 6 . 7 5 . 10- 7 1 ^ - 7 . 7 1 . i Q - 5 i 2 + i Y . 0 2 . i o - 3 i  + 0 . 4 9 2 3 9
En l a  t a b l a  VI  se m u e s t r a  eI  b a l a n c e  h f d r i c o  y e s c o r r e n t i a  
p a r a  l a s  e s t a c i o n e s  t  e rmop I uv i ome t r  i c as de l a z ona .  Asumi mos 
una c a p a c i d a d  de r e t e n c i o n  max i ma de l  s u e l o  de 100 mm.
En t odas  l as e s t a c i o n e s  e I p é r i ode  seco empi eza en Mayo acejn 
t uandose  desde Juni o a O c t o b r e .
TABLA VI
N D E F M A M J J A S 0
P 45 41 43 35 46 37 42 35 15 13 33 36
Medina de ETP 25 12 10 15 34 50 79 107 131 118 84 54
Rioseco Bh 20 49 82 100 100 87 50 0 0 0 0 0
Esc. 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0
P 40 40 34 27 41 40 48 15 17 32 40 58
ETP 22 12 10 12 34 47 76 107 131 118 84 48
Fa le n d  a
Bh 18 46 70 85 92 85 57 0 0 0 0 0
Esc. 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0
P 54 46 46 38 47 37 46 38 13 15 33 39
Sardôn de ETP 20 9 7 12 28 40 72 99 123 1 1 1 78 48
Duero Bh 34 71 100 100 100 97 71 10 0 0 0 0
Esc. 0 0 10 19 19 0 0 0 0 0 0 0
P 57 47 53 38 51 40 40 41 10 17 41 46
Simancas
ETP 20 7 12 15 31 47 83 1 14 139 125 90 48
Bh 37 78 100 100 100 93 50 0 0 0 0 0
Esc. 0 0 19 23 20 0 0 0 0 0 0 0
P 52 44 44 38 48 38 41 38 13 13 38 42
Tudela de ETP 25 10 10 17 28 40 60 95 134 1 1 1 81 54
Duero Bh 27 61 95 100 100 98 79 22 0 0 0 0
Esc. 0 0 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0
P 41 39 31 26 43 35 37 33 14 15 27 32
V a l la d o l Id ETP 25 12 10 15 34 50 76 110 131 1 18 84 51
Bh 16 43 64 75 84 64 30 0 0 0 0 0
Esc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 46 36 37 31 40 38 42 40 15 17 34 37
Vente de ETP 20 12 10 15 31 47 76 107 134 118 84 51
BaRos Bh 26 50 77 93 100 91 57 0 0 0 0 0
Esc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 50 52 41 32 50 39 45 42 15 16 33 43
V 11lanub 1 a ETP 22 10 7 12 31 47 72 103 127 117 81 51
Bh 28 70 100 100 100 92 65 4 0 0 0 0
Esc. 0 0 4 20 19 0 0 0 0 0 0 0
P = p re c lp îta c l6 n .
ETP =  evap o tran sp lrac l6n  p o tenc la l
=  Balance h îd r lc o  (Réserva +  0-ETP) 
Esc. =  E sc o rren tia  (P-ETP)
C I i f i c a c 1 on f i t o e  I i ma t  i c e  de l a  zons seaun AI l ue  Andrade
Easandonos  en e s t e  c I  a s i f i c a c i o n , d i s t i n g u i m o s  en n u e s t r a  
zona de e s t u c i o  l a s  s i g u i e n t e s  s u b r e g i c n e s  f i t o e  I i m a t i c a s  (Ma­
ps 2 ) .
Zona I V ^ :  P r é s e n t a  unas p r e c i p i t a c i o n e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  I os 
500 y 65c mm. P r e s e n t s  a l g u n  p e r i o d o  anoa i  v e r d a d e r a -  
ment e f r f o ,  con un a med i a  de l  mes mas f r f c  i n f e r i o r  a 
P-C y con s i g n o  de he I ad a s e g u r o .  C o r r e s p o n d e  a un c l j _ 
ms m e d i t e r r a n e o  s e m i a r i d o ,  moder adamente c a l i d o .  Es t a  
s u b r e g i o n  se c o r r e l a c i o n a  con l a  A e s t i d u r i l i g n c s a .
Z ens  IV : P r e s e n t s  unas p r e c i p i t a c i o n e s e n t r e  300 y 500 mm. Como( a
l a  s u b r e g i o n  a n t e r i o r  p r e s e n t s  a l g u n  mes con tempe r a t  u-  
r  a med i a  i n f e r i o r  a C- Z y con s i g n o  de he I ad a s e g u r o .
El  c l i m a  es de t i p o  m e d i t e r r a n e o  s e m i a r i d o ,  mode r ada -  
ment e c a l i c o ,  seco y con i n v i e r n o s  f r e s c o s .  Es t a  sub -  
r e g i o n  se c o r r e s p o n d e  con l a  D u r i l i g n o s a .
Zcna I V ( ' V I I ) :  P r e s e n t s  una p r ec  i pi  t s c  i on anus I i n f e r i o r  a 300 mm.,  
con un c l i m a  de t i p o  m e d i t e r r a n e o  a r i d o  y moder sdament e  
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Para l a  e l a b o r a c i o n  ae I s i g u f e n t e  c a t a l o g o  f i o r î s t i c o  que pfje 
s e n t  am,os hemos s e g u i d o  el  c r  i t e r  10 en l a  o r d e n a c i o n  de f a m i l i e s  
p r o p u e s t o  po r  Tut  i n  e t  c o l .  ( 1 9 ^ A - 1 9 B 0 )  y cue f i g u r e  en I ds  v o l u -  
menes 1 a 5 de F l o r a  E u r o p e e a .  En c u a n t o  a l a  n o m e n c l a t u r e  de I os 
t a x o n ^ s ,  hemos u t i l i z a d o  s a l v o  c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s  as f mi smo el  
c r i t e r l o  de F l o r a  Eu r o p a e a .
Pare I a m a y o r ' s  de l a s  e s p e c i e s  se da une i n d i c é e  i o n  del  ha­
b i t a t  y su a f i n i  dad s o c i o l o g i e s ,  as f mi smo se i n d i c a  su a r ea  de 
d i s t r i b u e  i on  y l a s  l o c a l i d a d e s  en l a s  c u a l e s  hemos h e r b o r i z a d o .
I nc  l u i  mos l as  c i t a s  b i b I  i o c r I f i c a s  cue hemes e n c o n t r a d o  r e ­
f e r  i d a s  a n u e s t r a  zona ,  e n t r e  I as que f i g u r a n  l a s  c i t a s  de ù i l i ­
ke mm & Lange { 1 ? 7 0 - 1 8 F 0 )  y R i v a s  God ay e t  c o l .  ( 105F ) .  Tambi en se 
hen i nc  l u i  do c i t a s  de h e r b a r i o s  del  J a r d f n  P o t a n i c o  de Ma d r i d  
( l\ A ) ,  F a c u l t e d  de F a r ma c i a  de M a d r i d  (MAF) y F a c u l t a d  de C i e n c i a s  
de Sa I amène a (SA) .
Los e j e m p l a r e s  r e c o l e c t a d o s  se ha I I  an i nc  l u i  dos en eI  h e r b a -  
r i o  de l a  C a t e d r a  de F i t o g r a f f a ,  D e p a r t a m e n t o  de B o t a n i c a  y F i -  
s i o l o g f a  V e g e t a l  de l a  F a c u l t a d  de B i o l o g f a .  U n i v e r s  i dad  Compl jg 




Eq u i s e t u m a r v e n s e  L . , Sp.  P I .  IO61 ( 1 7 53 )
C i r c u m b o r e a I . Se e n c u e n t r a  en sembrados  de h u e r t a  y l u g a r e s  I i  
ge r am en t e  n i t r i f i c a d o s . S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
GIMNOSPERwAS
PINACEAE
P i n u s  h a l e p e n s i s  iv i I 1 e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 , nS 8 ( 1 7 68 )
R e g i d n  rred i t e r r a n e a .  A m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d o  en l a  zona d e b i d o  
a l a s  r e p o b i a c i o n e s  l l e v a d a s  a cabo en l a  p r o v i n c i a .  Se e x t i e n d e  
p o r  l a  r e g i o n  n a t u r a l  de T i e r r a  de P i n a r e s ,  Montes  T o r o z o s ,  T u d e l a  
de D u e r o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  i v .ojados,  I s c a r ,  e t c .
I
P i n u s  p i n a s t e r  Ai  t o n ,  H o r t .  Kew 3 ; 3 67  ( 1789 )
R e g i o n  rred i t e r  r ane  a.  E s p e c i e  a m p l i a r r e n t e  r e p o b i  ada po r  t o d a  l a  
p r o v i n c i a  p a r a  e x t r a c c i o n  de r é s i n a .
P i n u s  p i n e a  L . , Sp.  P I .  1000 ( 1 75 3 )
R e g i o n  rred i t e r r a n e a .  P r é s e n t a  l a  misr ra d i s t r i b u e  i o n  que e l  P i ­
nus h a l e p e n s i s  M i l l e r ,  en l a  p r o v i n c i a .  P r o c é d a n t e  de r e p o b i a c i o n .
o  4
EPHEDRACEAE
Ephedra  m a j o r  H o s t . ,  F I .  A u s t r .  2 :  671 ( 1832 )
(E.  n e b r o d e n s i s T i n .  ex G u s s . )  
s u b s p .  maj o r
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a ,  w - aca r ones ia  y A s i a .  Aparece  con  g r a n  f r e *  
c u e n c i a  en l a s  c o r r u n i d a d e s  de Gypsoph i I e t a l  i a.  Bocasapo ,  Renedo,  





Que r e u s  f a g  i ne a Lam, ,  E n c y c l .  »vieth. B o t .  1 : 725 ( 1785 )
(Q. V a l e n t i n a  C a v . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  C a r a c t e r f s t i c a  de A c e r i - Q u e r c i o n  
f a g i n e a .  Ocupa p e q u e n f s  im.as manchas en I o a l t o  de I os pa r amos .  So t o  
de C e r r a t o .
Q ue r cus  r o t u n d i f o l i a  L am . ,  E n c y c l .  m e t h .  B o t .  1 : 723 ( 1 7 8 5 )
S u r o e s t e  de E u r o p a .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c i o n  r o t u n d i f o l i a e .  
A p a r e c e n  pocos  e j e m p l a r e s ,  que en su mayor  f a  no a l c a n z a n  g r a n  d é sa ­
r r o i  l o  d e b i d o  a l a  f u e r t e  d e g r a d a c i o n  e x i s t a n t e  en l a  zona .  S o t o  de 
C e r r a t o ,  «vontes T o r o z o s .
6ULw.ACEAE
Ulmus m i n o r  iv.il 1 e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  6 ( 1768 )
(U.  c a m p e s t r i s  a u c t .  non L . )
E u r o a s i a t i c a .  C a r a c t e r f s t i c a  de P o p u l e t a l i a  a l b a e .  C u l t i v a d o  
como a r b o l  de sombra en a l g u n a s  l o c a l i d a d e s  s ob r e  margas  y e s f f e -  
r a s ,  no l l e g a n d o  a a l c a n z a r  g r a n  d é s a r r o i l o .  S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
URTICACEAE
U r t i c a  d i o i c a  L . , Sp .  P I .  984 ( 1 7 5 3 )
/
C o s m o p o l i t e .  E s p e c i e  de A r t e m i s i e t e a  v u l g a r i s .  En zonas n i -  
t r i f i c a d a s  y a l g o  humedas como c u l t i v e s  de h u e r t a .  Bal  t a n a s ,  8 .  
iv. iguel  de l  A r r o y o .
U r t i c a  u r e n s  L . , Sp.  P I .  984 ( 1 7 53 )
C i r c u m b o r e a  I . E s p e c i e  de C h e n o p o d i e t a  I i a  a l b i .  F r e c u e n t e  en 
c u l t i v e s  de r e g a d i o  c e r c a n o s  a p u e b l o s .  S.  m i gue l  de l  A r r o y o .  .
SANTALACEAE
T h e s i u m  d i v a r i c a t u m  J a n .  e x  i v i e r t .  &  K o c h  i n  R o h l i n g  
s u b s p .  c a s t e l l a n u m  p a u
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  C a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a  
F r e c u e n t f s i m o  en t o d a s  I as margas  y e s f f e r a s .  So t o  de C e r r a t o ,  
C e v i c o  N a v e r o .
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POLYGONACEAE
Po lygonum a r e n a s t r u m  B o r e a u ,  F I .  C e n t r .  F r .  ed .  3 r  2 :  559 ( 1 85 7 )  
(P.  a v i c u l a r e  a u c t .  r o s s . )
E u r o p e a .  R u d e r a l .  Poco f r e c u e n t e  en l a  zona .  Cogeces  de I s c a r ,  
B e r c e r o .
Po l ygonum a v i c u l a r e  L . , Sp.  P i .  362  ( 1753 )
Co s mo p o l i  t a .  C a r a c t e r f s t i c a  de P o l y g o n i o n  a v i c u l a r i s .  f o c o
f r e c u e n t e ,  a p a r e c i e n d o  en c u l t i v o s .  C e v i c o  Na ve r o ,  B a l t a n a s .
/
/
Po l ygonum I a p a t h y f o I i u r n  L . , Sp .  P I .  360 ( 1753 )
C o s m o p o l i  t a .  En margas  y e s f f e r a s  i n u nd a da s  t emp er  a I men t e . 8 
u i i g u e l  de l  A r r o y o .
Rumex c r i s p u s  L . , Sp.  P I .  335 ( 1 7 53 )
C o s m o p o l i  t a  t e m p i a d a .  R u d e r a l  n i t r o f i l a .  En c omu n i d ad e s  de 
Ho I o s c h o e n e t a  I i a .  A d a l i a ,  8 .  M i g u e l  de l  A r r o y o .
Rumex pu l  c h e r  L . , Sp .  P I .  336 ( 1 75 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de P o l y g o n o - C h e n o p o d i e t a l i a .  Comun 
en b o r d e s  de c a m i n o s ,  b a r b e c h o s  . . .  y en g e n e r a l  c omu n i d ad e s  r u -  
d e r a l - n i t r d f i I  as .  V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s .
i I'
CHENCPODIACEAE
A t r i p i e x  h a s t a t a  L . , Sp .  P l .  1053 ( 1 7 53 )
C i r c u r r bo r e a  I . E s p e c i e  f r e c u e n t e  s ob r e  margas  r u d e r a l  i z a d a s .  
S a I 8 0 I o - P e g a n i o n , P o r t i l l o .
Champhorosma m o n s p e l l a c a  L . ,  Sp.  P l .  122 ( 1 7 5 3 )
iv.ed i t e r r a n e o - I r a n  i a n a . Poco f r e c u e n t e  s u s t i t u y e n d o  a K oc h i a  
p o s t r a t a  ( L . )  S c h . , en c om u n i d a d e s  de Sa I so I o - P e g a n i o n . P o r t i -  
l I o .
MA 157 8 9 4 . Med ina  de l  Campo,* L e g . :  H. de I V i l l a r .
Chenopod ium o p u l i f o l i u m  S c h r a d e r  ex  Koch & Z i z ,  F I .  Pal  a t .  6 
( 1 8 1 4 )
C i r c u m b o r e a I . Poco f r e c u e n t e .  Aparece  en b a r b e c h o s  l i g e r a m e n  
t e  humedos en comun i dade s  de C h e n o p o d i e t a  I i a  a l b i .  S a n t i a g o  de I 
A r r o y o .
Chenopod ium v u l v a r i a  L . , Sp .  P l .  220 ( 17 53 )
E u ro p a  y C i r c u m m e d I t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s ,  c om un i da de s  de 
R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  Renedo .
Salsola vermiculata L,, frecuente en comuni— 
dades nitro—ha 1(5filas sobre margas yesfferas, 
(Portillo),
K o c h i a  p o s t r a t a  ( L . )  S c h r a d e r ,  Neues J o u r .  B o t .  3 *  85 ( l 8 0 9 )
M e d i t e r r a n e o ,  I r a n o - T u r c a .  E s p e c i e  de Sa I so I o - P e g a n  i o n . Comu­
n i d a d e s  g i p s d f i l a s  con una marcada  n i t r o f i l i a .  T u d e l a  de D u e r o ,  
Cogeces  de I s c a r .
S a l s o l a  k a l i  L . , Sp .  P l .  222 ( 1 7 53 )
P ^ I e o t e m p I a d a .  Poco f r e c u e n t e .  En comun i dade s  de S a l s o l o - P e ^ a  
n i  o n .  t v-ojados.
S a l s o l a  v e r r o i c u l a t a  L , , Sp .  P l .  323 ( 1753 )
Ré g io n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l  y P o r t u g a l .  A b u n d a n t e .  E s p e c i e  
de S a l s o l o - P e g a n i o n .  Cogeces  de I s c a r ,  P o r t i l l c .
CARYOPHYLACEAE
A r e n a r i a  q r a n d i f l o r a  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10,  2 :  1034 ( 1 75 9 )
S u b m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en zonas r o c o s a s  s ob r e  margas  con 
poca  c a n t i d a d  de y e s o .  C a be z d n ,  V i l l a v i u d a s ,  S o t o  de C e r r a t o .
A r e n a r i a  l e p t o c l a d o s  (Re i c h e n b .  ) G u s s . ,  F I . S i c .  Sy n .  2 :  824 
( 1 8 4 5 )
S u b c o s m o p o l i  t a .  Poco f r e c u e n t e .  En comun i dade s  de T h e r o - B r a  
c h y p o d i e t e a .  B a l t a n a s .
aC e r a s t l u m  p e r f o M a t u m  L . ,  S p .  P I *  4 3 7  i ( l 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o r i e n t a l  y  E s p a M a .  A p a r e c e  e n  b a r b e c h o s  
e n  c o m u n i d a d e s  d e  S e c a l i n e t a l i a .  I s c a r .
S A  1 2 8 3 1 ; E n t r e  G e r i a  y  S i m a n c a s ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
C e r a s t i u m  s e m . j  d e c  a n d r u m  L . ,  S p .  P I .  4 3 8  ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i  t e r r a n e a .  i v i uy  f r e c u e n t e  e n  l a  z o n a .  E n  c o m u n i d a ­
d e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Q u i n t a n i l l a  d e  A r r i b a ,  M o j a d o s ,  S o t o  
d e  C e r r a t o .
D i a n t h u s  h i s p a n i c u s  Asso
C i t a d a  p o r  W i  I I k o m m  e n  I o s  i v . o n t e s  T o r o z o s .  N o s o t r o s  n o  l a  h e -  
m o 6 e n c o n t r a d o .
H e r n  i  a r  i  a  c i n e r e a  DC. i n  L a m .  &  D C . ,  F I .  F r .  e d .  3 ,  5 :  3 7 5  ( I 8 1 5 )  
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  B a l t a n a s .
H o l o s t e u m  u m b e l  l a t u m  L . ,  S p .  P I .  8 8  ( 1 7 5 3 )
P a  I e o t e m p I a d a .  A p a r e c e  e n  p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  n i t r i f i c a d o s  
s o b r e  s u e l o s  m a r g c s o s .  B e r c e r o .
P a r o n y c h i a  c a p i t a t a  ( L . )  L a m , ,  F I .  F r .  3 » 2 2 9  ( 1 7 7 8 )
( P .  n i  v e a  DC. )
4 %
R e g i o n  medi t e r r a n e a .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Forma 
p a r t e  d e l  p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  B e r c e r o ,  
Cabezdn .
P e t r o r h a r q i a  p r o l i f e r  ( L . )  P.W. B a l l  & Heywood,  o p .  c i t .  3*  16 l  
( 1 9 64 )
( D i a n t h u s  p r o l i f e r  L . , T u n i c a  p r o l i f e r  ( L . )  S c o p . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  S o b r e  margas y e s f f e r a s  con c i e r t a  n i t r i -  
f i c a c i d n .  Es p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  T u d e l a  de D u e r o .
S i l e n e  c o n i c a  L . , Sp .  P I .  4 l 8  ( 1 75 3 )  
s u b s p .  c o n i c a
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En c o m u n i d ad e s  de S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e a n .  
F r e c u e n t e  en b a r b e c h o s  con c i e r t a  n i t r i f i c a c i d n .  P o r t i l l o ,  M o j a -  
dos •
SA 11760.  Q u i n t a n i l l a  de Ones lmo.  L e g . :  F de z .  D i e z .
S i l e n e  c o n o i d e a  L . , Sp .  P I .  4 l 8  ( 1 7 5 3 )
E u r o p a  o c c i d e n t a l  y A s i a  o c c i d e n t a l .  Muy f r e c u e n t e  en c u l t i v o s  
de c e r e a l  y como r u d e r a l  n i t r d f i l  a .  En S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m .
Vi  I I a r m e n t e r o  de E sg u e v a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  M o j a d o s ,  e t c .
S i  I ene  I eg i o n e n s i s  L a g . ,  Cen .  Sp.  Nov .  14 ( l 8 l 6 )
Endemismo i b e r i c o .  En m a t o r r a l  de AphyI  I a n t h i o n , s ob r e  margas
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p o b r e s  en y e s o .  Poco f r e c u e n t e  en I a zona .  B e r c e r o .  C i t a d a  p o r  
W i l l k o m m .
S i  I ene muse i pu l  a L . ,  Sp .  P I .  420 ( 1 7 5 3 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a .  En S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m  y como r u d e r a l  
n i t r o f i l a *  F r e c u e n t e  en c u l t i v o s  de c e r e a l  y bo r de s  de c a m i n o s .  
P o r t i l l o ,  iViojados,  Vi  I I a r m e n t e r o  de Esgueva .
Si  I ene vu l  q a r i  s ((v.oench) G a r c k e ,  F I .  No r d .  Mi t t e  l - D e u t  sch I e d .
9 ,  64 ( 1 8 6 9 ) 
s u b s p .  v u l g a r i s  
(S .  i n f  I a t a  Sm. )
C i r c u m b o r e a  I . wuy f r e c u e n t e  en c u l t i v o s  de c e r e a l  y e r i a l e s .  
E s p e c i e  de S e c a l i n e t a l I  a .  M o j e d o s ,  B e r c e r o .
V a c c a r i a  p y r a m i d a t a  M e d i e u s ,  P h i l o s .  B o t .  1:  96 ( 1789 )
Ci  rcunmed i t e r r a n e a .  En S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e a n ,  iviuy f r e c u e n t e  
como ma la  h i e r b a  en I os c u l t i v o s  de c e r e a l  y b a r b e c h o s .  »v«ojados, 
I s c a r .
SA 7 6 0 6 . Cogeces  de l  M o n t e .  L e g . :  Fdez .  D i e z .
RANUNCULACEAE
Adon i s  a e s t i v a l i s  L . , Sp.  P I .  ed .  2 ,  771 ( 1 7 6 2 )
E u r o a s i a t i c a .  En sembr ados  y b a r b e c h o s .  E s p e c i e  de S e c a l i o n
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med i t e r r a n e u m ,  w,o j ados ,  C i t a d a  po r  W i l l  komm.
Adon i s f Iammea J a c q . ,  F I ,  A u s t .  4 :  29 ( 1776 )
Su r  de Eu ropa  y A s i a  o c c i d e n t a l ,  E sp e c i e  de Seca I i n e t  a l i a *  
Muy f r e c u e n t e  en s em br ados *  M o j a d o s ,  Olmos de Esgueva .
C e r a t o c e p h a l u s  f a l c a t u s  ( L . )  P e r s . ,  S y n .  P I .  1 ; 341 ( 1 8 0 5 )
P a l e o t e m p I a d a .  F r e c u e n t e  en c u l t i v o s  de c e r e a l  y en p a s t i z a l  
t e r o f f t i c o  s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  B e r c e r o ,  A d a l i a .
SA 1 03 38 . Renedo .  L e g . :  Fdez .  D i e z .
C o n s o l i d a  pub es cens  ( D C . )  S od ,  O s t e r r .  B o t .  Z e i t s c h r .  7 1 :  241 
( 1 9 2 2 )
( D e l p h i n i u m  pub es c en s  D C . )
I b e r o - m a u r i t a n i c a .  F r e c u e n t e  en bo r d e s  de c a m i n o s ,  e r i a l e s .  
V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s .  P o r t i l l o .
N i g e l  l a  a r v e n s  i s L . , Sp .  P I .  534 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  En c u l t i v o s  de c e r e a l  y bo r d e s  de c a m i n o s .  
En S e c a l i n e t a l i a.  M o j a d o s .
i i
Ni ce  I I  a ga i  I i c a  J o r d a n ,  P u g i l l u s  P l .  Nov.  3 ( 1 8 52 )
N o r t e  y C e n t r o  de Espana y s u r  de F r a n c i a .  E s p e c i e  de S e c a l i o n  
med i t e r  r aneum.  En c u l t i v o s  de c e r e a l e s .  i v io jados.
R a n u n c u l u s  a r v e n s i s  L . , Sp .  P l .  534 ( 1 75 3 )
P a l e o t e m p I a d a . En b a r b e c h o s ,  c u l t i v o s ,  e t c .  E s p e c i e  de Seca- 
l i e t a l i a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  I s c a r ,  B e r c e r o .
R a n u n c u l u s  g r a m i n e u s  L . , Sp.  P l .  549 ( 1753 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En pequehas  vagûadas con s u e l o  un poco 
mas p r o f u n d o  s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  Es p e c i e  d e T h e r o - B r  achypod i e_ 
t e a .  V i l l a v i u d a s ,  S o t o  de C e r r a t o .
R a n u n c u l u s  r e p e n s  L . , Sp .  P l .  554 ( 1 7 53 )
C i r c um b or e  al  . Sobre  margas  de y e s o  humedas y c u l t i v a d a s .  Es­
p e c i e  de A g r o p y r o - R u m i c i o n . S a n t i a g o  de I A r r o y o .
PAPAVERACEAE
F u m a r i a  d e n s i  f l o r a  D C . ,  C a t .  P l .  H o r t .  ivionsp. 113 ( l 8 l 3 )
( F .  m i c r a n t h a  L a g . )
\,
C i r u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  P o r t i l l o .
F um a r i a  o f f i c i n a l i s  L . , Sp.  P l .  700 ( 1753 )
P a I e o t e m p I a d a . Como ma l a  h i e r b a  en c u l t i v o s  de c e r e a l .  B e r c e r o
F um a r i a  p a r v i f l o r a  L a m . ,  E n c y c l .  w.eth.  B o t .  2 :  567 ( 1788 )
R é g i o n  m e d i t e r r a n e a . Como ma la  h i e r b a  en c u l t i v o s .  E s p e c i e  de 




G l a u c i u m  c o r n i e u  l a t u m  ( L . )  J . H ,  R u d o l p h ,  F I .  J e n .  P l .  13 ( l 7 8 l )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de Sa I i c o r n i e t  a I i a , p e r o  que en 
C a s t i l l a  a p a r e c e  en S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m  en c u l t i v o s  de c e r e a l  
y bo r des  de c a m i n o s .
Hypecoum imber be  S i b t h .  & S m , , F I .  G r a e c .  P r o d r .  1 : 107 ( 1806 )
iv.ed i t e r r  a n e o - I r  a n o - T u r a n  i ana.  E s p e c i e  de Roemer i o  h y p e c o e t u m .  
En c u l t i v o s  de c e r e a l .  I s c a r ,  B e r c e r o .
Hypecoum pendulum L . ,  Sp. P l .  124 (1753)
R é g i o n  m e d i t e r r i n e  a . E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de Ro emer i o  h y pe ­
c o e t u m ,  de e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  B e r c e r o .
Pa p av e r  r h o e a s  L . , Sp.  P l .  507 ( 1753 )
P a I e o temp I ad a . Apa rece  en c u l t i v o s  de c e r e a l  p e r o  po r  su n i -
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t r o f i l i a  pasa a o t r o s  m e d i c s  r u d e r a l e s .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  <de 
S e c a l i e t a l i  a .
Roemer i a  h y b r i d a  ( L . ) D C . ,  Reg .  Veg.  S y s t .  N a t .  2 :  92 ( 1821 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  como a r v en se  en c e r e a l e s .  Ca-  
r a c t e r f s t i c a  de Ro eme r i o  h y p e c o e t u m ,  tViojados.  Olmos de Esgueva ,  
TudeI  a de D u e r o .
CRUCIFERAE
Alyssum a l y s s o i d e s  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10,  2 :  1130 ( 17 59 )
(A.  c a l y c i n u m  L . )
E u r o a s i a t i c a . B a s t a n t e  f r e c u e n t e  en comun i dade s  de T h e r o -  
B r a c h y p o d i e t e a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  P o r t i l l o ,  Vi  I I a r m e n t e r o  
de Esgueva .
A l yssum m i n u s  ( L . )  R o t h m . ,  Feddes R e p e r t .  50 :  77 ( 1 9 41 )
(A.  c a m p e s t r e  L . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En T h e r e - B r a c h y p o d  i o n  y c omu n i d ad e s  
r u d e r a l e s .  A l d e a y u s o ,  I s c a r ,  B a l t a n a s .
A l ys s um s e r p y l l i f o l i u m  D e s f . ,  F I .  A t l . 2 :  70 ( 1798 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  Ap a re ce  con g r a n  f r e c u e n c i a  s ob r e  I os  
a l j e z a r e s  y s o b r e  m a r g a s .  E s p e c i e  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .
O';-
Renedo ,  Olmos de E s g u e v a ,  T u d e l a  de D u e r o .
SA 10337» Renedo;  L e g . :  F d e z . - D i e z .  San i v .ar t fn de V a l v e n i  
(R i vas  G o d a y ) .
A r a b i a  r e c t a  Vi  I I . ,  H i s t .  F I .  Dauph.  3 :  319 ( 1788 )
C i r cunmed i t e r r a n e a .  R a r a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  s ob r e  s u e l o s  
p o b r e s  en y e s o ,  en e l  a r e a  d e l  Q u e r c i o n  f a g i n e a e .  A l d e a y u s o .
A r a b i a  p a r vu l a  D u f .  i n  D C . ,  Reg.  Veg.  S y s t .  N a t .  2 :  228 ( l 8 2 l )  
I b e r o m a u r i t a n i c a .
SA 10333» Renedo;  L e g . :  F d e z . - D i e z .
N o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
B i s c u t e l I  a a u r i c u l a t a  L . , Sp.  P I .  652 (1753 )
R e g i o n  med i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en c u l t i v o  de c e r e a ­
l e s  de i n  V i e r n o  y sembrados con a l g u n a  n i t r o f i l i a .  En c om u n i d ad e s  
de S e c a l i e t a l i a .
SA 8273» T i e d r a ;  L e g . :  F d e z . - D i e z .
B r a s s  i c a  n i g r a  ( L .  ) Koch i n  R o h l i n g ,  D e u t s c h I  . F I .  e d .  3» 4 :  713 
( 1 8 3 3 )
E u r o a s i a t i c a .  E n c o n t r a d a  en margas  de y es o  c e r c a n a s  a b o r d e s  
de a r r o y o .  E s p e c i e  r u d e r a l - n i t r d f i I  a.  C e v i c o  de l a  T o r r e .
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Came I f na s a t  1 va ( L . )  C r a n t z . ,  S t i r p .  A u s t r .  i ;  17 ( 1 7 62 )
Subcosmopo I f t a .  iv.uy f r e c u e n t e  en c omun i dades  de Se ca l  i e t e a .  
A r v e n s e  en c e r e a l e s .  Q u i n t a n i l l a  de a r r i b a ,  B e r c e r o .
SA 9757» F o m b e l l i d a ;  L e g . :  F d e z . - D i e z .
C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r  i s ( L . )  w.ed i cus ,  P f i a n z e n g a t t  85 (1792 )
Cjosmopo I i t a .  Como R u d e r a l - n  i t r d f  i l a  en b a r b e ch os  y bo r des  de 
c a m i n o s .  B a l t a n a s .
/
/
C a p s e l i a  r u b e l l a  R e u t e r ,  Compt .  Rend.  Soc .  H a l l e r .  18 ( 1854 )
C o s m o p o l i t e .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  as f  
como su p o r t e .
C a r d a r i a  d r a b a  ( L . ) D e s v . ,  J o u r n .  B o t .  A p p l .  3*  163 ( I 8 l 4 )  
( L e p i d i u m  d r a b a  L . )
E u r o a s i a t i c a .  Sobre  margas  con t e n d e n c i a  n i t r o f i l a .  En comu­
n i d a d e s  de C h e n o p o d i e t a l ia. S i m a n c a s .
C o c h l e a r  fa g l a s t i f o l i a  L . , Sp .  P I .  648 (1753 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  Sobre  margas de yeso  subhumedas y mas 
o m e n o s  n i t r i f i c a d a s . S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
C o n r i n q i a  o r i e n t a l  i s  ( L . )  D u m o r t . ,  F I .  Be I g . 123 ( 1 8 27 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  C a r a c t e r f s t i c a  de S e c a l i e t a l i a .  F r e c u e n t e  
en c u l t i v o s  y b a r b e c h o s .  I s c a r ,  B e r c e r o ,  M o j a d o s .
SA 12883 : S i ma n c a s :  L e g . :  F d e z . - D i e z .
D e s c u r a i n i a  s o p h i a  ( L . )  Webb ex P r a n t l .  i n  Eng 1er  & P r a n t l . ,  
N a t u V l .  P f i a n z e n f a m  3 ( 2 ) :  192 ( l 8 9 l )
( S i s y m b r i u m  s o p h i a  L . )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  Poco f r e c u e n t e  en l a s  margas  y e s f f e r a s  
Apa rece  en a l g u n o s  c u l t i v o s  y b a r b e c h o s .  De I a a l i a n z a  S i s y m b r i o n  
o f f i c i n a l i s .  M o j a d o s .
D i p l o t a x i s  mura l  i s  ( L . )  DC . ,  o p .  c i t .  634 ( 1 8 2 1 )
Europa  m e r i d i o n a l .  E s p e c i e  r u d e r a l - n i t r d f i I  a.  En c omu n i d ad e s  
de C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  Moj a d o s ,  P o r t i l l o .
D i p l o t a x i s  v i r q a t a  ( C a v . )  D C . ,  l o c .  c i t .  ( 1 8 2 1 )
SA 7 5 0 3 : Cogeces  de I s c a r :  L e g . :  F d e z . - D i e z .
N o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
E r o ph  i I  a v e r n a  ( L . ) C hev a l  I . ,  F I .  Gen.  Env .  P a r i s  2 :  898 ( 1 8 2 7 )  
( D r a b a  v e r n a  L . )
C i r c u m b o r e a I . E s p e c i e  de f l o r a e i d n  t e mp r a n a  y que se h a l l  a
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poco d e f i n i d a  s o c i o I d g i c a m e n t e  ya  que t i e n e  una g r a n  a m p l i t u d  
e c o l d g i c a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  Ber ­
c e r o  .
E r u ca  v e s i c a r i a  ( L . )  C a v . ,  D e s c r .  P I .  426 ( 1 80 2 )  
s u b s p .  s a t i v a  ( M i l l e r )  T h e l l .
Re g io n  med i t e r r a n e a .  Free u e n t  f  s ima s ob r e  margas y e s f f e r a s ,  espje 
c i a l m e n t e  a q u e l l a s  que son p a s t o r e a d a s .  En comun i dade s  de R u d e r o -
I
S e c a l i n e t e a .
SA 7581 ; /Cogeces de I s c a r ;  L e g . :  F d e z . D i e z .
E r u c a s t r u m  n a s t u r t i f o l i u m  ( p o i r e t )  C . E .  S c h u l z ,  B o t .  J a h r b .  54  
B e i b I . 1 1 9 : 56 ( I 9 l 6 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . A r v en se  en c u l t i v o s  de c e r e a l  y bo r de s  de 
c a m i n o s .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T u d e l a  de D u e r o .
E rys imum q r a n d i f l o r u m  D e s f . ,  F I .  A t l .  2 :  85 ( 1 79 8 )
(E.  a u s t r a l e  Gay)
Reg i dn  m e d i t e r r a ne an  o c c i d e n t a l .  En m a t o r r a l  sob r e  m ar g as .  
C a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  m o j a d o s .
SA 1 3 2 9 5 : C a s t r o m o n t e ;  L e g . :  Casaseca  &  c o l .
/H i r s c h f e l d i a  i n c a n a  ( L . )  L a g r e z e - F o s s a t , F I .  T a r n .  G a r .  1 9 ( 1 8 47 )
( S i n a p i s  i n c a n a  L . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En c om un i da de s  de C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  
iviuy comun en b o r de s  de c a m i n o s  y b a r b e c h o s  como r u d e r  a I - n  i t r d f  i I a . 
I s c a r .
H o r n u n q i a  p e t r e a e  R e i c h . ,  D e u t s c h I .  F I .  1 : 33 ( 1837 )
( H u t s c h i n s i a  p e t r e a e  ( L . )  R.  B r . )
!
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  I n d i f e r e n t e  e d a f i c a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a ­
l e s  t e r o f f t i c o s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  M o j a d o s ,  B e r c e r o .
I be r  i 8 s a x a t  i l  i s  L.
s u b s p .  c i n e r e a  ( P o i r e t )  P.W. B a l l  & Heywood,  Fed.  R e p e r t .  64:  62 
(1961 )
( I .  s u b v e l u t i n a  DC. )
Endemismo h i s p a n i c o .  Sob re  s u e l o s  de c o s t r a  y e s f f e r a .  Poco 
f r e c u e n t e .  C e v i c o  N a v e r o ,  B a l t a n a s .
I s a t i s  t i n c t o r e a  L . , Sp .  P I .  670 ( 1 7 5 3 )
S u r o e s t e  de Eu ropa  y A s i a .  R a r a .  En S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m .  
S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
SA 11706 ;  S.  wi fguel  de l  A r r o y o ;  L e g . :  F d e z . D i e z ,  R i c o  Amich 
y S a n c h e z .
L e p i d i u m  s u b u l a t u m  L . , Sp .  P I .  644 ( 1 7 53 )
I b e r o - m a u r i t a n i c a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de L e p i d i o n  s u b u l a -  
t i .  Muy comun en t o d a  l a  zona e s t u d i a d a .  Vi  1 I a r m e n t e r o  de Esgueva ,  
A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  M o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  A m u s q u i l l o ,  
C e v i c o  N a v e r o ,  B a l t a n a s ,  B e r c e r o . . .
SA 7502 Î  P o b l a c i d n  de C e r r a t o :  L e g . :  F d e z . D i e z
P e d r a j a s  de S.  E s t e b a n  y S.  M i gu e l  de l  A r r o y o  ( R i v a s  G o d a y ) .
i v i a l c o l m i a  r a m o s i s s i m a  ( D e s f . )  T h e l l . ,  F I .  Adv .  M o n t p e l l i e r  285 
( 1 9 1 2 )
(ivi. p a r v i f l o r a  ( D C. )  DC. )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Aunque e s t a  e s p e c i e  es de arje 
nas  m a r f t i m a s ,  ap a re c e  c a s u a l  mente sob r e  margas  y e s f f e r a s ,  p r o b a b l y  
men te  p r e c e d e n t s  de l a s  a r e n a s  v o l a d o ra s  e x i s t a n t e s  en l a  zona Sur  
de l a  p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d .  R a r a .  P o r t i l l o .
SA 7504 ;  Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  F d e z . D i e z .
M a t h i o l a  f r u t i c u l o s a  ( L . )  *v.aire i n  J a h a n d i e z  & M a i r e ,  C a t .  P a l .  
iv.aroc.  2 :  311 ( 1 9 3 2 )  
s u b s p .  f r u t i c u l o s a
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t f s i  ma en t o d o s  I os a l j e z a r e s  as f  
como l a s  margas  y e s f f e r a s  e s t u d i a d a s .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o -  
d i t a l i a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  A m u s q u i l l o ,  m o j a d o s ,  V i I I a r m e n t e ­
r o  de E s g u e v a ,  T u d e l a  de D u e r o ,  B e r c e r o ,  B a l t a n a s . . .
SA 7 4 8 i ;  Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  F de z .  D i e z .
&LepidîtuD subulatum L., especie de distribucidn Ibero— 
Mauritanica, Caracteristica del 0, Gypsophiletalia 
(Bellot 1952) Ballot ^ Rivas Goday 1956. Frecuente por 
toda la zona estudiada.
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k o r i c a n d i a  m o r i c a n d f o 1 des ( B s s . )  Heywood,  Fed.  R e p e r t .  66 :  154 
( 1962)
Endemismo h i s p a n i c o .  B a s t a n t e  f r e c u e n t e ,  sob r e  margas  y e s f -  
f e r a s .  . v.ojades,  T u d e l a  de D u e r o ,  V i l l a v i u d a s ,  B e r c e r o .
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R.  B r .  i n  Ai t o n ,  H o r t .  Kew ed .  2 ,  A:  111 
( 1812)
C o s m o p o l i t e .  Poco f r e c u e n t e ,  a pa r e ce  en a r r o y o s  y a r eas  e nc ha£  
cadas  s ob r e  margas  y e s ( f e r a s .  E s p e c i e  de GI y c e r i o - S p a r g a n i u m .  Ada-  
I i a.
N e s I i  a p a n i c u l a t e  ( L . )  D e s v . ,  J o u r n .  B o t .  A p p l .  3 »  162 ( l 8 l 4 )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a . wtuy comun en sembrados  de c e r e a l ,  en c o -  
mun i dades  de S e c a l i o n  med i t e r r a n e u m .  A m u s q u i l l o ,  i v-ojados.
P t i l o t h r i c u m  I a p e y r u s i a n u m  ( J o r d a n )  J o r d a n  i n  J o r d a n  & F o u r r . ,
I c o n ,  F I .  E u r o p .  2 :  A? ( 1 9 0 3 )
( A l y s s u m  I a p e y r u s i a n u m  J o r d a n )
EspaMa y F r a n c i a .  Poco a b o n da n t e  s ob r e  margas y e s f f e r a s  y a 
que t i e n e  su o p t i m o  en zonas p e d r e g o s a s  c a l i z a s .  E s p e c i e  de Ros -
m a r i n o - E r i c i o n . A l d e y u s o  y Vi  I I a r m e n t e r o  de Esgueva .
\
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R a p i s t r u m  rugosum ( L . )  A l l . ,  F l .  Pedem, l : 257 (1785 )  
s u b s p .  rugosum
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . E s p e c i e  de S e c a l i e t e a .  Comun en c u l t i vos 
de c e r e a l .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T u d e l a  de D u e r o ,  V i l l a f u e r t e ,  
B e r c e r o ,  C a s t r i l l o  T e j e r i e g o .
SA 7499;  V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
Si  nap i s  a r v e n s i s  L . , Sp.  P i .  668 ( 1 7 5 3 )
I
Pa I e o t e m p I a d a .  F r e c u e n t e  como r u d e r a l  y a r v e n s e  en c o m u n i d a -  
des de Seca l  i o n  m e d i t e r r a n e u m ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de Esgueva ,  C e v i c o  
N e v e r o ,  B a l t a n a s .
S i s y m b r i u m  a u s t r i a c u m  J a c q . ,  F I .  A u s t r .  3*  35 ( 1775 )  
s u b s p .  c o n t o r t u m  ( C a v . )  Rouy & F o u c . ,  o p .  c i t .  19 ( 18 95 )
Endemismo h i s p a n i c o .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  espec ie  a n t e ­
r i o r ,  en c om un i da de s  de S e c a l i e t a l 1 a.  B e r c e r o .
S i s y m b r i u m  e r a s  s i  f o l i u m  C a v . ,  D e s c r .  P I .  437 ( l 8 0 3 )
I b e r o - m a u r i t a n i c a .  E n c o n t r a d a  como r u d e r a l  a r v e n s e .  En Se ca -  
I i  e t  a I i  a.  B e r c e r o .
SA 7074 ;  T i e d r a ,  L e g . :  C a sa se ca .
S i s y m b r i u m  o r i e n t a l e  L . , C e n t .  P l .  25 24 ( 1756 )
(S .  co lumnae J a c q . )
tviedi t e r r a n e a - I r a n o - T u r a n  i ana.  F r e c u e n t e  en med ios  l i g e r a m e n t e  
n i t r i f I c a d o s ,  b o r de s  de c a m i n o s  y c u l t i v o s  de h u e r t a .  S a n t i a g o  
de l  A r r o y o .
T h i a s p i  p e r f o l i a t u m  L . , Sp .  P l .  646 (1753)
Reg i on  m e d i t e r r a n e a  y E u r o p a .  F r e c u e n t e  en c u l t i v o s  y p a s t i -  
z a l e s  t e r o f f t i c o s .  En S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m  y T h e r o - B r a c h y p o d i o n . 
iViojados,  B e r c e r o ,  V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s .
RESEPACEAE
!
Reseda l u t ë a  L . , Sp .  P l .  449 ( 1 7 53 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en bo r de s  de cam i no s  y med ios  
r u d e r a l e s  s o b r e  m a r g a s .  E s p e c i e  n a t u r a l i z a d a  en l a  P e n f n s u l a ,  p r £  
c e d e n t e  de E u r o p a  m e d i a .  V i I I a r m e n t e r o  de Es guev a ,  A m u s q u i l l o ,  
Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  Cogeces  de I s c a r .
Reseda p hy t e u m a  L . , Sp.  P l .  449 ( l 7 5 3 )
C i r c u n m e d  i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en med ios  n i  t r  i f  i c a d o s ,  sembra* 
d o s ,  b a r b e c h o  . . .  E s p e c i e  de R u d e r o - S e c a l  i e t e a .  »V.ojados, T u d e l a  
de D u e r o .
SA 7 7 0 3 ; Cogeces  de I s c a r J  Leg.,* Fdez .  D i e z .
RReseda s t r i c t a  P e r s ,  S y n .  P l .  2 :  10 ( 1806 )
I b e r o - N o r t e  A f r i c a n a .  Apa rece  b a s t a n t e  f r e c u e n t e m e n t e  s ob r e  
s u e l o s  de yer r r a  y e s f f e r a  en c o m u n i d a de s  de L e p i d i o n  s u b u l a t i .  Qui jn 
t a n i l l a  de A r r i b a ,  C e v i c o  N a v e r o ,  Renedo.
CRASSULACEAE
Sedum g y p s i c o l u m  B o i s s .  & R e u t e r ,  D i a g n .  P l .  Nov.  H i s p .  13 ( l 8 4 2 )
I b e r o - i v i a u r i t a n i c a .  Poco a bo n d a n t e  en l a  zona ,  a p a r e c e  en c o­
mun i d ad es  t e r o f f t i c a s  de Gy ps op h i  I e t a I  i a.  B e r c e r o ,  iv.ota de I w,ar­
q u é s .  C i t a d a  p o r  W i l i k o m m .
SA 7 5 8 2 ; Val  l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  F d e z . D i e z ,  San i v . a r t f n  de Val  
v e n i  ( R i v a s  G o d a y ) .
Sedum s e d i f o r m e  ( J a c q . )  Pau,  A c t .  mem.  P r i m .  C o n g r .  N a t .  Esp.  
Z a r a g o z a  246 ( 1 90 9 )
(s.  a l t i s s i m u m  P o i r e t )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  Abonda n t e  en zonas en l a s  que va desapa* 
r e c i e n d o  eI  y es o  y aumenta  l a  c a l i z a .  En c omun i dades  de O n o n i d o -  
R o s m a r i n e t e a .  So t o  de C e r r a t o ,  Renedo.
ROSACEAE
P o t e n t i I  l a  r e p t a n s  L . ,  Sp .  P l .  499 (1 7 5 3 )
E u r o a s i a t i c a .  F r e c u e n t e  en m ed i os  r u d e r a l i z a d o s  humedos.  En
rSedum gypsicolum Boiss. & Reuter, especie de dis— 
triBucion Ibero—Mauritanioa. Escasa sobre margas. 
(Bercero),
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c om un i dade s  de H o l o s c h o e n e t a l i a .  Renedo .
Pr unus  d u l c i s  ( w i l i e r )  D . A .  Webb . ,  Fed.  R e p e r t .  7 4 :  24 ( 1 9 67 )  
( Amygda l us  c o m u n i s  L . )
iviedi t e r r a n e o - A s  i a t  i c a . Aparece  c u l t i v a d o  en una zona de mar ­
gas y e s f f e r a s  de I s c a r .
Rosa c a n i n a  L . ,  Sp.  P l .  491 ( 1 7 53 )
P a I e o t e m p I a d a . E s p e c i e  de a m p l i  a d i s t r i b u e  i on  e c o l o g i e s  y so- 
c i o l o g i c a ,  a p a r e c e  en e t a p a s  de d e g r a d a c i o n  de Q u e r c e t e a  i l i c i s ,  
en C r a t a e g o - P r u n e t e a ,  e t c .  E s t a  muy poco r e p r e s e n t a d a  en l a  zona
S a n q u i s o r é a  m i n o r  Scop .
s u b s p .  m a g n o l i i  ( S p ac h )  B r i q . ,  P r o d r .  F l . Co rs e  2 ( 1 ) :  2 0 9 ( 1 9 1 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  w,uy a bo n dan te  en c om un i dade s  de T h e r o -  
B r a c h y p o d i o n  s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  V i I I a r m e n t e r o  de Es guev a ,  
T u d e l a  de D u e r o ,  I s c a r ,  w .o j ados ,  C e v i c o  N a v e r o ,  Va I l e  de C e r r a t o
LEGUivJNOSAE
A n t h y l l i s  vu I n e r a r i a  L . , Sp .  P l .  719 ( 1 7 53 )  
s u b s p .  maura  (G.  Beck )  L i n d b .
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Poco f r e c u e n t e .  En c o m u n i ­
dades  de O n o n i d o - R o s m a r i n e  t e  a . A l d e a y u s o .
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A s t r a g a l u s  a I o p e c u r o i de s L . ,  Sp.  P l .  755 
( a . n a r b o n e n s i s  Gouan)
Endemismo h i s p a n o - f r a n c e s . F r e c u e n t e  s ob r e  margas y e s f f e r a s  
en comun i dade s  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  I s c a r ,  T u d e l a  de D u e r o .
A s t r a q a I us g I aux L . ,  Sp.  P l .  759 ( 1 7 5 3 )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Aparece  en c om un i dade s  de Thje 
r o - B r  ac hy pod i e t e  a . S i m a n c a s ,  mota de l  iv.arqués.
A s t r a g a l u s  hamosus L . , Sp .  P l .  758 ( 17 53 )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  con t e n d e n c i e s  n i t r é f i l a s .  Ca-  
r a c t e r f s t i c a  de T h e r o - B r o m e t a I i a  annua .  A m u s q u i l l o ,  T u d e l a  de 
Due r o .
SA 7487» Cogeces de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
A s t r a g a l u s  i n c a n u s  L.
s u b s p .  m a c r o r h i z u s  ( C a v . )  C h a t e r ,  Fed .  R e p e r t .  7 9 :  52 ( 1 9 6 8 )
Reg i on  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Aparece  con  f r e c u e n c i a  so­
bre  margas  y s u e l o s  de c o s t r a  y e s f f e r a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  
Amusqu i I I o .
SA 3420 ;  T i e d r a ;  L e g . :  B. C a s a s ec a .  P e d r a j a s  de San E s t e ­
ban ,  San i v i a r t f n  de Val  v e n i ,  V a l l a d o l i d  ( R i v a s  G o d a y ) .
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A s t r a g a l u s  monspessu I  anus L . , Sp.  P I .  ? 6 l  ( 1753 )
I b e r o - N o r t e a f r I c a n a . E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de A p h y l l a n t h j o n .  
Aparece f r e c u e n t e m e n t e  s o b r e  margas y e s f f e r a s .  Olmos de Esgueva ,  
m o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T r i g u e r o s  del  V a l l e ,  C e v i c o  Na­
v e r o  .
SA 9 7 5 4 . F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .  P e d r a j o s  de San E s t e ­
ban,  San iv. iguel  de l  A r r o y o ,  San k ^ r t f n  de Val  v e n i  ( R i v a s  G o d a y ) .
A s t r a g a l u s  p u r p u r e u s  Lam. ,  E n c y c l .  k é t h .  B o t .  1 : 314  ( 1 7 8 3 )
/
Europa  s u d o c c i d e n t a I . R a r o .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  B e r c e r o .
A s t r a g a l u s  sesameus L . , § p . P I .  759 ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
p a s t o r e a d o s  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  En T h e r o - B r a c h y p o d  i o n .  Bal t a ­
n a s .
A s t r a g a l u s  s c o r p i o i d e s  P o u r r .  ex W i l l d . ,  Sp.  P I .  3 : 1280 ( l 8 0 2 )  
I b e r o - m a u r i t a n i c a .  En c om un i d a d e s  de G y p s o p h y I e t a l i a.  P o r t i -
I I o .
A s t r a g a l u s  s t e l l a  Gouan,  O b s . B o t .  50 (1773 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t f s i m o  en comun i dade s  t e r o f f t i -  
cas  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a .  P o r t i l l o ,
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f vo j ad os ,  T u d e l a  de D u e r o ,  S o t o  de C e r r a t o ,  iv.ota de l  Iv.arques.
SA 2 0 3 2 5 ; F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
Co ron  i l i a  m in i ma  L . , C e n t .  P I .  2 :  28 ( 1 7 56 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  A b u n d a n t f s i m o  s o b r e  margas  
y e s f f e r a s .  E s p e c i e  c a r a c t e r  f s t i  ca de Onon i do -Rosmar  i ne t e  a . P o r t j ,  
l l o ,  A m u s q u i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  iv.ojados,  Olmos de Esgue­
v a ,  B e r c e r o .
iViAF 100 1 0 9 ; A s t u d i l l o ;  L e g . :  R i v a s  Goday.
SA 1 1 6 6 1 . F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
San E s t e b a n ,  San iv. iguel  d e l  A r r o y o ,  V a l l a d o l i d  ( R i v a s  Goday)
C o r o n i l l a  s c o r p i o i d e s  ( L . )  Koch ,  Syn .  F I .  Germ.  188 ( 1835 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  con l i g e r a  
n i t r o f i l i a  y a r v e n s e .  En S e c a l i o n  med i t e r  raneum,  P o r t i l l o ,  iv.o­
j a d o s ,  T u d e l a  de D u e r o ,  Olmos de Esgueva .
SA 1 2 8 3 4 ; S i m a n c a s ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
D o r y c n i u m  p e n t a p h y l l u m  S c o p . ,  F I .  C a m .  e d .  2 ,  2 :  87 ( 1772 )
s u b s p .  p e n t a p h y l l u m
(D.  s u f f r u t i c o s u m  Vi  I I . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  A b u n d a n t f s i m a  s o b r e  margas  
y e s f f e r a s  en c o m u n i d a d e s  de O n on i d o - R o s m a r i n e t e a .  A l d e a y u s o ,  
Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  f v o j a d o s ,  P o r t i l l o ,  T u d e l a  de D u e r o ,  e t c .
y t )
(V'AF 3 8 6 7 4 ; V a l l a d o l i d ;  L e g . :  C u a t r e c a s a s .
SA 7 4 9 1 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  F de z .  D i e z .
G e n i s t a  s c o r p i u s  ( L . )  DC. i n  Lam. & D C . ,  F I .  F r .  e d ,  3 , 4 :  498 
( 1 8 05 )
Reg i on  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Poco abundan te  en l a  zona .  
E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  Q u i n t a n i l l a  de
A r r i b a ,  S i m a n c a s .
I
SA 12789 ; e n t r e  G e r i a  y S i ma n ca s ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
/
Hedysarum humiIe L . , S y s t .  N at .  ed. 10, 2:  1171 (1759)
Re g id n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l ,  w.uy comun t a n t o  s ob r e  mar ­
gas como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a  y e s f f e r a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i *  
ca  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  B a l t a n a s ,  Cev i c o - N a v e r o , C e v i c o  de 
l a  T o r r e ,  S o t o  de C e r r a t o .
H i p p o c r e p i s  c i l i a t a  W i l l d . ,  Ges .  N a t u r f .  F reun  de B e r l i n  iviag. 
2 : 173 ( 1 8 0 8 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d  i o n  y Sedo* 
C t e n o p s i o n .  Comun en p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  s ob r e  m ar g as .  T u d e l a  
de D u e r o ,  Renedo,  Cogeces  de I s c a r .
H i p p o c r e p i s  c o n m u t a t a  Pau,  B o l . S o c . A ragon  C i .  N a t .  2: 274
( 1903)
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Endemismo h i s p a n i c o .  F r e c u e n t e  en l a  zona t a n t o  s ob r e  margas  
como s ob r e  s u e l o s  de ye r ma  y e s f f e r a .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o -  
d i e t e a  y G y p s o p h i I  e t a  I i a .  V i l l a v i u d a s ,  k o j a d o s ,  Renedo.  P e d r a j a s  
de San E s t e b a n ,  San iv. iguel  de l  A r r o y o  ( R i v a s  G o d a y ) .
H i p p o c r e p i s  g l a u c a  T e n . ,  F I .  Nap.  1,  P r o d r .  43 ( l 8 l l )
(H.  comosa s u b s p .  g l a u c a  ( T e n . )  Rouy)
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Poco f r e c u e n t e  en l a  zona ,  
ap a re c e  t a m b i é n  s o b r e  margas  y e s f f e r a s  como l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  
BaI t a n a s .
H i p p o c r e p i s  m u l t i s i l i o u o s a  L . , Sp.  P I .  1 : 744  ( 1 75 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  A p a r e ce  f r e c u e n t e m e n t e  s ob r e  p a s t i z a l  
t e r o f f t i c o .  V i l l a v i u d a s .
L o t u s  c o r n i c u I a t u s  L . , Sp.  P I .  775 ( 17 53 )
E u r o a s i a t i c a .  E s p e c i e  de amp l i  a d i s t r i b u e  i o n  e c o l o g i e s ,  apa­
r e c e  en c o m u n i d a d e s  subhumedas  de »v.oI i n i o - H o I o s c h o e n i o n  y como 
c o m p a r e r a  en Aphy I I an t h i on . Poco f r e c u e n t e .  A d a l i a ,  k o j a d o s .
SA 7594 ;  V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
L o t u s  u l i g i n o s u s  S c h k u h r ,  Hand.  2 :  412 ( 1 7 9 6 )
SA 7706 ;  V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
No l a  hemos e n c o n t r a d o .
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tvied i c ago I upu I 1 na L .  , Sp.  P I .  779 ( 1 7 5 3 )
B o r e a l - t e m p l a d a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  con i n f l u e n c i a s  n i t r £  
f i l a s .  B a l t a n a s ,  A d a l i a .
k e d i c a q o  m i n i ma  ( L . )  B a r t a l , C a t .  Pi an t e  S i e n a  6 l  ( 1 7 76 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  A b u n d a n t f s i m o  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  P o r t i ­
l l o ,  T u d e l a  de D u e r o ,  C a bez on ,  e t c . . .
/
k e d i c a q o  p o l y m o r p h a  L . , Sp.  P I .  779 ( 1 7 5 3 )
( k .  h i sp i da G a e r t . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En c om un i da de s  t e r o f f t i c a s  con  c i e r t a  
n i t r o f i l i a .  E s p e c i e  de R u d e r o - S e c a l i e t e a .  P o r t i l l o ,  A m u s q u i l l o .
w e d i c a q o  r i g i d u l a  ( L . )  A l l , ,  F I ,  Pedem. l ;  316  ( 1 7 8 5 )
( k .  g e r a r d i i  W a l d s t .  & K i t  ex W i l l d . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En c omu n i d ad e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e -  
t e a .  S u b n i t r o f i I  a.  C e v i c o  de l a  T o r r e ,  P o r t i l l o .
k e d i c a g o  s a t i va L . , Sp .  P I .  778  ( 1753 )
Eu r op a  y A s i a  O r i e n t a l .  En bo rdes  de c a m i n o s ,  b a r b e c h o s .  En 
c o m u n i d a d e s  de S e c a l i e t e a .  P o r t i l l o ,  k o j a d o s .
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k e d i c a q o  t r u n c a t u l a  G a e r t ,  F r u c t .  Sem, P I ,  2 :  350 ( 1 7 9 1 )
( k .  t r i b u l o i d e s  Des r . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  y como a r v e n s e  
B a l t a n a s ,  S i m a n c a s .
k e I i l o t u s  i n d i c a  ( L . )  A l l . ,  F I .  Pedem. l ;  308 ( 1785 )
( k .  p a r v i f l o r a  D e s f . )
S u b c o s m o p o I i t a .  So b r e  margas  y e s f f e r a s  con  c i e r t a  humedad.  
S u b g y p s o f i I  a . A d a l i a .
SA 12794;  E n t r e  G e r i a  y S i m a n c a s .  L e g . :  Fdez .  D i e z .
k e l i l o t u s  o f f i c i n a l i s  ( L . )  P a l l a s ,  Re i s e  3 : 537 ( 1776 )
( k .  a r v e n s i s  WaI I r . )
Eu r op a  y A s i a  o c c i d e n t a l .  En c am in o s  y med i os  r u d e r a l i z a ­
d o s .  P e n a f l o r  de H o r n i  j a ,  B a l t a n a s ,  S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
k e l i I o t u s  s u l c a t a  D e s f . ,  F I .  A t l .  2 :  193 ( 1 7 9 9 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  A b u n d a n t f s i ma en p a s t i z a l e s  n i t r i f i c a ­
dos  y b o r d e s  de c a m i n o s .  E s p e c i e  de Sec a l i e t  a I i a.  Renedo ,  Coge* 
c e s  de I s c a r ,  C e v i c o  N a v e r o ,  S i m a n c a s .
\
O n o b y c h i s  s a x a t i l i s  ( L . )  L a m k . ,  F I .  A t l .  2 :  193 ( 1 7 99 )
R e g i é n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l ,  kuy f r e c u e n t e  en l a  zona
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t a n t o  s o b r e  margas  como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a .  Q u i n t a n i l l a  de 
A r r i b a ,  Olmos de E s g u ev a ,  S o t o  de C e r r a t o ,  C e v i c o  de l a  T o r r e .
SA 12500; T o r r e I o b a t o n ;  L e g . ;  Fdez .  D i e z .  P e d r a j a s  de San 
E s t e b a n ,  San w. iguel  de l  A r r o y o  y San i v .ar t f n  de Val  v en i  ( R i v a s  
G o d a y ) .
O n o b r y c h i s  v i c i i f o l i a  S c o p . ,  F l . C a r n .  e d .  2 ,  2 :  76  ( 1 7 7 2 )
( 0 .  s a t i v a  Lam. )
E u r o a s i a t  i c a .  P r o b a b I e m e n t e  e sc ap ada  de c u l t i v o  y n a t u r a l i -  
zada  en l a  z o na ,  w.edina de R i o s e c o .
SA 12499;  C a s t r o m o n t e ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
Onon i s pus i l i a  L . ,  S y s t .  N a t .  ed .  10,  2 :  1159 (1759 )
( 0 . co l umn ae  A i l . )
R é g i o n  m e d i t e r r a n e a .  C a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  
E s p e c i e  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  s o b r e  m a r g a s .  T r i g u e r o s  de I Val  l e ,  
k o j a d o s .  Val  l e  de C e r r a t o ,  I s c a r .
O n o n i s  r e p e n s  L . , Sp.  P i .  717 ( 1 7 5 3 )
( 0 .  s p i n o s a  s u b s p .  p r o c u r r e n s  ( W a l i r r . )  B r i q . )
Eu r op a  c e n t r a l  y o c c i d e n t a l .  S u b n i t r o f i I  a , comun en b a r b e ­
c h o s .  R e i n o s o  de C e r r a t o .
\
X  V
O n o n i s  t r i d e n t a t a  L . ,  Sp .  P I .  7 l 8  ( 1 7 5 3 )
Endemismo h i s p a n i c o .  A b u n d a n t f s i m o  po r  t o d a  l a  zona e s t u d i a -  
da t a n t o  en s u e l o s  de c o s t r a  como s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  E s p e c i e  
de G y p s o p h i I  e t  a I i a .  P o r t i l l o ,  Renedo,  k o j a d o s ,  So to  de C e r r a t o ,  
S i mancas  . . .
iv.A 6 1 8 3 9 . Olmedo;  L e g . :  G u t i e r r e z .
MA 179897 ; Q u i n t a n i l l a  de T r i g u e r o s ;  L e g . : G .  C r u z .
SA 661 0 ; P o b l a c i o n  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
MAF 878 40 ; A s t u d i l l o ;  L e g . :  R i v a s  Goday.
O n o n i s  s p i n o s a  L . , Sp .  P I .  7 1 6 ( 1 7 53 )
s u b s p .  s p i n o s a
( 0 .  c a m p e s t r i s  Koch & Z i z )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en b a r be c ho s  y m ed i os  r u d e r a l i -  
z a d o s .  En R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  T r i g u e r o s  de l  V a l l e ,  Q u i n t a n i l l a  de 
A r r i b a .
O n o n i s  v i s c o s a  L . , Sp.  P I .  718  ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  y c om un i dade s  
de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  E s p e c i e  s u b n i t r o f i l  a .  Q u i n t a n i l l a  de 
A r r i b a ,  k o j a d o s .
\
P h a s e o l u s  v u l g a r i s  L . , Sp .  P I .  723 ( 17 53 )
Es o r i g i n a r i a  de A m e r i c a  de l  S u r .  E s t a  c u l t i v a d a  s ob r e  m a r -
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gas  y e s f f e r a s  en l a s  c e r c a n f a s  de S.  k i g u e l  c e l  A r r o y o ,
Retama s p h a e r o c a r p a  ( L . )  B s s . ,  Voy .  B o t .  Esp.  143 ( l 8 l 5 )
( L y g o s  s p h a e r o c a r p a  ( L . )  Heywood)
I b e r o - m a u r I  t a n i c a .  E s p e c i e  muy r a r a  en l a  zona .  En zonas de -  
g r a d a d a s  de Q u e r c e t e a  i l i c i s .  I s c a r .
T e t r a q o n o I  obus  m a r i t i m u s  ( L . )  R o t h . ,  T e n t .  F I .  Germ.  1 ; 323 
( 1788)
C i r c u n m e d i t e r r i n e  a.  Ap a re ce  en margas subhumedas.  R a r a .  Ada­
l i a .
T r i f o l i  u m ' p r a t e n s e  L . , Sp.  P I .  768 ( 1753 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  En margas  subhumedas .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t j _  
c a  de W ' o l i n i o - A r r h e n a t h e r e t e a .  A d a l i a .
T r i q o n e l l a  q i a d i a t a  S t e v e n  ex B i e b . ,  F I .  T a u r .  Cauc .  2: 2 2 2 ( l 8 0 8 )
Re g i on  m e d i t e r r a n e a .  En c omu n i d ad e s  de G y p s o p h i I e t a l i a .  Po­
co  f r e c u e n t e .  k o j a d o s .
T r i q o n e l l a  m o n s p e l i a c a  L . , Sp .  P I .  777 ( 1753 )
Re g i on  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  Cogeces  
de I s c a r ,  m o j a d o s .
iU J
T r i q o n e l l a  p o l y c e r a t i a  L . , Sp .  P I .  777 ( 1753 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  l i g e r a m e n t e  n i t r j _  
f i c a d o .  En c omu n i d ad e s  de T h e r o - B r a c h y p o d  i o n . P o r t i l l o ,  T u d e l a  de 
D u e r o ,  I s c a r .
V i c i a  b e n q h a l e n s i s  L . , Sp .  P I .  736 ( 1 7 5 3 )
(V.  a t r o p u r p u r e a  D e s f . )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  En c u l t i vos  de c e r e a l  e s .  T u d e l a  de D u e r o .
V i c i a  f a b a  L . ,  Sp .  P l .  737 ( 1 7 5 3 )
C u l t i v a d a  desde t i e m p o s  p r e h i s t o r i c o s . S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
V i c i a  monah tha  R e t z . ,  Obs.  B o t .  3*  39 ( 1783 )  
s u b s p .  monan tha
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en b a r b e ch os  y e r i a l e s ,  en 
c o m u n i d a d e s  de S e c a l i o n .  S i m a n c a s ,  B e r c e r o .
V i c i a  p e r e q r i n a  L . , Sp.  P I .  737 ( 1 7 53 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en bo r d e s  de c a m i n o s ,  b a r ­
bechos  y med i os  l i g e r a m e n t e  r u d e r a l i z a d o s .  E s p e c i e  s u b n i t r o f i l a  
En c o m u n i d a de s  de Seca I i e t  a l i a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  k o j a d o s ,  
S i m a n c a s ,  B a l t a n a s .
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V i c i a  s a t i v a  L.
s u b s p .  n i g r a  ( L . )  E h r h . ,  H annov e r  Mag.  1780 ( 1 5 ) :  229 ( 1 7 8 0 )
( V .  a n g u s t i f o l i a  L . )
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  como a r v e n s e  en c u l t i vos de c e r e a l .
En c om un i d a d e s  de S e c a l i o n .  R e i n o s o  de C e r r a t o ,  V a l d e n e b r o  de I os 
V a l l e s ,  P e n a f l o r  de H o r n i  j a .
V i c i a  s a t i v a  L . , Sp.  P I .  736  ( 1753 )  
s u b s p .  s a t i v a
( V. s a t i v a  s u b s p .  o k o v a t a  ( S e r . )  G a u d . )
E u r o a s i a t i c a .  P r é s e n t a  una e c o l o g f a  a m p l f s i m a .  Ap a re ce  en 
c o m u n i d a d e s  de m a t o r r a l , a s f  como en b a r b e c h o s ,  sembrados  y me­
d i o s  r u d e r a l i z a d o s . C e v i c o  N a v e r o ,  B e r c e r o ,  S i m a n c a s .
V i c i a  V i I  I o s a  R o t h . ,  Fed .  R e p e r t .  7 9 :  45 ( 19 68 )  
s u b s p .  p s e u d o c r a c c a  ( B e r t . )  P.W. B a l l  
( V.  p s e u d o c r a c c a  B e r t . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  Ap a re c e  en c omu n i d ad e s  de T h e r o - B r a c h y  
p o d i e t e a .  B a l t a n a s ,  C e v i c o  de l a  T o r r e .
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GERANTACEAE
Er o d i u r r  c i c o n i u m  ( L . )  L ' H e r .  i n  Ai  t o n ,  H o r t .  Kew 2 :  415 ( 1 7 89 )
Re g i on  m e d i t e r r a n e a .  En b o r d e s  de c am ino s  y m e d i c s  n i t r o f i -  
l o s .  E s p e c i e  de S i s y m b r i o n .  I s c a r ,  B e r c e r o ,  P o r t i l l o .
E r o d i u m  c i c u t a r i u m  ( L . )  L ' H e r .  i n  A l t o n ,  H o r t .  Kew 2: 4 l 4 ( 1 7 8 9 )  
s u b s p .  c i c u t a r i u m
Reg i on  m e d i t e r r a n e a . E s p e c i e  muy f r e c u e n t e  en b a r b e c h o s ,  b o r ­
des de c a m i n o s  y m e d i o s  r u d e r a l e s .  T u d e l a  de D u e r o ,  V a l d e n e b r o  
de I os V a l l e s ,  B e r c e r o ,  k o j a d o s .
Geranium pus i I  Ium L . , S y s t .  Nat .  ed.  10,  2: 1144 ( 1 7 59 )
C o s m o p o l l t a .  E s p e c i e  de S i s y m b r i o n .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  
n i t r f f i c a d o s  y me d i o s  r u d e r a l e s .  P o r t i l l o .
LINACEAE
L i num b a r r a s i  Pau,  A c t .  R. S o c .  H i s t .  N a t .  2 8 :  2 0 7 - 2 0 9  ( 1 8 99 )
Endemismo h i s p a n o .  F r e c u e n t e  s ob r e  margas  y e s f f e r a s  en comu­
n i d a d e s  de G y p s o p h i I e t a l i a  y AphyI  I a n t h i o n .  So to  de C e r r a t o ,  
B e r c e r o ,  C e v i c o  de l a  T o r r e .
MA 72722» monte de P a l e n c i a ;  L e g . :  F.  de I as B a r r a s .
ma 1 7 8 9 0 1 ; Val  I ado I i d ;  L e g . :  Laz a .
iLinum barrasi Pau , endemismo hispanico, 
esoaso sobre las margas yesfferas.
(Soto de Cerrato),
i U  i
Linum b i e n n e  m i l l e r ,  G a r d ,  D i e t .  ed .  8 ,  nS 8 ( 17 68 )
( L .  a n g u s t i f o l i u m  H u d s . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  s o b r e  margas y e s f f e r a s  en co ­
m un i dades  de O n o n i d o - R o s m a r i ne t e a .  moJados,  A m u s q u i l l o .
SA 7 5 8 3 ; P e d r a j a s  de 8 .  E s t e b a n ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
L inum n a r b o n e n s e  L . , Sp .  P I .  278 ( 17 53 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Apa rece  en c om un i dade s  de 
Aphy I I an t h i on . i v i o  j a d o s .
SA 128 85 » S i m a n ca s ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
L inum s t r i c t u m  L . , Sp.  P I .  279 ( 1 7 53 )  
s u b s p . s t r  i c t um
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  Comun fs i mo  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  so­
bre margas  y e s f f e r a s .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Vi  I I a r m e n t e r o  de 
E sg u ev a ,  Renedo ,  C e v i c o  de l a  T o r r e .
SA 7 4 9 5 » Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
L inum s u f f r u t i c o s u m  L.
s u b s p .  d i f f e r e n s  ( P a u )  R i v a s  Goday & R i v a s - m a r t f n e z
Endemismo i b e r i c o .  E s p e c i e  f r e c u e n t f s i m a  en c om un i dade s  de 
G y p s o p h i l é t a l i a .  P o r t i l l o ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de Es guev a ,  S o t o  de 
C e r r a t o . . .
MA 1 7 8 9 0 4 ; Q u i n t a n i l l a  de T r i g u e r o s ;  L e g . :  G . C r u z .
Linum suffruticosum L, ssp. diffe— 
rens (Pau) R, God.&R. Mart.
Endemismo hispanico, frecuente sobre 
margas yesfferas.
MA 7 3 0 9 5 » Val  I a d o M d ;  L e g . :  F.  Sennen 
SA 7 70 4 ;  Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  F de z .  D i e z .
P e d r a j a s  de San E s t e b a n ,  San M i gu e l  de I A r r o y o ,  San m a r t f n  de 
V a l v e n i  ( R i v a s  G o d a y ) .
EUPHORBIACEAE
E u p h o r b i a  e x i qua L . , Sp .  P l .  456 ( 1 7 5 3 )
i
P a I e o t e m p I a d a .  En S e c a l i o n  y T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Frecuen-  
t e  como a r v e n s e  y en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s .  S o t o  de C e r r a t o .
/
E u p h o r b i a  f a l c a t a  L . , Sp.  P l .  456 ( 1 7 5 3 )  
v a r .  r u b r a  ( C a v . )  Lange i n  Wk. & Lange
P a I e o t e m p I a d a .  A b u n d a n t f s i m a  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  so­
bre  margas  y e s f f e r a s ,  c o m u n i d a de s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Ca- 
b e z o n .
E u p h o r b i a  n i c a e n s i s  A i l . ,  F l . Pedem. 1 ; 285 ( 1 7 8 5 )
R e g i é n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en l a  zona t a n t o  s ob r e  margas  
como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a  y e s f f e r a ,  en e s t e  u l t i m o  s u s t r a t o  
I os e j emp  l a r e s  p r e s e n t a n  un g r an  d é s a r r o i  l o  d e l  s i s t e m a  r a d i c j j  
I a r  y un tamaMo de I t a l l o  b a s t a n t e  r e d u c i d o ,  pensamos que puede 
s e r  una a d a p t e c  i o n  al  med io  en eI  que se d é s a r r o i  l a .  E s p e c i e  
c a r a c t e r f s t i c a  de R o s m a r i n e t a l i a .  C e v i c o  N a v e r o ,  S o t o  de C e r r a t o .
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E u p h o r b i a  s e r r a t a  L . ,  Sp .  P I .  459 ( 1753 )
Reg i on  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Es p e c i e  de amp l i  a e c o l o g f a ,  
se p r é s e n t a  t a n t o  en comun i dades  de S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m  co­
mo en B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i de s .  F r e c u e n t f s i m a  en s e m b r ad os ,  
b a r b e c h o s ,  m a t o r r a l ,  p a s t i z a l  . . .  P o r t i l l o ,  Olmos de E sg u ev a ,  
A m u s q u i l l o ,  moJados ,  I s c a r ,  B e r c e r o .
SA 7568;  P o b l a c i o n  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
E u p h o r b i a  s u l c a t a  de Lens ex L o i s e l ,  F I .  G a l l .  ed .  2 ,  1 : 339  
( 1828)
Re g io n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Muy abundan te  en p a s t i z a l e s  
t e r o f f t i c o s  en c o m u n i d a d e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Med i na  de 
R i o s e c o ,  Ca bez on ,  S o t o  de C e r r a t o .
M e r c u r i a l  i s  t o m e n t o  sa L . , Sp.  P i .  1035 ( 1753 )
S u r o e s t e  de E u r o p a ,  de o r i g e n  e s t e p a r i o .  Comun en margas  y e ­
s f f e r a s  con c i e r t a  n i t r o f f l i a .  E s p e c i e  de Sa I so I o - P e g a n i o n . O l ­
mos de E s g u ev a ,  Cogeces  de I s c a r .
SA 7 6 l O ;  Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
RUTACEAE
R u t a  mon t ana  ( L . )  L . , Amoen.  Acad .  3 :  52 ( 17 56 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de C i s t o - R o s m a -
1 1 1)
r i n e t e a .  Ap a re ce  en c o m u n i d a d e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a *  Poco 
f r e c u e n t e .  Cogeces  de I s c a r ,  So to  de C e r r a t o .
SA 6489» Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
POLYGALACEAE
P o l y q a l a  m o n s p e l i a c a  L . , Sp .  P I .  702  ( 1753 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  muy f r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i -
I
cos  de S e d o - C t e n o p s i o n  y T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  Q u i n t a n i l l a  de A r r ÿ




Rhamnus s a x a t i I  i s  J a c q . ,  Enum. S t i r p .  V i n d o b .  39» 212 ( 1 7 6 2 )  
s u b s p .  s a x a t i l i s  ( i n c l .  R.  i n f e c t o r i u s  L . )
Eu ropa  m e r i d i o n a l .  E n c o n t r a d a  en A c e r i - Q u e r c i o n  f a g i n e a  muy 
d e g r a d a d a .  R a r a .  S o t o  de C e r r a t o .
MALVACEAE
A l t h a e a  h i r s u t a  L . , Sp.  P I .  687 ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en S e c a l i o n  y T h e r o - B r a c h y p o ­
d i e t e a .  I s c a r ,  T u d e l a  de ^ u e r o ,  B e r c e r o ,  med ina  de R i o s e c o .
SA 9749 ;  e n t r e  V i l l a f u e r t e  y V i l l a c o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
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A l t h a e a  o f f i c i n a l i s  L . , Sp.  P I .  686 ( 1 7 53 )
C i r c u n m e d f t e r r a n e a .  En c o m u n i d a de s  de Ho I o s c h o e n e t a  I i a  y aque -  
I I as que poseen  humedad p e r m a n e n t e .  S a n t i a g o  del  A r r o y o ,  A d a l i a .
SA 15146;  8 .  iVtiguel  d e l  A r r o y o ;  L e g . ;  Fde z .  D i e z .
k a l v a  n e q i e c t a  W a l l r . ,  SyI  I . P i .  Nov.  R a t i s b o n .  1 : 140 ( l 8 2 4 )
(M. r o t u n d i f o l i a  a u c t .  p l u r .  non L . )
/
E u r o a s i a t i c a .  Como ma l a  h i e r b a  en c u l t i vos de h u e r t a  y m e d i o s  
r u d e r a l e s ,  en c om u n i d ad e s  de C h e n o p o d i e t a l i a a l b i .  B a l t a n a s ,  Ca-  
b ez dn .
Mai va s y I v e s t r  i s L . , Sp .  P I .  689 ( 1 75 3 )
S u b c o s m o p o I i t a .  E s p e c i e  r u d e r a l  n i t r d f i l a  a pa r e ce  en b o r ­
des de cam i n o s ,  b a r bec ho s ,  e t c .
Vi  I I a r m e n t e r o  de E s g u ev a ,  Cabezdn .
THY^ELEACEAE
T hy me l aea  p u b e s ce ns  ( L . )  w e i s s n e r  i n  DC. ,  P r o d r .  14;  558 ( l 8 5 7 )  
( i n c l .  T* t h e s i o i d e s  ( L a m . )  End I . ,  T.  e l l i p t i c a  ( B o i s s . )  E n d l . )
Endemismo h i s p a n i c o .  Aparece  s ob r e  s u e l o s  de c o s t r a  y e s f -  
f e r a  en c om u n i d a d e s  de G y p s o p h i I e t a l i a .  V i l l a v i u d a s .
SA 3475» T i e d r a ;  L e g . ;  C a s a s ec a .
CISTACEAE
Fumana p rocumbens  ( D u n a l ) G r e n .  & G o d r . ,  F I .  F r .  1:  173 ( 1 8 4 7 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de AphyI  I a n t h  i o n . En l a  zona 
a p a r e ce  en c o m u n i d a d e s  de G y p s o p h i I e t a  I i a  s o b r e  s u e l o  de c o s t r a  
y e s f f e r a .  T r i g u e r o s  d e l  V a l l e ,  A l b a  de C e r r a t o ,  C e v i c o  N a v e r o ,  
Cogeces  de I s c a r ,  V i l l a v i u d a s ,  S o t o  de C e r r a t o .
Fumana t h y m j f o l i a  ( L . )  Spach ex Webb,  I t e r  H i s p .  69 ( I 8 3 8 )
!
' Re g i on  m e d i t e r r a n e a .  Apa rece  i n d i s t i n t a m e n t e  s ob r e  margas
y e s f f e r a s  como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a .  En G y p s o p h i I e t a l i a .  Re-
/
n e d o .  /
He I i anthemum appeninum ( L . )  M i l l . ,  G a r d .  D i e t .  ed.  8 ,  nS 4 ( 1 7 6 8 )  
v a r .  a n g u s t i f o l i u m
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Poco f r e c u e n t e .  Aparece s o b r e  margas  
y e s f f e r a s  en c om u n i d a d e s  de Onon i do -Rosmar  i ne t e a .  iv.edina de R i £  
s e c o .
He I i a n t h e m u m  asperum L a g .  ex  Dun.  i n  D C . ,  P r o d r .  i s  283 ( 1 8 2 4 )
Endemismo h i s p a n o .  F r e c u e n t e  s ob r e  margas y e s f f e r a s  en m^ 
t o r r a l  de R o s m a r i n o - E r i c i o n .  T u d e l a  de D u e r o ,  A m u s q u i l l o ,  V i -  
l l a r m e n t e r o  de E s g u e v a ,  V i l l a v i u d a s ,  A l b a  de C e r r a t o ,  So to  de 
C e r r a t o ,  Cabezdn .
X X
He 11anthemum canum ( L . )  B a u n g . ,  Enum, S t r i p .  T r a n s s .  2 :  85 ( I 8 1 6 ) 
s u b s p .  canum
Eu r op a  c e n t r a l  y m e r i d i o n a l .  R a r a .  E n c o n t r a d a  en c om un i dade s  
de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  B a l t a n a s .
He I i a n t h e m u m  c i n e r e u m  ( C a v . )  P e r s .
s u b s p .  c i n e r e u m  M a i r e ,  C a t .  P I .  M a r o c ,  2 ,  503 ( 1932 )
!
! R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  Poco f r e c u e n t e  en l a  zona .  Apa rece  so­
bre  margas  y e s f f e r a s .  Renedo ,  A r r a b a l  de P o r t i l l o .
SA 20^ 3 0 ; C a s t r o m o n t e ;  L e g . *  6 .  Cas as ec a .
He I i an t h e m u m  c i n e r e u m  ( C a v . )  P e r s .
s u b s p .  r u b e l l u m  ( P r e s I . )  w i a i r e ,  C a v a n i l l e s i a  3 » 50 ( 1 9 3 0 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t f s i m o  en t o d a  l a  z on a ,  p r i n c i -  
p a l m e n t e  s ob r e  margas  y e s f f e r a s ,  en comun i dade s  de G y p s o p h i I  e t a-  
l i a .  I s c a r ,  i v .o jados,  P o r t i l l o ,  Cogeces  de I s c a r ,  S o t o  de C e r r a ­
t o  .
He I i an t h e m u m  c r oc eum  ( D e s f . )  P e r s . ,  Syn .  P I .  2 :  79 ( I 8O6 )
(H.  g l au cu m P e r s . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en l a  zona ,  t a n -  
t o  s o b r e  margas  como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a  y e s f f e r a .  En comu­
n i d a d e s  de O n o n i d o - R o s m a r i ne t e a  y G y p s o p h i I e t a l i a .  T u d e l a  de 
D u e r o ,  Cogeces de I s c a r ,  A m u s q u i l l o .
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He M anthemum h i r t u m  ( L . )  i v . i l l ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  n^ 14 ( 1 7 68 )
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de R o s m a r i n e -  
t a l i  a.  Abunda n t e  s ob r e  s u e l o s  de c o s t r a  y e s f f e r a .  A.Î d e a y u s o ,  
I s c a r ,  Cogeces  de I s c a r ,  P o r t i l l o ,  M o j a d o s ,  Re i no s o  de C e r r a t o ,  
Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a .
He I i a n t h e m u m  I e d i f o l i u m  ( L . )  M i l l . ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  nS 20 
( 1 7 6 8 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t f s i m o  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i -  
cos  s o b r e  margas  y e s f f e r a s ,  en comun i dade s  de T h e r o - B r a c h y p o -  
d i e t e a .  T u d e l a  de D u e r o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  B e r c e r o ,  B a l t a ­
nas .
SA 12793» E n t r e  G e r i a  y S i ma nc as ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
He I i a n t h e m u m  m a r i  f o l i u m  ( L . )  M i l l . ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  nS 24 
( 1768)
Endemismo i b e r i c o  y de l  s u r  de F r a n c i a .  Aparece  f r e c u e n t e -  
mente t a n t o  s o b r e  margas  como sob r e  s u e l o s  de yerma y e s f f e r a .  
En c o m u n i d a d e s  de G y p s o p h i I e t a l i a .  A m u s q u i l l o ,  V i l l a v i u d a s ,  
T u d e l a  de D u e r o ,  M o j a d o s ,  Cogeces  de I s c a r ,  P o r t i l l o ,  So t o  de 
C e r r a t o ,  A l b a  de C e r r a t o .
\
He I i a n t h e m u m  p i l o s u m  ( L . )  P e r s . ,  S y n .  P I .  2* 79 ( l 8 0 6 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .
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T r i g u e r o s  de l  V a l l e ,  S o t o  de C e r r a t o ,  T u d e l a  de D u e r o ,  Amu£ 
q u i l l o .  San iv. iguel  de l  A r r o y o  ( R i v a s  G o d a y ) .
He I i anthemum sa l  i d  f o l i u m  (l_. ),,d I I . ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  nS 21 
( 1768)
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  s ob r e  p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Cogeces de I s ­
c a r ,  B e r c e r o .
CUCURBITACEAE 
B r y o n i  a c r e t  i c a  L.
s u b s p .  d i o i c a  ( J a c q . )  T u t  i n , F e d .  R e p e r t .  7 9 :  6 l  ( 1 9 68 )
(B.  d i o i c a  J a c q . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Aparece  s o b r e  margas y e s f f e r a s  con 
c i e r t a  humedad.  Ca bez dn .
ONAGRACEAE
E p i I  o b i  urn h i r s U f u m  L . , Sp .  P I .  347 ( 17 53 )
E u r o p a .  En margas  y zonas  e n c h a r c a d a s .  En Ho I o s c h o e n e t a I i a 
H o r n i l l o  de C e r r a t o .
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U.V.BELLIFERAE
Ammi y i snag a ( L . )  L am k . ,  F I .  F r .  3 : 462 ( 1778 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  n i t r d f i l a ,  a pa re ce  en b a r b e c h o s  
y e r i a l e s .  Renedo .
Ammo i d e s  pus i I  I a ( B r o t . )  B r e i s t r . ,  B u i .  S o c . 8 c i .  Dauph.  6 l :
628 ( 1 9 4 7 )
( P t y c h o t i s  ammo i d e s  Koch)
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
en c om un i da de s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  P o r t i l l o ,  Cabezdn .
Apium q r a v e o l e n s  L . , Sp.  P I .  264 ( 1 7 53 )
E s p e c i e  de o r i g e n  t r o p i c a l .  S u b e s p o n t a n e a  en vaguadas  hu-  
medas s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  P o r t i l l o .
Apium n o d i f l o r u m  ( l . )  L a g . ,  Amen. N a t .  1:  101 ( 18 21 )
( He I o s c i a d i u m  n o d i f l o r u m  ( L . )  Koch)
S u b a t I  a n t i c a .  E s p e c i e  de G I y c e r i o - S p a r g a n i u m .  En a r r o y o s  
s o b r e  m a r g a s .  A d a l i a .
B u p l e u r u m  b a l d e n s e  T u r r a ,  G i o r .  I t a l . S c i . N a t . A ^ r i c . A r t i . C o m m e r c .
1:  120 ( 1 7 6 4 )  
s u b s p .  b a l d e n s e
i  i i
( B. a r i s t a t u m  sensu  C o s t e ,  non B a r t I . )
Eu ropa  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en comun i dade s  d e i T h e r o - B r a c h ^  
p o d i o n .  S o t o  de C e r r a t o ,  C e v i c o  Na v e r o ,  C e v i c o  de la T o r r e .
MAF 9 6 2 3 2 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
SA 7600 ;  Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
B u p le u r u m  q e r a r d i  A i l . ,  •«•elang. P h i l o s ,  iv.ath. Soc .  Roy .  T u r i n  5 *  
81 ( 1 7 74 )
(B .  a f f i n e  sensu C o s t e ,  non S a d l e r )
E u r o m e d i t e r r a n e a . E n c o n t r a d a  en p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  T h e r o -  
B r a c h y p o d i o n  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  H o r n i l l o  de C e r r a t o .
tviAF 5 76 82 ; P o r t i l l o ;  L e g . :  B o r j a ,  L a d e r o ,  m . L u i s a  Lo p ez .
SA 7 6 0 8 ; P e d r a j a s  de S . E s t e b a n ; L e g . :  Fdez .  D i e z .
B u p l e u r u m  r o t u n d i f o l i u m  L . , Sp .  P l .  236 ( 1753 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c ho s  y c omun i dade s  de S e c a l i o n -  
medl i t e  r  r aneum,  V i I I a r m e n t e  r o  de E sg u ev a ,  P e n a f l o r  de H o r n i j a .
B u p l e u r u m  s e m i c om p o s i t u m  L . , D e m o n s t r .  P l .  7 ( 1 7 5 3 )
(B.  g l a u c u m  R o b i l l .  & C a s t ,  ex DC. )
E u r o p a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  s o b r e  
margas  y e s f f e r a s .  T u d e l a  de D u e r o ,  P o r t i l l o .
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C a u c a l i s  p l a t y c a r p o s  L . ,  Sp.  P I .  241 ( 1 7 53 )  
(C.  d a u c o i d e s  L .  ( 1 7 6 7 )  non ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  Comun en c u l t i vos y b a r b e c h o s  en Se c a -  
l i o n  m e d i t e r r a n e u m . V i I I a r m e n t e r o  de Es guev a ,  V a l d e n e b r o  de I os 
V a l l e s .
SA 12873» S i m a n c a s ;  L e g . ; F d e z .  D i e z .
Daucus c a r o t a  L . , Sp.  P l .  242  ( 17 53 )  
s u b s p .  c a r o t a
R é g i o n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de g r a n  a m p l i t u d  e c o l o g i e s .
En l a  zona ap a re c e  en b a r b e c h o s  y c am i nos en comun i dade s  de 8 e -  
c a l i o n .  A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  Mota de I iv iarques,  M o j a d o s ,  H o r n i l l o  
de C e r r a t o .
Erynqium campest re  L . , Sp .  P l .  233 ( 1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  iviuy f r e c u e n t e  en c omu n i d ad e s  de T h e r o -  
B r a c h y p o d i e t e a .  E s p e c i e  s u b n i t r o f î I  a .  M o j a d o s .
F o e n i c u l u m  v u l q a r e  t v i i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  nS i  ( 1 7 6 8 ) 
s u b s p .  p i p e r i t u m  ( U c r i a )  Sweet  
( F .  o f f i c i n a l e  A i l . )
Subcosmopo I i t a . F r e c u e n t e  en c aminos  en Br ac hy pod  i on  pho_e 
n i c o i d e s .  P o r t i l l o .
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R i d o l f i a  seqe tum m o r i s ,  Enum, Sem. H o r t .  Tans .  43 ( l 8 4 l )
» v i e d i t e r r a n e a .  So b r e  margas  y e s f f e r a s  en B r a c h y p o d i o n  pho£ 
n i c o i d e s .  Renedo .
Scand i X a u s t r a l i s  L.
s u b s p .  m i c r o c a r p a  ( L a n g e )  The I I . i n  H e g i . ,  I I I .  F I .  M i t t e l e u r  
5 ( 2 ) :  1034 ( 1 9 2 6 )
(S .  m i c r o c a r p a  Lange)
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  so­
b re  margas  y e s f f e r a s . En T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  T u d e l a  de D u e r o ,  
B a l t a n a s .
SA 3 3 4 3 » »viota de l  M a r q ue s ;  L e g . :  b.  Cas as ec a .
S c a n d i x  pec t e n - v e n e r i s  L . , Sp .  P I .  256 ( 17 53 )
S u b c o s m o p o I i t a .  En b a r b e c h o s  y bo rdes  de c a m i n o s .  S u b n i -  
t r o f i l a .  En S e c a l i e t e a .  T u d e l a  de D u e r o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i ­
ba.
S e s e I i  montanum L . , Sp .  P l .  260 ( 1 7 5 3 )  
s u b s p .  montanum
Eu rop a  m e r i d i o n a l  y o c c i d e n t a l .  Ra r a .  Sobre  m a r g a s .  H o r n i  
I I o  de C e r r a t o .
S e s e I i  t o r t u o s u m  L .
SA 12877;  S.  iVi iguel  de l  A r r o y o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .  
No l a  hemos e n c o n t r a d o .
Thaps i a v i l l o s a  L . , Sp.  F I .  261 ( 1 7 53 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  de T h e r o -  
B r a c h y p o d i e t a l i a  y en m a t o r r al  es de G y p s o p h i l é t a l i a .  M o j a d o s .
T o r i  I i s  a r v e n s  i s ( Huds on )  L i n k ,  Enum. H o r t .  B e r o l .  A l t .  1 :
265 ( 1 8 2 1 ) 
s u b s p .  a r v e n s i s
E u r o m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de R u d e r o - S e c a l i e t e a .  F r e c u e n t e  
en b a r b e c h o s ,  c u l t i v o s .  S u b n i t r o f i I  a.
SA 7 4 9 0 ; P e d r a j a s  de S.  E s t e b a n ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
T o r i  l i s  I e p t c p h y I I  a ( L . )  R e i c h e n b .  f i l .  i n  R e i c h .  & R e i c h ,  f i l .  
I c o n .  F I .  Germ.  2 1 : s u b t .  169 ( I 8 6 6 )
( C a u c a l i s  l e p t o p h y l l a  L . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a .  B a l t a n a s .
T o r  i l  i s  nodos a  ( L . )  G a e r t . ,  F r u c t .  Sem. P I .  1 : 82 ( 1 7 88 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En Brachy  p o d i o n - p h o e n i c o i d e s . Espe­
c i e  r u d e r a l - n i t r d f i I  a .  B a l t a n a s ,  R e i n o s o  de C e r r a t o .
1 2 1
T r f n i a g I auca ( L . )  D u m o r t . ,  F I .  Be I g . 78 ( l 8 2 7 )
( T .  v u l g a r i s  D C . )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  s ob r e  margas  
y e s f f e r a s .  So t o  de C e r r a t o .
SA 4171# E n t r e  V i l l a f u e r t e  y V i l l a c o ;  L e g . :  B. C a sa se ca .
T u r q e n i a  I a t  i f o I i a ( L . )  H o f f m , ,  Gen.  Umb. 59 ( l 8 l 4 )
( C a u c a l i s  l a t i f o l i a  L . )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en b a r b e c ho s  y c u l t i vos de 
c e r e a l ,  en c om un i d a d e s  de S e c a l i o n  med i t e r r a n e u m ,  P o r t i l l o ,  
I s c a r ,  Olmos de E s g u ev a ,  P e M a f l o r  de H o rn i  j a .
SA 7705» Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
PRIw.ULACEAE
A n a q a l I  i s  mpneI  I i  L . , Sp.  P I .  148 ( 1 7 5 3 )
(A.  l i n i f o l i a  L.  )
Eu r op a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a i  t e r o f f t i c o ,  en 
c om u n i d a d e s  de T h e r o - E r a c h y p o d i e t e a .  Cabezdn .
A nd r os ac e  maxima L . , Sp.  P I .  I 4 l  ( 1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  F r e c u e n t e  en 
p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  A I d e a y u s o ,  T u d e l a  
de D u e r o ,  V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s .
1 2 '
A s t e r o l i n u m  l i n u m - s t e l l s t u m  ( L . )  Duby i n  DC. ,  P r o d r .  8 :  68 
( 1 8 4 4 )
R e g id n  medi  t e r r a n e a .  En T h e r o - B r a c h y p o d  i e t e a .  F o m a  p a r t e  
de l  p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  s o b r e m a r g a s  y e s f f e r a s .  Cabezdn .
Cor  i s  m o n s p e I i e n s i s  L . , Sp .  P I .  177 ( 1753 )
S u r  de E u r o p a .  F r e c u e n t e  en m a t o r r a l  s o b r e  margas  y e s f f e ­
r a s .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de R o s m a r i n e t a l i a .  C e v i c o - N a v e r o , 
M o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  V a l l e  de C e r r a t o .
SA 7 6 1 2 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
GENTIANACEAE
B l a c k s t o n i a  p e r f o l i a t e  ( L . )  Hudson,  F I .  A n g I . 146 ( 1762 )  
( C h l o r a  p e r f o l i a t a  ( L . )  L . )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  En d e p r e s i o n e s  humedas.  
Re nedo •
C e n t a u r  i um. s p i c a t u m  ( L . )  F r i t s c h ,  i v i i t t .  N a t u r w .  V e r .  Wien 5 :
97 ( 1 9 0 7 )
( E r y t h r a e a  s p i c a t a  ( L . )  P e r s . )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  En margas y e s f f e r a s  subhumedas .  
Re n ed o .
iz;;
RUBIACEAE
A s p e r u l a  a r l s t a t a  L.  f f l . ,  Consp .  334  ( l 8 7 9 )  
s u b s p .  s c a b r a  ( J .  & C.  P r e s I ) Nyman)
(A.  a r i s t a t a  s u b s p .  l o n g i f l o r a  ( W a l d s t .  & K i t . )  Hayek)
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  " u y  comun p o r  t o d a  l a  zona ,  t a n t o  
s o b r e  margas  como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a .  I s c a r ,  M o j a d o s ,  S o t o  
de C e r r a t o .
SA 7 6 0 3 » Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
A s p e r u l a  a r v e n s i s  L . , Sp .  P I .  103 ( 1 7 53 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s  y b o r d e s  de c a m i n o s ,  en 
c o m u n i d a de s  de S e c a l i e t a l i a .  Olmos de E sg u ev a ,  Q u i n t a n i l l a  de 
A r r i b a .
SA 2 9 6 0 ; T i e d r a ;  L e g . :  B. C a sa se ca .
C r u c i a n e l l a  a n q u s t i f o l i a  L . , Sp.  P i .  IO8 ( 1 7 5 3 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  Forma p a r t e  de l  p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  
s o b r e  margas y e s f f e r a s .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  C e v i c o  
de l a  T o r r e ,  M o j a d o s ,  S o t o  de C e r r a t o .
SA 7 5 6 0 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
C r uc  i a n e I I a p a t u I a L . , D e m o n s t r .  P I .  4 ( 1 7 5 3 )
I b e r o - N o r t e a f r i c a n a . En c om un i dade s  t e r o f f t i c a s  de T h e r o -  
B r ac hy p od  i e t e a .  iv.edina de R i o s e c o ,  Monte T o r o z o s  ( W i l l k o m m ) .
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Gai  i um a pa r  f ne L . ,  Sp.  P l .  108 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t e .  R a r a .  En R u d e r o - S e c a l i e t e a .  B a l t a n a s .
G a l i u m  d i v a r i c a t u m  P o u r r e t  ex  Lam. ,  E n c y c l .  iv.eth.  B o t .  2* 580 
( 1788)
(G.  p a r i s i e n s e  L .  s u b s p .  d i v a r i c a t u m  ( P o u r r e t  ex Lam. )  Rouy & 
Camus)
i
! C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a i  t e r o f f t i c o .  C e v i c o  Nave­
r o ,  A l d e a y u s o .
/
G a l i u m  l u c i d u m  A i l . ,  A u c t .  Sy n .  S t i r p .  H o r t .  T a u r .  5 ( 1 7 73 )
( G. r  i g i dum V i I I . )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  Apa rece  en eI  m a t o r r a l  de O n o n i d o -  
Rosmar i n e t e a  s ob r e  marges  y e s f f e r a s .  Renedo,  Q u i n t a n i l l a  de 
A r r i b a .
G a l i u m  p a r i s i e n s e  L . ,  Sp.  P l .  108 ( 1753 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  de T h e r o -  
Br achypod  i e t a l  i a .  M o j a d o s ,  R e i n o s o  de C e r r a t o ,  S o t o  de C e r r a ­
t o ,  T u d e l a  de D u e r o .
1Z5
G a l i u m  p a l u s t r e  L . , Sp.  P I .  105 ( 1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a I  . En margas  humedas,  en c omun i dade s  de Phragmj_ 
t e t a l i a  y H o i o s c h o e n e t a l i a .  A d a l i a ,  S.  M i g u e l  de l  A r r o y o .
G a l i u m  t r i c o r n u t u m  Dandy ,  W a t s o n i a  4 :  47 ( 1 9 57 )
(G.  t r i c o r n e  W i t h . )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en c u l t i vos de c e r e a l .  E s p e c i e  
de S e c a l i o n .  A m u s q u i l l o ,  I s c a r ,  Olmos de Es guev a ,  Q u i n t a n i l l a  
de A r r i b a .
SA 12832» E n t r e  G e r i a  y S i m a nc as ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
G a l i u m  verum l . , Sp .  P i .  107 ( 1 7 53 )
P a l j o t e m p I a d a .  F r e c u e n t e  en margas  subhumedas en c o m u n i d a ­
des  de B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  Cabezdn ,  R e i n o s o  de C e r r a t o ,  
R e n e d o .
R u b i a  p e r e q r i n a  L . , Sp .  P I .  109 ( 1 7 5 3 )
R eg i dn  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c e t e a  
i l i e  i s .  Poco f r e c u e n t e .  m o j a d o s ,  T u d e l a  de D u e r o .
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  L . , Sp .  P I .  102 ( 1753 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  con I i -  
g e r a  n i t r o f i l i a .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Cabezdn ,  S o t o  de Ce­
r r a t o .
1 2 6
CONVOLVULACEAE
C a l y s t e q t a  sep tum R. B r . ,  o p *  c i t .  483 ( 1810) 
s u b s p .  sep t um
C o s m o p o l i t a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de Convo i  v u l e t a l i  a se* 
p i i .  En margas  humedas s u b n i t r d f i I  a s . S a n t i a g o  d e l  A r r o y o .
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  L . , Sp .  P I .  ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  En R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  Aparece  en c u l t i v o s ,  
b a r b e c h o s ,  bo r d e s  de c am in o s  y zonas n i t r i f i c a d a s .  P o r t i l l o ,  
T u d e l a  de D u e r o ,  V i I I a r m e n t e r o  de Es guev a .
C o n v o l v u l u s  I i n e a t u s  L . , S y s t .  N a t .  e d .  10, 2'» 923 ( 1 7 59 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  A b u n d a n t f s i m o  en t o d a  l a  zona .  En
1
p a s t i z a i  n i t r i f i c a d o  y en m a t o r r a l  deg ra da do  ( T h e r o - B r a c h y p o ­
d i o n  y O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a ) .  A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  C a s t r i l l o -  
T e j e r i e g o ,  t v o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  Renedo,  T u d e l a  de 
D u e r o .
SA 11751 ; F o m b e l l i d a ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
C u s c u t a  e p i t h y mu m  ( L . )  L . , S y s t .  Ve g . e d .  13,  140 ( 1774 )
C o s m o p o l i t e .  E s p e c i e  p a r a s i t a  s o b r e  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  
f r u t i c o s a s  y h e r b a c e a s .  A l d e a y u s o ,  M o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de 
A r r i b a .
1 2 7
BORAGINACEAE
Anchusa a z u r e a  ■«■111. ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 , 9 ( 1 7 6 8 )
(A.  i t a l i c a  R e t z . )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  En R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  F r e c u e n t e  en b a r ­
be ch o s ,  bo r d e s  de c a m i n o s ,  a r v e n s e  en c e r e a l  e s .  M o j a d o s ,  Pena­
f l o r  de H o r n i j a ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a .
Aspe ruqo  p rocumbens  L . , Sp .  P I .  138 ( l 7 5 3 )
E u r o a s i a t i c a , temp I a d a .  F r e c u e n t e  como ma la  h i e r b a  en c u l t i -  
vos  de h u e r t a .  En R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  B a l t a n a s .
B u g l o s s o i d e s  a r v e n s i s  ( L . )  I .  M. J o h n s t o n ,  o p .  c i t .  42 ( 19 54 )
( L i t h o s p e r m u m  a r v e n s e  L . )
I
i
P a l e o t e m p i a d a .  En b a r b e c h o s ,  c u l t i v o s  y med i os  n i t r i f i c a d o s . 
E s p e c i e  de S e c a l i n e t e a .  A m u s q u i l l o ,  C e v i c o  N a v e r o ,  I s c a r ,  Mo ja ­
d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a .
SA 7 6 0 1 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
Cy n oq l os s um  c h e i r i f o l i u m  L . , Sp.  P I .  134 ( 1753 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En c u l t i v o s  y med ios  r u d e r a l i z a d o s .  En 
S e c a l i n e t e a .  I s c a r ,  S i m a n c a s .
SA 12795» E n t r e  G e r i a  y S i ma nc as ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
12 O^
C y n oq l o ss um  c r e t i c u m  i I I , ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  ns 3 ( 1 7 6 8 ) 
(C.  p i c t u m  A l t o n )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  En c a m i n o s .  B e r c e r o .
E c h i u m  i  t a l i c u m  L . ,  S p .  P l .  1 3 9  ( 1 7 5 3 )
R é g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a i  n i t r i f i c a d o  ( B r a c h y p o d i o n  
p h o e n i c o f d e s ) *  M o j a d o s ,  T u d e l a  de D u e r o .
E c h i u m  v u l q a r e  L . ,  Sp .  P l .  139 ( 1 7 53 )
E u r o m e d i t e r r â n e a .  En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  B a r b e c h o s ,  
b o r d e s  de c a m i n o s ,  e t c .  »v.o j a d o s ,  T u d e l a  de D u e r o ,  Vi  I I  a r m e n t e r o  
de E s g u e v a ,  S i m a n c a s ,  P o r t i l l o .
H e l i o t r o p i u m  e u r o p a e u m  L . , Sp .  P l .  13O  ( 1 7 5 3 )
R e g i d n  m e d i t e r r â n e a .  En c o m u n i d a de s  de C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  
Bocas apo ,  Cogeces de I s c a r ,  Renedo.
L a p p u l a  s q u a r r o s a  ( R e t z . )  D u m o r t . ,  F I .  B e l g .  40 ( 1 8 27 )  
s u b s p .  s q u a r r o s a
E u r o a s i a t i c a .  A r v e n s e e n  c u l t i v o s  de h u e r t a .  C e v i c o  N a v e r o .
L i t h o d o r a  f r u t f c o s a  ( L . )  G r i s e b ,  - S p i c i l .  F l *  RumeI . 2 :  531 
( 18 46 )
( L I t h o s p e r m u m  f r u t i c o s u m  L . )
Reg i dn  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de 
R o s m a r i n e t a l i a .  F r e c u e n t e  en t o d o s  I os m a t o r r a l es de l a  zona ,  
s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a  y margas  y e s f f e r a s .  Cogeces  de I s c a r ,  
wio j ados ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  Renedo.
SA 11662 ; F o m b e l l i d a ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
P e d r a j a s  de San E s t e b a n ,  San M i g u e l  de I A r r o y o ,  San M a r t f n  
de V a l v e n i  ( R i v a s  G o d a y ) .
t v i voso t i s  rames i s s i  ma Roche I i n  S c h u l t e s ,  O s t e r r e i c h s  Fl  . ed .  2 ,
1 : 366  ( I 8 l 4 )
s u b s p .  r a m o s i s s i m a
(M, g r a c i l l i m a  Loscos  & P a r d o )
E u r o a s i a t i c a .  En p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  s o b r e  margas  y e s f f e ­
r a s .  Cabezdn ,  « ted ina de R i o s e c o ,  M o j a d o s .
N e a to s t em a  apu lum ( L . )  I . m * J o h n s t o n ,  J o u r n .  A r n o l d  A r b .  3 4 :  6 
( 1 9 53 )
( L i t h o s p e r m u m  apu lum ( L . )  V a h l . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s ,  sembrados  y m ed i os  r u ­
d e r a l i z a d o s ,  en R u d e r o - S e c a l i n e t e a .  P o r t i l l o ,  T u d e l a  de D u e ro .
Qmphalodes  l i n i f o l i a  ( L * )  m o e n c h , M e t h .  419 ( 1 79 4 )
SA 20378 ;  C a s t r o m o n t e ;  L e g , :  Fdez*  D i e z *
No l a  hemos e n c o n t r a d o *
Roc he l i a  d i s p e r m a  ( L .  f i l . )  C . K o c h ,  L i n n e a e  2 2 :  649 ( l 8 4 9 )  
subsp *  r e t o r t a  ( P a l l a s )  E.  K e t e j o w a  i n  P a u l . ,  F l * P o l s k a  10:  
217 ( 1 9 63 )
EspaMa y s u r  de R u s i a .  En p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  s ob r e  mar ­
ges  y e s f f e r a s .  En T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  B e r c e r o *
VERBENACEAE
V er be na  o f f i c i n a l i s  L * , Sp .  P I *  20 ( 1 7 5 3 )
Pa I e o t e m p I a d a .  En b o r d e s  de a r r o y o s  s ob r e  m a r g a s .  H o r n i l l o  
de C e r r a t o .
LABIATAE
A c i n o s  a r v e n s i s  ( L a m . )  Dandy ,  J o u r .  E c o l .  3 3 :  326 ( 1 94 6 )  
( C a l a m i n t h a  a c i n o s  ( L . )  C l a i r v . )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  Es p a s t i z a i  t e r o f f t i c o .  E s p e c i e  de Fes tu -  
c o - B r o m e t e a .  Poco f r e c u e n t e .  A l d e a y u s o ,  B a l t a n a s .
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A i u q a  I va ( L . )  S c h r e b e r ,  P l .  V e r t .  Uni  l a b .  25 ( 1 7 73 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En margas  y e s f f e r a s  subhumedas .  A d a l i a .
C l e o n i a  l u s i t a n i c a  ( L . )  L . ,  Sp .  P l .  e d .  2 ,  837 ( 1 7 6 3 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Poco f r e c u e n t e ,  en p a s t i z a ­
l e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  Cogeces  de I s c a r ,  tv-ojados.
Lamium a m p l e x i c a u l e  L . , Sp .  P l .  579 ( 1 7 53 )
C o s m o p o l i t a .  En C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  E s p e c i e  comun en b a r ­
be ch o s ,  c a m i n o s ,  c u l t i v o s  y zonas  r u d e r a l i z a d a s .  B a l t a n a s ,  C e v i ­
co N a v e r o .
Lavandu I  a l a t i f o l i a  M e d i c u s ,  B o t .  B e o b a c h t .  1783 :  135 ( 1 7 84 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de R o s m a r i n e t a -  
l i a .  Aumenta  su f r e c u e n c i a  a med i da  que d i s m i n u y e  eI  p o r c e n t a j e  
de y e s o .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a .
SA 13168;  S.  M i g u e l  de l  A r r o y o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
San M a r t f n  de V a l v e n i  ( R i v a s  G o d a y ) .
Ly cop us  e u r o p a e u s  L . ,  Sp.  P l .  21 ( 1 75 3 )
C i r c u m b o r e a l . En b o r d e s  de a r r o y o s  sob r e  m a r g a s .  En c o m u n i ­
dades  de P h r a g m i t e t a l i a .  A d a l i a .
KJ ( i
M a r r u b f um  sup i num L * , Sp.  P I .  583 ( 1 7 5 3 )
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a .  Apa rece  en m a t o r r a l  d e g r a d a d o .  R a r a .  
S o t o  de C e r r a t o .
M a r r u b i u m  v u l q a r e  L . ,  Sp.  P I .  583 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t e .  En c o m u n i d a d e s  de R u d e r o - S e c a l i e t e a .  E s p e c i e  
r u d e r a I - n i t r d f i I  a , comun en l a s  p r o x i m i d a d e s  a p u e b l o s .  P o r t i ­
l l o .
Mentha x r o t u n d i f o l i a  ( L . ) Hudson ,  F l . A n g I . 221 ( 17 62 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En margas  humedas,  en c omun i dade s  de 
Ho I o s c h o e n e t a  I i a .  S a n t i a g o  d e l  A r r o y o .
Nepe ta  h i s p a n i c a  B o i s s .  & R e u t . ,  D i a g n .  P I .  O r .  Nov .  3 ( 4 ) :  26
( 1 8 5 9 )
I b e r o - N o r t e a f r i c a n a .  En p a s t i z a i  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  
So t o  de C e r r a t o .
SA 8 2 3 0 ; S.  C e b r i a n  de m az o t e l  L e g . :  Fde z .  D i e z .
P h l o m i s  h e r b a - v e n t i  L . , Sp .  P I .  586 ( 1 7 5 3 )
R e g i d p  m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s  y bo r de s  de c a m i n o .  Thero-  
B r achypod  i e t a  I i a . MOJados,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T r i g u e r o s  de l  
Va I l e .
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P h l o m i s  I v c h n i t i s  L . ,  Sp .  P i .  585 ( 1 7 5 3 )
E u r o p a  o c c i d e n t a l .  En p a s t i z a l e s  y m a t o r r a l  s ob r e  m a r g as .
En c o m u n i d a d e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a .  A l d e a y u s o .
SA 2 0 3 3 2 ; U r u e h a ;  L e g . :  B. C a s a s e c a .
Prune l i a  v u l g a r i s  L . ,  Sp .  P I .  6OO ( l 7 5 3 )
( B r u n e i  l a  v u l g a r i s  L . )
R e g i d n  m e d i t e r r l n e a  e u r o p e a .  En margas  hdmedas,  c omun i dade s  
de Ho I o s c h o e n e t a  I i a .  A d a l i a .
S a l v i a  a e t h i o p i s  L . , Sp .  P I .  27 ( 17 53 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  r u d e r a l  v i a r i a ,  en B r a c h y p o d i o n  
p h o e n i c o i d e s .  P e n a f l o r  de H o r n i j a ,  P o r t i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i ­
ba .
SA 11664;  V e l i l l a ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
S a l v i a  I a v a n d u I a e f o I i a  V a h l . ,  Enum. p l . l : 222 ( l 8 0 4 )
Endemismo h i s p a n o  e x t e n d i e n d o s e  h a s t a  e l  S.  de F r a n c i a .  Es­
p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de L i n o - S a l v i e t u m .  Aparece f r e c u e n t e m e n t e  
s ob r e  ma rgas  y e s f f e r a s .  P o r t i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  S o t o  
de C e r r a t o .
SA 7 5 8 0 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez.  D i e z .
P e d r a j a s  de San E s t e b a n ,  San M a r t f n  de V a l v e n i  ( R i v a s  Go­
d a y ) .
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S a l v i a  v e r b e n a c a  L . , Sp.  P I .  25 ( 1 7 5 3 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  l i g e r a m e n t e  n i t r d f i l a .  En The­
r o - B r a c h y p o d  i e t e a  y R u d e r o - S e c a l i e t e a .  A m u s q u i l l o ,  T u d e l a  de 
D u e r o .
S i d e r i t i s  h i r s u t a  L .  , Sp .  P I .  575 f l 7 5 3 )
S u r o e s t e '  de E u r o p a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o -  
Rosmar i n e t e a .  A m u s q u i l l o ,  C a s t r i I  I c - T e j e r i e g o , M o j a d o s .
SA 7700;  V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . ;  Fdez.  D i e z .
S i d e r i t i s  i i n e a r i f o l i a  Lam,, E n c y c l .  tvieth.  B o t .  2 :  168 ( 1 7 86 )
Espajha y P o r t u g a l .  En m a t o r r a l  es s ob r e  s u e l o s  de c o s t r a  ye ­
s f f e r a ,  en c o m u n i d a d e s  de G y p s o p h i I e t a l i a .  S o t o  de C e r r a t o .  Pa­
ramo de A s t u d i l l o  ( R i v a s  G o d a y ) .
S i d e r i t i s  mont a n a  L . , Sp .  P I .  575 ( 1 7 5 3 )
s u b s p .  e b r a c t e a t a  ( A s s o )  »viurb. ,  Lunds U n i v .  A r s s k r .  34 ( 7 ) :
35 ( 1898)
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  s ob r e  mar ­
gas y e s f f e r a s .  R a r a .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  S o t o  de C e r r a t o .
\
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T e u c r l u m  q n a p h a l o d e s  L ' H e r . ,  S t i r p .  Nov.  84 ( 1 7 8 8 )
Endemismo h i s p a n o .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de Onon i do-Rosma 
r i n e t e a .  R a r o .  A r r a b a l  de P o r t i l l o .
T e u c r  i um p o I i u m  L . , Sp.  P I .  566  ( 1753 )
s u b s p .  c a p i t a t u m  ( L . )  A r c a n g e l i ,  Comp, F l . I t a l .  559 ( 1882 )
( T .  c a p i  t a t u m  L . )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de O n on i d o - R o s  
m a r i n e t e a .  F r e c u e n t f s i m o , t a n t o  s ob r e  ma rg as ,  como s ob r e  s u e l o s  
de c o s t r a  y e s f f e r a .  w.o j ados ,  S o t o  de C e r r a t o ,  T r i g u e r o s  de l  Va-  
l l e ,  V i l l a v i u d a s .
SA 5103» Q u i n t a n i l l a  de T r i g u e r o s ;  L e g . :  Bel  l o t  & c o l .
SA ^ 5 6 3 ; P o b l a c i d n  de C e r r a t o , *  L e g . :  Fdez .  D i e z .
Thymus m a s t i c h i n a  L . , Sp.  P l . ed .  2 ,  827 ( 1763 )
Endemismo i b e r i c o .  Poco f r e c u e n t e ,  apa rece  s o b r e  s u s t r a t o s  
mas c a l i z o s .  Cogeces  de I s c a r ,  M o j a d o s ,  P o r t i l l o .
Thymus m a s t i q o p h o r u s  Lac a i  t a ,  C a v a n i l l e s i a  3 '  40 ( 1 9 30 )
( T .  h i s p a n i c u s  Pau,  non P o i r . )
Endemismo de l  N o r t e  y C e n t r o  de Espana .  F r e c u e n t e  s ob r e  
l a s  margas  y I os s u e l o s  de c o s t r a ,  f o rm and o  p a r t e  de l  m a t o r r a l  
de G y p s o p h i I e t a l i a .  A m u s q u i l l o ,  B a l t a n a s ,  Renedo,  V i l l a f u e r t e ,  
Vi  I I a r m e n t e r o  de E sg u ev a .
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Thymus z y g i s  L . , 8 p .  P l .  591 ( 1 75 3 )
I b e r o - N o r t e a f r i c a n a .  F r e c u e n t e  en marges y s u e l o s  de c o s t r a .  
En Gypsoph i I e t a l  i a .  A l d e a y u s o ,  Cogeces de I s c a r ,  tv.egeces, Q u i n ­
t a n i l l a  de A r r i b a ,  T u d e l a  de Ou e r o .
SOLANACEAE
So I anum n i g rum L . , 186 (1753)
C o s m o p o l i t e .  Como ma la  h i e r b a  en c u l t i v e s  de h u e r t a .  Espe* 
c i e  de C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  Cogeces de I s c a r .
SCROPHULARIACEAE
Be I I a r d  i a t r i  xago ( L . )  A i l . ,  F I .  Pedem, i :  6 l ( 1 7 85 )
Ré g io n  m e d î t e r r a n e a .  En m a t o r r a l  d eg r a da do  s o b r e  m ar gas .  
En T h e r o - E r a c h y p o d i e t a l i a .  C e v i c o  N a v e r o ,  C e v i c o  de l a  T o r r e ,  
R e in o so  de C e r r a t o ,  V i l l a v i u d a s .
L i n a r i a  c a e s i a  ( L a g . )  DC. ex  C h a v . ,  »v.onogr. A n t i r r h .  17^(1833)
Endémisme de I o c c i d e n t e  i b e r i c o .  Aparece s o b r e  margas y e -  
s f f e r a s .  T u d e l a  de D u e r o ,  A . m u s q u i l l o ,  P o r t i l l o .
SA 8429» V i l l a n u b l a ;  L e g . :  B o r j a .
SA 19667» S.  IV. i gue I de I A r r o y o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z ,  Am i ch ,  
R i c o  y S a n c h e z .
Thymus mastigophorus Lacaita, endemismo del Norte y 
Centro de Espana, Erecuente sobre las margas yesffe­
ras. Caracteristica de la As. Thymo mastigophoÿi—Lepi- 
dieturn subulati "nova".
X oo
L i n  a r i a  q i a u c a  ( L . )  C h a z . ,  D i e t .  J a r d .  S u p p l .  2 :  39 ( 1790 )
Endemismo d e l  N o r t e  de Espana .  Sobre  margas  y e s f f e r a s .  BaJ_ 
t a n a s .
O d o n t i t e s  v i s c o s a  ( L . )  C l a i r v . ,  ivian* He rb .  S u i s s e  207 ( l 8 l l )  
s u b s p .  h i s p a n i c a  ( B o i s s .  & R e u t e r )  R o t h m . ,  I v i i t t .  T h u r .  E o t .
V e r .  n o v .  s e r .  5 0 :  279 ( 1 9 4 3 )
Endemismo h i s p a n o .  F r e c u e n t e  en e l  m a t o r r a l  s ob r e  l a s  mar ­
gas y e s f f e r a s .  H o r n i l l o  de C e r r a t o ,  So t o  de C e r r a t o ,  V i l l a v i u d a s .
S c r o p h u l a r i a  a u r i c u l a t a  L . , Sp.  P I .  620 ( 17 53 )
(s. a q u a t i c a  a u c t . ,  non L . )
R e g i o n  e u r o m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Sobre margas de yeso 
humedas,  en c om un i da de s  de G I y c e r i o - S p a r g a n i o n . S a n t i a g o  de l  
A r r o y o ,  Cogeces  de I s c a r .
V e r o n i c a  a n a q a l I  i s - a q u a t i c a  L * , Sp .  P I .  12 ( 1 7 53 )
C i r c u m b o r e a  I . De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e - a n t e r i o r .
En G l y c e r i o - S p a r g a n i o n .
V e r o n i c a  a r v e n s i s  L . , Sp .  P I .  13 ( 1 7 5 3 )
\
E u r o a s i a t i c a .  En s em b r a d o s ,  b a r b e c h o s  . . . ,  c om un i dade s  de 
S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m .  B e r c e r o ,  C e v i c o  N a v e r o .
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V e r o n i c a  h e d e r a e f o i i a  L . , Sp .  P i .  13 ( 1 7 5 3 )
P a l e o - t e m p i a d a .  En s e m b r ad os ,  c a m i n o s ,  y zonas con l i g e r a  
r u d e r a I i z a c i o n . En S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e a n .  B e r c e r o .
V e r o n i c a  p e r s i c a  P o i r .  i n  Lam.,  E n c y c l .  M e th .  B o t .  8 ;  545 
( 1808)
I  O r i g i n a r i a  de A s i a  o c c i d e n t a l ,  e x t e n d i d a  p o r  Eu ropa  en I os 
d i t i m o s  c i e n  an o s .  Apa rece  en c u l t i v e s ,  c a m i n o s . . .  B e r c e r o .
/
V e r o n i c a  p r a e c o x  A l l . ,  A u c t .  F I .  Pedem. 5 ( 1 7 8 9 )
C i r c u n m e d i t e r r â n e a .  Apa rece  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  so­
bre  margas  y e s f f e r a s  en c o m u n i d a de s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  
B e r c e r o .
SA 10335» Renedo;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
GLOBULARIACEAE
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  L . , Sp .  P I .  96  ( l 7 5 3 )
E u r o p a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de AphyI  I a n t h i o n . Poco f r e -  
c u e n t e .  C e v i c o  N a v e r o ,  S o t o  de C e r r a t o .
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OROBANCHACEAE
Orobanche  c é r n u a  L o e f l . ,  I t e r .  H i s p .  152 ( 1758 )
iv.ed i t e r r a n e o - s a h a r o - s  i n d i  ca*  P a r a s i t a  s o b r e  A r t e m i s i a  h e r -  
b a - a l b a  As s o .  P o r t i l l o ,  T u d e l a  de D u e r o .
Orobanche  rampsa L . , Sp .  P i .  633 ( 1 7 5 3 )
s u b s p . n a n a  ( R e u t e r )  C o u t i n h o ,  F I .  P o r t .  566 ( 1 9 13 )
( 0 . 1 nana ( R e u t . )  R e i c h ,  f i l . )
S u r  de E u r o p a .  P a r a s i t a  f r e c u e n t e m e n t e  p l a n t a s  de c u l t i v o s .  
Vi  I I a r m e n t e r o  de E sg uev a .
PLANTAS INACEAE
P l a n t a q o  a l b i c a n s  L . , Sp .  P I .  114 ( 1 7 53 )
R e g i d n  m e d i t e r r a n e a ,  de o r i g e n  e s t e p a r i o .  F r e c u e n t f s i m o  en 
l a  z o na .  En T h e r o - B r a c h y  pod i e t a l  I a .  Cogeces de I s c a r ,  iViojados,  
Olmos de Es g ue va ,  P o r t i l l o ,  T u d e l a  de Du ero .
SA 12791» F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fde z .  D i e z .
P l a n t a q o  l a q o p u s  L . , Sp .  P i *  114 ( 1 7 53 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  Ra r o *  E n c o n t r a d o  en T h e r o - B r a c h y p o d i o n  
Olmos de Esgueva*
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P l a n t a q o  l a n c e o l a t a  L . , Sp .  P I .  113 ( 1 7 5 3 )
Euromed I  t e r r i n e  a .  En b o r d e s  de c a m in o s  con c i e r t a  humedad,  
en B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i  des . Subn i t r o f  i I a* I s c a r ,  I v i o j ados,  Po£ 
t i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  V a l l e  de C e r r a t o .
P l a n t a q o  m a j o r  L . , Sp.  P I .  1 12 ( 1 75 3 )
j  C o s m o p o l i  t a .  En p a s t i z a l e s  humedos con c i e r t a  n i t r o f i l i a .  
Ad a I i  a.
/
PI a n t a q o  r rs r  i t i m e  L . , Sp.  P I .  114 ( 1 7 53 )
Pa I e o t emp  I a d a . F r e c u e n t e  en c am in o s  s ob r e  margas  y e s f f e r a s  
E s p e c i e  de P I a n t a g i n i o n  c r a s s i f o l i a e . Renedo,  So t o  de C e r r a t o ,  
V i l l a f u e r t e ,  V i l l a v i u d a s .
P l a n t a q o  m a r i t i m a  L . , Sp.  P I .  114 ( 1 7 53 )
s u b s p .  s e r p e n t i n a  ( A l l . )  A r c a n g e l i ,  Comp. F I .  I t a l .  499 ( 1 8 8 2 )  
(P .  s e r p e n t i n a  A l l . )
S u r o e s t e  de E u r o p a .  Poco f r e c u e n t e .  Sobre  margas  y e s f f e r a s .  
AI d e a y u s o .
P l a n t a q o  s e m p e r v i r e n s  C r a n t z ,  I n s t . R e i h e r b .  2 :  331 ( 1 7 6 6 )
( P .  Cynops L .  1762 ,  non L .  1753)
S u r o e s t e  de E u r o p a .  Ap a re ce  en m a t o r r a l  n i t r i f i c a d o .  En Br_a 
c h y p o d i c n  p h o e n i c o i d e s .  A l d e a y u s o .
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VALERIANACEAE
C e n t r a n t h u s  c a l c i t r a p a  ( L . )  D u f r e s n e ,  H i s t .  Naft* Med. Fam. V a l e r
39 ( 1 8 1 1 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l  s o b r e  margas  con 
c i e r t a  n i t r o f i l i a ,  en c om un i d a d e s  de T h e r o - B r a c h y p o d  i e t e a .  w^o j  a-  
d o s ,  S o t o  de C e r r a t o ,  T u d e l a  de D u e r o .
V a l e r i a n e l i a  c o r o n a t a  ( L . )  DC. i n  Lam* & DC. ,  F I .  F r .  ed .  3 , 4 :
241 ( 1 8 0 5 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  de T h e r o -  
B r ac hy pod  i e t a l  i a .  P o r t i l l o .
V a l e r i a n e l i a  d i s c o i d e a  ( L . )  L o i s ,  N o t .  P I .  F r .  148 ( 1 81 6 )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  ^uy abu ndan te  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i ­
cos  s ob r e  margas  ( T h e r o - B r a c h y p o d i o n ) .  B a l t a n a s ,  B e r c e r o ,  Coge­
ces  de I s c a r ,  i v o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T u d e l a  de D u e r o .
SA 1 27 92 ; E n t r e  G e r i a  y S i ma nc as ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
V a l e r i a n e l i a  e c h i n a t a  ( L . )  D C . ,  F I .  F r .  ed .  3 ,  4 :  242
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s  y bo r de s  de c a m i n o ,  en
comu n i d ad e s  de S e c a l i o n  med i t e r r  aneum, Mota de iv iarques.
SA 3 33 4 ;  Iviota de l  Ma rques ;  L e g . : B *  Cas as ec a .
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V a l e r i a n e l i a  m u r l c a t a  ( S t e v .  ex  B i e b . )  J . W. L o u d o n  i n  Loudon,  
H o r t .  B r f t .  ed ,  4 ,  S u p p l .  654 ( 185O)
( V .  t r u n c a t e  ( R e i c h . )  E e t c k e )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o ,  en c om u n i d ad e s  
de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e  a.  C e v i c o  de l a  T o r r e ,  S o t o  de C e r r a t o .
DIPSACACEAE
C e p h a l a r i a  l e u c a n t h a  ( L . )  Roem, & S c h . ,  S y s t .  Veg.  3*  4 7 ( 1 8 1 8 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Aparece  s ob r e  margas  y e s f ­
f e r a s  en c om un i d a d e s  de AphyI  I a n t h i o n . Renedo,  So to  de C e r r a t o .  
SA 13605» S.  M i g u e l  de l  A r r o y o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
D i psacus  f u I  Ionum L . , Sp .  P I .  97 ( 1 75 3 )
(D.  s y l v e s t r e  H u d s . )
E u r o a s i a t i c a .  En c om u n i d a d e s  n i t r o f i l a s  subhumedas .  En Ho 
l o s c h o e n e t a l i a .  S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
K n a u t i a  s u b e s c a p o s a  B o i s s .  e t  R e u t e r ,  P u g i l l u s  53 ( I 8 5 2 )
Endemismo h i s p a n i c o .  Poco f r e c u e n t e , en c omun i dade s  de 
AphyI  I a n t h i o n . B a l t a n a s .
l ‘i 4
S c a b l o s a  a t r o p u r p u r e a  L . , Sp .  P l .  100 ( 1 7 53 )
(S .  m a r i t i m a  L . )
Su r  de E u r o p a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  s u b n i t r o f i l o  de 
B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  M o j a d o s ,  T u d e l a  de D u e r o .
S c a b i o s a  s t e l l a t a  L . , Sp.  P l .  100 ( 17 53 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  En p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  de T h e r o - B r a c h %  
p o d i o n .  P o r t i l l o ,  S o t o  de C e r r a t o ,  T u d e l a  de Du e ro .
SA 7489 ;  Cogeces de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
COMPOSITAE
A c h i l l e a  a g é r a t u m  L . , Sp .  P l .  897 ( 17 53 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a  e u r o p e a .  E n c o n t r a d a  en margas  subhume­
da s ,  en c om u n i d ad e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  B e r c e r o .
SA 8 2 8 1 ; IV,e d i n a de R i o s e c o ;  L e g . :  B. Ca saseca .
A c h i I I e  a o d o r a t  a L . ,  S y s t .  N a t .  ed .  10,  2 :  1225 ( 1 7 59 )
Re g id n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s .  
A l d e a y u s o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T r i g u e r o s  de I Val  l e .
SA 20624 ;  C a s t r o m o n t e ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
A n a c y c l u s  c l a v a t u s  ( D e s f . )  P e r s . ,  S p . P l . e d .  2 ,  1136 ( l 7 o 3 )
Re g i on  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  r u d e r a l - n i t r o f i I  a .  F r e c u e n t e  
en p a s t i z a l e s  s e c o s ,  b a r b e c h o s ,  bo r de s  de c a m i n o .  I s c a r ,  M o j a -  
d o s ,  Renedo,  T u d e l a  de D u e r o .
14a
A n t h é m i s  c o t u l a  L . , Sp# P l .  894  ( 17 53 )
C o s m o p o l i  t a .  E s p e c i e  n i t r o f i l  a,  comun en b a r b e c h o s .  I s c a r ,  
i v .o jados,  Renedo .
A r c t i u m  m i n us  B e r n h . ,  S y s t .  V e r z .  E r f u r t  154 ( l 8 0 0 )
( L a p p a  m i n o r  H i l l )
/ E u r o p e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de A r c t i o n .  R a r a ,  e n c o n t r a ­
da en margas  humedas con t e n d e n c i a  n i t r o f i l a .  Cogeces  de I s c a r .
/
/
A r t e m i s i a  c a m p e s t r i s  L . ,  Sp .  P l .  846 ( 1 7 53 )
s u b s p .  g l u t i n o s a  (Gay ex  B e s s e r )  B a t t  i n  B a t t .  & T r a b u t ,  F I .  A l ­
g e r .  D i c o t .  469 1 ( 1 8 8 9 )
Ré g i on  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E n c o n t r a d a  s ob r e  margas  y e ­
s f f e r a s  en t a l u d e s  de c a r r e t e r a s .  E s p e c i e  de S a l so I o - P e g a n  i o n .  
Cogeces  de I s c a r .
A r t e m i s i a  h e r b a - a l b a  A s so ,  Sy n .  S t i r p .  A r a g . 117 ( 1 7 7 9 )
Ré g io n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  de S a l so I o - P e g a n  i o n ,  
F r e c u e n t e  s o b r e  margas  y e s f f e r a s  n i t r i f i c a d a s ,  t a l u d e s  de c a r r e ­
t e r a s ,  m in as  de y e s o ,  . . .  Renedo ,  T u d e l a  de Du er o .
SA 7 4 7 9 » P o b l a c i d n  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
1 4 6
A s t e r i s c u s  a q u a t i c u s  ( L . )  L e s s ,  Syn.  Gen.  Comp. 210 ( 1832 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  A p a r e c e  en p a s t i z a l e s  s ecos  s ob r e  mar ­
g a s .  En T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  A l d e a y u s o ,  Renedo,  V i  I I a r m e n t e r o  de 
Es guev a .
MAF 9649» V a l l a d o l i d ;  L e g . :  R i v a s  Ma t eos .
B e i l i s  p e r e n n i s  L . , Sp .  P I .  886 ( 1753 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  R a r a .  Aparece  s ob r e  p a s t i z a l  n i t r i f i c a ­
do .  B e r c e r o ,  Med ina  de R i o s e c o .
B o m b y c i l a e n a  d i s c o l o r  ( P e r s . )  L a i n z ,  Bo I . I n s t .  E s t .  A s t u r .  
( S u p l .  C i . )  16/  194 (1973)
( M i c r o p u ^  d i s c o l o r  P e r s . )
( M i c r o p u s  b o m b i o i n u s  L a g . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  R a r a .  Sobre  margas  y e s f f e r a s  en c o m u n i ­
dades de T h e r o - B r a c h y p o d  i e t e a .  I s c a r .
B o m b y c i l a e n a  e r e c t s  ( L . )  S m o I j . .  N o t .  S y s t .  ( L e n i n g r a d )  1 7 /  450 
( 1 9 55 )
( i v i i c ropus  e r e c t u s  L .  )
Ci  r c u n m e d i t e r r a n e a .  *v,uy f r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  M o j a d o s ,  
T u d e l a  de D u e r o .
r  nr
C a r d u n c e l l u s  mit iss f mus ( L . )  DC. i n  Lam. & D C. ,  F I .  F r .  e d .  3 , 4 :  
73 ( 1 8 0 5 )
Endemismo d e l  S u r o e s t e  de F r a n c i a  y N o r t e  de EspaRa.  R a ro .  
Ap a re ce  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  Renedo.
SA 12513» C a s t r o m o n t e ;  L e g . :  F de z .  D i e z .
C a r d u n c e l l u s  m o n s p e I i e n s i s  A l l . ,  F I .  Pedem. 1 : 154 ( 1 78 5 )
Reg i on  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  de AphyI  I a n t h i o n . 
F r e c u e n t e  s ob r e  I as margas  y e s f f e r a s .  A m u s q u i l l o ,  Renedo,  So t o  de 
C e r r a t o ,  V i l l a f u e r t e .
SA 7 4 9 4 ; V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
SA 9751»' Renedo;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
C a r d u u s  c r i s p u s  L . , Sp.  P I .  821 ( 1 7 53 )  
s u b s p .  c r i s p u s
E u r o s t b e r i a n a .  Sobre  margas  r u d e r a  I i z a d a s . B a l t a n a s .
C a r du u s  n u t a n s  L . , Sp.  P I .  821 ( 1753 )  
s u b s p .  n u t a n s
E u r o s i b e r i a n a .  E s p e c i e  de O n o p o r d i o n  a c a n t h i i .  A l d e a y u s o .
C a rd u us  p y n o c e p h a l u s  L . , Sp .  P I .  ed .  2 ,  1151 ( 1 7 6 3 )  
s u b s p .  p y c n o c e p h a I  us
E u r o a s i  a t  i c a .  E s p e c i e  de C h e n o p o d i e t a l  i a a l b i .  T u d e l a  de Du_e
r o .
Ca r du u s  t e n u i f l o r u s  C u r t i s ,  F I .  Lond.  2 ( 6 ) :  t .  55 ( 1 7 9 3 )
E u r o a s i a t i c a .  E s p e c i e  r u d e r a l  n i t r o f i l a .  En e r i a l e s  y bo r des  
de c a m i n o s .  En C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  M o j a d o s ,  P o r t i l l o ,  T u d e l a  de 
D u e r o ,  V a l d e n e b r o  de I os  V a l l e s .
C a r l i n a  c o r y mb o sa  L . , Sp .  P l .  828 ( ( 1 2 3 1 )  1753)
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  Coge­
ces  de I s c a r ,  Renedo ,  C a bez on .
Ca r t h am u s  l a n a t u s  L . , Sp .  P l .  83 O ( 1 7 5 3 )
( K e n t r o p h y I I u m  l a n a t u m  ( L . )  DC . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en ba r be chos  y b o r d e s  de c a ­
m i n o s .  En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  B a l t a n a s ,  M o j a d o s ,  T u d e l a  
de D u e r o .
C e n t a u r e  a a l b a  L . , Sp .  P l .  914  ( 17 53 )  
s u b s p . a I b a
Endemismo I t a l o - F r a n c o - E s p a n o l . En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i ­
des s o b r e  m a r g a s .  A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  Mota de I Marques .
149
C e n t a u r e a  a l p t n a  L . , Sp .  P I .  910 ( 1753 )
(C.  l i n a r e s i i  L a z . - I b i z a )
E s p e c i e  e nd e mi ca  de I os A l p e s  que a p a r e c e  a i s l a d a m e n t e  p o r  
p u n t o s  de Y u g o s l a v i a  y EspaRa* P r o b a b I e m e n t e  i n t r o d u c i d a  en e s ­
t a s  u l t i m a s  a r e a s .  M o j a d o s .
mAF 6 6 8 8 2 ; V a l l a d o l i d ;  L e g . :  Bel  l o t ,  B o r j a  y M o n a s t e r i o .
SA 6664 ;  E n t r e  T o r d e s i l l a s  y V e l i l l a ;  L e g . :  B. C a sa se ca .
MAF 10481 ; 01 me do;  L e g . :  G.  m a r t  f n .
C e n t a u r e a  a s p e r a  L . , Sp.  P I .  9 16  ( 1753 )
subsp . '  s t e n o p h y l l a  ( D u f o u r )  Nyman,  Consp .  432 ( l 8 7 9 )
EspaRa y P o r t u g a l .  F r e c u e n t f s i m a  en p a s t i z a l e s  n i t r o f i l o s  
en b o r d e s  de c a m i n o s ,  en R u d e r o - S e c a l i e t e a .  A l d e a y u s o ,  B a l t a n a s ,  
Cogeces  de I s c a r ,  w io j ados ,  Renedo ,  T u d e l a  de D u e r o ,  V a l l e  de Ce­
r r a t o .
C e n t a u r e a  c a l c i t r a p a  L . , Sp.  P I .  917 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a . Muy f r e c u e n t e  en c omu n i d ad e s  n i t r o f i l a s .  
E s p e c i e  de C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  Vi  I I a r ­
m e n t e r o  de E sg u ev a .
C e n t a u r e a  m e l i t e n s i s  L . , Sp .  P I .  917 ( 1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Hal I a d a  en b o r d e s  de c a m i n o s .  E s p e c i e  
de C h e n o p o d i e t a l i a a l b i .  S o t o  de C e r r a t o .
1  ü
SA 13446;  E n t r e  Mota d e l  marques  y Vi  1 1 a r d e f r a d e s ;  L e g . :
8 .  T a l a v e r  a .
C e n t a u r e a  o r n a t a  W î l l d . ,  Sp.  P l .  3= 2320 (1803 )  
s u b s p .  o r n a t a
Endemismo i b e r i c o .  E s p e c i e  f r e c u e n t e  en comun i dade s  de Bra­
c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  N i t r o f i l a .  Cogeces  de I s c a r ,  I s c a r ,  Rene­
d o ,  T u d e l a  de D u e r o .
C e n t a u r e a  p a n i c u l a t a  L . , Sp.  P l .  912 ( 1 7 5 3 )
s u b s p .  c a s t e l l a n a  ( B o i s s .  e t  R e u t . )  D o s t a l ,  l o c .  c i t .  ( 1 97 6 )
Endemismo i b e r i c o .  E n c o n t r a d a  en I o s  a i r e d e d o r e s  de l a s  r u i ­
nas  de l  C a s t i l l o  de mo t  a de I M a r q ue s .  E s p e c i e  de B r a c h y p o d i o n  pho£ 
n i c o i d e s  y S a l s o l o - P e g a n i o n .  Mo ta  de I marques .
»v.AF 10337;  V a l l a d o l i d  y P a l e n c i a ;  L e g . :  B. L a z a r o .
SA 134 4 5 ; E n t r e  Mota de I Marques y V i 1 1 a r d e f r a d e s ;  L e g . :  S* 
T a l a v e r a .
C e n t a u r e a  s c a b i o s a  L . , Sp.  P I *  913 ( 1 7 5 3 )
E u ro s  i be r  i ana .  M,uy comun en e r i a l e s  y bo r de s  de c a m i n o s .  Es­
p e c i e  r u d e r a l .  En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  w io j ados ,  V a l d e n e b r o  
de I o s  V a l l e s .
MAF 8 7 5 9 3 ; T o r r e I o b a t d n ;  L e g . :  B.  Ca sas ec a .
SA 8 2 7 0 ; T i e d r a ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
MAF 10728 ; V a l l a d o l i d ;  L e g . :  R i v a s  mateos*
1 5  '
C h o n d r i I I a j unc ea  L , , Sp .  P I .  796 ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  e u r o p e a .  En c omun i dades  n i t r o f i l a s  de 
B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  A r r a b a l  de P o r t i l l o .
C i c h o r i u m  i n t y b u s  L . , 8 p . P l .  8 l 3  ( 1 7 53 )
E u r o s i b e r i a n a .  P r é s e n t a  una e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  
a n t e r i o r .  En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  Tu­
d e l a  de Due r o  .
C i r s i u m  a r v e n s e  ( L . )  S c o p . ,  F I .  C a r n .  ed .  2 ,  2 :  126 ( 1 7 72 )
E u r o a s i a t i c a .  Muy comun en b a r b e c h o s  y e r i a l e s .  E s p e c i e  n i -  
t r d f i l a .  Sec a I i e t a l i a . M o j a d o s ,  P e R a f l o r  de H o r n i j a ,  P o r t i l l o ,  
T u d e l a  d e i D u e r o ,  Renedo.
MAF 11034;  V a l l a d o l i d ;  L e g . :  R i v a s  M a t eos .
SA 7485 ;  P e d r a j a s  de S.  E s t e b a n ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
C n i c u s  b e n e d i c t u s  L . , Sp .  P I .  826 ( 17 53 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s .  R a r a .  I s c a r .
SA 8 2 5 1 » Cimedo;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
Conyza c a n a d e n s i s  ( L . )  C r o n q . ,  B u l l .  T o r r e y  B o t .  C l u b  7 0 :  6 3 2 ( 1 9 4 3 )  
( E r i g e r o n  c a n a d e n s i s  L . )
E s p e c i e  o r i g i n a r i a  de l  Canada ,  N a t u r a l i z a d a .  En med ios  r u d e ­
r a l  i z a d o s .  La Muedra ,  Renedo.
15;
C r é p i  s a l b  i da V i I I . ,  P r o s p .  P l .  Dauph.  37 ( 1779 )  
s u b s p .  a l b i d a
S u r o e s t e  de E u r o p a .  E s p e c i e  de A c e r i - Q u e r c i o n  f a g i n a e .  Sobre  
margas  con l i g e r a  r u d e r a l i z a c i o n . A l d e a y u s o .
C r é p i s  c a p i I I  a r  i s ( L . )  W a l i r . ,  L i n n a e a  14:  657 ( l 8 4 l )
(c. v i r e n s  L .  nom. i l  l eg i t )
/ C e n t r o  y s u r  de E u r o p a .  Poco f r e c u e n t e .  En T l j e r o - B r a c hy po d i e _  
t e a .  S o t o  de C e r r a t o .
/
C r é p i s  p u l c h r a  L . , Sp .  P l .  806 ( 17 53 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en b a r b e c h o s  y bo r de s  de c a m i ­
n o s .  E s p e c i e / d e  R u d e r o - S e c a l i e t e a .  I s c a r ,  P o r t i l l o ,  S a n t i a g o  de l  
A r r o y o .
C r é p i s  v e s i c a r i a  L . ,  B o t .  J o u r .  L i n n .  Soc .  7 1 :  254 ( 19 76 )  
s u b s p .  h a e n s e l e r i  ( B s s .  ex D C. )  P.D.  S e l l .
(c. t a r a x a c i f o l i a  T h u i l l . )
C e n t r o  y Sur  de E u r o p a ,  N o r t e  de A f r i c a .  Muy f r e c u e n t e  en 
b a r b e c h o s  y b o r de s  de c a m i n o s .  C h e n o p o d i e t a l i a  a l b i .  A l d e a y u s o ,  
A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  T ud e la  de D u e ro ,  V i -  
l l a v i u d a s .
i  D
G r u p i n  a v u l g a r i s  C a s s . ,  D i e t .  S c i . N a t .  12:  68 ( l 8 l 7 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  s ob r e  
margas  y e s f f e r a s .  E s p e c i e  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a .  M o j ad o s .
E c h i n o p s  r i t r o  L . , Sp.  P I .  815 ( 1753 )  
s u b s p .  r i t r o
^ S u r o e s t e  de E u r o p a .  R a r o .  E s p e c i e  de B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i ­
des . ;  R e i n o s o  de C e r r a t o .
F i I  ago p y r a m i d a t a  L . , Sp.  P I .  1199 ( 1 2 3 0 )  ( 1753 )
( F .  s p a t h u l a t a  P r e s l . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t f s i m o  en p a s t i z a l  t e r o f f t i c o  n i -  
t r f f i c a d o .  T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a .  C e v i c o  Nave ro ,  Cogeces  de I s c a r ,  
C e v i c o  de l a  T o r r e ,  M o j a d o s ,  T u d e l a  de D u e r o .
SA 7 5 7 4 ;  P e d r a j a s  de S.  E s t e b a n ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
H e l i c h r y s u m  i t a l i c u m  ( R o t h )  G. Don f i l .  i n  London,  H o r t .  B r i t .  
342  ( 1 8 30 )
s u b s p .  s e r o t i n u m  ( B o i s s . )  P. F o u r n . ,  Q u a t r e  F I .  F r .  952 ( 1 9 40 )
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a .  C a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  
F r e c u e n t e .  B a l t a n a s ,  M o j a d o s ,  T r i g u e r o s  d e l  V a l l e ,  Renedo,  Vi  I I a r ­
m e n t e r o  de Es guev a ,  V i l l a v i u d a s .
104
Hi e r a c  i um p i I  ose I I  a L . , Sp.  P I *  800 ( 1 7 53 )
P a l e o t e m p I  ada .  Apa rece  en p a s t i z a l  t e r o f f t i c o .  B a l t a n a s ,  Aj_ 
d e a y u s o ,  C e v i c o  N a v e r o .
SA 7 5 8 8 ; P e d r a j a s  de S.  Esteban,*  L e g . :  Fdez .  D i e z .
I n u l a  h e l e n i o i d e s  DC. i n  Lam. & DC. ,  F I .  F r .  ed ,  3 , 5 : 4 7 0 ( l 8 l 5 )
Endemismo h i s p a n o - f r a n e e s . E n c o n t r a d a  en comun i dade s  de Aph£ 
l l a n t h i o n .  S o t o  de C e r r a t o .
I n u l a  montana  L . , Sp.  P I .  884  ( 1 7 5 3 )
SA 7 5 0 0 ; V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
No l a  hemos e n c o n t r a d o .
L a c t u c a  s a l i g n a  L . , Sp .  P I .  796  ( 1753 )
C i r c u n m e d i t e r r i n e  a . E s p e c i e  de t e n d e n c i a  h a l o f i l a .  En margas  
subhumedas .  R a r a .  Renedo .
L a c t u c a  s e r r  i o I  a L . , C e n t .  P I .  2 :  29 ( 1 7 56 )
( L .  s c a r i o I  a L . )
P a l e o t e m p I a d a .  En b a r b e c h o s  y l u g a r e s  r u d e r a l i z a d o s .  En 
B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  Cogeces  de I s c a r ,  I s c a r ,  P e n a f l o r  de 
H o r n i j a .
I D l i
Leucanthemum v u l q a r e  Lam, ,  F I .  F r .  2 :  137 (1779 )
(Ch r ysan t hemum l eucan t hemum L . )
E u r os  I b e r i a n a .  R a r a .  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  P e n a f l o r  de 
H o r n i j a .
Leuzea c o n i f e r a  ( L . )  DC. ,  F I .  F r .  ed .  3 , 4 :  109 ( l 9 0 5 )
/ R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Poco f r e c u e n t e .  Aparece  en m_a 
t o r r a l e s  d e g r a d a d o s  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  M o j a d o s ,  Renedo.
/
M a n t i s a i c a  s a l m a n t i c a  ( L . )  B r i q .  & C a v i l  l i e r .  A r c h .  S c i . P h y s . N a t  
(Geneve)  S e r .  5,  12:  111 ( 1 9 3 0 )
( M i c r o  I o n c h u s  s a l m a n t i c u s  DC . )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  En c am in o s  y b a r b e c h o s .  Poco f r e c u e n t e .  
En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  M o j a d o s .
Onopordum i l l i r y c u m  L . , Sp .  P I .  827 ( 1 7 5 3 )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de Si  I y b o - U r t  i c i o n . S u b n i t r d f j _  
l a .  A r r a b a l  de P o r t i l l o ,  Cogeces  de I s c a r .
Onopordum ne r vo su m  B o i s s . ,  V o y . B o t . M i d i  Esp .  2 :  357 ( l 8 4 l )
Endemismo i b e r i c o .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  
E s p e c i e  de Si  I y b o - U r t i c i o n  y Sa I so I o -Peg  an i o n .  T u d e l a  de D u e r o .
1 5 6
Picnomon a c a r n a  ( L . )  C a s s , ,  D i e t .  S c i .  N a t .  40 :  188 ( 1 8 2 6 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s  y r a s t r o j e r a s  de c e r e a l  e s .  
N i t r d f i l a .  C h e n o p o d i e t a l i a .  I s c a r ,  M o j a d o s .
F i e r i s  e c h i o i d e s  L . , Sp .  P i .  7 9 2  (1753 )
( H e l m i n t h i a  e c h i o i d e s  G a e r t h . )
/ E u r o m e d i t e r r a n e a - m a c a r o n e s i c a .  En margas  subhumedas .  R a r a .
I
C h e n o p o d i e t a l i a .  Renedo.
/
S a n t o l i n a  c h a m a e c y p a r i s s u s  L . , Sp .  P I .  842 (1753 )
S u r o e s t e  de E u r o p a .  C a r a c t e r f s t i c a  de O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a .  
F r e c u e n t e .  B a l t a n a s ,  M o j a d o s .
SA 7 4 9 3 ; V a l l e  de C e r r a t o ,  L e g . :  Fde z .  D i e z .  San M i gue l  de l  
A r r o y o  ( R i v a s  G o d a y ) .
S a n t o l i n a  r o s m a r i n i f o l i a  L . , Sp .  P I .  842 ( 1753 )  
s u b s p .  r o s m a r i n i f o I i a
I b e r o - m a u r i t a n i c a .  E n c o n t r a d a  como s u b n i t r d f i l a  en I os a i r e *  
d e d o r e s  de una m ina  de yeso  aba ndonada .  T u d e l a  de D u e r o .
Sc o l y mus  h i s p a n i c u s  L . , Sp .  P I .  813 ( 1 7 5 3 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a  y m a c a r o n e s i c a .  En b a r b e c h o s  ( B r a c h y p o ­
d i o n  p h o e n i c o i d e s ) . R u d e r a l  n i t r o f i l a .  A r r a b a l  de P o r t i l l o .
I D
S c o r z o n e r a  h i s p a n i c a  L . , Sp .  P I .  791 ( 1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Sobre  margas con c i e r t a  r u d e r a l i z a c i o n  
En B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  Cogeces de I s c a r .
S c o r z o n e r a  q r a m i n i f o l i a  L . ,  Sp .  P I .  791 ( 1753 )
Endemismo i b e r i c o .  En margas  con c i e r t a  r u d e r a l i z a c i d n  
B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  M o j a d o s ,  T r i g u e r o s  d e l  V a l l e .
S c o r z o n e r a  l a c i n i a t a  L . , 8 p . P I .  791 ( 1 7 5 3 )
(Podosper rnum l a c i n i a t u m  ( L . )  D C . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  f r e c u e n t e  en med ios  r u d e r a l i -  
z a d o s .  B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d e s .  B a l t a n a s ,  Cogeces de I s c a r ,  
I s c a r ,  Mota de l  M a r q ue s ,  P e n a f l o r  de H o r n i j a ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de 
Es guev a .
SA 75 5 9 ;  V a l l e  de C e r r a t o ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
S e n e c i o  d o r i a  L . , S y s t .  N a t .  e d .  10,  2 :  1215 ( 1 7 59 )  
s u b s p .  d o r i a
S u r  de E u r o p a .  E n c o n t r a d a  en margas  subhumedas.  San M i gu e l  
de l  A r r o y o .
SA 13148;  S a n t i a g o  de l  A r r o y o ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
158
S e n e c i o  e r u c i f o M u s  L . ,  Sp.  P I .  (1231 ) ( 1 7 5 3 )
E u r o a s i a t i c a .  En margas  subhumedas .  E s p e c i e  de Ho loschoene-  
t a l i  a.
Senec i o g a l l i  eus C h a i x  i n  Vi  I I . ,  H i s t .  F I .  Dauph.  1 : 371 ( 1 7 8 6 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en b a r b e ch os  y med ios  r ud e r a -  
I i z a d o s .  En S e c a l i e t a l i a .  I s c a r ,  M o j ad o s ,  P o r t i l l o ,  Renedo,  Tude- 
I a de Due r o .
/
S e n e c i o  v u l g a r i s  L . , Sp .  P I .  867 ( 1753)
C o s m o p o l i t e .  E c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  Rudero-  
S e c a l i n e t e a .  Med ina  de R i o s e c o .
S e r r a t u l a  n u d i c a u l i s  ( L . )  DC. i n  Lam. & D C. ,  F I . D r .  ed .  3 ,  4 :  86 
( 1 8 0 5 )
( S .  a l b a r r a c i n e n s i s  Pau)
S u r o e s t e  de E u r o p a .  En zonas  de m a t o r r a l  sob r e  s u e l o s  de y e ­
s o .  C e v i c o  de l a  T o r r e .
S e r r a t u l a  p i n n a t i f i d a  ( C a v . )  P o i r e t  i n  Lam. ,  E n c y c l .  Me th .  B o t .
6 ; 561 ( 1 8 0 5 )
I b e r o - m a u r i t a n i c a . E s p e c i e  de A p h y l l a n t h i o n .  Poco f r e c u e n t e ,  
ap a re c e  s o b r e  s u e l o s  de margas  y e s f f e r a s . M o  j a d o s .  S.  M a r t f n  de Vaj_ 
v e n i  ( R i v a s  G o d a y ) .
Si  I y bum mar i  anum ( L . )  G a e r t n . ,  F r u c t .  Sem. P l .  2 :  378 ( 17 91 )
C o s m o p o l i t e .  E s p e c i e  de Si  I y b o - U r t i c i o n . E sp e c i e  n i t r o f i l a  
y b o r d e s  de c a m i n o s .  Mota de I M a r q ue s ,  V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s .
Sonchus  a s p e r  ( L . )  Hi I I , H e r b ,  B r i t .  1:  47 ( 1 7 6 9 )
Co s mo p o l i  t a .  R u d e r a l  n i t r o f i l a .  E s p e c i e  de C h e n o p o d i e t a l i a  
a l b i ,  B a l t a n a s ,  Cogeces de I s c a r ,  P o r t i l l o .
Sonchus  o l e r a c e u s  L . ,  Sp .  P l .  794  ( 1 7 53 )
/
C o s m o p o l i t e .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  
Cogeces  de I s c a r ,  P o r t i l l o ,  Renedo,  So to  de C e r r a t o .
Sonchus  t e n e r r i m u s  L . , Sp.  P l .  794  ( 17 53 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . E n  muros y e s c o m b r e r a s .  E s p e c i e  de Pa­
r i  e t a r  i e t a l  i a .  R a r a .  P o r t i l l o .
Ta r ax ac u m o bo v a t u m  ( W i l l d . )  P C . ,  Mem. So c .  A g r i c .  P a r i s  115 83 
( 1 8 0 9 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en c om un i dade s  de T h e r o -  
B r a c h y p o d i e t e a .  B e r c e r o ,  M o j a d o s .
VTar axacum o f f i c i n a l e  W e b . , P r i m *  F I .  Hoi  s a t .  56 ( 178O)
Europa  y A s i a .  E s p e c i e  de R u d e r o - S e c a  I i n e t e a .  B e r c e r o .
T raqopoqon  c r o c i f o l i u s  L . , S y s t .  N a t .  ed .  10,  2 :  1191 ( 1 7 5 9 )  
s u b s p . c r o c  i f o l i u s
R eg i on  m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s .  P e n a f l o r  de H o r n i  j a .
I
Tr aqopoqon  p o r r i f o l i u s  L . , Sp .  P I .  789 ( 1 7 53 )  
s u b s p .  p o r r i f o l i u s
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  En b a r b e c h o s  y med ios  r u d e r a l i z a d o s .
Mo j a d o s .
Xeranthemum i n a p e r t u m  ( L . )  M i l l e r
R eg i on  m e d i t e r r a n e a  y Ca uc as o .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  
t e r o f f t i c o s  s o b r e  margas  y e s f f e r a s .  T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  M o j ad o s ,  
P o r t i I  I o .
SA 7 4 8 3 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
L IL IACEAE
A l l i u m  cepa L . , Sp.  P I .  301 ( 1 7 5 3 )
C u l t i v a d o  s o b r e  margas  y e s f f e r a s . S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
A l l i u m  p a n f c u l atum L . , S y s t ,  N a t .  ed .  10,  2 »  878 ( 1759 )  
s u b s p .  p a n i c u l a t u m  L.  apud F I .  E u r .  5 ( 60)  1980
Pa I e o t e m p I a d a .  F r e c u e n t e  s o b r e  margas y e s f f e r a s .  E s p e c i e  de 
T h e r e - B r a c h y p o d i e t a l i a .  Mota de l  Ma rques ,  Renedo.
A l l i u m  s c o r o d o p r a s u m  L . , Sp.  P I .  297 ( 1 7 53 )
s u b s p .  r o t u n d u m  ( L . )  S t e a r n ,  Ann.  Mus.  G o u l a n d r i s  4 :  178 ( 1978 )  
( A .  r o t u n d u m  L . )
Pa I e o t e m p I a d a .  R a r a .  Apa rece  en c omun i dade s  de B r a c h y p o d i o n  
p h o e n i C O i d i s . M o j a d o s .
A l l i u m  s a t i v u m  L . , Sp.  P i .  297 ( 1 7 5 3 )
C e n t r o a s i a t i c a ,  e x t e n d i  da p e r  I as r e g i o n e s  t e m p i a d a s  pa r a
I
in sump c u l  i na 
t i a g o  de l  A r r o y o .
su co su l i n r i o .  E n c o n t r a d a  en c u l t i v e s  s ob r e  m a r g as .  8an«
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s  i s  L . , Sp .  P I *  294 ( 17 53 )
Reg ion  m e d i t e r r a n e a .  Poco f r e c u e n t e  en l a  zona y a que pre- 
f i e r e  s u s t r a t o s  no m a r g o s o s .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de Rosmar i -  
n e t a l i a .  M o j a d o s ,  Q u i n t a n i l l a  de Ones imo .
l b
A s p a r a gu s  a c u t f f o l f u s  L . , Sp .  P I *  314  ( 1 7 5 3 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c e t a l i a  
i l i c i s *  Ap a re ce  en m a t o r r a i  d e g r a d a d o .  R a r a .  I s c a r .
Asphode l  us ramosus L . ,  Sp.  P I .  310 ( 1 7 5 3 )
( A .  c e r a s i f e r u s  Gay)
jReg  i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  C a r a c t e r f s t i c a  de Q u e r c e t a l i a  
i l i c i s .  Poco f r e c u e n t e .  C e v i c o  de l a  T o r r e .
/
M u s c a r i  comosum ( L . )  M i l l . ,  G a r d .  D i e t ;  e d .  8 ,  nS g ( 1 7 68 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  Ap a re c e  en p a s t i z a l e s  y bo r des  de c a m i -  
no*  En T h e r o - B r a c h y p o d i e t a l i a.  B e r c e r o .
M u s c a r i  n e g I e c t u m  G u s s .  ex T e n . ,  F l . Neap.  S y l l .  App* Q u i n t a  13 
( 1 8 42 )
(M. racemosum ( L . )  Lam. & D C. )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  P r é s e n t a  l a  misma e c o l o g f a  que l a  es pe ­
c i e  a n t e r i o r ,  y sue I en a p a r e c e r  j u n t a s .  B e r c e r o .
Tu I i  pa s y I v e s t r i  s L . , Sp.  P i .  305  ( l 7 5 3 )
s u b s p .  a u s t r a l i s  ( L i n k )  Pamp. ,  B u l l .  S o c . B o t .  I t a l . 1 9 1 4 : 1 14 ( 1 91 4 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a - e u r o p e a .  Aparece  en comun i dade s  de Aphy-  
l l a n t h i o n  s ob r e  margas  y e s f f e r a s .  B e r c e r o .
16:
JUNCACEAE
J u n cu s  a c u t i f l o r u s  E h r h ,  ex H o f f m . ,  D e u t s c h l .  F I .  125 ( 1791 )  
( J .  s y l v a t i c u s  a u c t . ,  non R e i c h . )
E u r o p a .  Poco f r e c u e n t e ,  a p a r e ce  s ob r e  margas e n c h a r c a d a s .  
En Ho I o s c h o e n e t a l i a .  A d a l i a .
J u n c u s  i n f l e x u s  L . , Sp.  P I .  326  ( 1 7 5 3 )
( J .  g I a u c u s  Si  b t h )
Pa I e o t e m p I a d a .  P r é s e n t a  l a  misma e c o l o g f a  que l a  e s p e c i e  an­
t e r i o r .  A d a l i a .
J u n cu s  s t r i a t u s  Schousboe ex E . H . F .  Meyer ,  Syn .  J une .  27 ( 1822 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en margas  subhume- 
d a s .  En Ho I o s c h o e n e t a  I i a . Renedo .
GRAMINEAE
A e q i l o p s  q e n i c u l a t a  R o t h . ,  B o t .  Abh.  ^5 ( 1 7 87 )
( A .  o v a t a  L .  p . p . )
Su r  de E u r o p a .  E s p e c i e  de A e g i l c p s i o n .  Aparece f r e c u e n t e m e n -  
t e  en b a r b e c h o s  y e r i a l e s .  M o j a d o s ,  P o r t i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i ­
ba,  Olmos de E sg u ev a ,  S o t o  de C e r r a t o .
JL 0 4
Aeq i l o p s  n e g I e c t a  Req.  ex B e r t o l . ,  F I .  I t a l .  1 : 787 ( 1834 )
( A .  o v a t a  L .  p . p . )
(A .  t r i a r i s t a t a  V V i l l d . )
Su r  de E u r o p a .  P r é s e n t a  l a  misma e c o l o g f a  que l a  e s p e c i e  an­
t e r i o r .  Cogeces  de I s c a r ,  M o j a d o s ,  P o r t i l l o .
A e q i l o p s  t r i u n c i a l  i s  L . , Sp.  P I .  1051 ( 1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  En A e g i l o p s i o n ,  P e n a f l o r  de H o r n i j a ,  Qu\n  
t a n  i l i a  de A r r i b a .
SA 7 5 9 0 ; Cogeces de I s c a r ;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
A q r o p v r o n  h i s p i d u s  ( O p i z )  M e l d e r i s ,  l o c .  c i t .  ( 1978 )
( A .  i n t e r m e d i u m  ( H o s t . )  B e a u v . )
( A .  g l a u c u m  Roem. e t  S . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a .  A p a re c e  en vaguadas  y t a l u d e s ,  en comu­
n i d a d e s  de B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i de s .  M o j a d o s ,  Renedo.
A q r o s t i s  s t o l o n i f e r a  L . , Sp.  P I .  62 ( 1 7 53 )
( A .  f i l i f o l i a  L i n k )
C i r c u m b o r e a l . En margas  subhumedas .  F r e c u e n t e .  Renedo,
S a n t i a g o  d e l  A r r o y o .
\
V/  f  /
A l o p e c u r u s  a r u n d i n a c e u s  P o i r .  i n  Lam. ,  E n c y c l .  - M e t h .  B o t .  8 :  
776  ( 1 8 0 8 )
(A .  v e n t r i c o s u s  P e r s . )
E u r o a s i a t i c a .  F r e c u e n t e  en margas humedas.  B e r c e r o .
A l o p e c u r u s  m y o s u r o i d e s  Hudson,  Fl  . A n g I . e d .  1 : 23 ( 17 62 )
(A .  agr e s t  i s  L . )
Euro  a s i a t i c a .  Aparece  en c u l t i v e s  de h u e r t a  con c i e r t a  hume* 
d ad .  S a n t i a g o  de I A r r o y o ,  V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s .
A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s  L . ,  Sp .  P l .  60 ( 1 7 5 3 )
E u r o s t b e r i a n a .  En margas  e n c h a r c a d a s ,  en comun i dade s  de Ho- 
I o s c h o e n e t a l i a .  B e r c e r o .1
A r r h e n a t h e r u m  e l a t i u s  ( L . )  Beauv .  ex J .  & G. P r e s l . ,  F l . C e c h i c a  
17 ( 1 81 9 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Poco f r e c u e n t e .  C e v i c o  de 
l a  T o r r e .
Avena b a r b a t a  P o t t  ex  L i n k  i n  S c h r a d e r ,  J o u r . f u r  d i e  B o t .  1799
( 2 ) :  315 ( 1 8 00 )
\
S u r  de E u r o p a .  En b o r d e s  de c a m i n o ,  c u l t i v o s  . . .  En S e c a l i e *  
t a l i  a y T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  P o r t i l l o .
U  I J
Avena s a t f v a  L . , Sp .  P I .  79 ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p I a d a .  En b o r de s  de c a m i n o ,  escapada  ■ de c u l t i v o  y 
c u l t i v a d a .  C e v i c o  N a v e r o ,
Avena s t e r i l i s  L . , Sp* P I .  e d .  1:  1 l 8  ( 1 7 6 2 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  Avena b a r b a t a .  
I s c a r .
A v e n o c h l o a  b r o m o i d e s  (Gouan)  H. S c h o l z ,  W i l l d e n o w i a  ? •  420 ( 1 9 7 4 )  
( Avena  b r o m o i d e s  Gouan)
Re g id n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de 
R o s m a r i n e t a l i a .  F r e c u e n t e  en e l  m a t o r r a i  s ob r e  s u s t r a t o  y e s f f e r o .  
BaI t a n a s , j o u i n t a n i I  I a de A r r i b a ,  Renedo,  T r i g u e r o s  de l  V a l l e ,  V i -  
l l a f u e r t e ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de Esgueva .
B r a c h y p o d i u m  d i s t a c h y o n  ( L . )  B e a u v . ,  A g r o s t .  101,  155 ( 1 8 12 )
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  de T h e r o - B r a c h y -  
p o d i e t e a .  Muy comun en I os p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s .  I s c a r ,  T r i g u e ­
r o s  de l  V a l l e ,  T u d e l a  de O u e r o ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de Es guev a .
B r a c h y p o d i u m  p h o e n i c o i des ( L . )  Roem. ex S c h u l t . ,  S y s t .  Ve g . 2 :  740 
( 1 8 1 7 )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  en t a l u d e s  de c a -
167
p r ê t e r a s ,  b o r de s  de c a m i n o ,  s o b r e  s u e l o s  mas p r o f u n d o s .  E s p e c i e  
c a r a c t e r f s t i c a  de B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d i s .  B a l t a n a s ,  C e v i c o  Na­
v e r o ,  M o j a d o s ,  Renedo ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  Renedo,  So to  de Ce­
r r a t o .
Bromus e r e c t u s  H u d s . ,  F l . A n g I . 39 ( 1 7 62 )  
s s p .  e r e c t u s  Huds.  apud F l .  E u r .  5 ( 1 8 5 )  1980
/ E u r o a s i a t i c a .  R a r a .  En m a t o r r a i  d e g r a d a d o .  A l b a  de C e r r a t o .
/
Bromus e r e c t u s  H u d s . ,  F l . A ^ g l .  39 ( 1 7 6 2 )  
s u b s p .  p e r m i x t u s  L i n d .
MAF 81214 ;  Montes  T o r o z o s ;  L e g , :  B o r j a .
Bromus h o r d a c e u s  L . , Sp.  P l .  77 ( 1753 )
s u b s p .  h o r d a c e u s  L .  apud F l . E u r .  5 ( 1 8 7 )  1980
( B.  m o l l i s  L . )
S u b c o s m o p o l i  t a .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  de T h e r o - B r a c h y p o -  
d i o n  y en b o r d e s  de c a m i n o s .  B a l t a n a s ,  I s c a r ,  Cabezdn .
Bromus m a d r i t e n s i s  L . , C e n t .  P l .  1:  5 ( 1 7 5 5 )
S u r o e s t e  de E u r o p a .  En p a s t i z a l e s  de bo r des  de c a m i no s  y zo­
nas r u d e r  a I i z a d a s . Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  V a l d e n e b r o  de I os V a l l e s
X D O
Bromus r i g i dus R o t h ,  B o t .  Mag. ( U s t e r i )  10:  21 ( 1 7 90 )
( B. maximus D e s f . )
H o l a r t i c a .  E s p e c i e  de e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e ­
r i o r ,  en c om un i d a d e s  de T h e r o - B r o m e t a l i a  annua.  I s c a r ,  Q u i n t a n i ­
l l a  de A r r i b a ,  T u d e l a  de D u e r o .
Bromus r u b en s  L . , C e n t .  P I .  551 ( 17 75 )
C o s m o p o l i t e .  F r e c u e n t f s i m o  en c omun i dade s  de T h e r o - B r a c h y -  
p o d i o n .  P a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  y med ios  r u d e r a l i z a d o s . I s c a r ,  Mo­
j a d o s ,  Mota d e l  M a r q ue s ,  Olmos de Es guev a ,  P o r t i l l o ,  R e ino so  de 
C e r r a t o .
Bromus t e c t o r u m  L . , Sp.  P I .  77 ( l 7 5 3 )
H o l a r t i c a .  Muy f r e c u e n t e  en c u l t i v e s  aba ndonados ,  cam i no s  y 
p a s t i z a l e s  n i t r i f i c a d o s . En A e g i l o p s i o n .  I s c a r ,  M o j a d o s ,  P o r t i l l o ,  
Vi  I I a r m e n t e r o  de E sg uev a .
C t e n o p s i s  g y p s o p h i l a  ( H a c k e l )  P a u n e r o ,  o p .  c i t .  368 ( 19 63 )
( V u l p i a  d e l i c a t u l a  v a r .  g y p s a c e a e  W i I l k . )
Endemismo de l  c e n t r o  de Espana y S i c i l i a .  C i t a d a  po r  Wi I  I -  
komm en V a l l a d o l i d .  N o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
\
iby
Cvnodon d a c t y i o n  ( L . )  P e r s . ,  S y n .  P I .  1:  85 ( 1 8 0 5 )
C o s m o p o l i t e .  E s p e c i e  de T r i f o l i o - C y n o d o n t 1 o n . Aparece  en ma£ 
gas  subhumedas .  Renedo .
D a c t v I t s  q I o m e r a t  a L . , Sp .  P I .  71 ( 1 7 53 )  
s s p .  h i s p a n i c a  ( R o t h )  Nyman,  C o n sp .  8 l 9  ( 1 8 82 )
I b e r o - m a u r i t a n i c a . F r e c u e n t e  en c omun i dade s  de T h e r o - B r a c h y -  
p o d i o n  y R o s m a r i ne t a  I i a . A m u s q u i l l o ,  B a l t a n a s ,  M o j a d o s ,  Renedo.
D e s m a z e r i a  r i q i d a  ( L . )  T u t i n  i n  C lapham,  T u t i n  & W a r b . ,  F l *  B r i t .  
I s .  1434 ( 1 9 5 2 )
( S c l e r o p o a  r i g i d a  G r i s e b . )
I
C i r c ^ n m e d i t e r r a n e a  y m a c a r o n e s i c a .  En p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  S u b n i t r o f i I  a.  M o j a d o s ,  R e i n o s o  de C e r r a ­
t o ,  T u d e l a  de D u e r o ,  V i l l a f u e r t e .
E c h i n a r i a  c a p i t a t a  D e s f . ,  F l . A t  I .  2 :  385 ( 17 99 )
R eg i on  m e d i t e r r a n e a .  Muy comun en p a s t i z a l e s  de T h e r o - B r a c h %  
p o d i o n  y en S e c a l i e t e a .  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de 
E sg u ev a .
JL t
F e s t u c a  a m e t h y s t i n a  L.  , Sp.  P I .  74  ( 1 75 3 )
S u b c i r c ù m b o r e a I . Ap a re ce  en m a t o r r a i  de A p h y I f a n t h i o n .  So to  
de C e r r a t o .
MAF 6 9 4 7 5 # V i l l a h u b l a ;  L e g . :  B o r j a .
F e s t u c a  h y s t r i x  B o i s s . ,  E l e n c h u s  89 ( 183 8 )
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a .  F r e c u e n t e  en c omun i da de s  de A p h y l l a n -  
t h i o n .  B a l t a n a s ,  So to  de C e r r a t o .
F e s t u c a  o v i n a  L . , Sp.  P I .  73 ( 1 7 5 3 )
S u b c i r c u m b o r e a l . Poco f r e c u e n t e ,  en c l  a r c s  de m a t o r r a i  de 
AphyI  I a n t h i o n . B e r c e r o ,  Med ina  de R i o s e c o .
F e s t u c a  o v i n a  L . , Sp.  P I .  73 ( 1 7 5 3 )  
s u b s p .  l a e v i s  Hack .
B o r e a l - t e m p I a d a .  R a r a .  En c omun i dade s  de AphyI  I a n t h i o n .  Ce­
v i c o  N a v e r o .
F e s t u c a  o v i n a  L . , Sp.  P I .  73 ( 1 7 5 3 )
s u b s p .  o v i n a  Hack
v a r .  d u r i u s c u l a  ( L . )  Koch
Bore a 1^  t emp I a d a .  Poco f r e c u e n t e ,  en c l a r o s  de m a t o r r a i .  Aph£ 
I I a n t h i o n .  S o t o  de C e r r a t o ,  B a l t a n a s .
I  i 1
F e s t u c a  r u b r a  L . ,  Sp .  P I .  74  ( 1 7 5 3 )  
s u b s p .  r u b r a  L .  apud F l .  E u r .  5 ( l 4 0 )  1980
C i r c u m b o r e a l . Poco f r e c u e n t e .  Cabezon ,  So t o  de C e r r a t o .  
Hordeum mur i num L . , Sp.  P I .  85 ( 17 53 )
s u b s p .  l e p o r i n u m  ( L i n k )  A r v a n g e l i ,  Comp. F l . I t a l .  805 ( 1 8 82 )
Reg i on  m e d i t e r r a n e a .  En b o r d e s  de c a m i n o s ,  b a r b e c h o s  y pas­
t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  r u d e r  a I i z a d o s .  I s c a r ,  So t o  de C e r r a t o .
K o e l e r i a  s p l e n d e s  P r e I . ,  C y p e r .  Gram.  S i c .  34  ( 1 82 0 )
C l r c u n m e d i t e r r a n e a .  Poco f r e c u e n t e .  Aparece  en m a t o r r a i  de­
g r a d a d o  de Aphy I  I a n t h i o n .  Renedo .
SA 13114;  F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
K o e l e r i a  va t  I es i ana ( H o n c k . )  G a u d , ,  A l p i n a  ( W i n t e r t h u r )  3 *  47 
( 1808)
s u b s p . va I Ie s i ana
R eg i on  m e d i t e r r a n e a  e u r o p e a .  Muy f r e c u e n t e  en l a  zona t a n t o  
s o b r e  margas como s o b r e  s u e l o s  de c o s t r a .  En m a t o r r a i  de Rosma- 
r i n e t a l i a  y G y p s o p h i I e t a  I i a .  B a l t a n a s ,  Cogeces  de I s c a r ,  I s c a r ,  
A m u s q u i l l o ,  Olmos de E s g u e v a ,  P o r t i l l o ,  Q u i n t a n i l l a  de A r r i b a .
SA 13282 ; F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
• a
L o I i  urn pe r enne  L . , Sp.  P I .  83 ( 1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a l .  R a r o .  En margas  n i t r o f i l a s .  Vi  I I a r m e n t e r o  de 
E s guev a .
L o l i u m  r i q i d u m  G a u d . ,  A g r o s t .  H e l v .  1:  334  ( 181 I )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  S u b n i t r o f i I  a .  F r e c u e n t f s i ma en c u l t i vos 
de c e r e a l e s ,  bo r de s  de c a m i n o ,  e t c .  En S e c a l i e t e a  y B r a c h y p o d i o n  
p h o e n i c o i d i s .  A m u s q u i l l o ,  Cogeces  de I s c a r ,  C e v i c o  N a v e r o ,  I s c a r ,  
R e i n o s o  de C e r r a t o ,  S o t o  de C e r r a t o .
L o p h o c l o a  c r i s t a t a  ( L . )  H y I . ,  B o t .  No t .  1953:  355 ( 1 9 5 3 )
( K o e l e r i a  p h l e o i d e s  ( V i l l . )  P e r s )
Subcojsmopo I i t a .  E s p e c i e  r u d e r a l  de H o r d e i o n .  B a l t a n a s ,  I s c a r ,  
Olmos de Es g ue va .
Me I i c a  c i l i a t a  L . ,  Sp.  P l .  66 ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p I a d a .  Poco f r e c u e n t e .  En med ios  d e g r a d a d o s  de Q u e r -  
c l o n  i l i c i s .  S i m a n c a s .
Ph leum p r a t e n s e  L . , Sp.  P l .  e d .  1 ; 59 ( 1 7 5 3 )
s u b s p .  p r a t e n s e  L .  apud F l .  E u r .  5 ( 2 4 0 )  1980
\
C i r c u m b o r e a l . Apa rece  en c omu n i d ad e s  de B r a c h y p o d i o n  p h o e n i ­
c o i  d i s .  R e i n o s o  de C e r r a t o .
17:1
SA 7 5 0 1 ; Cogeces  de I s c a r ;  L e g . :  F de z .  D i e z .
P h r a q m i t e s  a u s t r a l i s  ( C a v . )  T r i n .  ex S t e n d e l ,  Nomenc l .  B o t .  ed 
2 ,  2 ; 324  ( 1 8 4 1 )
( P.  communis  T r i n . )
C o s m o p o l i t e .  E s p e c i e  de P h r a g m i t e t a l i a .  Aparece  en aguas 
e s t a n c a d a s  s o b r e  m a r g a s .  C a b ez dn ,  S a n t i a g o  de I A r r o y o .
SA 1 2 8 7 9 ; S . M i g u e l  de l  A r r o y o
P i p t a t h e r u m  paradoxum ( L . )  B e a u v . ,  A g r o s t .  I 8 , 173 ( 1 8 1 2 )
SA 2 0 3 5 8 ; C a s t r o m o n t e ;  L e g . :  Casaseca  & c o l .
N o s o t r o s  no l a  hemos e n c o n t r a d o .
Poa annua L . , Sp.  P l .  68 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t e .  R a r a .  En R u d e r o - S e c a l i e t e a .  B e r c e r o .
Poa b u l b o s a  L . ,  Sp.  P l .  70 ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p I a d a .  Apa rece  en p a s t i z a l e s  p a s t o r e a d o s .  E s p e c i e  
de P o e t a l i a  b u l b o s a e .  B a l t a n a s ,  B e r c e r o ,  V i l l a v i u d a s .
Poa i n f i r m a ^  Ku n t h  i n  Humb. ,  B o n p I .  & K u n t h ,  Nov.  Gen.  e t  Spec .
1 : 158 ( 1 8 1 5 )
( p .  annua s u b s p .  e x i l  i s  ( T o m m a s i n i )  M u r b . )
1 7 4
Co s mo p o l i  t a .  R a r a .  En R u d e r o - S e c a l i e t e a .  B e r c e r o .
Poa p r a t e n s i s  L . , Sp .  P l .  67 ( 1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t e .  E s p e c i e  de A r r h e n a t h e r e t a l i a .  Aparece  en comu­
n i d a d e s  de B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d i s . Cabezdn ,  I s c a r ,  T u d e l a  de 
D u e r o .
Poa t r i v i a l  i s  L . , Sp.  P l .  67 ( 1 7 5 3 )
E u r o a s i  a t i c a .  En aguas e n c h a r c a d a s  s ob r e  ma rg as ,  en c o m u n i ­
dades  de Ho I o s c h o e n e t a  I i a  y P h r a g m i t e  t e  a.  S a n t i a g o  de l  A r r o y o .
Po l ypoQon m o n s p e I i e n s i s ( L . ) D e s f . ,  F l . A t l . 1, 67 ( 1 7 98 )
Pal  e o j s u b t r o p i c a l  . En c o m u n i d a de s  de Phragmi  t e t e a  s ob r e  mar ­
gas  humedas.  C e v i c o  N a v e r o ,  P o r t i l l o ,  Renedo.
Po l ypoQon v i r i d i s  (Goaun)  B r e i s t r . ,  B u l l .  Soc .  b o t .  F r .  110 ( S e s s .  
E x t r . ) ;  56 ( 1 9 6 6 )
( p .  s e m i v e r t i c i I I a t u s  ( F o r s k . )  H y I . )
E u r o a s i a t  i c a .  De e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  
Renedo.
\
S e c a l e  c e r e a l e L . , Sp .  P l .  84 ( 1 7 5 3 )
E s p e c i e  c u l t i v a d a  con g r a n  f r e c u e n c i a  en zona de ma rg as .
J- 4 O
S t i p a  b a r b a t a  D e s f , ,  F l . A t l .  1 : 97 ( 1 79 8 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  R a r a ,  a p a r e c e ; e n  A p h y I I  an- 
t h i o n .  Renedo.
S t i p a  c a p i I  I a t a  L . , Sp.  P I .  e d .  2 ,  1:  1 l 6  ( 1 7 6 2 )
Eu ropa  m e r i d i o n a l .  Poco f r e c u e n t e .  En m a t o r r a i  de Gyps oph i  
I e t a l i  a .  I s c a r .
S t i p a  I a q  asc ae Roem. & S c h . ,  S y s t .  Veg.  2 :  333 ( 1817 )
Re g io n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en c omun i dade s  de A p h y I I  an- 
t h i o n .  I s c a r ,  H o r n i I l o  de C e r r a t o .
SA 11654 ; F o m b e l l i d a ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
S t i p a  o f f n e r i  B r e i s t r . ,  P r o c è s .  V e r b .  80c .  Dauph.  E t u d .  B i o l .  
( G r e n o b l e )  s e r .  3 , 17:  2 ( 1 9 5 0 )
( S.  j u n c e a  a u c t .  non L . )
R e g i o n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  P r é s e n t a  l a  misma e c o l o g f a  
que l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  C e v i c o  N a v e r o ,  P o r t i l l o ,  So to  de C e r r a ­
t o ,  V i l l a v i u d a s .
S t i p a  p e n n a t a  L . , Sp.  P I .  78 ( 1 7 5 3 )
\
E u r o a s i a t i c a .  Apa rece  en c om un i da de s  de AphyI  I a n t h i o n .  Cog£ 
ces  de I s c a r ,  Renedo,  S o t o  de C e r r a t o ,  Vi  I I a r m e n t e r o  de Es guev a .
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SA 7578;  Cogeces  de I s c a r ; L e g . :  Fdez .  D i e z .
T a e n i a n t h e r u m  c a p u t - m e d u s a e  ( L . )  M e v s k i ,  A c t .  U n i v .  A s i a e  M ed i ae ,  
S e c .  V l I I b  ( B o t . )  17:  38 ( 1 9 3 4 )
( E l ym us  c a p u t - m e d u s a e  L . )
Rég ion  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  de A e g i l o p s i o n .  En b a r b e c ho s  y 
b o r d e s  de c a m i n o .  V i l l a r m e n t e r o  de Es guev a .
T r i t i c u m  a e s t i v u m  L . ,  Sp.  P l .  85 ( 1 7 53 )
E s p e c i e  c u l t i v a d a  p a r a  h a r i n a  de pan .
T r i t i c u m  durum D e s f . ,  F l .  A t l .  1 : 114 ( 17 98 )
E s p e c i e  a m p l i a m e n t e  c u l t i v a d a ,  p a r a  h a r i n a  de p a s t a s .
V u l p i a  c i l i a t a  D u m o r t . ,  Obs.  Gram.  B e l g .  100 ( l 8 2 4 )  
s u b s p .  c i l i a t a  Dum. apud F l .  E u r .  5 ( 1 5 6 )  1980
Rég i on  m e d i t e r r a n e a  e I r a n o - T u r a n i a n a .  F r e c u e n t e  en c omun i ­
dades  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a .  En b o r de s  de c a m i n o ,  p a s t i z a i  con 
l i g e r a  n i t r o f i l i a ,  e t c .  B a l t a n a s ,  I s c a r ,  P e n a f l o r  de H o r n i  j a ,  Re i no  
so de C e r r a t o ,  T u d e l a  de D u e r o .
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Vu I p i  a my u r o s  ( L . )  GmeI . ,  F l • Bad,  1:  8 ( l 8 0 5 )
S u b c o s m o p o I i t a .  Poco f r e c u e n t e .  En A e g i l o p s i o n ,  I s c a r .
V u l p i a  un i  l a t e r a l  i s  ( L . )  S t a c e ,  B o t .  J o u r .  L i n n .  Soc .  7 6 :  350 
( 1 9 7 8 )
( N a r d u r u s  m a r i t i m u s  ( L . )  M u r b . )
( N a r d u r u s  u n i  l a t e r a l  i s  B o i s s . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  en p a s t i z a l e s  t e r o f f t i c o s  
de T h e r o - B r a c h y p o d i o n  y S e d o - G t e n o p s i o n . B a l t a n a s ,  B e r c e r o ,  I s ­
c a r ,  P o r t i l l o ,  T u d e l a  de D u e r o .
Wanqenhe i mi a  l i m a  ( L . )  T r i n . ,  Fund .  A g r o s t .  132 ( I 82O)
( C y n o s u r u s  l i m a  L o e f l . )
I b e r o - m a u r i t a n i c a .  F r e c u e n t e  en p a s t i z a i  de T h e r o - E r a c h y p o -  
d i e t a l i a .  P o r t i l l o .
SA 9 7 4 5 » Q u i n t a n i l l a  de Ones imo ;  L e g . :  Fdez .  D i e z .
Zeai mays L . , Sp .  P I .  971 ( 1 7 5 3 )
E s p e c i e  o r i g i n a r i a  de M ^ j i c o .  C u l t i v a d a  en un pequeno e n c l a ­




S p a r q a n f u m  e r e c t u m  L . , Sp.  P I .  971 ( 1 7 5 3 )
( S.  ramosum H u d s . )
Euromed i  t e r r a n e a .  E s p e c i e  de GI y c e r o - S p a r g  an i o n . En zonas ej2 
c h a r c a d a s  y a r r o y o s  e s t a c i o n a i e s .  A d a l i a .
CYPERACEAE
Ca r ex  d i v i s a  Hudson ,  F l .  A n g I .  348  ( 1 7 6 2 )
( i n c l .  C.  c h a e t o p h y l l a  S t e n d . )
Re g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  en bo r des  de caminos  y en mar ­
gas  s ubhumedas .  B e r c e r o .  S i g u i e n d o  eI  c r i t e r i o  de F l o r a  Eu ropaea  
c o n s i d é r â m e s  l a  s u b s p .  ammo p h i l a  ( W i l l d . )  V i c i o s o  i n c l u i d a  en l a  
e s p e c i e  Cp rex  d i v i s a  Hud.
MAF ^ 8 3 3 » Laguna de D u e r o ;  L e g . :  B. A r ago n .
Gare x f I a c c  a S c h r e b e r ,  S p i c i l .  F l .  L i p s .  App.  178 (1771 ) 
S u b c o s m o p o I i t a .  En margas  subhumedas .  A d a l i a .
Ca r ex  h i  r t a  L . . Sp .  P l .  975  ( 1 7 5 3 )
Euro  a s i a t i c a . En margas  humedas.  Poco f r e c u e n t e .  S a n t i a g o  de I 
A r r o y o .
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Care x r ! p a r i  a C u r t i s ,  Fl  . L on d .  2 ( 4 ) :  t .  60 ( 17 83 )
E u r o a s i  a t i c a .  Poco f r e c u e n t e .  En zonas  e n c h a r c a d a s  y r é g a ­
t e s .  E s p e c i e  de Ho 1o s c h o e n e t a l i a .  S a n t i a g o  del  A r r o y o ,  A d a l i a .
C yp e ru s  f u s c u s  L . ,  Sp .  P l .  46 ( 1 7 53 )
P a I e o t e m p I a d a .  H a l l a d a  en margas subhumedas .  Renedo.
C y p e r u s  l o n q u s  L . , Sp.  P l .  45 ( 1 7 5 3 )
P a I e o t r o p i c a I . R a r o .  P r é s e n t a  una e c o l o g f a  s i m i l a r  a l a  
e s p e c i e  a n t e r i o r .  S.  M i g ue l  d e l  A r r o y o .
S c i r p u s  h o l o s c h o e n u s  L . , Sp.  P l .  49 ( 1 7 5 3 )
P a l e o t e m p I a d a .  En c o m u n i d a d e s  de Ho I o s c h o e n e t a l i a .  F r e c u e n ­
t e  en margas  subhumedas .  C a b e z d n ,  Renedo.
ORCHIDACEAE
Epi  p a c t  i s  a t r o r u b e n s  ( H o f f m . )  B e s s e r ,  P r i m .  F l . G a l i c .  2 :  220 
( 1 8 0 9 )
Eu rop a  y A s i a  o c c i d e n t a l .  Ra ra .  En c omun i dade s  de A c e r i - Q u e r
c i o n  f a g i n a e .  C e v i c o  N a v e r o ,  S o t o  de C e r r a t o .
\
E p i p a c t i s  h e M e b o r i n e  ( L . )  C r a n t z ,  o p .  c i t .  467 ( 1 7 69 )  
(E .  I a t  i f o 1 i a ( L . ) A i l . )
E u r o a s i a t i c a .  R a r a .  C e v i c o  N a v e r o .
O p h r i s  s pheqodes  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  ed .  8 ,  nS 8 ( 1 7 68 )
(C.  a r a n i f e r a  H u d s . )
s u b s p .  a t r a t a  ( L i n d . )  E. Mayer  ( O p h r i s  a t r a t a  L i n d . )
/ E u r o a s i  a t i c a .  En m a t o r r a i  y p a s t i z a l e s .  A m u s q u i l l o ,  Q u i n t a ­
n i l l a  de A r r i b a ,  T u d e l a  de ^ u e r o .
SA 116^9 ;  Q u i n t a n i l l a  de Ones imo;  L e g . :  F d e z .  D i e z .
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AODEWOUK
A r t e m i s i a  campes t r i s  L . , Sp.  P l .  BA6 ( 1 7 5 3 )  
s s p .  campes t r i  s
S u b c i r c u m b o r e a l .  Apar ece  en c o mu n i dade s  de Sa I so I o - F e g a n i o n  
s ob r e  marges  y e s f f e r a s .  F o r t i l l o ,  T u d e l a  de Du e r o .
A s t r a c a l u s  a u s t r i e c u s  J a c c . ,  E n u m . " S t i r p .  V i n d o b .  263 ( 1762 )
Es p e c i e  s a r m e t i c e  con i n t r o g r e s i one s en l a Eu r op a  C e n t r a l  
y medi  t e r r e n e  s.  Ra r e .  Apar ece s ob r e  margas  en c o mu n i d a d e s  de Aohv_ 
I l a n t h i o n .  B a l t a n a s ,  Renedo.
Bet a v u ! c a r  i s  L . , Sp.  F l .  222 ( 175 3 )  
ssD.  v u l g a r i s
S u b c o s m o m o I i t a , C u l t i v a d a  a mp l i a me n t e  en t o d s  l a  p r o v i n s i a  
p a r a  I s  e x t r a c c i d n  de a z u c a r .  T u d e l a  de D u e r o ,  V i l l a r m e n t e r o  rie 
E s g u e v a .
Car  dunce I l u s  a r a n e o s u s  Ess .  e t  R e u t . ,  D i a g n , F l . No v . H i s p . 10 
( 1 0 4 2 )
Endemi smo h i s p a n i c o .  Se e n c u e n t r a  s o b r e  mar gas  y c a l i z a s  
en c o mu n i d a d e s  de A p h y I I a n t h i o n .  Al ba de C e r r a t o ,  Renedo,  B a l t a ­
n a s .
I '6 .1
C u p r c s s u s  a r i z o n i c a  E . L . G r e e n e ,  E u l l . T o r r e y  C l u b  9 :  64 ( 1 8 0 2 )
E s p e c i e  o r i c i n a r i e  de N o r t e  a m er  i c a  y u t i l i z a d a  como o r n a m e n ­
t a l .  P o r t i l l o .
C u o r c s s u s  s e m c e r v i r e n s  L . , S p .  P I .  1 0 0 2  ( 1 / 5 3 )
P r o c é d a n t e  de I s  r e g i o n  d e l  Egeo y c u l t i v a d a  como o r n a m e n ­
t a l .  "Pc r  t  i l  I o .
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LIQUENES
Hemos r e a l i z a d o  un b r ev e  c a t a l o g o  de l e s  I f q u e n e s  e n c o n t r a d o s  
en l a  z ona ,  y que a p a r e c e n  como c o s t r a  de I f q u e n e s  en i n v e n t a r i o s  
p e r t e n e c  i e n t e s  a l a  AsocThymo mastigophori-lepidietum subulati A I . Le-  
p i d i o n  s u b u l a t i  (Be I l o t  1952)  Bel  l o t  & R i v a s  Goday 1956.
En n i n g u n  momento hemos p r e t e n d i d o  que e s t e  c a t a l o g o  sea un 
e s t u d i o  e x h a u s t i v o  de l a  v e g e t a c i d n  l i q u e n i c a  e x i s t a n t e ,  s i n o  s o -  
I amen t e  una i n d i c a c i o n  de su p r e s e n c i a  en l a  v e g e t a c i d n  f a n e r o g a -  
mi ce  con l a  c u a l  i n d u d a b i e m e n t e  e s t a n  l i g a d o s .
A c a r o s p o r a  p I a c o d i i f o r m i s  H. Magn.
T a l o  b l a n q u e c i n o ,  e s q u a m u l o s o ,  con l o b u l a c i o n e s  p e r i f e r i c a s  
l a r g a s  y l i g e r a m e n t e  r e v u e l t a s .  A p o t e c i o  l e c a n o r i n o  con r e b o r d e  
t a  I i n o  b a s t a n t e  s o b r e s a I i e n t e  y a l g o  p r u i n o s o ,  e l  d i s c o  es de c £
l o r  ma r r d n  o s c u r o .  E s p o r a s  h i a l i n a s  y c a s i  e s f e r i c a s .
Endemi smo i b e r i c o .  P r é s e n t a  un h a b i t a t  g i p s f c o l a ,  x e r d f i l o .
Se p r é s e n t a  s o b r e  mar gas  y e s o s e s .
So t o  de C e r r a t o .
C l a d o n i  a f o I i  acea ( H u d s . (  S c h a e r .  
v a r .  c o n v o i u t a  ( Lamk)  V a i n .
(C.  e n d i v i a e f o l i a  ( D i c k s . )  F r . )
T a l o  f o l i o s o ,  que t i e n e  l a  c a r a  s u p e r i o r  de c o l o r  v e r d e  ama- 
r i  I l e n t o  y l a  i n f e r i o r  b l a n c a .  Ta l o  K+ p e r o  d e b i l m e n t e  y Cl ' *'  ama-
-t- vu
r f l l o  v i v o .  P r é s e n t a  una d i s t r i b u c i d n  M e d i t e r r a n e a  y C e n t r o e u r o -
pe a.
H a b i t a t  ex c I  u s i v a m e n t e  c a l c ( c o l a ,  t e r r f c o l a  y x e r d f i l a .  
Apa r ece  s o b r e  mar gas  y e s f f e r a s ,  mas f r e c u e n t e m e n t e  en zonas  
donde hay mayor  b i oma s a  de musgos y po r  t a n t o  mayor  humedad,
Ac t u a  como e s t e p i c u r s o r , y a que en e s t a d o  seco se de j a  a r r a £  
t r a r  f a c i i m e n t e  p o r  e l  v i e n t o .
So t o  de C e r r a t o ,  V i l l a v i u d a s .
Co i I e ma  c r  i s t a t u m  ( L . )  G . H .  Web.
T a l o  de c o l o r  n e g r o  o m a r r d n  o l i v a c e o .  P r o f u n d a me n t e  d i v i d j _  
do y c a n a l i c u l a d o  s o b r e  t o d o  en e s t a d o  s e c o .  L d b u l o s  de I t a l o  
c o r t o s  y c e s p i t o s o s .  G o n i d i o s  de I G.  N o s t o c .
Apar ece  en e l  R e i n o  H o l a r c t i c o .
H a b i t a t  s a x f c o l a  y t e r r f c o l a ,  e xc I us i vament e c a l c f c o l a .  Se 
p r é s e n t a  s o b r e  s u e l o s  m a r g o s o s .
I s c a r ,  P o r t i l l o ,  S o t o  de C e r r a t o .
Col  Iema t e n a x  ( S w . ) Ac h .  em D e g e l .
T a l o  e x t r e m a d a m e n t e  v a r i a b l e  de l  e s t a d o  seco al  humedo.  C o l o r  
n e g r o .  G o n i d i o s  de l  G.  N o s t o c .
P r é s e n t a  una d i s t r i b u c i d n  C e n t r o e u r o p e a  y M e d i t e r r a n e a ,  y con 
i n t r o g r e s i one s en l a s  r e g i o n e s  I r a n o - T u r a n i a n a s .
H a b i t a t  c a l c f c o l a  y t e r r f c o l a .  Ap a r e c e  s o b r e  s u e l o s  de mar gas  
y e s f f e r a s  y c a l i z a s .
P o r t i l l o ,  V i l l a v i u d a s .
.L L? y j
D i p l o s c h i s t e s  s t e p p i c u s  R e i c h .
T a l o  b l a n c o  g r i s a c e o  de t i p o  c e r e b r i  f o r m e .  A p o t e c i o s  n e g r o s ,  
peouehos  e i n c  l u i  dos en e l  t a l o .  Es p o r a s  m u r a l e s ,  de c u a t r o  a 
ocho po r  a s c a .  T a l o  a m a r i l l o  y CI + n a r a n  j e .
D i s t r i  bue i o n  M e d i t e r r a n e a  e I r a n o - T u r a n i a n a .
H a b i t a t  b a s f f i l o  y h e l i d f i l o .  F r e c u e n t e  s o b r e  margas  y e s f ­
f e r a s  y c r i  s t a l e s  de y e s o .
M o j a d o s ,  V i l l a v i u d a s ,  I s c a r .
F u l q e n s i a  d e s e r t e r um ( T o mi n )  Poe I t
T a l o  a m a r i l l o .  K+ p u r p u r a  y CI + r o s a .  Se c a r a c t e r i z a  p o r  l a  
p r e s e n c i a  de e s p o r a s  m o n o s e p t a d a s .
Aparece d i s t r i  b u i d a  en l a s  zonas a r i d a s ,  e s t e o a s  y s e m i d e -  
s i e r t o s  de.  l a  r é g i o n  Medi  t e r r a n e  a y A s i a  o c c i d e n t a l .
E s p e c i e  t e r r f c o l a ,  c a l c f c o l a  y g y p s f c o l a .  Apar ece  s o b r e  sue ­
l os  de margas  y e s f f e r a s .
Mo j a d o s ,  V i l l a v i u d a s ,  Re nedo .
F u l q e n s i a  s u b b r a c t e a t a  ( N y l . )  P o e i t
E s p e c i e  muy seme j a n t e  en su  a s p e c t o  con l a  a n t e r i o r ,  con el  
t a l o  de c o l o r  a m a r i l l o  y c a r a c t e r i z a n d o s e  p o r  l a  p r e s e n c i a  de 
e s q u i z i d i o s  o f o r ma  de t e r m i n a c i d n  de I t a l o .
Las e s p o r a s  son f u s i f o r m e s  y no e s t a n  t a b i c a d a s .
D i s t r i  bue i o n  M e d i t e r r a n e a  y S u b m e d i t e r r a n e a  a r i d a .
E s p e c i e  t e r r f c o l a ,  x e r d f i l a ,  h e l i d f i l a  y b a s f f i l a .  Ap a r e c e  so­
br e mar gas  y e s f f e r a s . V i I I a v i u d a s , Mo j a d o s .
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Ps o r a  d e c i p i e n s  ( H e d w . )  H o f f m ,
Ta l o  r o j o  c l a r o  o r o s a ,  f o r ma d o  p e r  e s c ua mu l as  p l a n a s  o c o n -  
c a v a s j  a veces  l o b u l a d a s  y con un r e b o r d e  b l a n q u e c i n o  como su 
c a r a  i n f e r i o r .  A p o t e c i o s  n e c r o s  y m a r g i n a l e s .
Apa r ec e  d i s t r i b u i d o  po r  l a s  r e g i o n e s  t e m p i a d a s ,  e s t e p a s  y 
semi  d e s i e r t o s  de l  H e m i s f e r i o  N o r t e .
H a b i t a t  x e r o f i l o ,  h e l i o f i l o  y b a s f f i l o .  Apar ece  s o b r e  mar gas  
y e s f f e r a s .
I s c a r ,  MoJadoS;  V i l l a v i u d a s .
P r o t o b I e s t e n t  a t e s t a c e a  ( H o f f m . )  C l a u z .  e t  Rond.
( P s o r a  t e s t a c e a  H o f f m . )
Ta l o  e s c u a m u l o s o ,  b i a n c o  o g r i s  c l a r o ,  a veces  un poco v e r d £  
so u o l i v a c e o .  A p o t e c i o s  de c o l o r  r o j o  f e r r c s o ,  i r r e o u i a r m e n t e  
r e p a r t i d o s  p o r  e l  t a l o .
D i s t r i b u e  i o n ,  r e g i o n  M e d i t e r r a n e e  e u r o p e a .
H a b i t a t  s a x f c o l a  y t e r r f c o l a ,  f r e c u e n t e m e n t e  s o b r e  r o c a s  
CcI  c a r e  as l i g e r a m e n t e  a I t e r a d a s .  S e m i n i t r o f i I  a .
Vi  I I a v i u d a s .
S q u a m a r i n a  c r a s s a  ( H u d s . )  Poe I t
T a l o  f o I i a c e o - e s Q u a m u I o s o  f o r ma d o  p o r  escamas i m b r i c a d a s .  De 
c o l o r  b l a n q u e c i n o  h a s t a  v e r de  ol i v a c e o . T a l o  P**". A p o t e c i o s  espajg 
c i d o s  de p o r  e l  t a l o ,  de c o l o r  ve r de  a m a r i I  l e n t o  a r o j o  l a d r i l l o ,  
l i g e r a m e n t e  p r u i n o s o s .
D i s t r i b u e  i o n  Iv'ed i t e  r  r ane  a e I r a n o - T u r a n i  ana.
E s p e c i e  c a l c ( c o l a ,  s e m i n i t r d f i I  a . V i l l a v i u d a s .
So u am ar fn a  l e n t i q e r a  ( We b . )  Poe I t
T a l c  f o M a c e o - e s q u a m u l o s o ,  con I d b u l o s  p e r i f d r i c o s  mas o me- 
nos  i m b r i c a d o s .
De c o l o r  b i a n c o  o l i g e r a m e n t e  v e r d o s o  y c u b i e r t o  de una p r u i n a  
b l a n c a .  A p o t e c i o s  a b o n d a n t e s ,  de c o l o r  m a r ro n  c l a r o  o r o j i z o .
D i s t r i b u e  i o n  M e d i t e r r a n e a  y C e n t r o e u r o p e a ,  l l e g a n d o  h a s t a  e l  
S u d o e s t e  de R u s i a .
E s p e c i e  muy r e s i s t e n t e  a l a  s e q u f a  e i n s o l a c i d n ,  ap a re c e  s ob r e  
s u e l o s  de marga y e s f f e r a .
M o j a d o s ,  V i l l a v i u d a s .
T o n l n i a  c o e r u l o n i q r i c a n s  ( L i g h t f . )  T h . F r ,
T a l o  m a r r o n  o l i v a c e o  mas o menos o s c u r o  g e n e r a l  mente r e c u -  
b i e r t o  de una p r u i n a  a z u l a d a ,  f o r m a d o  de es c ua mu l as  l i s a s  y c o n ­
v e x e s .  A p o t e c i o s  v a r i a b l e s  de tamaho y de c o l o r  n e g r o .  E s p o r a s  f u -  
s i f o r m e s  y m o n o s e p t a d a s .
D i s t r i b u i d a  p o r  e l  Re i no  H o l a r c t i c o .
E s p e c i e  c a l c f c o l a  que a p a r e c e  s o b r e  s u e l o s  de margas  y e s f f e r a  
y sue I os c a l i z o s .
Vi  I I a v i u d a s .
JL C f
ESPECTRO FLORISTICO
La f l o r a  e n c o n t r a d a  m u e s t r a  una a m p M t u d  de t a x o n e s  p r o c e d e n -  
t e s  de r e g i o n e s  c u y o s  c l i m a s  d i f i e r e n  de l  c l i m a  de n u e s t r a  z ona .
En l a  t a b l a  V11 , se a g r u p a n  I os t a x o n e s  a t e n d i e n d o  a su d i s t r j _  
b u c i d n  g e o g r a f i c a ,  Los d a t o s  o b t e n i d o s  v i e n e n  dados en p o r c e n t a j e  
y r e f e r i dos a I t o t a l  de I os  t a x o n e s .
Ci  r c u n m e d i  t e r r a n e o 34
E 1emento 
Medi  t e r r a n e o
O c c i d e n t e  m e d i t e r r a n e e 22.1
6 7 . 4
I be r o - N o r t e  a f  r  i c ano 5 . 3
Endemi  CO 6
E l e m e n t o  Medi  t e r r a n e o - M a c a r o n e s i c o 0 . 9
E l e m e n t o  E u r o a s i a t i c o  y E u r o s i b e r i a n o 1 0 . 5  .
E l e m e n t o  S a h a r o - S f n d i c o  e I r a n o - T u r a n i a n o 2
Ci r c u m b o r e a l 4 . 2
E l e m e n t o  de 
amp l i a  d i s ­ Pa 1e o t e m p 1 ado 5 . 5
1 9 . 2t r i  bue i o n
C o s m o p o l i t e  y Subcosmp. 7 . 3
N e d f i t o s 2 .1
TABLA V i l  • D i s t r i b u c i d n  g e o g r a f i c a  de t a x o n e s  ( ^ )
E x i s t e  una p r e p o n d e r a n c i a  de p l a n t a s  de d i s t r i b u c i d n  m e d i -  
t e r r l n e a  s o b r e  e l  r e s t e .  Segi în Ri  v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 7 3 )  n u e s t r a  zo ­
na se e n c u e n t r a  d e n t r o  de l a  p r o v i n c i a  c o r o l d g i c a  C a s t e  I I a n o -  
M a e s t r a z g o - M a n c h e g a ,  s e c t o r  C a s t e l l a n o  d u r i e n s e ,  d e n t r o  de l  do­
m i n i e  M e d i t e r r a n e e .
A c o n t i n u a c i d n  se e x p r e s s  m i s  de t a  I I adamen t e  I os p r i n c i p a l e s  
t a x o n e s  de c a da  e l e m e n t o  f i t o e  I i m a t i c o .
1.  E l e m e n t o  M e d i t e r r a n e e
Es te  e l e m e n t o  es e l  mas a b o n d an t e  en n u e s t r a  F l o r a  y se encuen 
I r a  i n t e g r a d o  p o r ;  e l e m e n t o s  de a m p l i  a d i s t r i b u c i d n  m e d i t e r r a n e a  o 
c i r cu nm ed i  t e r  r a n e e s  ( 3 4 “^ ) ,  e l e m e n t o s  de l  o c c i d e n t e  m e d i t e r r a n e e  
( 2 2 . 1  f c ) , e l e m e n t o s  I b e r o - N o r t e  a f  r i c a n e s  ( 5 . 3  y e l e m e n t o s  e nd e ­
mi c o s  de l a  P e n f n s u l a
E s p e c i e s  c i r c u n m e d i t e r r a n e a s
Thes ium d i v a r i c a t u m  s s p .  c a s t e l l a n u m  
R a n u n c u l u s  g r a m i n e u s
M a t h i o l a  f r u t i c u l o s a  s s p .  f r u t i c u l o s a  
Fumana p r ocumbens  
H e l i a n t h e m u m  a p p en i n um  
L a v a n d u l a  l a t i f o l i a  
S t  i pa I a g a s c a e
E s p e c i e s  de l  O c c i d e n t e  m e d i t e r r a n e e  
E u p h o r b i a  s e r r a t a  
A s t r a g a l u s  a l o p e c u r o i des 
A s t r a g a l u s  i n c a n u s  s s p .  m a c r o r h i z u s  
C o r o n i I  I a m i n i m a  
G e n i s t a  s c o r p i u s  
M e r c u r i a l  i s  t o m e n t o s a  
S i d e r i t i s  l i n e a r i f o l i a
±  o  .*
S e r r a t u l a  n u d i c a u l i s  
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a
-  E s p e c i e s  I b e r o - N o r t e a f r i c a n a s
L e p i d i u m  s u b u l a t u m  
Reseda s t r i c t a  
Sedum g y p s i c o l u m
S i d e r i t i s  mon tane  s s p ,  e b r a c t e a t a  
F e s t u c  a h y s t r i x  
S e r r a t u l a  p i n n a t i f i d a
-  Endemismos
Es t e  p o r c e n t a j e  e s t a  c o n s t  i t u i  do p o r  endemi  smos i b e r i c o s  ( 2 . 2 “^ )  
e Hi span i cos  ( 3 . G
-  Endemismos i b e r i c o s
L inum s u f f r u t i c o s u m  s s p ,  d i f f e r e n s  
Thymus m a s t i c h i n a  
S c o r z o n e r a  g r a m i n i f o l i a  
C e n t a u r e s  p a n i c u l a t a  s s p .  c a s t e  I I ana 
H e l i a n t h e m u m  m a r i  f o l i u m
-  Endemismos h i s p a n i c o s
O n o n i s  t r i d e n t a t a
Mor i  c a n d i  a m o r i c a n d i o i des
I ber  i s  s a x a t i l i s  s s p .  c i n e r e a
L i num b a r r a s i
Thyme I a e a  p u b e s ce ns
X  u  ( I
Thymus m a s t i g o p h o r u s
O d o n t i t e s  v i s c o s a  s s p .  h i s p a n i c a
2. E l e m e n t o  Me d i t e r  r I n e o - M a c  a r one  s i co
E s t e  e l e m e n t o  e s t a  muy poco r e p r e s e n t a d o  en l a  zona ( o . 9  c ) 
y p o r  c o n s i g u i  e n t e  t i e n e  poca i m p o r t a n c i a  en su c o n s t i t u e  i o n  f l o *  
r  f  s t  i c a ;
E phed r a  m a j o r  
Sc o l y mus  h i s p a n i c u s  
F i e r i  s e c h i o i de s
j , E l e m e n t o  S a h a r o - S f n d i c o  e I r a n o - T u r a n i a n o
Aparece  poco r e p r e s e n t a d o  ( 2 ' ^ ) ,  s i  b i e n  su p r e s e n c i a  i n d i c a  
l a  e x i s t e n c i a  de c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  s e m i a r i d e s  d e b i d a s  al  s u s -  
t r a t o ,  que c o n d i c i o n a n  l a  a p a r i c i d n  de e s t o s  t a x o n e s  aunoue p r e -  
s e n t a n d o s e  de f o r m a  r e g r e s i v a  y en e n c l a v e s  f a v o r e c i d o s .
Hypecoum p r ocumbens  
Koc h i a p o s t r a t a  
R o c h e l i a  d i s p e r m a  
Xe ran themum i n a p e r t u m  
S i s y m b r i u m  o r i e n t a l e
A p a r e c e n  una s e r i e  de e l e m e n t o s  comunes a l a  r é g i o n  i r a n o -  
t u r a n i a n a  y m e d i t e r r a n e a ,  e n t r e  I os c u a l e s  l a  m a y o r f a  son t e r d -  
f  i t o s  :
± 3 , 1
H e l i a n t h e m u m  l e d i f o l i u m  
H e l i a n t h e m u m  s a l i c i f o l i u m  
A l yssum c a m p e s t r e  
A s t e r o l i n u m  I i n u m - s t e I  I a tum 
De s ma ze r i  a r i g i d a
4 .  E l e m e n t o  E u r o a s i a t i c o
E s t e  e l e m e n t o  en e l  que hemos i n c l u i d o  e l  E u r o s i b e r i a n o , apa­
r e c e  muy poco r e p r e s e n t a d o  ( 1 0 . 5  Su es c a sa  r e p r e s e n t a c  i o n  es 
deb t  do a l a  i n e x i s t e n c i a  de g r a n d e s  a l t i t u d e s  y a l a  a p a r i c i d n  de 
una s e q u f a  e s t i v a l .  Los t a x o n e s  que a p a r e c e n  se e n c u e n t r a n  en en ­
c l a v e s  f a v o r e c i d o s  p o r  l a  humedad.
A d o n i s  f Iamme a 
S i l e n e  c o n o i d e a  
Rosa c a n i n a  
P o t e n t i l l a  r e p t a n s  
C i r s i u m  a r v e n s e  
Ta r ax ac u m o f f i c i n a l e  
De m a t i z  a t l a n t i c o :
I n u l a  m on t ane  
S c r o p h u l a r i a  a q u a t i c a
5* E l e m e n t o  de a m p l i  a d i s t r i b u c i d n
En e s t e  grupo con  una r e p r e s e n t a c  i dn de un ( 1 9 . 2  f c )  i n c l u i m o s  
un con  j u n t o  de t a x o n e s  que a p a r e c e n  en v a r i a s  r e g i o n e s  g e o g r a f i -  
c a s .
X u  ^
c f r c u m b o r e a I ( 4 . 2  % )
E q u i s e t u m  a r ve n s e  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
U r t i c a  u r e n s  
F e s t u c a  o v i n a  
E r o p h i I  a v e r n a
P a l e o t e m p I  ado ( 5 . 5  % )
Sa I so I a k a l i  
C e r a t o c e p h a I  us f a l c a t u s  
H i e r a c i u m  p i l o s e l l a  
A l l i u m  p a n i c u l a t u m  
Papave r  r h o e a s
C o s m o p o l i t e s  y s u b c o s m o p o l i  t a s  ( 7 . 3  
Bromus r u b e n s  
Po l ygonum a v i c u l a r e  
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  
Came I i  na s a t i v a  
Senec i o  v u I g a r i  s 
So Ianum n i g rum
N e d f i t o s  ( 2 . 1  %)
V e r o n i c a  p e r s i c a  
C e n t a u r e s  a l p i n a  
Apium g r a v e o l e n s  
Conyza c a n a d e n s i s  
A l l i u m  c e p a
»/ u
A c o n t i n u a c î d n  damos una l i s t a  d é t a i l a d a  de t a x o n e s  de l a  
zona  a g r u p a d o s  en f a m i l i a s ,  e s p e c i f i c a n d o  eI  numéro de g e n e r o s  
y e s p e c i e s ,  en t o t a l  hemos h e r b o r i z a d o  4 86 ,  de I os c u a l e s  13 
c o r r e s p o n d e n  a C r i p t d g a m a s ;  P t e r i d o f i t o s  + L f q u e n e s .
F a m i 1 i as Gene r o s Espec i es
Pi naceae 1 3
C u p re s s a c  eae 1 2
Ephe d r ace  ae 1 1
Fag ace ae 1 2
Ulmaceae 1 2
U r t  i c ace ae 1 2
S a n t a  1 ace ae 1 1
Pû1 y gon ac ea e 2 5
Chenopod i ace ae 6 8
C a r y o p h y 1 ace ae 9 15
Ranunc u 1 ace ae 5 9
Pa pav er ac ea e 5 8
Crue i f e r a e 30 37
Re se dace ae 1 3
C r a s s u  1 ace ae 1 2
Ros ace ae 4 4
Leg um i nos ae 19 52
G e r a n i a c e a e 2 3
L i n a c e  ae 1 5
E u p h o r b i  ace ae 2 6
Ru t  ace ae 1 1
P o l y g a l  aceae 1 1
Rhamnaceae 1 1
Ma 1V ace ae 2 4
Thyme 1 e ace ae 1 1
Ci s t a c e a e 2 13
C u c u r b i  t a c e a e 1 1
Onag r ac ea e 1 1
Umbe1 1 i f e r a e 16 25
P r i m u l  acèae 4 4
G e n t  i anaceae 2 2
Rub i aceae 5 13
C o nv o i  vu 1aceae 3 4
B o r a g i n a c e a e 12 14
V e r b e n a c e  ae 1 1
L a b i a t a e 15 24
So 1anaceae 1 1
S c r o p h u 1a r i  aceae 5 10
G 1o b u l a r i  aceae 1 1
O ro b a n c h a c e a e 1 2
P I a n t a g  i n a c e  ae 1 7
V a l e r i  anaceae 2 5
y ssp .
I 3D
Fami I i as_______________ Gdner os_____ Espec i es v ssp
D i p s a c a c e a e  4 5
Co mp o s t t a e  42 75
Li  I i aceae 6 10
J un ca c ea e  1 3
Gram i neae  33 64
S pa r gan  i a c e a e  1 1
C y p e r a ce ae  3 7
O r c h i  dace ae 2 3
C r i p t o c a m a s
473
L i q u e n e s  12
P t e r  i d o p h y t a ;
E q u i s e t a c e a e  1 1
T o t a l  486
VEGETACION
X o  I
LAS COMUMDADES VEGETALES
Para  e l  e s t u d i o  de l a s  e s c a s a s  c om u n i d a d e s  v e g e t a l  es que se 
d é s a r r o i l a n  s o b r e  I os a f  I o r a m f e n t o s ^ y e s f f e r o s  de l a  c ue n ca  de I 
D u e r o ,  hemos a p M c a d o  e l  metodo u t i l f z a d o  p o r  l a  e s c u e l a  f i t o -  
s o c i o l d g i c a  de Z u r i c h - M o n t p e I I i e r , s i g u i e n d o  I os c r i t e r i o s  de 
B r a u n - B l a n q u e t  ( 1 9 7 9 )  en r e l a c  i o n  a l a  t oma de i n v e n t a n t e s  y a 
l a  r e a l i z a c i o n  de I os  c u a d r o s  de v e g e t a c i d n .  En c u a n t o  a l a  no -  
^ m e n c l a t u r a  de e s t a s  c o m u n i d a d e s  nos a fenemos  a l a s  Normas del  
C o d i g o  I n t e r n a c i o n  a I de N o m e n c l a t u r e .
B a s i c a m e n t e  hemos u t i l i z a d o  e l  r ango  de A l i a n z a  como u n i d a d ,  
p a r t i e n d o  d e ’ que c o n s i d é r â m e s  mas a p r o p i a d o  y aco rde  con l a  r e a ­
l i  dad de l a  zona e s t u d i a d a  y o f r e c i e n d o n o s  l a  p o s i b i l i d a d  de 
p e r c i b i r  t r a n s i e i o n e s  de una a s o c i a c i d n  a o t r a .  D e b i d o  a que en 
n u e s t r a  zona no a p a r e c e n  g r a n d e s  v a r i a c i o n e s  en c u a n t o  al  t i p o  
de s u s t r a t o ,  no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  a 11 i t u d  i na I e s n o t a b l e s  n i  d_[ 
v e r s i d a d  de c l i m a s ,  hemos o p t a d o  pues e I  n i v e l  de A l i a n z a  como 
u n i d a d  b a s i c a ,  s i g u i e n d o  a su vez  e l  c r i  t e r i o  de Bel  l o t  ( 1 9 7 9 ) .
Si  n e m ba r go ,  cuando  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o i d g i c o - f i s i o g n o m i c a s  y 
f l o r f s t i c a s  de una a s o c i a c i d n  y a d e s c r i  t a  c o i n c i d i a n  con l a s  mues 
t r a s ,  hemos u t i l i z a d o  t a m b i e n  d i c h a  u n i d a d  s i n t a x o n d m i c a •
Pa ra  c o m p r e n d e r  mas f a c i l m e n t e  l a  v e g e t a c i d n  e x i s t a n t e  en 
l a  z o n a ,  hemos a g r u p ad o  l a s  c o m u n i d a d e s  r e u n i d n d o l a s  en I os  s i -  
g u i e n t e s  g r u p o s :  V e g e t a c i d n  de s u e l o s  humedos ,  V e g e t a c i d n  r u d e -  
r a l , P a s t i z a I  y M a t o r r a l .
(T
C l a s e  M o l i n i o  — J imoetoa B r . — Bl ,  1947
Comprends e s t a  c l a s e  un u n f c o  o r d e n  en n u e s t r a  zona ,  0 .  Ho I os -  
c h o e n e t a  I i  £ B r . - B l .  (1931 ) 193 7 .  D i c h o  o r d e n  e s t a  f o r m a d o  po r  l a  
v e g e t a c i d n  de p r s d e r a s  j u n c a l e s  de c l i m a  m e d i t e r r a n e o ,  s o b r e  s us ­
t r a t o  humedo,  a d m i t i e n d o  a l g u n o s  meses de s e o u f a  e s t i v a l .
E s t a  muy poco r e p r e s e n t a d a  e s t a  c omun i dad  s o b r e  I as margas
y e s f f e r a s ,  y a que su d p t i m o  son l a s  vaguadas  y I os b o r de s  de s r r o
yo sob r e  s u e l o s  p r o f u n d o s  y r i c o s  en b a s e s ,  Foseemos un s d i o  i n v e £
t a r i o  tornado en una c u n e t a  en I os a i r e d e d o r e s  de Renedo,  con acu -
m u l e c i d n  de ague en c i e r t a s  epo c as  de l  aMo. P r o b a b I e m e n t e  p e r t e n e -
ce a l a  A l i a n z a  Mo I i  n 1o-Ho  1 ose hoen i on B r . - B l .  (1931 ) 1947 p e r o  l a
f a l t a  de e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  y l a  p r e s e n c i a  s o l a m e n t e  de S c i £
pus h o l o s c h o e n u s  L . ,  e s p e c i e  de amp l i  a e c o l o g f a  d e b i d o  a su t i p o
de e n r a i z a m i e n t o , no nos  pa r mi  t e  a f i r m a r  l a  p r e s e n c i a  de d i c h a
al  i a n z a .
A l t i t u d ;  780  m . s . m .
E x p o s i c i o n ;  NO 
C o b e r t u r a :  5 0 ^
A r e a :  15 m2
C a r a c t e r f s t i c a s  de o r d e n  y c l a s e :
S c i r p u s  h o l o s c h o e n u s  2 . 2
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  1.1
J u n c u s  i n f l e x u s  +
P o t e n t i l l a  r e p t a n s  +
T e t r a g o n o I o b u s  m a r i t i m u s  +
C o m pa r e r as  :
P o l y p o g o n  m o n s p e I i e n s i s  1.1
C y p e r u s  f u s c u s  +
Sonc hus  o l e r a c e u s  +
C i r s i u m  a r v e n s e  +
PI a n t a g o  m a r i t i m e  +
1 3 3
C l a s e  P h r a q m i t e t e a  Tx .  e t  P r e i s i n g  1942
Comprends l a s  c o m u n i d a d e s  de h e l o f i t o s  oue se d é s a r r o i l a n  
s o b r e  c u r s o s  de agua no f r i o  y l a guna s  s i n  p é r i o d e  de s e q u f a  
e s t i v a l .
En l a s  p r o v i n c i a s  de V a l l a d o l i d  y P a l e n c i a  e s t a  a m p l i  aman­
t e  r e p r e s e n t a d o  el  Orden  Phraqmi  t e t s I i  a W. Koch 1926 con sus 
dos a l i a n z a s  G I y c e r i o - S p a r q a n i o n  B r . - B l .  & S i sng . 1 c*42 y Ph raq ­
mi t  i o n  (W. Koch ,  1926)  Tx .  & P r e i s i n g  1942,  ocupando I os bo r de s  
de r i o s  y a r r o y o s ,  a m p l i  amante d i s t r i b u i d o s  p o r  e s t a s  p r o v i n c i a s .
N u e s t r a  zona de e s t u d i o  p o r  l i m i  t a r s e  a l a s  l a d e r a s  de I os 
paramos  s ob r e  s u s t r a t o  y e s f f e r o  oueda f u e r a  de e s t a s  a r e a s ,  s i n  
embargo hemos r e a l i z a d o  a l g u n o s  i n v e n t e r i o s  y a oue l i m i t a n  e l  
a re  a de e s t u d  i o .
A l . Phraqmi  t  i on (W. Koch ,  1926)  Tx .  & P r e i s i n g  1942
E s t a  f o r m a d a  po r  c a r r i z a l e s  de g r a n  a l t u r a  que se d e s a r r o -  
I I  an s o b r e  s u e l o s  h i  g r o t u r b o s o s  con un n i v e l  de agua mas o me­
nos c o n s t a n t e .  S o l o  d i s p o ne m os  de un i n v e n t a r i o  en S a n t i a g o  de l  
A r r o y o  p e r t e n e c i e n t e  a e s t a  a l i a n z a .
A l t i t u d ;  730 m . s . m .
E x p o s i c i o n ;  —
C o b e r t u r a ;  40 %
A r e a ;  15 m^
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a :
P h r a g m i t e s  communis  2 . 2
T h y pha l a t i f o l i a  +
C a r a c t e r f s t i c a s  de o r d e n  y c l a s e ;
Al t h e s e  o f f i c i n a l i s  +
S c r o p h u l a r i a  a u r i c u l a t a  +
Co mpa re ras  ;
C a l y s t e g i a  s ep i um +
E r a s s f c a  n i g r a  +
Mentha r o t u n d i f o l i a  +
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  +
P o l y p o g o n  m o n s p e I i e n s i s  + 
M ed i c a go  l u p u l i n a  +
L a c t u c a  s a l i g n a  +
P o t e n t i l l a  r e p t a n s  +
Ve rbena  o f f i c i n a l i s  +
E q u i s e t u m  a r v e n s e  +
Sonchus  o l e r a c e u s  +
PI a n t a g o  m a j o r  +
Al . SI  v e e r i o - S p a r o a n i o n  B r . - B l .  & S i s s i n g  1942
E s t a  f o r m a d a  po r  c o m u n i d a d e s  de c a m e f i t o s  que a p a r e c e n  en 
pequeMos r e g a t o s  de poca p r o f u n d i d a d ,  r i c o s  en n u t r i e n t e s .  Las 
e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  s o n :  Apium n o d i f l o r u m .  N a s t u r t i u m  of fJ_ 
c i n a l e ,  S p a r g a n i u m  e r e c t u m  s s p .  n e g l e c t u m ,  e t c .
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GI y c e r i 0- S p a r g a n i o n  G r . - B I .  & S i s s i n g h  1942
I n v e n t a r i o  n ^ ; 1 2 3
N2 de e s p e c i e s : 10 6 8
A l t i t u d  ( m . s . m . ) : 750 750 750
O r i e n t a s  i o n : - - -
P e n d i e n t e - - -
A l t u r a  v e g e t a c i d n : 30 35 30
C o b e r t u r a 40 50 30
A r ea  e s t u d i a d a  m ^ : 10 10 15
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a :
S p a r g a n i u m  e r e c t u m  s s p .
n e g I e c t u m  1.1 2 . 2  +
Apium n o d i f l o r u m  1.1 1.1 1.1
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  + . +
C a r a c t e r f s t i c a  de o r d e n  y 
c l a s e :
Lyc op us  e u r o p a e u s  + +
Comp a ne r  as ;
P I a n t a g o  l a n c e o l a t a  +
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  + . +
J unc u s  s t r i a t u s  +
B r un e i  I a v u l g a r i s  . +
Ca rex  f I a c c a  +
J un cu s  i n f l e x u s  + + +
L o t u s  c o r n i c u l a t u s  +
A g r o s t i s  semi v e r t i c i l  l a t a  . +
P I a n t a g o  m a j o r  +
C i r s i u m  a r v e n s e  . . +
A j ug  a i va +
L o c a I i  dades :
1.  A d a l i a ,  pequeno a r r o y o
2.  A d a l i a ,  pequeno a r r o y o
3 .  A d a l i a ,  pequeMo a r r o y o
VEGETACION RUDERAL Y NITROFILA
La v e g e t a c i d n  r u d e r a l  y n i t r d f i l a  que se i n c l u y e  en e s t e  c a -  
p f t u l o  es l a  que ocupa  I os b o r d e s  de c a m i n o s ,  c u l t i v o s  abandona -  
d o s ,  y c u n e t a s ,  que a p a r e c i e n d o  s ob r e  s u s t r a t o  y e s f f e r o  t i e n e n  una 
C l a r a  t e n d e n c i a  n i t r d f i l a .
Se d i f e r e n c i a n  t r è s  t i p o s  de v e g e t a c i d n  r u d e r a l :
-  La v e g e t a c i d n  v i a r i a  que o c u p a  b o r d e s  de c a m i n o s ,  t e r r a p l e n e s  y 
que a p a r e c e n  s o b r e  margas  y e s f f e r a s ,  s i  b i e n  e s t a  v e g e t a c i d n  no es 
e x c l u s i v e  de I os s u s t r a t o s  r i c o s  en y e s o .  P e r t e n e c e  a l a  c l a s e  S t e -  
I I  a r  i e t  e a med iae ( B r . - B l .  1931)  R. T x . ,  Lohm. & P r e i s i n g  i n  R. T x . ,  
Orden  Brome t a  I i a - r u b e n t i  t e c t o r i  ( R i v .  God.  & R i v .  M a r t .  1963)  R i v .  
M a r t .  & I z c o  1977*
-  La v e g e t a c i d n  a r v e n s e  de I os c u l t i v o s  de s e c a n o ,  que ocupan p a r ­
t e  de l a s  margas  y e s f f e r a s  c u l t i v a b l e s  y que d e b i d o  a l a  g r a n  ex te jg  
s i d n  de e s t e  t i p o  d e c u l t i v o s  en l a  p r o v i n c i a  a d q u i e r e  c i e r t a  i m p o r ­
t a n c i a ,  a c t u a l  mente e s t e  t i p o  de v e g e t a c i d n  e s t a  e n c u a d r a d a  d e n t r o  
de l a  c l a s e  S t e l i s r i e t e a  m e d i a e , o r de n  Sec a I i e t a l i  a B r . - B l .  1931 
em. J .  & R. Tx .  I 9 6 0  ap .  Lohm. & a l *  1962*
-  La v e g e t a c i d n  t a m b i e n  v i a r i a ,  pe r o  que p r é s e n t a  una t e n d e n c i a
n i t r o - h a I d f i I  a y que es e x c l u s i v e  de s u s t r a t o s  y e s f f e r o s  con abon­
d a n t e  n i t r o f i l i a .  P e r t e n e c e  a l a  c l a s e  Pegano-Sa I so I e t e  a B r . - B l *
& B o l d s  ( 1 9 5 4 )  1957 ,  o r d e n  S a l s o l o - P e g a n e t a l i  a B r * - B l *  & Bo l ds  
( 1 9 5 4 )  1957*
C l a s e  S t e l i a r i e t e a  m e d i a e . Or de n  Brome t a  I i a - r u b e n t i  t e c t o r i
E s t a  f o r m a d a  p o r  c o m u n i d a d e s  t e r o f f t i c a s  s u b n i t r d f i I  as ,  o c u ­
pando m e d io s  r u d e r a  I i z a d o s . Son c omu n i d ad e s  p i o n e r a s  que a p a r e c e n  
t r a s  l a s  p r i m e r a s  l l u v i a s  p r i m a v e r a l e s  y o t o M a l e s ,  en l a s  que pre_ 
dominan  I os b i o t i p o s  g r a m i n i f o r m e s .
T i e n e n  una a m p l i a  d i s t r i b u c i d n  m e d i t e r r a n e a  y p é n é t r a  l i g e r a ­
mente en l a  r e g i d n  E u r o s i b e r i an a .
E s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s :  Eromus r u b e n s ,  B. t e c t o r u m ,  V u l p i a  
c i  I i a t a ,  K o e l e r i a  p h l e o i d e s ,
Es t e  o r d e n  e s t a  r e p r e s e n t a d o  en l a  zona p o r  dos a l i a n z a s :
T a e n i a n t h e  r o - A e q i l o p  i o n  q e n i c u l a t a e  y Horde i on l e p o r i n i :
A l i a n z a  Ta e n i  a n t h e r o - A e q i i o p i o n  q e n i c u l a t a e
Son c o m u n i d a d e s  a n u a l e s  y s u b n i t r d f i I  a s , que ocupan  b o r d e s  de 
c a m i n o s ,  t e r r e n o s  i n c u l t o s  y a n t i g u o s  c u l t i v o s .  E s t i n  f o r m a d e s  p r £  
f e r e n t e m e n t e  p o r  g r a m f n e a s ,  p r e s e n t a n d o  una f l o r a e  i o n  p r i m a v e r a l  y 
a g o s t a n d o s e  r a p i d a m e n t e .
E s t a  v e g e t a c i d n  t i e n d e  a d e s p l a z a r  a c omu n i d ad e s  t e r o f f t i c a s  
no n i t r d f i l a s  de l a  C l .  T u b e r a r i e t e a  g u t t a t a e  ( i n c l .  T h e r o - B r a c h y  
p o d i e t e a ) ,  c uando  aumenta l a  r u d e r a l i z a c i d n  del  m e d i o ,  p o r  I o  que 
es f r e c u e n t e  o b s e r v a r  en e s t a s  c omu n i d ad e s  abundantes  e s p e c i e s  de 
l a  c l a s e  a n t e r i o r ,  e x i s t i e n d o  una g r a d a c i d n  de t r a n s i t e  de una co­
mun i dad  a o t r a .
 ^M 4
T e e n i a n t h e r o - A e g t I  o p i o n  g e n i c u l a t a e  ( R i v . M a r t . 1 9 7 5 ) R t v . M a r t .  
& I z c o  1977
I n v e n t a r i o  n ^ :
Reg i s t r o :
N'2 de e s p e c i e s :  
A l t i t u d  ( m . s . m , ) :
Or i e n t a c  i d n :
I nc  I i nac i dn (f^) : 
C o b e r t u r a  ( ^ ) :
A r ea  e s t u d i a d a  ( m ^ ) ;
1 2  3 4
1 / 7 8  4 1 / 7 8  4 2 / 7 8  4 6 / 7 8




















C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a :
A e g i l o p s  g e n i c u l a t a  
A s t r a g a l u s  hamosus 
El ymus  c a p u t - m e d u s ae 
A e g i l o p s  t r i u n c i a l  i s
C a r a c t e r f s t i c a s  de o r d e n  y 
c I a s e  :
+
4-
1 . 1 
+
1 . 1 
+
S c o r z o n e r a  l a c i n i a t a  +
A n a c y c l u s  c l a v a t u s  2 . 2
Eromus r u b e n s  +
Bromus t e c t o r u m  +
Koe l e r i a  p h l e o i d e s  1.1
V u l p i a  myu r o s  +
M e d i ca go  r i g i d u l a  1.1
T r i g o n e l l a  p o l y c e r a t a  +
To r  i l  i s  n o d os a  
V u l p i a  c i l i a t a
E r o d i u m  c i c u t a r i u m  +
L o l i u m  r i g i d u m  +
E s p e c i e s  de T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a :
E c h i n a r i a  c a p i t a t a  +
Med i cago  s a t i v a  +
Xeran themum i n a p e r t u m  .
F i I  ago p y r a m i  d a t a
Compare r  as :
O n o n i s  s p i n o s a
E r y n g i u m  c a m p e s t r e  +
C i r s i u m  a r v e n s e  +
L a c t u c a  s e r r i o l a  +
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  +













Avena s t e r i I i  s 
Eromus maximus 
Anchusa  i t a l i c s  
C r e p t s  t a r a x a c i f o l i a
Ademas:  en 1 
Waheng em i a  
c a p i l l a r  i s  
mus m o l l i s
A l y s s u m  m i n u s + ,  P I a n t a g o  a l b i c a n s  4 ,  M e d i ca go  m in i ma  4 , 
l i m a  4 , S e n e c i o  g a l l i c u s  4 , V i c i a  p e r e g r i n a  4 , C r e p t s  
4 , H i r s c h f e l d i a  i n c a n a  4 , P I a n t a g o  l a n c e o l a t a  4 , B r o -  
4 , Pa p a v e r  r h o e a s  4 , C e n t a u r e s  c a l c i t r a p s  4 .
En 2 : P o l y g a l a  m o n s p e I i a c a  4 ,  Med icago  s a t i v a  4 ,  Sc o l y mu s  h i s p a ­
n i c u s  4,  An d r os ac e  maxima 4 ,  Leucanthemum v u l g a r e  4 ,  E r y n g i u m  
c a m p e s t r e  4,  V i c i a  s a t i v a  s s p .  n i g r a  4 ,  S i l e n e  i n f l a t e  4 ,  C o r o ­
n i  I l a  s c o r p i o i d e s  4,  T r a g o p o g o n  c r o c i f o l i u s  s s p .  c r o c i f o l i u s  4 ,  
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  4 ,  M e l t  l o t u s  o f f i c i n a l i s  4 ,  S a n g u i s o r b a  m i ­
n o r  - ss p .  m a g n o l i i  4 ,  S a l v i a  a e t h i o p i s  4,  B u p l eu r um  r o t u n d i f o I i u m  
En 3 : C o n v o l v u l u s  I i ne at i i s .  4 ,  K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  1 . 1 ,  D o r y c n i u m  
s u f f r u t i c o s u m  4 ,  A r t e m i s i a  h e r b a - a l b a  4,  C a m e l i n a  s y l v e s t r i s  4,  
C e n t a u r e a  p a n i c u l a t a  s s p .  c a s t e l l a n s  4 ,  D a c t y l  i s  g l o m e r a t a  s sp .  
h i s p a n i c a  4 , S a l v i a  v e r b e n a c a  4 .
En 4 : Brachypodium d i s t achyon 4 , Anthemis c o t u l a  4 , 
t i c u l o s a  4,  Eruca vest c a r t  a 4 ,  Carthamus lanatus 4 ,  
corne 4 , Picnomon a c a r n a . 4 .
Loc a I i  d a d e s :
M a t h i o l a  f r u -  
G a l i u m  t r i -
1. I s c a r ,  bo r de  de c am ino
2 .  P e M a f l o r  de H o r n i j a ,  e r i a l .
3*  Mota de l  M a r q u e s ,  bo r de  de camino
4 .  I s c a r ,  e r i a l .
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P r e s e n t s  una d i s t r i b u c i d n  g e o g r a f i c a  d p t i m a  en I a r e g i d n  m ed i ­
t e r r a n e a  o c c i d e n t a l  y con  t e n d e n c i a  a I c l i m a  c o n t i n e n t a l  con  v e r a -  
nos s e c o s .
Las e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  que a p a r e c e n  en l a  zona s o n :  Tae­
n i  a n t h e r o  c a p u t - m e d u s a e , A e g i l o p s  g e n i c u l a t a ,  A s t r a g a l u s  hamosus.
En n u e s t r c  c u a d r o  I os i n v e n t a r i o s  que a pa r e c e n  se i d e n t i f i c a n  
con l a  a s o c i a c i d n  M e d i c a go  r i q 1 du I a e - A e g i I o p e t u m  g e n i c u l a t a e  R i v .  
M a r t .  ,& I z c o  1977,  que p r e s e n t s  una p r e f e r e n c e  a con I os s u s t r a t o s  
r i c o s  en bases  ya sean  a r c i l l o s o s  o c a l i z o s ,  como I os s u e l o s  p a r -  
dos m e d i t e r r a n e o s  o I as x e r o r e n d z i n a s .
A l i a n z a  Horde i o n  l e p o r i n i
E s t a  f o r m a d a  po r  c o m u n i d a d e s  n i t r d f i l a s  que ocupan  c a m i n o s ,  
a r r a b a l e s  y s o l  a r e s  en. g r a n  numéro  de p o b l a c i o n e s .
Aparece  e s t a  c om u n i d a d  al  a u m e n t a r  e l  g r a do  de r u d e r a l i z a c i d n  
de l a  zona y ocupa  una p o s i c i d n  e c o l d g i c a  i n t e r m e d i a  e n t r e  e l  o r -  
den B r o m e t a l i a  r u b e n t i - t e c t o r i  y e l  o r d e n  C h e n o p o d i e t a l i a  mura l  i s .
P r é s e n t a  un d p t i m o  p r i m a v e r a l  en e l  que domina e l  Hordeum m u r i -
num.
Las e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  s o n :  Hordeum mur i num s s p .  l e p o r i -  
num, A n a c y c l u s  c l a v a t u s ,  E r o d i u m  c i c o n i u m ,  e t c .
Begun e l  c u a d r o  a d j u n t o ,  I os  i n v e n t a r i o s  r e a l i z a d o s  son e n c u a -  
d r a b l e s  en l a  a s o c i a c i d n  l o n d r a b o - E r u c e t u m  v e s i c a r i a e  R i v .  M a r t f n e z  
1978 ,  e s t a  a s o c i a c i d n  t i e n e  c l  a r a s  p r e f e r e n c i a s  p o r  I os  s u s t r a t o s
Horde i o n  l e p o r i n i  ( B r . - B l .  1931 ) 1936
I n v e n t a r i o  n^  ^ ; 1 2 3 4
N- de e s p e c i e s * 18 16 17 16
A l t i  t u d  m . s . m . : 780 790 800 790
O r i e n t a c  i d n : S S S SE
Inc  1 i nac i o n 3 10 5 2
C o b e r t u r a  %• 50 50 40 40
Area  e s t u d i a d a  m2: 50 60 50 50
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a
Hordeum mur i num s s p . l e p o r i n u m + 2 . 2 1 .  1 1 .
E r u ca  v e s i c a r i a 2 . 2 . 4 4
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a
(= l o n d r a b a  a u r i c u l a t a ) 1 . 1 4 1 .  1 .
A n a c y c l u s  c l a v a t u s . 4 1 .  1 1 .
M a l va  s y l v e s t r i s + 4 • •
C a r a c t e r f s t i c a s  de o r d e n  y 
c 1 ase :
Bromus r uben s 1 . 1 4 1 .  1 1 .
Bromus maximus + . 4 4
Avena s t e r i 1 i s 1 . 1 4 4 .
L o l i u m  r i g i d u m + 1 . 1 4 .
E r o d i u m  c i c o n i u m • 4 4 4
C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s + 4 • 4
V u l p i a  c i l i a t a 4 . . 4
V u l p i a  myuros . 4 . 4
Bromus t e c t o r u m 1 .  1 4 4 .
A e g i l o p s  o v a t a 4 . 4 4
S e n e c i o  v u l g a r i s 4 4 • •
C o mp a n e r a s :
A l y s s u m  m inus  
E u p h o r b i a  s e r r a t a  
H i r s c h f e l d i a  i n c a n a  
E r y n g i u m  c a m p e s t r e  
F i I  ago py rami  d a t a
Ademas:  1)  M ed i c a go  m i n i m a  + ;  M e l i l o t u s  s u l c a t a  +;
2 )  S c a n d i x  p e c t e n - v e n e r i s  + ,  P I a n t a g o  l a n c e o l a t a  +;
3 )  V i c i a  p e r e g r i n a  + ,  C a r t h a m u s  l a n a t u s  + ,  C r e p i s  t a r a -  
x a c i f o l i a  + ;  4 )  C a r d a r i a  d r a b a  -f ,  U r t i c a  u r e n s  + ,  Cno-  
pordum n e r v o s u m  + .
Loca I i d a d e s  :
1.  P o r t i l l o ,  T a l u d  3 *  B e r c e r o ,  c u n e t a
2 .  P o r t i l l o ,  b o r d e  de c am in o  4 .  A m u s q u i l l o ,  bo rde  de camino
m ar g os os  y y e s f f e r o s  s i e n d o  b a s t a n t e  comun po r  t o d o  e l  m fo ce n c  de 
I a meset a .
C l a s e  S t e l i a r i e t e a  m e d i a e . O r de n Sec a I i  e t a  I i  a
Son c o m u n i d a d e s  a r v e n s e s  que a p a r e c e n  en I os c u l t i v o s  a n u a l e s  
de s e c a n o ,  d i c h o s  c u l t i v o s  son g e n e r a l m e n t e  c e r e a l  e s .  La p r o v i n ­
c i a  de V a l l a d o l i d  es una r e g i d n  e m i n e n t e m e n t e  c e r e a l i s t a  en su se­
c a n o ,  no s o l o  p o r  e l  t i p o  de c l i m a  s i n o  p o r  su e d a f o l o g f a ,  segun l a  
c u a l  e s t a n  e spec i a I me n t e  i n d i c a d o s  e s t o s  c u l t i v o s  p a r a  su mayor  aproi  
v e c h a m i e n t o  y r e n d i m i e n t o .
Se c u l t i v a n  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  de t e r r e n o  de c ebada  y t r i g o  
p r i n c i p a l  mente s o b r e  l a s  a r e n a s  y a r c i l l a s  de l a  T i e r r a  de Campos,  
s i  b i e n  en a l g u n a s  l o c a l i d a d e s  se e x t i e n d e n  p o r  s u s t r a t o s  m a r g o s o -  
y e s f f e r o s .
Aunque I os r e n d i m i e n t o s  s o b r e  e s t o s  t i p o s  de s u s t r a t o s  son a l ­
go m e n o r e s ,  se a p r o v e c h a n  a I max imo l a s  zonas  c u l t i v a b l e s  s i e m p r e  
y c uan do  l a  p r e s e n c i a  de i o n e s  s u l f a t o  en l a  s o l u c i d n  del  s u e l o  no 
sean e x c e s i v o s  y a f e c t e n  a l a  f i s i o l o g f a  de l  c u l t i v a .
E s t a s  c o m u n i d a d e s  de mal as h i e r b a s  s i g u e n  e l  mismo c i c i o  v e g e ­
t a t i v e  que e l  c u l t i v e  de s e c a n e ,  d é s a r r o i  I andes e  en p r i m a v e r a  y 
a g o s t a n d o s e  p a r a  l a  s i e g a .  Su c o n s t i t u e i d n  es p r e d o m i n a n t e m e n t e  
t e r o f f t i c a .
P r e s e n t s  una d i s t r i b u c i d n  m e d i t e r r a n e a .
3S e c a l i o n  m e d i t e r r a n u m  ( B r . - B l .  1936)  R. Tx .  1937
I n v e n t a r i o  nS : 1 2
Reg i S t ro  : 3 /8 0 75/80
N- de e s p e c i e s : 25 18
A l t i t u d  ( m . s . m . ) : Boo 790
Or i e n t a c  i d n : S S
I n c l  i n a c  i d n  {%) '• 15 10
C o b e r t u r a  (*?) : 15 20
A l t u r a  v e g e t a c i d n ( c m ) : 30 30
Ar ea  e s t u d i a d a  ( m 2 ) ; 50 AO
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a :
4R o e me r i a  h y b r i d a  1.1
C o n r i n g i a  o r i e n t a l  i s  4 4
Hypecoum pe n du l um  4 1.1
Avena s t e r i l  i s  4 4
A d o n i s  f l a m e a  4 4
V e r o n i c a  h e d e r i f o i l n  4
An dro sac e  max ima 4 4
C a r a c t e r f s t i c a s  de o r d e n  y
c I a s e  :
Pa pav er  r h o e a s  4 4
B u g l o s s o i d e s  a r v e n s i s  4
S c a n d i x  p e c t e n - v e n e r i s  4 1.1
R a n u n c u l u s  a r v e n s i s  4
H o l l o s t e u m  umbel  l a t u m  4 4
S e n e c i o  g a l l i c u s  + 4
E u p h o r b i a  s e r r a t a  4
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  4  4
C o m p a n e r a s :
E c h i n a r i a  c a p i t a t a  4
Med i cago  s a t i v a  . 4
C e r a s t i u m  s e m i d e c a n d r u m  4 4
A l y s s u m  a l y s s o i d e s  4 4
C e r a t o c e p h a I  us f a l c a t u s  4
T u r g e n i a  l a t i f o l i a  4
Hypecoum p r oc umben s  . 4
V i c i a  mon&n tha  + 4
F u m a r i a  o f f i c i n a l i s  4
F u m a r i a  p a r v i f l o r a  4 4
E r y n g i u m  c a m p e s t r e  4 4
S i s y m b r i u m  a u s t r i a c u m  4
L o c a l i d a d e s :  1.  B e r c e r o ,  b a r b e c h o ;  2 .  I s c a r ,  c u l t i v o  de c e r e a l e s
a i
E s t e  o r d e n  e s t a  b i e n  r e p r e s e n t a d o  en n u e s t r a  z ona ,  a p a r e c i e n ­
do como e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s ;  Pa pav er  r h o e a s ,  R a n u n c u l u s  a r ­
v e n s i s ,  S c a n d i x  p e c t e n v e n e r i s ,  H o l l o s t e u m  umbel  l a t u m .
P r é s e n t a  una s o l a  a l i a n z a  S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m ;
A l i  anza S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e u m
Comun idades  m e segu er as  y t e r o f f t i c a s  de«^-ios c u l t i v o s  de s e c a ­
no y que se d é s a r r o i l a n  s o b r e  s u s t r a t o s  r i c o s  en b a s e s .
P r é s e n t a  l a s  s i  g u i  e n t e s  e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s ;  Ro eme r i a  hy ­
b r i d a ,  C o n r i n g i a  o r i e n t a l  i s ,  A n d r o s a c e  max ima,  V e r o n i c a  h e d e r i f o ­
l i a , A d o n i s  f l amme a,
Los i n v e n t a r i o s  que poseemos c o r r e s p o n d e n  con l a  a s o c i a c i d n  
R o e m e r i o - H y p e c o e t u m  B r . - B l .  & 0 .  Bo l d s  1957 .  A s o c i a c i d n  de a m p l i a  
d i s t r i b u c i d n  p o r  l a  Espana c a l i z a ,  oue puede a p a r e c e r  con mayor  
o menor  r i q u e z a  en e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  segun e l  uso de herbj_ 
c i d a s ,  l a  d e n s i d a d  de l a  s i e m b r a  y l a  I i m p i e z a  de l a s  s e m i I I  as 
p a r a  l a  s i e m b r a .
C l a s e  P e q a n o - S a l s o i e t e a . 0 .  Sa I so I o - Pega n e t a  I i a
Formada p o r  c o m u n i d a d e s  de c a m d f i t o s  y n a n o f a n e r d f i t o s  con  
t e n d e n c i a  n i t r o - h a I d f i I  a , con d p t i m o  d é s a r r o i l o  en c l i m a  m e d i t e ­
r r a n e o  a r i d o  y s e m i a r i d o .
à  I }.
E s t e  o r d e n  ocupa  e l  a r e a  de l  0 .  C h e n o p o d l e t a  I i a  mur al  i s  en 
I os p a i s e s  e s t ^ p i  c o - d e s e r t i  c os  de O r i e n t e  f / e d i o ,  s i e n d o  d e s c c -  
n o c i d o  su I f m i t e  o r i e n t a l .  En o c c i d e n t e  e l  o r d e n  apa rece  en l a  
D e p r e s i d n  de l  E b r o ,  s i e n d o  e s t e  su I f m i t e  mas s e p t e n t r i o n a l  y en 
l a s  marges  m i o c e n i c a s  de V a l l a d o l i d  y P a l e n c i a  apa rece  su I f m i t e  
o c c i d e n t a l .
La p r e s e n c i a  de yeso  en e l  s u s t r a t o ,  c r é a  las c o n d i c i o n e s  
de a r i d e z  n e c e s a r i a s ^ p a r a  e l  d é s a r r o i l o  de I os  s i s a l  l a r e s ,  acom 
panado de su e n c l a v e  al  p i e  de I os c e r r o s  y e s f f e r o s  donde se 
p r od u ce  una mayor  a c u m u l a c i d n  de s a l e s  y l a  a c c i d n  del  p a s t o r e o  
o r i g i n e  l e  n i t r i f i c a c i d n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  i n s t a l a c i d n  y c r e c i -  
m i e n t o  de e s t a s  c o m u n i d a d e s .
La e s p e c i e  c a r a c t e r f s t i c a  aue a p a r e ce  en l a  zona es l a  
A r t e m i s i a  h e r b a - a l b a .
E s t a  r e p r e s e n t a d o  en l a  zona l a  A l .  Sa I so I o - Peg an i on B r . - B I . 
& 0 .  de Bo l d s  1954 .
A l .  Sa!  s o l o - P e q a n i o n
E s t a  a l i a n z a  e s t a  f o r m a d a  p o r  c o m u n i d a de s  de c a m ^ f i t o s  y 
n a n o f a n e r o f i t o s , con una c o b e r t u r a  de I 3 0 % ,  es a b u n d a n t f s i m o  el  
numéro de t e r d f i t o s  que a p a r e c e n  en I os c l a r o s  de l  s u e l o ,  p r e -  
s e n t a n d o  un e l e v a d o  v a l o r  p a s c f c o l a  d e b i d o  a l a  p r e s e n c i a  de 
e s t a s  e s p e c i e s  anu a le s co mo  l a VuI  p i  a c i I i  a t a , Med i ca go  s a t i v a , 
y d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de A s t r a g a l  u s .
E s t a s  c o m u n i d a de s  son muy seme j a n t e s  a l a s  a g r u p a c i o n e s  n i -  
t r d f i l a s  de A f r i c a  de l  N o r t e ,  p r e s e n t a n d o  una f i s o n o m f a  y r i q u e -  
za f l o r f s t i c a  seme j a n t e .  Si  b i e n  en n u e s t r a  zona apa rece  un nu­
méro mas r e d u c i d o  de e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e b i d o  a que l a  
a r i d e z  de I c l i m a  no es muy g r a n d e  p a r a  p e r m i t i r  e l  d é s a r r o i l o  de 
c i e r t a s  e s p e c i e s .
Apa rece  oc upando  l a  base de I os  c e r r o s  m i o c e n i c o s  donde l e s  
c i r c o n s t a n c i é s  que c o n c u r r e n ,  mayor  c o n c e n t r é e  i o n  de s a l e s  y 
aumento marcado de l a  n i t r o f f l i a ,  son l a s  m e j o r e e  p a r a  su désa­
r r o i  l o .  F r e s e n t a n  un e c o i d e  g y p s d f i l o  y h a l d f i l o  s i n d e j a r  de 
s e r  n i  t r d f i I o .
Las e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  que a pa r e ce n  s o n :  Sa I so I a v e r -  
m i c u l a t a , Koch i  a p o s t r a t a , Onopordum n e r v o s u m .
Los i n v e n t a r i o s  de l  c u a d r o  c o r r e s p o n d e n  con l a  a s o c i a c i o n  
Sa I so I 0- Peg ane turn B r . - B I .  & 0 .  de B o l d s  1957 d e s c r i  t a  p a r a  e l  Va­
l l e  de l  E b r o ,  s i  b i e n  e s t a  a s o c i a c i o n  a pa re ce  e m p o b r e c i d a  en e s ­
p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s .  Hemos p u e s t o  de m a n i f i e s t o  en e l  c u a d r o  
l a  p r e s e n c i a  de t e r d f i t o s  de l a  a n t i g u a  c l a s e  T h e r o - B r a c h y p o d i e -  
t e  a f l o  que i n d i c a  que n u e s t r a s  c om u n i d ad e s  p r e s e n t a n  un menor  
g r a d o  de n i t r o f i l i a  que l a s  de l a  D e p r e s i d n  de l  E b r o ,  a l a  vez 
que t i e n e n  un mayor  a p r o v e c h a m i e n t e  p a r a  e l  ganado l a n a r .
SaIsolo-Peganlon B r . - B I .  & 0 .  de Bolos 1954
'entarlo nfi: 
de especies: 




ura vegetaciôn cm: 
le r flc ie  estudiada m2:
ic te rfs tîc a s  de a lian za:
sia herbe elba  
a verm îculata  
don nervosum 
I postrata
ic te r îs tic a s  de Thero- 
hypodlefea:
hemum inepertum 
go aIb icans 
I pyramidata 
go rig id u la  
ilaena erecta  
podium distachyon 
go mi n ima 
r i  a cap ita ta  
strictum  
ipoa rig id a  
a lus s te I la 
us maritîmus 
go sativa  
vu lus Iineatus  
themum led ifo lium
ipaPieras:
ips genicu lata  




la va I les!ana 
rea aspera 
ta ra x a c ifo lia  
lus clavatus  




l ia  minima 
barbata 
ci I ia ta  
a lus hamosus
lés: Artem isia campestris + en I y 15; Cerastium semidecandrum +  en I I  y 10; C ruc iane lla  a n g u s tifo lia  + en 4 y 
lium parisiense + en 4 y 12; Stipa Juncea + en 14 y 8; Marrubium vulgare +  en 6 y 2; Reseda lutea + en 6 y 2;
ips t r iu n e ia I is  +  en 6 y 5; Scab icsa m aritim e + en 9 y 5 ; A llium  neapoli tanum + en I I  y 4; V ic ia  sat iva + en
; Centranthus c a lc itra p a  + en 7 y 14; Ononis spinosa ssp. spinosa + en 9 y 10; C o ro n iila  scorpioides + en I I  y 
horbia serra ta  +  en I I  y 9; Bromus rubens + en 7 y 6; Brachypodium phoenicoides + en I I  y 15; Ononis p u s illa  
I y 15; Ononis tr id e n ta ta  +  en I I  y 15; Centaureà ornata 4- en 4 y 1 5 ;  Scolymus hispanicus + en 10 y 15; Sonchus 
+ en 14 y 3; Echium vulgare + en 6 y 3; Papaver rhoeas 4- en 10 y 2; Scandix a u s tra lis  + en 13 y 5; San to iin a  
in i f o l ia  + en 13; Wangenheimia lima +  en 7; Astragaius sesamens +  en 6; M e Iilo tu s  sulcata +  en 13; H e lia n th e -
I ic i folium  + en 11 ; Polygala monspeIiaca + en 11 ; Medicago h ispida +  en 3; Scabiosa s te I la ta  +  en 8; Buglo-
s apula +  en 5; L in a ria  caesia + en 2; Geranium pus iIIum  + en 12; Linum suffru+icosum + en I I  ; H ippocrepis  
ata + en I I ;  M athiola fru tic u lo s a  + en I I ;  Centaurea alba + en 9; Astrogaius glaux + en 9; He I ianttiemum appe- 
+- en 4; Me I ica c i l ia t a  +  en 2; Asperula a r is ta ta  +  en i5 ;  Centaurea c a lc itra p a  + en 15; Daucus carota + en I;
tectorum + en I ; Avena s t e r i l i s  + en 7; Tragopogon croci fo lium  + en 3; Convolvulus arvensis +  en 2; Avena
des + en 5; Festuca rubra +  en 5; Microlonchus salmantîcus + en 5; Rapistrum rugosum +  en 5; Galium verum +  
Crupina vu lg a ris  + en 8 ;  Hieracium pi lo se I la +  e n  6; Picnomon acarna + en 12; Plantago Ianceolata +  en 12;
dia arvensis +  en 12; Bup leurum baldense + en 12; Bupleurtim sem I compos i t um +  en 14; Trigone l ia  monspeliaca +
Taraxacum obovatum + en 2; Cardus ten u iflo ru s  + en 2; Anthémis cotu la +  en 9; V ic ia  peregrina + en 9; Linum 
!- en 11 ; Eruca ve s ica ria  + en i l ;  Sanguisorba minor ssp. magnol i i 4- en 13; Astragalus scorpioides + en 6; 
rea m elitens is  + en 6 ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
16 20 22 24 23 21 16 15 18 17 33 16 16 18 15 PRE-
820 830 810 800 820 800 830 810 810 820 820 830 830 810 800 SEN-
S S S S S 0 S NO N E SO NO 0 N S CIA
5 20 20 15 20 15 40 20 20 2 15 10 10 15 40
40 40 35 40 40 35 30 30 25 40 30 40 20 20 20 %
180 120 60 60 50 50 50 40 50 160 50 50 60 50 180
20 20 25 25 30 20 25 30 15 50 20 25 10 10 20
2 .2 1. 1 l . l l . l t l . l 2 .2 4- 4- 60 .0
1. 1 2 .2 2 .2 2.2 2 .2 4- 40 .0
2 .2 4- 1. 1 2 .2 26.7
• 4- 4- l . l 20.0
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 60.0
+ 4- 4- 4- +- 4- 4- 4- 4- 60 .0
4- 4- 4- + 4- 2 .2 4- 4- + 60.0
4- 4- 4- 4- + 33.3
+ 4- 4- + 33.3
+ 4- 4- 4- 4- 33.3
4- + 4- 4- 4- 33.3
4- 4- 4- 4- 33.3
+ 4- 4- 4- 4- 33.3
4- 4- 4- 4- 3 3 . 3
4- 4- 4- 26.7
4- 4- 4- 20 .0
+ 4- 4- 20 .0
4- 4- 4- 20.0
+ • • 4- • 4- • 2 0 .0
+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 73.3
+ 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 73.3
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 46.7
4- 4- 4- 4- 4- 40.0
4- 4- 4- 4- 40 .0
4- 4- 4- 4- 4- 4- 40 .0
4- 4- + + 40 .0
4- + 4- 4- 3 3 . 3
4- + 4- 4- 4- 33.3
4- 4- 4- 26.7




4- + 4- 20.0
4- 4- 4- 20.0
• • 4- ■ • 4- 4- 20 .0
a I i  dades:
eces de I scar
t l l l o
t i  I lo
t i  I lo
ezôn
6 . Port11lo
7 . Tudela de Duero
8. Baltanés
9 . Mota de I Marqués
10. Renedo
11. Renedo
12. H o rn illo  de Cerrato
13. Tudela de Duero
14. Cabezôn
15. Cogeces de I scar




I n c l u i m o s  en e s t e  c a p f t u l o  l o s  p a s t l z a l e s  secos  de c a r a c t e r  
m e d i t e r r a n e o  que no p r e s e n t a n  una i n f l u e n c i a  n i t r d f i I  a y que ap^  
r e c e n  como u l t i m a  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  de I a c l i m a x  m e d i t e r r a n e a ,  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  A l . Q u e r c i o n  r o t u n d  1f o I i a e  y a l a  A l . Ac e r  1 
Q u e r c i o n  f a c i n e a e . Segun su f e n o l o g f a  d i s t i n g u i m o s  dos t i p o s  de 
p a s t i z  a I :
-  P a s t i z a l  t e r o f f t i c o  e f f m e r o  d é s a r r o i  I ado s ob r e  s u s t r a t o  c a l i z o ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a l a  a n t i g u a  C l .  T h e r o - B r a c h y p o d i  e t e a  y a c t u a l m e n -  
t e  i n c l u i d o s  en l a  C l .  T u b e r a r i e t e a  q u t t a t a e  B r . - B I .  1952 e m . , C.  
B r a c h y p o d i e t a  I i a  d i s t a c h y a e  R i v .  M a r t .  1977.
-  P a s t i z a l  v i v a z  d é s a r r o i  I ado s o b r e  s u s t r a t o  r i c o  en bases y mas 
e x i g e n t s  en c u a n t o  a c o n d i c i o n e s  de humedad.  P e r t e n e c i a n  t a m b i e n
a l a  a n t i g u a  C l .  T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a  p e r o  en l a  a c t u a l i d a d  e s t a n  
i n c l u i d o s  en l a  C l .  F e s t u c o - Brome t e a  B r . - E l .  & T x .  1 9^ 3 ,  C.  Br ac hy­
pod i e t a l i  a p h o e n i c o i d i s  ( B r . - B I .  1931)  Vo I i n i e r  193^ .
Orden  Brachy  p o d i e t a  I i a  d i s t a c h y a e
Comun idades  c o n s t i t u i d a s  p o r  t e r o f i t o s  de d é s a r r o i l o  v e r n a l  
a g o s t a n d o s e  r a p i d a m e n t e .  E s t o s  p a s t i z a l es e f f m e r o s  se d é s a r r o i  I an 
g e n e r a l m e n t e  s o b r e  l i t o s u e l o s  ( x e r o r e n d z i n a s ) oc upando  c f a r o s  de 
m a t o r r a l  y e n c l a v e s  s o l e a d o s .  P r e s e n t a n  un d é s a r r o i l o  p r i m a v e r a l  
muy t e m p r a n o  a p r o v e c h a n d o  p eq uena s  c a n t i d a d e s  de humedad con l a  
c u a l  d é s a r r o i  I an  su c i c i o  b i o l o g i c o  c o m p l e t o .  Son muy d e p e n d i e n -  
t e s  de I as l l u v i a s  p r i m a v e r a  I e s , a p a r e c i e n d o  con g r a n  a b u n d a n c i a
ù  \ D
en l o s  aRos I l u v i o s o s .
Se d é s a r r o i l a n  b a j o  un t i p o  de c l i m a  m e d i t e r r i n e o  c o n t i n e n ­
t a l  con v e r a n o s  muy s e c o s .
Son c o m u n i d a d e s  i n d i c a d o r a s  de una e s c as a  n i t r o f i l i a  en el  
s u s t r a t o ,  y a que al  a um en t a r  e l  a p o r t e  de s a l e s  son d e s p l a z a d o s  
h a c i a  c o m u n i d a d e s  de l a  C l .  S t e l l a r i e t e a  m e d i a e .
Las e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  que a pa r e c en  s o n :  B r a c h y p o d i u m  
d i s t a c h y u m ,  E c h i n a r i a  c a p i t a t a ,  C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a ,  Bomby-  
c i l a e n a  e r e c t a ,  P o l y g a l a  m o n s p e l i a c a .
Es te  o r d e n  compr ends  dos a l i a n z a s :  T h e r o - B r a c h y p o d i o n  dés a­
r r o i  l a da  s o b r e  s u s t r a t o  c a l i z o  y S e d o - C t e n o p s i o n  g y p s o p h i l a e  so ­
bre s u s t r a t o  y e s f f e r o .
A l .  T h e r o - B r a c h y p o d i o n .
Son c o m u n i d a d e s  c o n s t i t u i d a s  por  n a n o t e r o f i t o s  v e r n a l  es p r e ­
s e n t a n d o  un e s c a s o  r e c u b r i m i e n t o  y g r a n  f u g a c i d a d ,  Aparecen  o c u ­
pando c l a r o s  de m a t o r r a l  y pequeRos e n c l a v e s  de poca e x t e n s i o n .
E s t o s  se p r e s e n t a n  como l a  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  f i n a l  de I bos- 
que c l i m a x  o b i e n  como e t a p a  p i  o n e r  a er. su r e c o n s t r u c c  i d n , En l a  
a c t u a l i d a d  s u e l e n  p r e s e n t a r s e  como e t a p a  de s u s t i t u c i d n  d e b i d o  a 
l a  e l e v a d a  d e g r a d a c i d n  en l a  z o n a .  Se d é s a r r o i l a n  baJo un c l i m a  
m e d i t e r r d n e o  c o n t i n e n t a l .
Como especies  c a r a c t e r f s t i c a s  aparecen;  Scandix a u s t i a l i s ,
M e l i l o t u s  s u l c a t a ,  Nardurus m a r i t i m u s ,  Asterol inum I i nu m- s te I I a -  
tum.
Se d é s a r r o i lan sobre s u s t r a t o  c a l i z o  y margoso, siempre so­
bre suelos poco profundos.
Debido a la compl e j i da d e x i s t a n t e  dentro de es ta  a l i a n z a ,  
basada en el numéro tan e levado de a s o c i a c i o n e s , d é f i n i  das muchas 
de e l l e s  con las mismas e spe ci es  c a r a c t e r f s t i c a s  y siendo tan  
a l e a t o r i o  el  content  do f l o r f s t i c o  de es tas  comunidades depen-  
d i entes en gran pa r t e  de I as l l u v i a s  pr imavera I e s , no podemos 
asignar  ninguna a soc ia c i on  determinada a nuestro cuadro de inven­
t e r  ios.  Con lo cual  ponemos de m a n i f i e s t o  ser mas r ea l  y acorde 
con la vegetac idn el uso de la a l i a n z a  como uni dad d e s c r i p t i v e .
Al . Sedo-CtenoDSion gypsophi lae
Esta a l i a n z a  es ta  c a r a c t e r i zada por p a s t i z a les  t e r o f f t i c o s  
fugaces désar ro i  I ados sobre s u s t r a t o  y e s f f e r o  con un t i p o  de c l i ­
ma medi ter raneo c o n t i n e n t a l .
Debido a la escasa a p a r i c i d n  de g y p s d f i t o s  en nuest ra  zona 
y a pesar de e x i s t i r  un s u s t r a t o  y e s f f e r o ,  no podemos a f i r m a r  que 
est e  repr es ent ada  e s t a  a l i a n z a ,  y a que la sola a p a r i c i d n  de Sedum 
qypsicolum y su escasa f r e c u e n c i a  no nos r é s u l t a  s u f i c i e n t e  para  
l o c a l i z a r  en la cuenca de I Duero esta  A l i a n z a .
En el cuadro de i n v e n t a r i o s  de la A l .  Thero-Brachypodion
nventarlo n®: 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 1 1 12 13 14
giatro: 1/ 21/ 22/ 36/ 39/ 8 / 9 / 1 1/ 12/ 14/ 16/ 32/
47/ 52/
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 PRE­
de especies: 20 12 13 13 21 28 12 16 17 23 15 21 20 20 SEN­
Itltud m.s.m. : 810 820 800 820 800 800 820 800 800 840 820 840 810 850 CIA
rientaclôn: NO NO NO 0 S S S SO SO S NO NO S NO
Incllnaclôn %: 50 45 40 40 25 5 10 40 30 20 5 5 2 10 %
IJura yegetaclôn cm: 10 8 15 15 20 15 20 15 25 20 15 20 20 25
obertura * : 30 20 20 35 25 40 35 35 30 30 25 20 25 30
rea estudiada m2: 20 ro 10 5 20 5 20 20 20 20 20 15 10 20
terfs tîcas  de la a l .  Sedo- 
pslon:
ypsicolum
terfs tîcas  de la a i .  Thero- 
hypodîon:
austral Is  
us sulcata 
s mari tImus 
(num I înum-ste I latum
cterfs tlcas de orden y clase:
+ + + + +
+ + + 
+
dium dystach ion . . .  .T  . .
lus s te 1 la . 4-
parisiense . + + .
spathulata . . 1. 1 1 1
la capi ta ta + , 4-
0 minima + +
atrictum .
go a lb icans . 1 1
hemum inepertum + 4-
la monspe 1 i aca 4- 4-
nel la angusti fo l  la 4- .
ilaena e re c ta .
0 r ig id u la 4- .
oa r ig id a . 4-
ane l ia  corona ta + . .
vu lus lin e a tu s l . l l . l .
lum semidecandrum + + .
I I
3 5 .7
4- 4 2 .7
4- 4- 4- 4- 3 5 .7
. 2 1 .4
4- 4- 4- • • 2 1 .4
4- 4- + + 4 2 .7
4- 4- + 4 2 .7
+ 4- 4- 3 5 .7
+ 4- l . l 3 5 .7
+ 3 5 .7
4- 4- 4- 3 5 .7
+ + 4- + 4- 3 5 .7
4- 2 8 .6
+ 4- 2 8 .6
+ 4- 2 8 .6
+ 4- 2 8 .6
. 1 1 . 1 4- + 2 8 .6
4- + 2 1 .4
4- 2 1 .4
2 1 .4
4- 2 1 .4
4- 2 1 .4
afieras:
Ha scorpioides 4- 4- 4- 4- 4- 4- 42.7
la val lesiana l . l 4- 4- , . 4- . . 4- 35 .7
um campestre . . . 4- 4- 4- . . 4- 4- 35.7
rubens ssp. fascîcu latus . 4- 4- 4- . . 4- 4- . . 35.7
rum rugosum 4- . . . 4- 4- . 4- . . 28.6
themum canum 4- . . . . . 4- 4- . . 28.6
s ovata . 4- . 4- 4- 4- 28.6
ca arvensis 4- 4- 4- . 21 .4
Is glomerata ssp. hispanica . . 4- 4- 4- 21 .4
nthus ca lc itra p a . 4- 4- . . 4- . 21 .4
pusilla . . , 4- . 4- 4- . 21 .4
la fa lca ta . . . . . . 4- 4- 4- . 21 .4
s: Roche I I  la disperma + en I y 4 , Androsace maxIma +  en 3 y 10, Alyssum minus +  en 4 y 8 , Neetostema apulum + 
y I I ,  Astragalus hamosus + en 6 y 13, M ath iola fru tic u lo s a  + en I y 8 , HIppocrepis commutata +  en 1 y I I ,  C re- 
slcarla ssp. haenselerl +  en 5 y 6 , Astragalus glaux + en 5 y 6 , V ic ia  monantha ssp. monantha + en 5 y 6 , Ana- 
clavatus + en 6 y 9 , Plantago lanceolata +  en 6 y 13, Podospermum laclnîatum  +  en 4 y 6 ,He Ilanthemum hirtum  
3 y 14, V ic ia  sa tiv a  ssp. obovata +  en 2 y 3 , Bromus m o llis  + en 2 y 3 , V a lé rian e  l ia  murfcata + en 3 y 12, Bra- 
lum phoenicoides + en 7 y 13, C o ro n iila  minima + en 13 y 19, A n ag allis  m onelli +  en 10 y I I ,  Sherardla arvensis  
0 y 12. Trigone I le  monspeliaca + en 13, Astragalus sesameus + en 5, Paronychia ca p ita ta  +  en 5 , Medicago h is p l-  
n 6, Bromus rubens + en 9, Alyssum alyssoldes + en I ,  S ld e r lt ls  montana ssp. ebracteata +  en I I ,  Scabiosa s te -  
+ en 12, Medicago sa tiva  + en 14, He 11anthemum s a lIc i folium  + su 12, Euphorbia sulcata + en 12, LIthodora f ru -  
+ en 14, V ic ia  peregrina + en 6 , Erodlum clconlum + en I ,  Poa bulbosa var v iv ip a re  +  en I ,  Dorycnium penta- 
m + en I , S aIv la verbenaca + en 6 , Ophris a tra te  -t en I , S erra tu la  p ln n a tlf Id a  +  en 12, Thapsla v i I lo s a  +  en 12, 
eum umbel latum + en 2 , Phleum pretense ssp. nodosum + en 2 , A renaria montana + en 3 , V a lé rian e  l ia  dlscoidea +  
Allium panlculatum + en 14, Artem isia herba-alba + en 5 , Festuca h y s tr lx  + en 5, Elymus caput-medusae + en 5 , 
zygls + en 5 , Alyssum s e rp y ltlfo liu m  + en 7, Phlomls herba-venti +  en 7 , SalVla ae th lop ls  +  en 7, Taraxacum 
nale + en 7 , Sanguisorba minor ssp. magnoli + en 7 , B e lla rd la  trlxag o  + en 13, Rosa canlna + en 7 , Ononis s p l-  
en 8 , Euphorbia serra ta  en 8, Bromus tectorum + en 9 , Artem isia campestris + en 9 , Papaver rhoeas +  en 9 , 
m arvense - r  en 9 , Geranium puslllum  + en 9 , Asteriscus acuatlcus + en 10, S alv ia  lavandu laefo lla  + en 10, Me- 










8. P o r t I I lo
9 . P o r t i l lo
10. Cabezôn
11. Cabezôn
12. Soto de Cerrato
13. Iscar
14. H o rn illo  de C errato
hemos a g r u p ad o  a q u e l l o s  i n v e n t a r i o s  en l o s  que a p a r e ce  e l  S.  g yp -  
s i c o l u m  a f i n  de d a r  una i d e a  de l a  e s c a s a  a p a r i c i d n  y c o n t e n i d o  
en e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  A l .  S e d o - C t e n o p s i o n  g y p s o p h i l a e .
Orden E r a c h y p o d i e t a I i a  p h o e n i c o i d i s
Comun idades  v i v a c e s  f o r m a d a s  por  h e m i c r i p t d f i t o s  y c a m e f i t o s  
con d é s a r r o i l o  de a l g u n  t e r d f i t o .
P r e s e n t a n  una d i s t r i  b u e i d n  m e d i t e r r a n e a ,  s i  b i e n  n e c e s i t a n  un 
s u e l o  e u t r o f o  mas p r o f u n d o  que e l  o r d en  a n t e r i o r  e s t a n d o  c o n d i c i o  
nadoga un a mayor  a b u n d a n c i a  de agua.  For  e s t a  causa se s i t u s n  en 
t a l u d e s ,  b o r d e s  de c a m i n o s  y c a r r ê t e r a s ,  p r e s e n t a n d o  una l i g e r a  
i n f l u e n c i a  n i t r d f i l a .
Como e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l  o r d e n  a p a r e c e n ;  C e n t a u r e a  
a s p e r a ,  S co l y m us  h i s p a n i c u s .  Phi  omis  h e r b a - v e n t i ,  S a l v i a  v e r b e n a -  
c a .
En n u e s t r a  zona s o l o  e s t a  r e p r e s e n t a d a  l a  A l .  B r a c h y p o d i  on 
p h o e n i c o i d i s .
A l .  E r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d i s
Comun idades  de g r a m o - f e n a I  a r e s  dominadas  p o r  h e m i c r i p t d f i -  
t o s  con un a l t o  g r a d o  de c o b e r t u r a .
Se d é s a r r o i l a n  con un c l i m a  m e d i t e r r d n e o  p e r o  r e h u ye n  l a s  zonas 
I r idas e s t a n  cond  i c i onadas  e d a f i c a m e n t e  p o r  una c i e r t a  humedad en
CJ
e l  s u e l o  l o  que les da una t e n d e n c i a  m e s o f f t i c a ,  Ocupan sue I os p r o ­
f u n d o s  b a s i c o s ,  con c i e r t a  p e r m e a b i I i d a d .
Sobre  l a s  margas  y e s f f e r a s  se h a l l  a mal r e p r e s e n t a d a  l a  a l i a n ­
za a p a r e c i e n d o  e x c I  u s i v a m e n t e  como e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s :  Bra ­
c h y p o d i u m  p h o e n i c o i d e s  y Ph leum p r e t e n s e  s s p .  nodosum.
N u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  no pueden r e f e r i r s e  a n i n g u n a  a s o c i a c i o n  
d e s c r i  t a  p o r  e s t a  ê s c a s e z  de e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s .  Si  b i e n  
m u e s t r a n  una a p a r i c i d n  de e s p e c i e s  p r o c e d e n t e s  de I os m a t o r r a l e s  
de s u s t i t u c i d n  de l a  v e o e t a c i d n  c l i m a x .
I n v e n t e r i o  n ^ ; 1 2 3 4 5 6
N- de e s p e c i e s ; 16 12 16 13 11 15
A l t  i t u d  m; POO 810 800 830 810 830
Or i e n t a c  i d n ; NO 80 E NO S 80
I n c l i n a c i d n  % : 15 10 5 - 5 10
A l t u r a  v e g e t a c i d n  cm ; 60 70 60 60 70 60
C o b e r t u r a  % : 70 70 40 60 60 50
Ar ea  e s t u d i a d a  m2; 15 20 10 10 15 15
C a r a c t e r f s t i c a s  de a l i a n z a ;
B r a c h y p o d i u m  p h o e n i c o i d e s 2 . 2 2 . 2 4 1.1 1.1 4
Phleum p r a t e n s e  ssp.  nodosum 4 • 1.1 • • •
C a r a c t e r f s t i c a s  de o r d e n  y 
c l a s e ;
C e n t a u r e s  a s p e r a . . 4 4 . 4
P l a n t a g o  a l b i c a n s 4 . . 4 . 4
Sco l ymus  h i s p a n i c u s • 4 4 • 1.1 .
Phi  omis  h e r b a - v e n t i 4 . . . 4 4
S a l v i a  v e r b e n a c a • 4 4 4 • •
Co mp a n e r a s ;
D a c t i M s  h i s p a n i c a 1 .1 . 4 1 .1 4 4
C o r o n i i l a  m in i ma 4 4 • 4 . .
S e n t o l i n a  c h a m a e c y p a r i s u s 4 . 4 . . 4
C o r o n i i l a  s c o r p i o i d e s 4 . 4 4 • 4
L inum s u f f r u t  i cos um 4 , 4 4 4
S a l v i a  1 a v a n d u 1 a e f 0 1 i a 4 . 4 4 .
V a t h i o l a  f r u t i c u l o s a 4 4 . . 4
B r a c h y p o d i u m  d y s t a c h i o n . 4 4 4 . 4
E r y n g i u m  c a m p e s t r e 4 . 4 4 • .
A r t e m i s i a  h e r b a - a l b a , 4 • • 4 4
P I a n t a g o  m a r i t î m a , , 4 4
P o t e r  i um m a g n o l i i . 4 4 . . .
Ademas:  en 1) C r é p i s  t a r a x a c i f o I i a  4 ,  
themum h i r t u m  1 . 1 ,  R a p i s t r u m  r ugosum 4 ,  
themum l e d i f o l i u m  4,  en 2)  A p h y l l a n t h e s  
l u s  g r a m i n e u s  4,  K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  4,
3 )  A s t r a g a l u s  a I o p e c u r o i d e s  4 ,  E u p h o r b i a  s e r r a t a  + ,  Onon i s  s p i n o ­
sa 4,  en A)  A e g i l o p s  o v a t a  4; en 5 ) P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  4,  A s t e r o ­
l i n u m  l i n u m - s t e l l a t u m  4,  O p h r i s  a t r a t a  4,  en 6)  E c h i n a r i a  c a p i t a t a  
4 ,  Ve d i e  ago s a t i v a  4 ,  F i l  ago s p a t h u l a t a  4 ,  Linum s t r i c t u m  4.
V i c i a  p e r e g r i n a  4,  He I i ajn 
A s t r a g a l u s  S t e l l a  4 ,  He I i  an 
m o n s p e l i e n s i s  4,  Ranuncu -  
C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  4 .  En
L o c a l i d a d e s ;
1.  Cabezdn de P i s u e r g a
2 .  V i l l a v i u d a s
3 . I s c a r
A.  So t o  de C e r r a t o
5 . C a s t r i I I o - T e j e r i e g o
6.  Renedo
i-4 C i ( J
MATORRAL
D i f e r e n c i a m o s  en n u e s t r a  zona dos t i p o s  de m a t o r r a l ,  segun 
e l  t i p o  d e s u s t r a t o  que e s t o s  o c u p e n ;
-  M a t o r r a l  d é s a r r o i  I ado s ob r e  s u s t r a t o  c a l i z o ,  que apa re ce  como 
e t a p a  de s u s t i t u c i d n  de l  e n c i n a r  y de l  que j i g a r  y cue se d e s a r r o
I I a s o b r e  l i t o s u e l o s  y s u e l o s  p a r d o s  c a l i z o s  r i c o s  en c a r b o n a t o s ,  
Ocupa l a s  p a r t e s  a l t a s  de l o s  paramos y se e x t i e n d e  po r  I as cues  
t a s  h a s t a  donde l o s  n i v e l e s  de s u l f a t o  c a l c i c o  l o  p e r m i t e n ,  P e r -  
t e n e c e  a l a  C l .  O n o n i d o - R o s m a r i n e t e a , C. Rosmar i ne t  a I i  a .
-  M a t o r r a l  d é s a r r o i  I ado s ob r e  s u s t r a t o  y e s f f e r o  y que ocupa  aou_e 
I l o s  e n c l a v e s  en l o s  que a f l o r a  e s t e  m a t e r i a l .  Se e x t i e n d e  am­
p l i  amente p o r  l a s  c u e s t a s  o l a d e r a s  de l o s  paramos donde l a  e r o ­
s i o n  ha de Jado al  d e s c u b i e r t o  l o s  y a c i m i e n t o s  y e s f f e r o s  m i o c e n i ­
c o s .  Per  t e  nece a l a  C l .  O n o n i d o - Ro sm a r  i ne t e  a » 0 .  G y p s o p h i l é t a l i a ,
O rden  R o s m a r i n e t  a I i a
Ag rupa  c o m u n i d a d e s  t f p i c a s  de l a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a  c o n t i ­
n e n t a l  y se d é s a r r o i  l a  en s u e l o s  r i c o s  en b as e s ,  s i  b i e n  r e h u y e n  
l a s  a r e a s  donde l a  a r i d e z  se e x t r e m a .  Ocupa g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  
en l a  z o na ,  d e b i d o  a I as r o t u r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  con c o n s i g u i e n -  
t e  d e s t r u c c i o n  de l a  c l i m a x .
Son c o m u n i d a d e s  r  i cas  en c a m e f i t o s  y n a n o f a n e r d f i t o s ,  e n t r e  
l o s  que a p a r e c e n  i n d i v i d u o s  a i  s i  ados de Quercus  r o t u n d i f o l i a  y 
Q. f a q i n e  a .
Aspecto del matorral de Aphyllanthion Br. - Bl.(l93l) 1937. 
(Cevico — ITavero)
W  W  T
P r é s e n t a  como e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t ( c a s :  Avena b r o m o i d e s , L i  -  
t h o d o r a  f r u t i c o s a , H e l i a n t h e m u m  c i n e r e u m , H. mar i f o i i u m , S t i p a
j u n c e  a .
En n u e s t r a  zona s o l o  a p a re c e  l a  Al . AphyI  I a n t  h i  on que se dé­
s a r r o i  l a  con un c l i m a  o p t i m o  de t i p o  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .  
La A l .  Rosmar i n o - E r i c i o n  no se h a l l  a r e p r e s e n t a d a  po r  e x i g i r  unas 
c o n d i c i o n e s  mas c a l i d a s  que l a s  de n u e s t r a  zona .
Al . AphyI  I a n t  h i  on
Son c o m u n i d a de s  f r u t i c o s a s  f o r m a d a s  p o r  h e m i c r i p t o f i t o s  y n a -  
n o f a n e r o f i t o s  e n t r e  l o s  que a p a r e c e  a l g u n  t e r o f i t o  a i s l a d o .  Son 
c om un i da de s  e s t r i c t a m e n t e  c a l c f c o l a s  eue se d é s a r r o i l a n  s ob r e  
s u e l o s  p a r d o s  c a l i z o s ,  x e r o r e n d z i n a s  y s u e l o s  m a r g o s o s .
E s t a s  c o m u n i d a d e s ,  g e n e r a l m e n t e  s a l v i a r e s ,  p r e s e n t a n  su op­
t i m o  d é s a r r o i  l o  en un c l i m a  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .  Apa recen  
como e t a p a  de s u s t i t u c i d n  de I p i  so m e d i t e r r a n e o  de mese t a  cuyo  
bosque c l i m a x  es e l  e n c i n a r  y de I m e d i t e r r a n e o  montano c a r a c t e r ^  
zado p o r  e l  q u e j i g a r  m a r c e s c e n t e  y con c i e r t a  i n f l u e n c i a  e u r o s i -  
b e r i a n a .
P r é s e n t a  como e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s :  S a l v i a  I a v a n d u l a e f o ­
i l  a « Coron i l i a  m i n i m a , L i num s u f f r u t i c o s u m , Fumana p r o c u m b e n s . 
A s t r a g a l u s  monspesu I  a n u s .
De l a s  dos s u b a l i a n z a s  d e s c r i t a s ,  en n u e s t r a  zona s o l o  e s t é  
r e p r e s e n t a d a  l a  s u b a l .  X e r o - A p h y I I  a n t h i  o n , e s t a  s u b a l i a n z a  p r é ­
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Los i n v e n t a r i o s  que tenemos  en n u e s t r o  c u a d r o  c o r r e s p o n d e n  con 
l a  a s o c i a c i o n  L i n o - S a I v 1etum I a v a n d u I i f o I i a e  R i v .  God.  & R i v .
V e r t .  1967 a s o c i a c i o n  a m p l i  amente d i s t r i b u i d a  pe r  l a s  dos Cast j_ 
l i e s .  AI s e r  e s t a  a s o c i a c i o n  e m i n e n t e m e n t e  c a l c f c o l a  se enc uen -  
t r e  b i e n  r e p r e s e n t a d a  en l a  zone y ocupa  spue I I as a r eas  en l as  
cue e l  s u l f a t o  c a l c i c o  no a c t u a  de manera s e l e c t i v e ,  s i  b i e n  exi_s 
t e  una g r a d a c i o n  de peso a l a s  c omun i dade s  de l  Crden G y p s o p h i l e ­
t s  I i a y que ocupa  l a s  zones  m a r g o s a s .
E s t a  g r a d a c i o n  v i e n e  r e p r e s e n t a d a  po r  l o s  s i e t e  p r i m e r o s  i n ­
v e n t a r i o s  de l  c u a d r o  y oue c o r r e s p o n d e n  con l a  s u b a s o c i a c i o n  
Cnoni  d e t o s u m - t r i d e n t a t a e  I z c o  1979,  d e s e r t  t a  en s u s t r a t o s y e s f ­
f e r o s  ce l a  A l c a r r i a .
Crden G y p s o p h i l é t a l  i a
ma-Es t an  c o m p r e n d i d o s  en e s t e  o r d e n ,  aoueI  I as comun i dade s  de 
t o r r a l  a b i e r t o  cue se d e s a r r o l l a n  sob r e  l o s  a f I  o r  a m i e n t o s  y e s f f e ­
r os  ( a I j e z ) ,  que a p a r e c e n  con  g r a n  f r e c u e n c i a  en l a s  l a d e r a s  de 
l o s  paramos de I a Cuenca de l  D u e r o .
E s t a s  c o m u n i d a d e s  f o r m a d a s  por  v e o e t a c i d n  muy s e l e c t i v e  de-  
b i d o  a l a  p r e s e n c i a  de i o n e s  s u l f a t o ,  de c a r a c t e r i z a  po r  l a  p r e ­
s e n c i a  de c a m e f i t o s  e n a n o s ,  de j a n d o  g r a n d e s  e s p a c i o s  desnudos  de
s u e l o ,  en l o s  c u a l  es a p a r e c e n  t e r o f i t o s  p r i m a v e r a l  es con g r a n  fr_e 
c u e n c i a s i  e l  ano ha s i  do l l u v i o s o .  Por  o t r o  I a d o ,  s i  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  t o p o g r a f i c a s  l o  p e r m i t e n  se e s i e n t a n  c omu n i d ad e s  de I foue_
nes en zones  con menos p e n d i e n t e ,  f o r m an d o  l a s  c o s t r a s  l i q u e n i c a s  
t e n  c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t o s  a l j e z a r e s ,  oue a c t u a n  como p i o n e r o s
frf
en l a  f o r m a c i o n  ciel s u e l o ,  e v i t a n d o  al  mismo t i e m p o  l a  é r o s i o n .
E s t e  o r d e n  p r é s e n t a  une d i s t r i  b u e i d n  endemica  en l a  F e n f n s u -  
I a I b e r i c a ,  a p a r e c i e n d o  e n c l a v e s  de eI  e n ;  La D e p r e s i d n  de I E b r o ,  
l a  zona c e n t r a l  de l a  F e n f n s u l a  I b e r i c a ,  l a  r e g i d n  V u r c i a n c - A l m e  
r i e n s e ,  y en l a  c uen ca  de I D u e r o .
P r é s e n t a  su d p t i m o  d é s a r r o i l o  con un t i p o  de c l i m a  c o n t i n e n ­
t a l  s e m i a r i d o .
Se c o n s i d e r a n  e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  de I O r d e n ;  He r n  i e r  i a  
f r u t i c o s a,  H e l i a n t h e m u m  s o u s m a t u m , L e p i d i u m  subu l a  turn y Ono n i s 
t r i  d e n t  e t  a p r i n c i p a l  m e n t e ,  de I as c u a l e s  s o l o  L.  s u b u l a t u m  y C . 
t r i  d e n t a t e  han s i  do h e r b o r i z a d o s  en n u e s t r a  zona .
Es te  e m p o b r e c i m i e n t o  en e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  que o c u r r e  
en l a s  c om un i dade s  de a l j e z a r e s  p r é s e n t e s  en n u e s t r a  zona p o d r f a  
s e r  e x p l i c a d o  p o r  unas c o n d i c i o n e s  c I i m a t e  I d g i c a s  d i f e r e n t e s  a 
l a s  que o c u r r e n  en l o s  o t r o s  e n c l a v e s  donde se e n c u e n t r a  e l  G. 
S v p s o o h i l é t a l  t a .
A s ' ,  c o n t r a s t a n d o  l o s  d a t o s  c I i m a t o I d g i c o s  med i os  de n u e s t r a  
zona con l o s  de l a s  dos e s t a c i o n e s  de l a s  mas s i g n i f i c a t i v e s  de 
l a  D e p r e s i d n  de I Eb ro  ( Z a r a g o z a  y F r a ç a )  y con l o s  de A r a n j u e z  
de l a  mese t a  C e n t r a l  ( T a b l a  V l \ l )  se puede r e s a l t a r  l a s  s i g u i e n -  
t e s  c o n s i d é r é e i o n e s ;
N u e s t r a  zona p r é s e n t a  un a b a r r e r a  t e r m i c a  p a r a  e l  e s t a b l e c i -  
m i e n t o  de l a s  e s p e c i e s  mas t e r m d f i l a s  de l  C. G y p s o p h i l é t a l i  a , 
d e b i d o  a que es une zona mas f r ' a  que l a s  o t r a s  zonas  donde l o s
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a l j e z a r e s  p r e s e n t a n  una mayor  r i q u e z a  f l o r f s t i c a .  La t e m p e r a t u r e  
med ia  de cada  mes se m a n t i e n e  c o n s t a n t e m e n t e  i n f e r i o r  en 2~C apro^ 
x i m a d a m e n t e .  Como c o n s e c u e n c i a  en n u e s t r a  zona se a l c a n z a  l a  m i s -  
ma t e m p e r a t u r a  med ia  que en I as o t r a s  zonas  con un r e t r a s o  de t r è s  
semanas en l a  epo ca  p r i m a v e r a l .  Pero e l  z e n i t  de l a  t e m p e r a t u r a  
e s t i v a l  o r i g i n s  un a d e I a n t a m i e n t o  de l a  epoca  f r f a  en dos semanas 
ap r ox i ma da r nen t e  .
La c o n j u n c i d n  de l  r e t r a s o  p r i m a v e r a l  con  e l  a d e l a n t o  o t o n a l  
o r i g i n e  una p e r d i d a  de c i n c o  semanas de l  v e r a n o  ( J u I i o - A g o s t o ) en 
c o m p a r é e i d n  a l a s  o t r a s  z o n a s .  C o n s e c ue n t e m en t e  l a s  e s p e c i e s  mas 
t e r m d f i l a s  de e s t e  o r d e n ,  p o s e e r a n  un p é r i o d e  c r f t i c o  p a r a  c e r r a r  
su c i c l o  g e n e r a c i o n a l  en e s t e  i n t e r v a l o ,  que al  no e x i s t i r ,  su 
c a p a c i d a d d e m u l t i p l i c a c i d n  se v e r a  d r a s t i c  amente r e d u c  i d a .
De l a s  t r è s  a l i a n z a s  d e s c r i t a s  pa r a  e s t e  o r d e n ,  s o l o  se h a l l  a 
r e p r e s e n t a d a  l a  A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i  (Gel  l o t  1952)  Bel l o t  & R i v .  
Goday 1956 .
A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i
Son c o m u n i d a d e s  de t o m i l l a r  a b i e r t o  f o rm a da s  p o r  c a m e f i t o s  
enanos d e j a n d o  e s p a c i o s  de s u e l o  al  d e s c u b i e r t o  donde se des a ­
r r o l l a n  t e r d f i t o s  y a l g u n a s  v e c e s  c o s t r a s  de I f q u e n e s .
E s t a  a l i a n z a  p r é s e n t a  un d p t i m o  de d i s t r i b u e i d n  c a s t e  I I a n o -  
manchego,  a p a r e c i e n d o  i r r a d i a c i ones de l a  a l i a n z a  h a c i a  e l  s u r  
de Espaha y h a c i a  l a  s ubm es e t a  N o r t e ,  e m p o b r e c i e n d o s e  en e s p e ­
c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  segun van a l e j a n d o s e  de I c e n t r o  de l a  Pen f n
Estaciones:
IrMedina de Rloseco 
I lrPalacios del Alcor 
I I I :P a le n c ia  
IVrSarddn de Duero 
V: Simancas  
VI:Tude!a de Duero 
VllrValladolid  












Tem peratura  m ed ia  del mes m âs fr io  
CSÂFICÂ d
w  u  A i
s u l a  y l a s  c o n d i c i o n e s  c I i m a t o I d g i c a s  c a m b i a n  ( R i v a s  Goday &
R i v a s - V a r t f n e z  1 9 6 7 ) .  P r é s e n t a  un d p t i m o  d é s a r r o i l o  con un t i p o  
de c l i m a  m e d i t e r r a n e o  c o n t i n e n t a l  s e m i d r i d o .  Segun vemos en l a  
g r a f i c a  d  , n u e s t r a  zona de e s t u d i o  se s i t u a  en un t i p o  de c l j ^  
ma c o n t i n e n t a l  t e m p l a d o ,  a d i f e r e n c i a  de l a  D e p r e s i d n  de I Eb ro  
y A r a n j u e z  que se s i t u a n  en un t i p o  de c l i m a  m e d i t e r r a n e o  s e m i j  
r i  do.
Como e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  hemos e n c o n t r a d o  en n u e s t r a  
z o na :  Reseda s t r i c t a , A s t r a g a l u s  a I o p e c u r o i d e s , Ephed r a  m a j o r  y 
una c o s t r a  de I f q u e n e s  g y p s f c o l a s  como F u l q e n s i a  s u b b r a c t e  a t a ,
F.  d e s e r t o r u m , S q u a m a r i n a  l e n t i q e r a , S.  c r a s s a  y T o n i n i a  c o e r u -  
I on i q r  i c a n s . E s t e  empo b r e c i m i e n t o  en e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  que 
t a m b i e n  o c u r r e  en l a  a l i a n z a ,  se debe a un c amb i o  en l a s  c o n d i ­
c i o n e s  c I i m a t o I d g i c a s  de n u e s t r a  zona con r e s p e c t e  a l o s  o t r o s  
a l j e z a r e s  i b e r i c o s  como y a d i j i m o s  a n t e r i o r m e n t e .
E s t a s  c o m u n i d a d e s  p r é s e n t e s  en l a  c uen ca  de l  Duero  c o r r e s ­
ponden con e l  I f m i t e  o c c i d e n t a l  del  a r e a  de d i s t r i b u c i d n  en l a  
P e n f n s u l a  de l o s  a l j e z a r e s ,  y p o r  h a l l a r s e  en unas c o n d i c i o n e s  
a d v e r s e s  su c o m p o s i c i d n  f l o r f s t i c a  se e n c u e n t r a  d i s m i n u î d a ,  cons^ 
t i t u y e n d o  c o m u n i d a d e s  de paso h a c i a  l a  A l .  A p h y I I a n t h i o n  con  l a  
que e s t a n  p r d x i m a s ,  como se o b s e r v a  en e l  c u a d r o  de i n v e n t a r i o s  
donde e l  numéro de e s p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  A l .  A p h y I I a n t h i o n  
es muy e l e v a d o .
Los d i f e r e n t e s  a u t o r e s  que han e s t u d i a d o  n u e s t r a  z o n a ,  R i ­
vas Goday ( 1 9 5 6 ) ,  R i v a s  Goday & R i v a s - M a r t f n e z  ( 1 9 6 7 ) ,  R i v a s  Go­
day & B o r j a  ( 1 9 6 8 ) ,  R i v a s - M a r t f n e z  & C o s t a  ( 1 9 7 0 ) ,  han l l e g a d o  a
M  V  t.»
c o n c l u s i o n e s  c o n t r e d i c t o r i a s  en l a  f o rm a  de e n c u a d r a r  f i t c s o c i o l d  
G i ca me n t e  l o s  a l j e z a r e s  de l a  c uenc a  de l  D u e r o .
R i v a s  Goday ( 1 9 5 6 )  en su p r i m e r  e s t u d i o  pa ra  l a  zona p ropone  
l a  c r e a c i d n  de l a  a s o c i a c i o n  Li  no-Le  p i d i e turn s u b u l a t i  p e r t e n e c i e j n  
t e  a l e  A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i . Creemos que e l  a u t o r  u t i l i z d  e l  
c r i  t e r  i o d e  Clemens ( 1 9 4 4 )  de c o n s i d é r e r  e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  
c l a s  esDECi es  d o m i n a n t e s .  E s t a  a s o c i a c i o n  e s t a  basada en un r e ­
duc i do numéro de i n v e n t a r i o s  y a d s c r i t a  a l o s  y esos  m i o c e n i c o s  del  
s u r  de l a  p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d .
P o s t e r i o r m e n t e  R i v a s  Goday & R i v a s - V a r t f n e z  ( 1 9 6 7 )  c u e s t i o n a n  
l a  p e r t e n e n c i a  de l e  a s o c .  L i n o - L e c i d i e turn s u b u l a t i  e l a  A l .  Le-  
p j d i o n  s u b u l a t i  d e b i d o  a l a  e s c a s a  a p a r i c i d n  de e s p e c i e s  c a r a c t e ­
r f s t i c a s  d e n t r o  de d i c h  a a s o c i a c i d n .  P u n t u a l i z a n  l a  p r o x i m i d a d  de 
e s t a  con la s c om u n i d ad e s  de l a  A l .  Aphy I I a n t h i o n .
R i v a s  Goday & E o r j a  ( 1 9 68 )  p r oponen  l a  c r e a c i d n  de l a  a s o c i a -  
c i d n  T e u c r i o - Thyme turn mas t  i g opho r  i p e r t e n e c i e n t e  e l a  A l .  A p h y I I a n ­
t h i o n  y c o l o n i z a d o r a  de l a s  c a l i z a s  margosas  de l  paramo de Vase 
de l a  p r o v i n c i a  de E u r g o s ,  s i e n d o  un s u s t r a t o  s i m i l a r  al  que se 
e n c u e n t r a  en n u e s t r a  z o n a .  Si  b i e n  c o n s i d e r a n  al  Thymus m a s t i g o -  
p h o r u s  como e s p e c i e  t r a n s g r e s i v a  de l e  A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i .
Las c o m u n i d a d e s  que c r e c e n  en l o s  a l j e z a r e s  de n u e s t r a  zona 
no pueden i n c l u i r s e  en n i n g u n a  de l a s  a s o c i a c i o n e s  d e s c r i t a s  pa­
r a  l a  c uenc a  de I Due ro  y a que e l  Thymus ma s t i q o p h o r u s  es e l  t a x o n  
mas r e p r e s e n t a t i v e  que acompana a l o s  g y p s o p h i t o s  c a r a c t e r f s t i c o s  
de l a s  marças  y e s f f e r a s  de l a  submese ta  N o r t e .  Por  t a n t o  p r o p o n e -  
mos l a  c r e a c i d n  de l a  a s o c i a c i d n  Thymo-mast  i q o p b o r i - L e p i  d i e t u m
su bu I a t  1 s i e n d o  e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  e l  T.  m a s t i q o p h o r u s  
y e l  L e p i d i u m  s u b u l a t u m , s i e n d o  e s t a  u l t i m a  t r a n s g r e s i v a  de I o£ 
don po r  e s t e  e m p o b r e c i m i e n t o  en e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s .
La a s o c .  Thymo mas t  i q o p h o r t  ,— Lep i  d i e  turn s u b u l a t i  e s t a  c o n s -  
t i t u i d a  p o r  c a m e f i t o s  y h e m i c r i p t d f i t o s  r a s t r e r o s :  P r é s e n t a  una 
e s c a s a  c o b e r t u r a  d e j a n d o  g r a n d e s  e s p a c i o s  de s u e l o  al  d e s c u b i e £  
t o  donde a p a r e c e n  t e r d f i t o s  y c o s t r a s  de I f q u e n e s .  Se d e s a r r o -  
M a  s ob r e  l a s  xe r o r e  ndz i nas y l i t o s u e l o s  de yeso que oc upan  g r a n  
e x t e n s i d n  p o r  l a  c ue n ca  de l  D u e r o .
De e s t e  e s t u d i o  y l a  c o m p a r é e i d n  de l o s  t r a b a j o s  e f e c t u a d o s  
en l a s  zonas  y e s f f e r a s  c uy a s  c o m u n i d a d e s  de p l a n t a s  p e r t e n e c e n  
al  C.  G y p s o p h i l é t a l i  a nos  p a r e c e  a p r o p i a d o  i n d i c a r  que el  t a x o n  
L e p i d i u m  s u b u l a t u m  es e l  u n i c o  que l e  da c a r a c t e r  a l a s  c o m u n i ­
dades  y e s f f e r a s  p a r a  s e r  i n c l u i d a s  en e l  C.  Gypsoph i l é t a l i  a .
La a s o c . Thymo m a s t i q o p h o r i - L e p i d i e t u m  s u b u l a t i  que se dé­
s a r r o i  l a  s o b r e  l a s  margas  y e s f f e r a s -  de l a  cuenca  del  D u e r o ,  nos 
i n d i c a  que c o r r e s p o n d e  a una a s o c i a c i d n  de t r a n s i t e  e n t r e  l a s  
c o mu n i d a d e s  g y p s f c o l a s  y c a l c f c o l a s ,  s i e n d o  muy d i f f c i l  d e l i m i ­
t e r  donde e s t a  e l  I f m i t e  e n t r e  e l  0 .  Rosmar  i ne t a  I i  a y e l  0 .  
G y p s o p h i l é t a l i  a .
Al e s t e r  n u e s t r a  zona  c e r c a n a  al  I f m i t e  o c c i d e n t a l  de am- 
bas c o m u n i d a d e s ,  c reemos  que d e b i e r a n  r e a l i z a r s e  e s t u d i o s  de t i ­
po c u a n t i t a t i v o  a p l i c a d o s  a d i c h a s  c o m u n i d a d e s ,  as f  como una r e -  
v i s i d n  a f o n d o  de l o s ' ’ dos d r d e n e s ,  que nos p e r m i t i e s e n  a c l a r a r  
l a s  p o s i c i o n e s  f i t o s o c i o I d g i c a s  y e x a c t a s  de l o s  t a x o n e s  que 
c a r a c t e r i z a n  cada  g r u p o  s i n t a x o n d m i c o .
I n ven tarlo  0 ^:
NB de especies:
A lt Itu d  m.s.m . : 
0 r le n ta c l6 n :
Inc I tnaclân S:
Cobertura %:
A ltu ra  vegetaciôn cm: 
S u p e rf ic ie  estudiada m2:
C a ra c te r fs t ic a s  de asociacidn:
Lepidium subulatum  
Thymus mastigophorus
C a ra c te r fs tic a s  de a lia n za  y 
orden:
Ononis tr id e n ta ta  
Reseda s t r ic ta  
Ephedra major 
A stragalus alopecuroldes  
Costra de Ifquenes
C a ra c te r fs tic a s  de a lian za  
A phyllanth ion  y 0 . RosmarIne- 
t a l ia :
Linum s u ffr u t  I cosum 
S alv ia  la v a n d u la e fo lia 
C oroniI la minima 
Hedysarum humile 




Helianthemum m arifo lium  
Hippocrep is commutata 
St I pa pennata
C a ra c te r fs tic a s  de c lase:
K o e le ria  va Ile s ia n a  
Teucrium polium ss p .c a p ita ­
tum
Helianthemum hirtum  
Helianthemum croceum 
Cor Is  m onspeIiensis  
Dorycnium pentaphyllum  
S id e r l t is  l in e a r i fo l ia  
Helichrysum  I ta  11 cum ssp.
s ro t i num 
Asperula a r is ta ta
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Compareras:
Brachypodium phoenicoides  
M ath io la  fru t ic u lo s a  
Euphorbia s e rra ta  
D a c t i l is  glom erata ssp.
h ispanica  
Plantago a lb icans  
Convolvulus 11neatus 
A rtem is ia  herba-a lba '
Eryngium campestre 
Festuca h y s tr ix  
B a rts ia  tr ix a g o  
Bromus rubens 
Brachypodium distachyon  
F lla g o  pyramidata 
Helianthemum leptophylium  
M orlcandia m oricandlo ides  
Galium  p a ris ien se  
Sanguisorba m inor ssp. mag­
nol i
C o ro n iila  scorp io ides  
A egilops g en ic u la ta  
Onobrychia s a x a t I l ls
Ademés: C arduncellus monspeI lens is  +  en 17 y 34 . S tIp a  Juncea l . l  en 38 y 18, Thyme
cfnereum ssp. rube Ilum +  en 3 v 30 , O p h r is  a tra ta  +  en 5 y 19, Plantago c ra s s ifo
e.. V 2 6 , C o n v o lv u lu s  a r v e n s is  + en 17 y 28 , Xeranthemum Inapertum +  en 19 y 21 
f o l ia  +  en 3 , Bromus e re c tu s  +  en 6 , T o ri I is  nodosa +  an 9 ,  Centaurea aspera +  en 10, A stragalus hamosus +  en 10, 
mum cinereum ssp. cinereum + en 15. Ranunculus gramineus + an 16, Loi lum rigldum  +  en 17, Papaver rhoeas +  en 17, 
en 19, Medicago minima +  an 19, Reseda phyteuma + en 19, C ru c ia n e lla  a n g u s tifo lia  + en 19, Csrduus pscnocepha lus 4-
latum +  en 21 , Agropyrum g I aucum-t en 2 1 , A stragalus S te lla  +  en 21 , Helianthemum appeninum + an 2 2 , Centaurea aspe
l ia  +  en 31 , Linum s tr ic tu m  + en 32 , O dontites viscosa ssp. h ispanica l . l  en 3 5 , Linum b a rra s i +  en 37 .
eae pubescans +  en 15 y 16, Onor 
ia +  en 7 y 3 1 , Scandix au st r a l  
E ch in aria  c a p ita te  +  en 19 y 2 0 ,
LocaIIdades:
1. Soto de C erra to
2 . Soto de C erra to
3 . V a lle  de C erra to
4 . Cabezôn
5 . Renedo
6 . A lba de C erra to
7 . Soto de C erra to
8 . Alba de C erra to
9 . Relnoso de C erra to
10. B a ltanôs
11. Cevico da la Torre
12. Cevico de la Torre
13. H o rn illo s  da C errato
14. Relnoso de C erra to
15. V I Iia v lu d a s
16. V illa v lu d a s
17. Relnoso da C erra to
18. Soto de C erra to
19. Tudela de Duero
2 0 . Mojados
Renedo 
V ll la v iu d  
Soto de C 
V I I la v lu d
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i . + 7 .8
1 • • + • 7 .9
; + + . 7 .9
j • + 7 .9
! + + 7 .9
l . l . . . 2 .2 • + 7 .9
0n o r> l5  puai I la +  en 20 y 31 , Alyasum s e rp y lllfo lîu m  2 .2  en 19 y 28, Geriista scorplus 1,1 en 29 y 3 4 , Hel ianthemum 
s +  en 14 y 18, Scleropoa r lg ld a  +  en 17 y 20 , Medlcago s a tiv a  +  en 17 y 19, Phleum pretense ssp. nodosum +  
Scab I osa m aritim e +  en 21 y 2 8 , A phyM ant>ci mjnspe I tens is  +  en I , G lobular ia v u lg a r is  +  en 2 , Fuma ne th ym l- 
V lc îa  s a tiv a  +  en 10, Reseda lu tea  +  en n ,  MSphodelus c e ra s ife ru s  +  en I I ,  S tip a  lagascae +  en 12, H e lla n th e -  
jRapIstrum  rugosum +  en 17, V u lp 'a  d i l a t a  +  en 17, San to iIn a  rosmarI ni fo l la  l . l  en 19, C au ca lls  le p to p h y lla  +  
- e n  19, C entranthus c a lc l+ r# p a  r  en 19, Taraxacum obovatum +  en 2 0 , Anacyclus c la vatu s  +  en 20 , A lllu m  p an lcu - 
era  + en 2 8 , A straço iu s  ncanus ssp. m acrorhizus +  en 3 0 , Poe bulbosa v a r . v iv ip a ra  +  en 31 , H leracium  p i lo s e -
2 6 . Soto de C erra to  31,
s 27 . Soto de C erra to  32.
r ra to  2 8 . Renedo 33,
|s  2 9 . I scar 34,
e r ra to  30 . Cabezôn 35,
S aItanés  
V t I lavludas  
Soto de C erra to  
H ornM Ios de C erra to  
Soto de C erra to
36 . V illa v lu d a s
3 7 . Val le de C erra to
38 . V IIla v lu d a s
jVEGETACION ESCLEROFILA
C l a s e  Que r c e  t e  a I I  i c i  s
E s t a  c l a s e  comprends  c o m u n i d a d e s  de bosque d é s a r r o i l a d a s  so ­
b re  s u s t r a t o  r i c o  en bases  o n o .  E s t a  v e g e t a c i ^ n  c o n s t i t u é e  l a  
c l i m a x  n a t u r a l  en l a  mayor  p a r t e  de l a  r é g i o n  m e d i t e r r a n e a .
La c l a s e  comprende eI  0 .  Querc  i on i I  i c i  s en l a  p r o v i n c i a  de 
V a l l a d o l i d ,  A l .  Q u e r c i o n  r o t u n d i f o l i a e , s u b a l i a n z a  Q u e r c e n i o n  
r o t u n d  i f o l i a e .
La s uba l  i a n z a  Q u e r c e n i  on r o t u n d i f o l i a e  c o n s t i t u y o  l a  c l i m a x  
a r b o r e a  en l a  p r o v i n c i a  y se e x t e n d i o  a m p i l a m e n t e  po r  I os c o r o -  
n a m i e n t o s  c a l i z o s  de l o s  p a r a m o s ,  s i  b i e n  l a  a c c i o n  de l  hombre 
d u r a n t e  s i g l o s  ha d e j a d o  l a  c l i m a x  p r a c t i c a m e n t e  d e s t r u i d a ,  q u e -  
dando c o n t a d o s  e j e m p l a r e s  de Q ue r cus  r o t u n d i f o l i a  como e x p o n e n t s  
de su a n t i g u a  e x i s t e n c i a .
VEGETACION fvîARCESCENTE 
C l a s e  Q u e r c o - F a q e t e a
Comprende c o m u n i d a d e s  c l i m i c i c a s  e u r o s i b e r i anas con i r r a d i a -  
c i o n e s . e n  i a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a *  Las b a j a s  a l t i t u d e s  e x i s t e n t e s  
en l a  zona son l a s  c a u s a n t e s  de l a  e s c as a  a p a r i c i d n  de I os que j j _  
g a r e s .
W  V  I
E s t a  c l a s e  compr ende  e l  0 ,  Q u e r c e t a l f a  p u b e s c e n t ! s , A I . 
Q u e r c i o n  p u b e s c e n t t - p e t r a e a e , s u b a l .  A c e r i - Q u e r c e n i o n  f a g i n e a e .
La s uba l  i a n z a  Ace r  i - Qu e  r c e  n i on f a g i n e a e , c o n s t i t u y e  l o s  bos_ 
ques c l i m a x  en l a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a  m o n t a n a ,  s i  b i e n  i a  p r e -  
s e n c i a  de a l g u n o s  e j e m p l a r e s  a i  s i  ados de Quer cus  f a g i n e a  no nos 
p e r m i t s  a f i r m a r  l a  p r e s e n c i a  de d i c h a  s u b a l i a n z a  mas que como 
une a s p e c t e  de e t a p a  f i n a l  en e l  a r ea  m a r c e s c e n t e ,  ocupando  l o s  
c o r o n a m i e n t o s  c a l i  zos  de l o s  p i r a m o s  e x i s t e n t e s  en e l  SO de l a  
p r o v i n c i a  de P a l e n c i a .
L# ( 7
' ^ fg"'
m m m m
Aspecto de la dégradaci6n del bosque mediterraneo montane. 
Restes de la Subalianza Aceri — Quercenion fagineae (R,God< 
& R.Mart.1959) R.Mart. 1972
CARACTERIZACICN QUIK' ICA DE LCS SUELOS PE LAS PRINCIPALES CCWUNI-  
QA3ES VEGETALES
Con e l  f f n  de o b t e n e r  l a  maxima i n f o r m a c i o n  en Io r e l a t i v o  
a I e s t u d i o  de l a  v e g e t a c i d n ,  se han r e a l i z a d o  a n a l i s i s  q u f m i c o s  
de l o s  s u e l o s  ocupados  p o r  l a s  c om un i dade s  v e g e t a l  es que se dé­
s a r r o i  I an  s ob r e  l o s  s u s t r a t o s  y e s f f e r o s .  Con e s t o  se pone de ma- 
n i f i e s t o  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e x i s t a n t e  e n t r e  l a s  c omu n i d ad e s  v é ­
g é t a l e s  y eI  s u e l o  que l a s  s u s t e n t a .
A l .  L e o i d i o n  s u b u l a t i ,  a s o c .  Thymo m a s t i q o p h o r i - L e p i d i e tum subu -  
I a t i  nova
Comun idades  g y p s f c o l a s  de m a t o r r a l  d é s a r r o i l a d a s  en l a s  Iade-  
r a s  de l o s  pa r amos ,  en I as que se o r i a i n a n  l o s  a f I o r a m i e n t o s  de 
l o s  s u s t r a t o s  y e s f f e r o s  de l a  c u en c a  de l  D u e r o .
Se han a n a l i z a d o  l o s  s u e l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  i n v e n t a -  
r l o B  n o s .  1,  5 , 15,  16 , 17,  23» 2 4 ,  27 ,  30 y 31 ,  que f i g u r a n  en 
eI  c uad ro  de v e g e t a c i o n  en eI  c u a l  se d e s c r i b e  e s t a  c o m u n i d a d .
Segun l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  y que f i g u r a n  en l a  TABLA i , 
o b s e rv â me s  l e  p r e s e n c i a  de un a c a n t i d a d  c o n s i d e r a b l e  de s u l f a ­
t e s  s o l u b l e s  e n e l  s u e l o  y c o n s t a n t e ,  t a n t o  en p r o f u n d i dad c o­
mo en l o c a l i d a d e s  en l a s  c u a l e s  apa rece  e s t a  c o m u n i d a d .
La c o n d u c t ! v i d a d  e l e c t r i c a  ( C . E . )  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  va ­
l o r e s  2 y 4 nos i n d i c a  que se t r a t a  de un s u e l o  d e b î l m e n t e  sa ­
l i  no . S i g u i e n d o  el  c r i t e r i o  de IVANCVA e t  a l .  ( i n  S e r v a n t  1966)
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nos p e r m i t e  a f i r m a r  oue e l  t i p o  de s a l  i n i z a c i o n  c a t i d n i c a  que
Na+
a pa r e c e  en e l  s u e l o  es c a l c i c a  y a oue se cumple  que 1
y — > 1 .  A su vez segun e l  c r i t e r i o  de SADCI^lKOW ( i n  S e r v a n t
C l “
1966)  es s u l  f  a t o - c  l o r u r a d a  p o r  c u m p l i r s e  s c ^  ^  0 . 2 .
AI . AphyI  I a n t h  i on
Comun idades  de m a t o r r a l  que ocupan  t a m b i e n  p a r t e  de l a s  I a- 
d e r a s  de l o s  paramos y que se s o l a p a n  en v a r i o s  p u n t o s  con l a s  
c o m u n i d ad e s  de l a  A l . L e p i d i o n  s u b u l a t i .
Se han a n a l i z a d o  l o s  s u e l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  i n v e n t a -  
r i o s  n o s .  B,  9» 13,  17 y 2 2 ,  que f i g u r a n  en el  c u a d r o  en e l  c u a l  
se d e s c r i b e  e s t a  c o m u n i d a d .
Los v a l o r e s  o b t e n i d o s  (TABLA X ) en c u a n t o  a p r e s e n c i a  de 
s u l f a t e s  s o l u b l e s  son muy i n f e r i o r e s  a l o s  del  s u e l o  cue ocupa  
l a  A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i  y en a l g u n o s  p u n t o s  son i m p e r c e p t i b l e s ,  
e s t o  nos d e m u e s t r a  una e s c a s a  t o l e r a n c i a  de e s t a  c omun i dad  a l a  
a p a r i c i d n  de s u l f a t o s  en e l  p e r f f l  de l  s u e l o .
La C . E .  ^  2 en e s t e  c as o  nos i n d i c a  que se t r a t a  de un s ue ­
l o  no sa I i  n o .
Se o b s e r v a  un aumento c o n s i d e r a b l e  de Magnes io  s o l u b l e  en 
r e l a c i d n  c on  e l  s u e l o  de l a  c om u n i d a d  a n t e r i o r  y un aumento de 
l o s  v a l o r e s  pH.
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A l .  Thero — B rachypod ion
Comun idades  de p a s t i z a i  t e r o f f t i c o  que ocupa l o s  c l a r o s  de 
t e r r a i  d e s a r r o l l a d o  s o b r e  l a s  I a d e r a s  de l o s  paramos y que como 
u n i c a  e s p e c i e  g y p s f c o l a  p r é s e n t a  e l  Sedum g y p s i c o l u m . Los d a t o s  
a u f m i c o s  de l  s u e l o  (TABLA X I  ) c o r r e s p o n d e n  con e l  i n v e n t a r i o  n -  l 
de l  c u a d r o  en e l  c u a l  se d e s c r i b e  e s t a  c o m u n i d a d .  Los v a l o r e s  de 
s u l f a t e s  s o l u b l e s  son i m p e r c e p t i b l e s  y p o r  e l  v a l o r  de le. C . E .  nos 
i n d i c a  que se t r a t a  de un s u e l o  no s a l i n e .
Al  • S a l s o l o - F e q a n i o n
Comun idades  f r u t i c o s a s  c a r a c t e r i z a d a s  po r  p r e s e n t a r  un e c o i d e  
g y p s o - h a  I d f i I o  a l a  vez  que n i t r d f i l o ,  e s t a n  l o c a l i z a d o s  en l a  
base de l o s  pa r amos .
Se han a n a l i z a d o  l o s  s u e l o s  c o r r e s p e n d i e n t e s  a l o s  i n v e n t a r i o s  
n o s .  2 ,  3» 6,  7 ,  9 y 15 eue f i g u r a n  en e l  c u a d ro  en e l  c ua l  se de_s 
c r i  be e s t a  c o m u n i d a d .  Por  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  (TABLA Xl \ )  o b s e r  
vamos que en g e n e r a l  l o s  c o n t e n i d o s  de s u l f a t e s  s o l u b l e s  son 
e l e v a d o s .  Los v a l o r e s  de f d s f o r o  a s i m i l a b l e  mayores  en e l  s u e l o  
que s u s t e n t a  e s t a  c om u n i d a d  nos i n d i c a  un mayor  g r a d o  de n i t r o f i -  
l i a  con r e s p e c t e  a l a s  a n t e r i o r e s  c o m u n i d a d e s .
Los v a l o r e s  de l a  C . E .  en g e n e r a l  nos i n d i c a  que se t r a t a  de 
un s u e l o  d e b i l m e n t e  s a l i n o .
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V.ETODOLOGIA DE LCS ANALISIS DEL SUELO
La toma de m u e s t r a s  p a r a  c a d a  p un t o  se r e a l i z e  tomando el  
s u e l o  c o m p r e n d ! d e  e n t r e  0 y 20 cm y e l  c o m p r e n d i d e  e n t r e  20 y 4o 
cm de p r e f u n d i d a d .  Se c o n s i d é r a  que en l e s  p r i m e r o s  40 cm se e n -  
c u e n t r a  e l  mayor  p o r c e n t a j e  de l  s i s t e m a  r a d i c u l a r  y po r  c o n s i -  
g u i e n t e  e s t a  zona es l a  que mas i n f l u y e  en el  d é s a r r o i  le  y p r e ­
s e n c i a  de l a s  p l a n t a s .  Con o b j e t o  de s t a n d a r i z a r  e l  m u e s t r e e  e s ­
t e  f u e  r e a l  i z a d o  d u r a n t e  e l  mes de j u n i o  de 1980.
Los ana l  i s  i s  q u f m i c o s  de s u e l o s  han s i  do p r o c e s a d o s  en l o s  
L a b o r a t o r i e s  R é g i o n a l e s  de l a  zona  C e n t r o  depend t e n t e s  del  IVi -  
n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e .  Los met odos  que se han u t i l i z a d o  en l a  
c o n s e c u c i o n  de l o s  d a t o s  han s i  do l e s  s i g u i e n t e s :
-  pH me c i  do en agua y en l a  r e l a c  i on  1 : 2 . 5 »
-  C . E .  c o n d u c t i V i d a d  e l e c t r i c a ,  medido en agua y en l a  r e l a c  i o n  
1 i 5 .
-  S u l f a t o s  s o l u b l e s :  metodo de S pu r way .
-  C l o r u r o s  s o l u b l e s :  metodo  de S pu r way .
-  C a r b o n a t o s  t o t a l e s :  m e d i a n t e  e l  c a l c f m e t r o  de B e r n a r d .
-  F o s f e r o  a s i m i l a b l e :  metodo 01 s e n .
-  C a l c i e  y M ag ne s ie  s o l u b l e s :  usande e l  e s t r a c t o  de p a s t a  s a t u -
r a d a  en agua y me d i d e  con e T e s p e c t e f e t o m e t r e  de a b s o r c i o n
a t om i  c a •
-  S o d i o  s o l u b l e :  usande  e l  e s t r a c t o  de l e s  s u l f a t o s  y c l o r u r o s  
y aha l  i z a d o  p o r  e s p e c t o f o t o m e t r  f a  de Marna.
ESQUEWA 8INTAXCN0MIC0
A c o n t i n u a c i o n  exponemos l a  r e l a c i d n  de l a s  u n i d a d e s  s i n t a *  
x o n d mi c a s  r e c o n o c i d a s  en e l  t e r r i  t o r f o  e s t u d i a d o s
1 . PHRAGMITETEA Tx,  & F r e i s i n g  1942 
P h r a q m i t e t a l l a  (W. Koch 1926)  Tx.  &  P r e i s .  1942
P h r a g m i t i o n  (W. Koch 1926)  B r . - B l .  1931 
GI y c e r i o - S p a r g a n i o n  B r . - E l .  & S i s s i n g  1942
2 . MOLINIO - JXJRCETEA B r .  -  B l .  1947
Ho I o s c h o e n e t a  I i  a B r . - B l .  (1931 ) 1947
V o l i n i o - H o l o s c h o e n i o n  B r . - B l .  ( I 9 3 l )  1947
3 .  STELLARIETEA VEDIAE T x . ,  Loemeyer  & P r e i s .  1950 a m p l . T x .
S e c a I i e t a l i  a B r . - B l .  1931 em. J .  & R. Tx .  1960 ap.  Lohm. & 
a I . 1962
S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e a n  ( B r . - B l .  1936)  R. Tx .  1937 
R o e m e r i o - H y p e c o e t u m  B r . - B l .  & 0 .  Bo lds  1954 
B r o m e t a l i a  r u b e n t i - t e c  t o r i  (R.  God.  & R. M a r t .  1963)  R i v .  
M a r t .  & I z c o  1977
T e e n i a n t h e r o - A e g i I  o p i o n  g e n i c u l a t a e  (R.  M a r t .  1975)  R# 
M a r t .  & I z c o  1977
M e d i c a go  r i g i d u l a e - A e g i l o p e t u m  g e n i c u l a t a e  R. M a r t .  & 
I z c o  1977
Horde i o n  l e p o r i n i  B r . - B l .  (1931 ) 1947
l o n d r a b o - E r u c e t u m  v e s i c a r i a e  R i v .  M a r t .  1978
4 .  PEGANC SALSOLETEA B r . - B l .  & C. Bo l d s  1954 
S a l s o l o - P e q a n e t a l i a  B r . - B l .  & 0 .  Bo lds  1954
Sa I so I o - P e g a n i o n  B r . - B l .  & 0 .  B o ld s  1954
Sa I so I o - P e g a n e t u m  B r . - B l .  & 0 .  Bo l d s  1957
5 .  TUBERARIETEA GUTTATAE E r . - B I .  1952 em.
( i n c l .  T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a  B r . - B l .  1947)
B r a c h y p o d i 6 t a  I i a  d i s t a c h y a e  R. M a r t .  1977
T h e r o - B r a c h y p o d i o n  B r . - B l .  1925 em.
S e d o - C t e n o p s i o n  g y p s o p h i I a e  R. God.  & R. M a r t .  1963
6.  FESTUCO-ERCMETEA B r . - B l .  & T x .  1943 
B r a c h y p o d i e t a l i a  p h o e n i c o i d i s  ( B r . - B l .  1931)  M i o l i n i e r  1934
B r a c h y p o d i o n  p h o e n i c o i d i s  E r . - B I .  1931
7 .  ONCNIDC-ROSMARINETEA E r . - B I .  1947 
R o s m a r i n e t a l i a  B r . - B l .  1931
AphyI  I a n t h i o n  E r . - B I .  (1931 ) 1937
S a l v i e n i o n  I a v a n d u l i f o l i a e  R. God.  & R. M a r t .  1968 em,
nom. R i v .  M a r t .  1976
( X e r o - A p h y I  I a n t h i o n  R. Goday & R. M a r t .  1968)
L i n o - S a I  V i e t u m  I a v a n d u l i f o l i a e  R. God.  & R. M a r t .  1968 
ô n o n i d e t o s u m  t r i d e n t a t a e  I z co  1979 
G y p s o p h i I e t a l i a  (Be l  l o t  1952)  Bel l o t  & R. God.  1956
L e p i d i o n  s u b u l a t i  ( B e l  lot 1952)  Bel  l o t  & R i v .  Goday 1956 
Thyme mastigophori-Lepidietum subulati as. nova
u  o
8 .  QUERCETEA I L I C I S  B r . - B l .  1947
Que r c e  t a  I i  a i M c 1 s B r . - B l .  1936 em. Ri  v a s . M a r t f nez  1975 
Q u e r c i o n  i l i e  i s  B r . - B l .  ( l 9 3 l )  1936 em. R i v .  M a r t .  1975
Q u e r c e n i o n  r o t u n d i f o l i a e  R. God.  1959 em. R i v .  M a r t . 1975
9 .  QUERCO-FAGETEA B r . - B l .  & V l i e g e r  1937 
Q u e r c e t a l i a  p u b e s c e n t i s  B r . - B l .  ( 1 9 3 1 )  1940
Q u e r c i o n  p u b e s c e n t i - p e t r e a e  B r . - E l .  1931
A c e r i - Q u e r c e n i o n  f a g i n e a e  (R.  God.  & R. M a r t .  1959)  ......












































































































Se ha e s t u d i a d o  l a  f l o r a  y v e g e t a c i o n  que se d é s a r r o i  l a  so ­
b r e  l o s  a f i o r a m i e n t o s  y e s f f e r o s  de l a  p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d  y 
SO de l a  de P a l e n c i a ,  con e l  f i n  de c o m p l é t e r  e l  e s t u d i o  de I as 
f i t o c e n o s i s  y e s f f e r a s  de l a  s ubmes e ta  N o r t e  no e s t u d i a d a s  en p r o ­
f u n d i  dad h a s t a  eI  momento.
Para l a  r e a l i z e c i o n  de e s t e  e s t u d i o  hemos e m p r e n d i d o  p r i m e -  
r amente e l  c o n o c i m i e n t o  del  e n t o r n o  f f s i c o ,  que siempre 
c o n d i c i o n a  l a  c o m p o s i c i o n  de l  t a p i z  v e g e t a l .
Las c r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t e  e n t o r n o  s o n ;
-  La zona de e s t u d i o  se e n c u e n t r a  s i t u a d a  en l a  zona c e n t r a l  de 
l a  s u b m es e t a  N o r t e  e n c l a v a d a  en p l e n a  c u e n ca  de l  D u e r o ,  y s i t u a ­
da en p a r t e  de l a s  c u a d r f e u l a s  TV, UV, UL,  VV y VL de l a  p r o -  
y e c c i o n  U . T . V .  D e b i d o  a e s t a  s i t u a c i o n  l a  o r o g r a f f a  que p r é s e n ­
t a  no es muy a c c i d e n t  ad a a p a r e c i e n d o  esc a s as d i f e r e n c i a s  a l t i t u -  
d i n a l e s  que ose i l  an e n t r e  l o s  700 m de a l t i t u d  en l a  camp i na  y 
950  m como c o t a  maxima en l a s  a l t i t u d e s  de l o s  p a r a mo s ,  p r e s e n -  
t l n d o s e  l o s  a f I  o r  ami e n t o s  y e s f f e r o s  a una c o t a  med ia  de 8 5 O m y 
c on  un t r a m o  medio  de 6O - 8O m.
-  La r e d  h i d r o g r a f i c a  c o i n c i d e  con  l a  c u e n c a  de l  D u e r o ,  y a que 
d i c h o  r  i o a t r a v i e s a  l a  zona en d i r e c c i o n  E s t e - O e s t e  p r e s e n t a n -  
dose s u r c a d a  e l  a r e a  de e s t u d i o  p o r  l o s  a f i u e n t e s  t r i b u t a r i e s  
de l  D u e r o  en su t r a mo  m e d i o ,  D i c h a  r e d  h i d r o g r a f i c a  es l a  c au ­
s a n t e  del  e s t a d o  a c t u a l  de l  p a i s a  j e ,  medi  a n t e  l a  e r o s i o n  de l o s  
b l a n d o s  s u s t r a t o s  g e o l o g i c o s .
CJ u  f f
-  G e o l o g i c a m e n t e  l a  zona de e s t u d i o  e s t a  c o n s t i t u i d a  po r  un s u s ­
t r a t o  b a s i c o  c o r r e s p o n d i  en t e  a I fv' ioceno compr end  i endo el  V i n d o -  
b o n i e n s e  me d i o - s u p e  r  i o r  que c o r r e s p o n d e  a l o s  a f  I o r a m i e n t o s  y e s f ­
f e r o s  de l a s  I a d e r a s  de l o s  p i r a m o s  y e l  P o n t i e n s e  s . I .  a l o s  co- 
r o n a r r i e n t o s  c a l i z o s  de l o s  p a r a mo s .  Los s e d i m e n t o s  c u a t e r n a r i o s  
que apa r ec en  c o r r e s p o n d e n  a l a s  t e r r a z a s  f l u v i a l e s  de l o s  nume-  
r o s o s  r i o s  y a r r c y o s  oue a p a r e c e n  en l a  z ona .  La f o r mée  i o n  de 
e s t e  V i o c e n o  de l a  c u e n c a  de l  Du e r o  ha s i  do ex c I  us i v ame n  t e de
t  i p o  c o n t  i n e n t a l .
-  Como c o n s e c u e n c i a  de e s t a  u n i f o r m i d a d  geo l og i c a  e x i s t a n t e  en 
l a  zona l o s  s u e l o s  d é s a r r o i  I ados  p r e s e n t a n  es c a s a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e l l o s ,  a p a r e c i e n d o  s u e l o s  pe r de s  c a l i z o s  en l a s  a l t i t u d e s  
de l e s  par amos y x e r o r e n d z i n a s  y l i t o s u e l o s  de y es o  en l a s  c u e s -  
t  a s .
-  C I i m a t o I o g i c a m e n t e  l a  zona de e s t u d i o  se c a r a c t e r i z a  po r  una 
g r a n  u n i f o r m i d a d  p r e s e n t a n d o  un t i p o  de c I i m a  m e d i t e r r a n e o  t em­
p i  a d o ,  a p a r e c i e n d o  un a c i e r t a  i n f l u e n c i a  a t l a n t i c a  po r  el  t i p o  
de v i  e n t o s  que a e l l e  M e g a n .
-  La v o c a c i d n  del  t e r r i t o r i o  es e m i n e n t e me n t e  c e r e a l i s t a  en su 
s e c a n o  ocupando  l a s  zonas  de l a  campi na  as f  como l a s  a l t i t u d e s  
de l o s  pa r amos ,  en c u a n t o  al  a p r o v e c h a m i e n t o  de l a  v e g e t a c i o n  
d e s a r r o l l a d a  en l a s  I a d e r a s  de l o s  par amos  se d e d i c a  e x c l u s i v a -  
me n t e  al p a s t o r e o  de I ganado o v i n o  con e s c a s o  v a l o r  t r d f i c o  y a 
que c o n s t i t u y e n  e r i a l e s  muy p o b r e s .
-  Se ha r e a l i z a d o  p o r  p r i m e r a  vez  e l  c a t a l o g o  f i o r f s t i c o  de l a  
f l o r a  v a s c u l a r  que se d é s a r r o i  l a  sob r e  l o s  s u s t r a t o s  margosos  
que a p a r e c e n  en e s t a  zona de l a  cuenca  de I D u e r o .  Se ha herborJ_ 
zado d u r a n t e  4 ahos y d e t e r m i n a d o  l a  t o t a l i d a d  r e s u l t a n d o  486 
t a x o n e s . D e  e s t o s  e l  6 7 . 4 ^  c o r r e s p o n d e n  a e l e m e n t o s  m e d i t e r r a -  
neos de l o s  c u a l  es e l  son e nd e m i c o s  y e l  5 . 3 ^  f  be r o - n o r t e  a f  rj_ 
c a n o s .  Un 10^  c o r r e s p o n d e  a e l e m e n t o s  e u r o s i b e r i a n o s ,  un 2 ^  p r é ­
s e n t a  una d i s t r i  bue i o n  , I r a n o - T u r a n i a n a  y l o s  e l e m e n t o s  de a m o l i a  
d i s t r i  bue i on  ocupan e l  1 9 . 2 ^  e n t r e  l o s  que se i n c l u y e n  un 4 . 2 ^
de e l e m e n t o s  c i r c u m b o r e a  I e s , 5 . 5 ^  p a I e o t e m p I  a d o s , 7 . 3 ^  cosmopo­
l i  t a s  y 2 . 1 ^  n e o f i t o s .
-  De l o s  t a x o n e s  h e r b o r i z a d o s  e s t i ma mo s  como nuevas  c i t a s  p a r a  
l a  p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d :
Ammo i d e s  pus i I I  a
A r e n a r i a  g r a n d i  f l o r a
A s t r a g a l u s  a u s t r i a c u s
A s t r a g a l u s  s c o r p i o i d e s
A s t r a g a l u s  p u r p u r e u s
C a r d u n c e l l u s  a r a n e o s u s
C r e p i s  a l b i d a
F e s t u c a  h y s t r i x
G a l i u m  d i v a r i c a t u m
Hedysar um h u mi I e
I b e r i s  s a x a t i l i s  s s p .  c i n e r e a
K n a u t i a  s u b e s c a p o s a
V o r i c a n d i a  m o r i c a n d i o i d e s
O d o n t i t e s  v i s c o s a  s s p .  h i s p a n i c a
CJ *
F t i l o t r l c h u m  I a p e y r u s i a n u m
P l a n t a g o  m a r i t i m a  s s p .  s e r p e n t i n a
Reseda s t r i c t a
Rhamnus s a x a t i I i  s
S c o r z o n e r s  g r a m i n i f o l i a
S e r r a t u l a  n u d i c a u l i s
S e r r a t u l a  p i n n a t i f i d a
S i d e r i t i s  mon t ana  s s p .  e b r a c t e a t a
Thymus m a s t i g o p h o r u s
T u l i p a  s y l v e s t r i s  s s p .  a u s t r a l i s
-  Co n s i d e r a mo s  de i n t e r e s  l o s  s i g u i e n t e s  t a x o n e s  po r  h a b e r l o s  
e n c o n t r a d o  s o l o  en c i t a s  de h e r b a r i o  y no en l a  b i b I i o g r a f f a  :
V a r r u b i u m  supinum 
Ne p e t a  h i s p a n i c a  
Roc h e l i  a d i s p e r ma  
Thymel eae  p u b es c ens
-  Se ha e n c o n t r a d o  en l a  zona l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  g y p s o -  
f i l a s ;  es d e c i r  e s p e c i e s  que en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  se compor ­
t e r  como g y p s o f i t o s  e x c l u s i v o s :
L e p i d i u m  s u b u l a t u m  
C n o n i s  t r i d e n t a t a  
Sedum g y p s i c o l u m  
Roche l i a  d i spe rma 
Thymus ma s t  I g o p h o r u s  
Reseda s t r i c t a
rji r »
Ep hedr a  m a j o r  
A s t r a g a l u s  a l o p e c u r o i d e s  
O d o n t i t e s  v i s c o s a  s s p .  h i s p a n i c a
-  C t r o  g r upo  de e s p e c i e s  que se c o m p o r t e r  como g y p s o f i t o s  f acuj _ 
t a t i V O S ;  a p a r e c i e n d o  s ob r e  s u s t r a t o s  y e s f f e r o s  y t a mb i e n  c a l i ­
zos ;
Furnane pr ocumbens
H i p p o c r e p i s  commut â t  a
L i t h o d o r a  f r u t i c o s a
Va t h i o l  a f r u t i c o s a
V o r i c a n d i a  m o r i c a n d i o i d e s
S i d e r i t i s  I i n e a r i f o l i a
Li  Hum s u f f r u t i c o s u m  s s p ,  d i f e r e n s
A s o e r u l a  a r i s t a t a
Hedysar um h u mi I e
Co r on  i I  I a m i n i ma
C n o b r y c h i s  s a x a t i l i s
L i n u m b a r r a s  i
C e n t a u r e s  a l p i n s
-  El  e s t u d i o  de l a  v e g e t a c i o n  se ha r e a l i z a d o  segun eI  met odo 
de l a e s c u e l a  f  i t o s o c  i o I og i c a de Zur  i c h - V o n t p e  I I i e r  , r e c c n o c i e j g  
dose en l a  zona un t o t a l  de 9 c l a s e s ,  11 o r de  nés y 12 a l i a n z a s .  
Hemos u t i l i z a d o  l a  A l i a n z a  como u n i d a d  bas i c a  p a r a  l a  d e s c r i p -  
c i o n  de l as  c o mu n i d a d e s  v e g e t a l  es p o r  c o n s i d é r e r  mas r e a l  y 
a c o r d e  con l e  v e g e t a c i o n  e s t a  u n i d a d .  As f mi s mo ,  en d e t e r m i n e -
dos c a s o s  se c omen t an  l a s  u n i d a d e s  i n f e r i o r e s  d e s c r i  t a s  po r  
o t r o s  a u t o r e s  en e c o t o p o s s i m i  I a r e s .
-  Con e l  f f n  de o b t e n e r  un mayor  c o n o c i m i e n t o  a l a s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s  de l o s  s u e l o s  oc up a do s  p o r  l a  v e g e t a c i o n ,  se han r e a l i ­
zado a n a l i s i  s q u f m i c o s ,  con e l  f f n  de c o n o c e r  l a  c o m p o s i c i o n  
q u f m i c a  de e s t o s  y as f  p o d e r  e s t a b l e c e r  unas r e l a c i o n e s  mas d i ­
r e c t e s  con l a  v e g e t a c i o n  que s u s t e n t a n ,  Obs e r v an do  que l a  p r e ­
s e n c i a  de i o n e s  s u l f a t o  s o l u b l e s  es e l e v a d o  en l a s  c omu n i d ad e s  
c o n s i d e r a d a s  g y p s f c o l a s  ( A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i ) y en c amb io  es 
m f n i mo  e l  c o n t e n i d o  de e s t o s  en l a s  c om un i da de s  de l a  A l .
A o h y l I a n t h i o n .
-  La e s c a s e z  de e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  y c om p a r e r a s  g y p s o -  
f i t a s  en n u e s t r a  zona puede se r  c o n s i d e r a d a  po r  l a  b a j a  i n t e g r a l  
t e r m i c a  de l a  z o n a ,  cuando  e s t a  se compara  con l a s  zonas  en l a s  
que l a  A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i  a p a r e ce  p l e n a m e n t e  r e p r e s e n t a d a .
El 0 .  G y o s o p h i l é t a l i a  n e c e s i t a  p a r a  su c o m p l é t a  e x p r e s i o n  de dos 
c o m p o n e n t e s ,  s u e l o s  y e s f f e r o s  y v e r a n o s  c a l  i dos ,  f a c t o r  e s t e  uj_ 
t i m o  que no se da en n u e s t r a  z o n a .
-  Se p r o po n e  l a  c r e a c i o n  de l a  a s o c .  Thymo m a s t i q o p h o r i - L e p i d i e -  
tum s u b u l a t  i n o v a ,  d e s a r r o l l a d a  s ob r e  l a s  margas  y e s f f e r a s  de
l a  c uen ca  de l  Du e r o  y d i f e r e n c i a n d o I  a de l a s  y a e x i s t e n t e s  pa r a  
l a  z o n a ,  p o r  c o n s i d e r a r  como mas r e p r e s e n t a t i v e  e l  Thymus m a s t i -  
q o p h o r u s  p a r a  e s t a s  margas  y e s f f e r a s *  A s o c i a c i o n  i n c l u i d a  en l a  
A l .  L e p i d i o n  s u b u l a t i  y o c u p a nd o  una p o s i c i o n  i n t e r m e d i a  e n t r e  
l a s  c o m u n i d a d e s  de l  0 .  G y p s o p h i I e t a l i  a y e l  0* Rosmar i ne t a  I i  a *
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Hirschfeldia 84 Melica 173
Holosteum 73 Melilotus 99
Hordeum 172 Mentha 133
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Lepidrum 85 Onopordum 156
Leucanthenrum 156 Ophris 181
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Linaria 138 Papaver 78
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Lithodora 130 Petrorhargia 74
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Lophocloa 173 Phleum 173
Lotus 97 Phlomis 133
Lycopus 132 Phragmites 174
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Malva 112 Picris 157
Mantisalca 156 Pinus 66
Piptatherum 174
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Poa 174 Sedum 90
Polygala 111 Senecio 158
Polygonum. 69 Serratula 159
Polypogon 175 Seseli 120
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Vaccaria 7 5
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